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Nuevo reto de d o s " M e r c e r " c o n t r a d o s 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
IVluy señor nuestro: 
Los que suscriben, dueños de dos 
cuñas "Mercer". modelo 22173, tienen 
el honor de comunicarle lo siguiente: 
lo. Con motivo de la reciente dis-
cusión habida entre las Agencias "Mer-
cer" y "Stutz", esta última manifestó 
su conformidad a correr en la pista 
¿t Marianao, a lo cual no accedió la 
Agencia "Mercer" fundándose en que 
ello no se ajustaba a las condiciones 
del reto lanzado por dicha Agencia 
alegando otras razones hartamente co-
nocidas del público. 
2o. Apesar de estar plenamente 
convencidos de lo procedente que re-
sulta el criterio sustentado por la 
Agencia "Mercer", nosotros, por cuen-
ta propia, retamos por la presente a 
cualesquiera dos dueños de cuñas 
"Stutz" para correr en dicha pista en 
la fecha, bajo las condiciones y me-
diante la apuesta que se tenga a bien 
determinar. 
3o. Téngase por entendido que el 
reto que antecede es por cuenta pro-
pia, sin que para ello intervenga en lo 
más mínimo la Agencia de los carros 
que poseemos. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
f.) Gustavo Giquel Alcázar. 
(f.) A. L acosté. 
Habana, Marzo 16 de 1918. 
a m e n H i s t ó r i c o - l i t e r a r i o 
o r o C i s n e r o s 
EL ILUSTRE JURADO DEL MAGNO CERTAMEN ACABA DE DAR 
SU FALLO SOBRE EL MERITO DE LOS TRABAJOS PRESEN-
TADOS AL CONCURSO 
En la noche del día 15 del corrien- ciscana de la Habana. 
te mes de Marzo terminó el prestigio -
so Jurado del Certamen cisneriano 
su tarea crítica y analítica sobre la 
serie de trabajos cuya lista fué pu-
blicada oportunamente en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Después de repetidas reuniones 
parciales y cambios de impresiones ve-
rificados acá y allá para obtener un 
sereno conocimiento del mérito de 
cada uno de los trabajos recibidos, 
reunióse en la noche del día 15 el 
ilustre Jurado en el salón de recibo 
del Convento franciscano de la ciu-
dad, Aguiar, 87. Presidíalo el Ilus-
:trísimo y Rvdmo. señor Obispo de Pi-
nar del Rio, monseñor Manuel Ruiz. e 
integrábanlo los demás miembros del 
Jurado doctor Jcsé A. del Cueto, Pre-
sidente del Supremo, doctor Rafael 
Feraá^r>7, de Castro, •''Dctor Cristo-
Premio de trescientos pesos otor-
gado por la Venerable Orden Terce-
ra de San Francisco de la Habana.) 
Salió premiado el único trabajo que 
se presentó a este tema. Lleva por 
lema estas palabras: "Milicia de Cris-
to, nuevos Macabeos." (Gregorio IX. 
Papa.) 
Tema Séptimo. Cisneros en la con-
quista de Orán. (Premio de Cien pe-
sos otorgado por el señor don Narci-
so Gelats.) 
Por mayoría de votos resultó pre-
miado el trabajo presentado a este 
lema con el siguiente lema: "Fray 
Francisco". 
PABTE LITERA E1A 
Tema Octaro. Canto a Cisneros. 
(Poesía con libertad de metro y de 
extensión.) Premio de cincuenta pe-
sos otorgado por el doctor Cristóbal 
bal Bidegan*. ''ílxcmo. t- ñor don N i - . Bidegaray 
colás Rivero, cLl octor de ésto perió- ¡ Después de madura discusión y exa-
díco; el Rvdo. P. José Antonio Ur 
guióla y el Rvdo. P. José Sarasola 
sentadas mereció los votos favorables Los doctores señores Rafael Mon-
tero y Mariano Aramburo y Macha-
do, justificaron su ausencia, el pri-
mero por lo delicado de su salud y 
prescripción facultativa y el segundo 
por asuntos personales intransferir* 
l̂es y urgentes que le retienen lejos 
de la Habana. Ambos miembros del 
Jurado se hicieron representar, debi-
damente, y mandaron razonado su vo-
to y fallo sobre cada uno de los tra-
bajos que estimaban dignos de premio 
en cada tema. 
El resultado de la amplia discusión 
y votaciones sucesivas fué el siguien-
te: 
PARTE HISTORICA 
Tema Prlmero^-La Regencia de 
Usneros y el principio de autoridad 
una Nación.—(Premio de qúinien-
ws pesos donado por el Honorable se -
ñor Presidente de la República. Pre-
cio de honor.)—Dos de los varios tra-
bajos presentados a este Tema Pri-
mero fueron juzgados por el Jurado 
«gnos del premio de honor. No ha-
biéndose el Jurado resueltos a dar 
ja preferencia a ninguno de los dos 
> Persistiendo, a través de la discu-
sión, el criterio de que ambos traba-
jos eran acreedores igualmente al 
fremio, se acordó, con la anuencia y 
ywo bueno del Honorable donante 
aei Premio, dividirlo en dos partes 
r- I69 y a<iju<iicárselo así a los dos 
gen t e s trabajos: Premio de dos< 
uentos clncnenta pesos al trabajo que 
"ene por lema la siguionte leyenda: 
necessarüs imitas; In dubüs 11-
| men quedó desierto este tema octavo. 
{Ninguna de las varias poesías pre-
wIn 
(San ^tas: in ómnibus cháritas Agustín.) 
6pÜ'reínÍO «le doscientos dncuenta pe-
u J al otro trabajo cuyo lema dice: 
vm recedet memoria ejus." (Ecle-
«ástico. cap. 39, v. 13.) 
v-^aS^undo^-Cisneros y las Le-
e M a s - (Premio de trescientos 
KSuna)̂ 3̂ 0 POr 61 DIARI0 DB ^ 
n.£°r mayoría de votos resultó pre-
^ £ , 61 traha3o que lleva por loma 
p í e l ^ t Í a : " ^ n a est 'er i tas ' et 
W^w^1^1*0* Personalidad del Car-
enai cisneros en el desenvolvimiento 
tirA«M <ílltura española. (PrRmio do 
slnn ^ 0 - 1)6808 otorgado por el Ca-
do pi ínayoría de votos salló premla-
Í P m l . H ? ^ 0 ^e lleva el siguiente 
tL^?8 Providenciales", 
tieros rí118^0- Vida Popular de CIs-
otnr ' r̂eD110 de trescientos pesos 
^Mjrgaúo por ia revista quincenal 
san Antonio".) 
do ^ . ^ j v r t a de votos salió premla-
levívn^ ío que l l e i V 3 - P01" lema esta 
TwaVYox Populi, vox v^eritatis". 
toria T1*71*0- Contribución a la His-
Ha i Priluera Orden Francisca-
h-A^í1 * Isla de Cuba. (Premio de 
ParlT pe808 otorgado por los 
; Cuba? ailciscanos residentes eu 
*BeS«lí6 premla<*o el único trabajo que 
+SeTlt6 a este tema. Ueva por le-
\: estafi Palabras: "Un nuevo capitu-
dla*8^ la Hlstoria Eclesiástica In-
^ a de Fr. Jerónimo de Mendle-
lü^ül11 f^0—Contribución a la 
^storla de la Tercera Orden Fran-
del Jurado. 
Tema Noveno. Canto a Isabel. 
(Poesía con libertad de metro y de 
extensión.) Premio de cinenenta pe-
sos otorgado por las R. R Madres 
Clarisas del Real Monasterio de San-
ta Clara de la Habana. 
Después de madura discusión y 
examen quedó desierto este tema no-
veno. Ninguna de las varias poesías 
presentadas mereció I03 votos favo-
rables del Jurado. 
Tema Décimo. Cuba y España. (Poe-
sía con libertad de metro y de ex-
tensión.) Premio ele cincuenta pesos, 
otorgado por varios Terciarios y ad-
miradores de Cisneros.) 
Por mayoría de votos resultó pre-
miada la poesía que lleva este lema: 
u]tfl mejor premio, cantarlas.', 
Tal fué el justiciero y sensato fa-
llo del ilustre Jurado en el Certamen 
histórico-literario organizado por la 
Orden Franciscana de Cuba para bien 
de la cultura histórica civilizadora y 
gloria de la hidalga raza a que per-
tenecemos cubanos y españoles. 
El DIARIO DE LA MARINA órga-
no oficial del Certamen, junto con la 
preciosa revista San Antonio se com-
place en hacer desde estas columnas 
la proclamación del fallo del Jurado, 
fcin aguardar a la salida de la revis-
ta San Antonio que, en su carácter 
de publicación quincenal, ya en pren-
sa a estas horas e incapaz, por ende, 
de acoger en sus páginas este fallo 
hasta muy tarde, nos ha comisiona 
do para así hacerlo. 
Réstanos ahora, acatar el fallo del 
sabio tribunal y tributar un aplauso 
a los aún ignorados autores de los tra-
bajos premiados 
Estamos debidamente autorizados 
por el Jurado para decir que. Dios 
mediante, la Sesión Solemne y pro-
clamación oficial de los triunfadores 
del Certamen será el día 13 de Abril 
próximo. Un día de estos se dará al 
público el programa de la Sesión So-
lemne, con la noticia de la hora y el 
lugar en que ha de celebrarse. 
Quedan por este medio citados al 
acto l,os señores que han de recoger el 
premio otorgado a su esfuerzo cul-
tural. 
¡Nuestra enhorabuena cordialísima 
a todos! 
V í v e r e s l l e g a d o s 
EN EL W. M. FUPPER 
De New York, llegó ayer tarde el 
vapor americano "W. N, Fup/per" con 
los siguientes víveres: 
Frijoles, 250 sacos. 
Sal, 498 sacos. 
Tasajo, 295 fardos. 
Leche, 6.235 cajas 
COMBUSTIBLE 
En este mismo vapor, y con des-
tino a varios importadores de esta 
plaza, trajo el combustible siguiente: 
Petróleo, 20-000 cajas. 
Gasolina, 5.700 cajas 
SACOS VACIOS 
Para varios centrales de la Re-
pública Herraron 315 fardos de saoos 
para envases de azúcar 
JLVüSIA ha tenido que someterse a 
los imperios centrales. Los duros 
términos de paz impuestos por los 
alemanes en Brest Litovsk han sido 
aceptados por el Congreso Pan-Huso 
de los Soviets en sesión celebrada 
en Moscou, a pesar de la oposición 
de una gran parte del pueblo ruso. 
El resultado de la rotación ya se 
presumía en la declaración hecha en 
Moscou el vlecnes, de que los dele-
gados bolsheviki hablan votado en fa-
vor de la ratificación. Hubo, sin em-
bargo, un bando que hizo consignar 
que desaprobado el tratado por la 
presencia de Lenine contribuyó a au-
mentar la gran mayoría favorable al 
tratado de paz. 
El mensaje enviado por el Presi-
dente Wilson manifestando sus sim-
patías hacia el pueblo ruso fué leído 
en la primera sesión de la noche del 
jueves y se le acogió con notable en-
tusiasmo. 
Se contestará el mensaje agrade-
ciendo las simpatías que se han evi-
denciado. 
Resulta que hay una viva oposición 
a ratificar el tratado por las noti-
cias de que han ocurrido choques 
el viernes entre los revolucionarios 
bolsheviki y los sociales de la Iz-
quierda que han estado representan-
do al Consejo de Comisarlos del pue-
blo. 
La situación militar en el frente 
franco-belga no se ha alterado en las 
últimas veinticuatro horas. 
El incidente más notable ha sido 
la creciente actividad de los ingleses 
en el frente de Arrás, desde el mismo 
Arrás hasta San Quintín, al Sur, se-
gún anuncia Berlín. Al parecer los 
cañones ingleses de largo alcance es-
taban efectuando buenos servicios de-
trás de las líneas alemanas en Flan-
deTíinto los partes alemanes como los 
franceses revelan que ha habido nu-
trido fuego de artillería n Ja región 
de Verdún y que las baterías cerca 
de Reims han estado muy activas en 
el frente de Alsacia y Lorena. 
Ningún cambio ha ocurrido en la 
situación de los sectores americanos, 
si bien es cierto que París anuncia 
una incursión armada en las inme-
diaciones de Flyrey cerca del sector 
americano al Noroeste Touro, la cual 
fué rechazada. 
Hay interesantes notas en la i-eia-
caóin del parte oficial alemán del sá-
bado, según el cual un nuevo grupo 
del ejército teutón se ha creado 
frente al Norte de Francia. Se halla 
mandado por el general Von Gallvitz, 
militar que se distinguió anterior-
mente en las campañas de Rusia y 
de Serbia y que fué trasladado al 
frente occidental a fines del ano pa-
sado, dándosele el mando del sector 
de Verdún, que está comprendido en 
el frente ocupado por la división que 
manda el Cronprlnce. 
El parte alemán está concebido en 
tales términos que no es posible de-
terminar los límites del mando del 
general "Von Gallwltz, ni siquiera 
aproximadamente. 
La parte del frente que se extien-
de hacia el Este-y Sureste hasta la 
frontera sur desde las inmediaciones 
de Laon, en el frente del Aisne se 
había repartido anteriormente entre 
el príncipe heredero y el Gran Du-
que Alfrech de Wuttenberg. El fren-
te del Kronprince Incluía el Aisne, la 
Champagne y Verdún, mientras que 
el de Albrecht empezaba en la re-
glón Saint Mitchel y se esxenuia 
hasta el sur de la línea. El nuevo 
grupo de Von Gallwitz entre el grupo 
del príncipe heredero y el de Al-
brecht 
Si von Glarwitz ha tomado alguna 
parte perceptible del sector de 91-
brecht de ésto resultará que los ame-
ricanos en la región al Noroeste de 
Tous, por lo menos, y probablemente 
los que están en la línea al Este de 
Lunevílle, tendrán que haheer frente 
a las tropas mandandas por ese jefe. 
Sin embargo, es posible que Von 
Gallwitz haya obtenido jurisdicción 
sobre parte del anterior frente del 
príncipe hehredero, bien para dirigir 
una operación ofensiva en nel fren-
te de Verdún o para que el príncipe 
heredero concentre sus energías en 
un movimiento en 16. Champagne, 
sector en que, según algunos escrito-
tores franceses, es de esperarse una 
gran ofensiva alemana. 
Aunque Alemania ha estado ame-
nazando a Holanda de la manera más 
tremenda si su gobierno permite que 
eus barcos, hoy surtos en puertos 
aliados pasen definitivamente a ma-
nos de los aliados indícase por no-
ticias de Amsterdam que Holanda ha 
decidido corresponder a las deman-
das de los aliados, incluso el dere-
cho de usar los buques en la zona 
de peligro. Se le ha dado a entender 
que los barcos serán Incautados el 
día 18 de marzo, en virtud de lo 
prescripto por el derecho Internacio-
nal, si antes de esa fecha no acep-
ta las condiciones impuestas por los 
aliados. 
El presidente Wilson, según infor-
mes de fuentes oficiales, hará una 
declaración respecto a la situación 
rusa; probablemente en otro discur-
so o mensaje ante una sesión con-
junta del Congreso. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGIJiS 
PÁETE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Marzo 16, 
El parte oficial de esta noche, dice 
asi: 
a E n la mañana de hoy realizamos 
nn raid, con éxito, al Nordeste de la 
Tacquerie. La artillería enemiga des-
plegó bastante actividad al Sudoeste 
de Cambra!, en las inmediaciones del 
río Escara en el distrito de Lens, 
a ambos lados del canal de la Bassee 
y en el sector de Messines. 
"Al Este de Qneant nuestra arti-
llería causó el incendio de nn depó-
sito de municiones'5'. 
Un parte anterior decía así: 
"Las tropas de gales atacaron ano-
che en las inmediaciones de Armen-
tleres y capturaron 15 prisioneros 
y dos ametralladoras. 
"La artillería enemiga estuvo ae-
tlva al Sudeste de Ipres, en los al-
rededores del camino de Menin y al 
Sur del bosque de Houtholst,,. 
PARTE FRANCES 
París, Marzo 16. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
En la margen derecha del Mosa, 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
17 DE MARZO DE 1918 
85 AiíOS ATRAS 
Año 1883 
Lámparas para el uso del gas.—Los 
infrasquitos, tienen el honor de anun-
ciar a este respetable público, que 
acaban de recibir un hermoso y va-
riado surtido de lámparas, expresa-
mente encargadas para el uso del es-
píritu de gas. En consecuencia, están 
seguros que las personas que gusten 
pasar a sus almacenes de la calle de 
Aguiar, y extramuros cerca del puen-
te de Galiano hallarán cuanto en es-
te género pueda Usongear ¿sus deseos. 
Siguen igualmente despachándose el 
cloruro y agua para blanquear a cua-
tro reales la botella. 
Felpudos a cuatro reales.—En la 
plazuela de la Merced, frente a la 
portería de dicho convengo, se ven-
den eeteroUes feluudoK para sentarse 
frente^e Verdun), y en el Woevre, ^ ell servarse de toda hu-
ía .. -f ^av. de la artillería fue Inter- medad) C(>mo t¡imhién para limpiar el 
lodo de los zapatos cuando se entra de mitente. Un raid alemán en el sector de Fliery, fué rechazado". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 16, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
Frente Occidental: 
"Frente del Príncipe Rupprecht: 
"Los ingleses estuvieron muy acti-
vo.; durante el día y la no-̂ he, espe-
cialmente entre Arras y St. Qnen« 
"Lo 4 1 abitantes de Menin y Halluin 
(Sudeste de Ipres) situados detrás 
de nuestro frente, han sufr>d.> gran-
des pérdidas por el fuego y la? bom-
bas arrojadas por el enemigo. 
Grupo de ejército del Principa ale-
mán, General von Gallwitz y el Duque 
de Albrecht: 
"Cerca de Reims, en ambos lado<? 
del Mosa y en el frente de la Lore-
na, cerca de Mulbach y Blament, los 
combates de artillería arreciaron 
durante el día. En ambos lados de 
Ornes continuaron muy vigorosos du-
rante la noche. 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 16. 
El Jefe del Gobierno declaró que 
una vez abiertas las Cortes explicara 
los móviles patrióticos que guiaron 
al Gabinete en la cuestión de las re-
formas militares. 
Dijo también que pedirá al Par-
lamento una amplia amnistía para los 
procesados por delitos políticos, 
EL CASO DEL CORONEL MARQUEZ 
Barcelona,, 16, 
En tribunal de honor, compuesto 
por coroneles, acordó la separación 
del ejército, del coronel Márquez, 
Este presentó su renuncia inme-
diatamente, siendo repuesto en su 
cargo por el capitán general para 
dar lugar a que el asunto lleve la 
tramitación reglamentaria. 
LOS SENADORES ELEGIDOS 
Madrid, 16. 
He aquí el resultado total de las 
elecciones de senadores triunfantes: 
Liberales prietistas, 40. 
Liberales romanonistas, 13. 
Liberales Independientes, 22, 
Conservadores datlstas, 40, 
Mauristas, 5. 
Ciervístas, 6. .¿.-^ 
Católicos, 13. . 
Republicanos, 6. 
Independientes, 28. 
LAS ACTAS PROTESTADAS 
Madrid, 16. 
El Tribunal Supremo dió comienzo 
al examen de las actas protestas. 
Durante las vistas se comprobaron 
algunas contradjcclones respecto a la 
compra de votos, 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 19,13. 
Los francos a 70,25, 
la calle. Precio: 4 reales cada uno. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
La extracción del añil.—En París 
acaba de concederse a una compañía 
un privilegio para extraer el añil de 
los trapos teñidos de azul por medio 
de esta sustancia. 
Asociación de escritores españoles. 
—El domingo se reunirá en el Ateneo 
de Madrid los escritores que se han 
adherido o quieran hacerlo, al pen-
samiento de formar la Asociación de 
escritores españoles. 
Un folleto napoleónico.—Se dice en 
París que pronto aparecerá un folleto 
en el cual se pretende establecer (el 
derecho de la Dinastía napoleónica a 
ser considerada como de origen po-
pular. Este folleto se atribuye al Em-
perador Napoleón, aunque nadie cree 
en tal versión. 
La zafra.—En carta que hemos re-
cibido del pueblo de San Nicolás se 
nos dice que lá zafra en los ingenios 
de aquellas inmediaciones es tan bue-
na como en los mejores años y que 
los hacendados del partido estaban de 
enhorabuena 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
El cnerpo de Orden Público.^—En el 
Consejo de Ministros celebrado hoy, 
se ha acordado la reorganización del 
Cuerpo de Orden Público de la Hâ -
bana, dándole por completo carácter 
militar. 
La reforma notarial,—El Ministro 
de Ultramar, llevará mañana a la fir 
EN EL FRENTE ITAUÁN0 
PARTE ITALIANO 
Roma, Marzo 16, 
El parte oficial de hoy, expedido 
l>or el Ministerio de la Guerra, dice 
así: 
^ "Al Oeste de Bezzecoa fuertes par-
tidas enemigas intentaron capturar a 
una de nuestras patrullas, pero fue-
ron dispersadas por nuestro fuego. 
El enemigo explotó una mina en el 
Monte Paubio, sin cansar daño a núes 
tras posiciones. En los alrededores 
de Laghi, una de nuestras patrullas 
causó gran alarma entre las posicio-
nes enemigas y regresó, sin haber te-
nido ninguna baja, a nuestra línea. 
Otras patrullas en el Valle de Ornió 
lograron capturar dos patrullas ene-
migas. 
"Nuestra artillería dispersó a tro-
pas enemigas y partidas de obreros 
que estaban en la cuenca del Asiago 
y a lo largo de los caminos de los 
valles de Brenta y Seren. En la par-
te superior de Val Tellina y a lo lar-
go del Piave hubo una ligera activi-
dad de artillería. En Bassano nn hos-
pital de campaña que tenía la señal 
de la Cruz Roja en un punto visible 
fué alcanzado por balas enemigas", 
cientos metros de la Catedral. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por e! hilo directo), 
HEROTCA CONDUCTA DE LOS VE-
NECIANOS 
Venecla, Mar¿o 16. 
"Resistir, resistir y una vez más re-
sistir". Tal es la consigna que suena 
al través de los canales, puentes y la-
gunas de la torturada Reina del Adriá 
tico. Durante toda su historia, que 
tiene ta nlargos siglos de existencia, 
jamás Venecia ha soportado semejan-
te martirio ni ha estado amenazada 
de tan completad estmeción como 
ahora. 
Esta situación, lejos de abatir la 
moral de sus moradores, ha elevado 
a tal altura el espíritu de los venecia-
nos, que los ha tronsformado en hé-
roes. En Octubre y Noviembre de 
(Continúa en la plana DOCE) 
U n a v i s i t a a l p a d r e 
R o d é s 
Hemos pasado un rato en amable 
conversación con el Reverendo padre 
Luis Rodés, de la Compañía de jesús, 
distinguido profesor del Observatorio 
ma de S. M. la Reina Regente María ¿ e i Bijro, (Tortosa.) 
Cristina, el Decreto sobre la nueva I El muy amable y digno Sub-director 
demarcación notarial. 
La recogida de billetes,—En la tar-
de de ayer se ha pasado al señor Mi-
nistro de Ultramar el siguiente ca-
blegrama: "Ministro de Ultramar.— 
Madrid.—Sea cualquiera el juicio que 
en sí merezca la recogida de billetes 
"El Debate" publica la última de 
las famosas "Cartas a un Guajiro" 
en que su autor, Pepin Rivero, nom-
brado subdirector del DIARIO DE LA 
MARINA, se despide de sus leoto-
res. 
En la misma página le dedica "El 
Debate" por este nombramiento las 
siguientes líneas: 
"PEPIN RIVERO 
Los lectores de "El Debate" se acor-
darán de aquella carta en que el 
ilustre periodista señor Querido Mo-
heno, felicitaba efusivamente a nues-
tro leidísimo colaborador Pepín Rive • 
ro, por las "Cartas a un Guajiro" pu-
blicadas en este semanario. 
El señor Moheno señalaba en aque-
llas cartas la fuerte comprensión de 
la sátira y de la ironía, la observación 
y el juicio hondos y certeros de la ac-
tualidad palpitante, la habilidad y 
maestría del eufemismo para decir dis-
creta e impecablemente lo delicado, lo 
que pudiera levantar peligrosas heri-
das de amor propio. Anotaba además 
el señor Moheno, lo diáfano y sinté-
tioo de la expresión, lo sugestivo y 
ameno del estilo y lo castizo del len-
guaje, y consignaba con mucho acier-
to el señor Moheno, que ol Director 
del DIARIO DE LA MARINA, don Ni-
colás Rivero, había encontrado ya en 
Pepín su digno heredero. 
Aquello fué un augurio. El autor de 
las "Cartas a un Guajiro", de aque-
llas cartas que descubrieron cuánto 
podía él y cuánto valía, ha sido nom-
brado Subdirector del DIARIO DE LA 
MARINA. El autor de las "Cartas a 
lepcio obedece a habérsete agotado el 
ingenio. Esto sí que no tendría per-
dón de Dios. En el día el ingenio es 
al escritor lo que la buena fe es a los 
bookmakers de las carreras, lo cual 
suele darse en algunos, pero ni es lo 
más corriente, ni maldita la falta que 
les hace. 
Aquí cada uno se las ingenia como 
•puede. Observa, si no, a muchos de 
los escritores que nos gastamos y 
te convencerás de ello. Léelos, y si 
leyéndolos sacas algo en limpio, hay 
que convenir en que eres hombre de 
suerte. Ellos no dirán nada; pero sa-
ben arreglárselas para que digan de 
ellos. Así los hay brillantes, los hay 
conceptuosos, los hay dogmáticos, los 
hay irónicos, etc., sin que les haya-' 
mos visto nunca la luz, ni los concep-
tos, ni los dogmas, ni la ironía. Mas... 
hoy estoy de buen humor y no deseo 
decir mal de nadie, máxime cuando 
será esta la postrera de mis cartas y 
no es bien que debiendo ser este día 
por tal razón, día de regocijo para los 
lectores de "El Debate", se lo enturbie 
yo con los chasquidos de mi penca 
satírica. 
Sí, amigo Sacristán, todo en esto 
mundo termina, excepción hecha da 
la paciencia de nuestro pueblo, de la 
de algunos maridos y de la Sarah 
ÍSemhardt; considera pues, como no 
babía de terminar mis cartas, estas 
cartas que quizás no han tenido más 
lectores que don León Idhaso, tú y yo 
que las engendré. Muéveme a pensar 
así el hecho de no haber recibido aún 
ni un solo anónimo. Yo que creía que 
un Guajiro" pisa ya sobre las huellas 1 ser escritor público y recibir anóni 
luminosas y portentosas, trazadas por 
su padre durante más de un tercio 
de siglo. Los surcos viejos tan fecun-
damente sembrados por la pluma y 
por la pericia del venerable periodis-
ta, serán cuidadosamente guardados 
y abonados por la pluma nueva, pero 
experta ya, del que con la sangre del 
maestro ha recibido los regueros de 
su talento, la luz de su dirección, la 
experiencia de sus consejos, el fer-
vor de sus creencias y el oro de su 
corazón noble, honrado y entero. Ya 
no hay temor de que esos surcos so 
desvíen y se tuerzan y de que la ur-
na sagrada y casi secular de las tra-
diciones del DIARIO, pueda empa-
fiarse con hálitos exóticos. La ruta 
está firmemente trazada para bien de 
los intereses cubanos y españoles 
y para bien de aquellos víncu-
los da sangre, de historia y de reli-
gión, n-\- barí constituido la robusta 
. oí,. . aullad del iDIÁRIO DF 
LA MARINA. Esa ruta tiene la segu-
ra custodia del que recibe la heren-
cia paterna. 
Nosotros sentimos la profunda sa--
tisfacción de haber augurado esta ven-
tura para el DIARIO DE LA MARI-
NA y para su primer Subdirector; 
para el padre y el hijo. 
lia "Carta a un Guajiro", dice así: 
"Querido Bartolo: 
Hace tres semanas que no me es-
cribes, y este silencio yo lo atribuyo 
a que se te han acabado las ganas 
p a que se te ha acabado el ingenio. 
Si es por lo primero, créeme que eres 
digno de censura. ¿Pues qué; en épo-
ca como esta, de servicio obligatorio, 
te has propuesto hacer tu santa vo-
luntad? Bastárate el no tener ganas 
de escribir, para que escribieras con 
más ahinco que antes, si tuvieras un 
poco de seso y considerases lo con-
veniente que resulta en estos tiempos 
ir amoldando el propio albedrio a las 
exigencias del medio ambiente. De es-
te modo, contrariándote a tí mismo, 
poca mella te harían las actuales con-
trariedades. 
mos era todo uno! Eso te demuestra 
que mis escritos no apasionan, son 
anodinos, no dan frío ni calor. En to-
do este tiempo, maldito si be recibido 
una mala postal, ni insultante siquie-
ra. Esta indiferencia de los lectores, 
eso de que no se metan conmigo, es 
algo sumamente depresivo, y mucho 
más si tenemos en cuenta que vivimos 
en un país donde no hay quien dejo 
de meterse en lo que no le impor-
ta. 
Otra de las razones por las que doy 
por terminada esta correspondencia, 
es la de que voy a ocupar un cargo 
de alguna importancia y no es dis-
creto que se cartee con un sacristán 
quien va en camino de ser persona,-
le. Mañana podrían echármelo en ca-
ra. ¿Quién te dice que en el trans-
curso de esta correspondencia, si la 
polémica se agriara y nos fuésemos a 
las manos y yo te rompiera un hueso, 
no me llamarían con el tiempo ase-
sino frustrado de los sacristanes cu-
banos? ¡Ay, amigo, esto es más sene-
de lo que tú te figuras! Por no creer-
lo así, yo conozco y tú también, a un 
señor convertido en letra de cambio, 
esto es, un señor que fusiló a uxi 
grupo de estudiantes a cuatro años 
fecha de su embarque para Cuba. 
Como las despedidas debe nser cor-
tas, pongo punto final a esta carta, 
no sin desearte toda clase de venturas, 
que es lo mejor que se puede desear 
en esta nuestra edad desventurada. 
Escríbeme aunque yo no te contes-
te Refútate a tí mismo. Imita a los 
gobiernos democráticos, que suelen 
hacerse la. oposición a su gusto. No 
vaciles. Mira que te lo aconseja tu 
buen amigo, 
PEPIN o 
Pepín RIVERO, o el 
Dr. D. José I . RIVERO, 
que, al revés de tantas gentes, tiene 
varios nombres, pero siempre es el 
mismo. 
Mañana publicaremos las cariñosas 
felicitaciones de "El Fígaro" y de 
Más censurable eres aún si tu s l - l"El Hogar^ 
D i s p o s i c i o n e s s o b r e l o s p a s a p o r t e s a l o s c i u d a -
d a n o s n o r t e a m e r i c a n o s , h o y v i g e n t e s e n C u b a 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío; 
En obsequio de los ciudadanos ame-
. ricanos residentes en Cuba, la Lega-
'del Observatorio de Belén, padre Gu-1 ción de los Estados unidos le agrá-
' tiérrez Lanza nos presentó a su cetn- i doceria que publicase las disposicio-
pañero reciéñ llegado de España y de! nes siguientes, respecto a la expetti-
los Estados Unidos. El padre Rodés ! ción de pasaportes departamentales y 
es también joven, de buena estatura, i de emergencia. 
de complexión delgada y aspecto | ge exigirán pasaportes a to-
, agradable; un verdadero místico de 1 ias personas que procedan de lo» 
cumplimos un deber de gratitud fe- i la otencia y de la religión. Y al poco ¡ Estados Unidos y otros países, 
licitando al Gobierno, como debe feli- I rato de oír su dicición plácida y ame- j f „, Log pagap0rtes de emergencia, 
citarse el país, por la forma benefi- na nos convencimos de que Dios lo ha j exie¿idos por la Legación para vía-
favorecido con verdaderas dotes pa-1 P & los Estados Unidos no serán 
ra el estudio 
ciosa como se ha llevado a cabo, bajo 
la inteligente y honrada dirección del 
Gobernador del Banco Español, uná-
nimemente aplaudida, por haberla rea-
lizado sin quejas ni conflicto de nin-
guna clase. Respetuosamente: Ramón 
de Herrera, Prudenclq_JRabell, Mar-
qués de Balboa, Ramón Arguelles, Mar-
nuel Valle, El Conde de Diana, Lu-
ciano Ruiz, José María Galán, El Mar-
v les a 
y propagación de las • ^ ^ g ' p ^ r a el regreso a Cuba, salvo verdades científicas. 
Ha visitado- algunos centros uni-
versitarios de los Estados Unidos y 
el Observatorio de Yerkes, uno de 
los primeros del mundo; y en todas 
partes lo recibieron con mil honores 
y agasajos, admitiéndolo como hués-
ped de honor y facilitándole algunas 
qués Du Quesne, Arturo Amblard, placas fotográficas de observaciones 
Demetrio Pérez de la Riva, Moisés G 
del Valle y Co., F. Gamba y Ca. 
Senadores.—En la sesión celebrada 
ayer por la Junta Directiva del par-
tido de Unión Constitucional fueron 
a-probados los candidatos propuestos 
por las respectivas localidades en la 
forma siguiente. Por Matanzas: Exmo. 
Sr. D. Manuel Bea. Excmo. señor don 
Jovino García Tuñón. Por Pinar del 
Río: Patricio Sánchez, Excmo. señor 
don Federico Eernaldo de Quirós 
Matrimonio^— Anoche coutraperon 
matrimonio la señorita doña Carmen 
Paradela y el joven Ledo, en Medicina 
don Eduardo Angles y Valdés Modero. 
Efectuóse la ceremonia en la casa-
morada del señor Paradela, padre do 
la novia fué bendí^¿a la unión por 
el Presbítero doctor Mayle, párroco 
del Monserrate. 
ceilestes notabilísimas, que han de 
servirle de mucho en las conferencias 
astronómicas con que el padre Re 
dés va a obsequiar al culto pueblo 
habanero. 
Nos adelantó algunos pormenores 
del bagaje científico que trae; un 
verdadero tesoro de placas para pro-
yecciones lumínicas que han de mara-
villar al auditorio en las próximas 
conferencias. Dichas placas presenta-
rán en conjunto la visión sublime dol 
universo allá en las profundidades de 
lo infinito. Vistas reales y sorpren-
dentes de la Luna observada con los 
más poderosos telescopios, el sol con 
sus imponentes llamas que cercan ol 
disco a modo de una corona de fuego; 
las manchas del sol como vorágineá 
ciclónicas que hienden la fotosfera. 
S (Continúa en la plana TRECE) 
lo indlicado en la nota que aparezca 
al pie. Las personas, en los Esta-
dos Untóos, que deseen hacerlo así 
deberán solicitar un pasaporte depar̂  
tamenal. Esto puede hacerse bien 
por medio del Departamento de Ciu-
dadanía en Washington (D. C) o por 
medio del Departamento establecido 
en el Gdiflcio número 2 de la calle 
de Rectod en New York, o por con 
ducto del Secretario de cualquier Tri-
bunaJ Federal. Las personas que re-
sidan en Cuba pueden presentarse en 
la Legación o en las oficinas consu-
lares, pero debido a los actuales len-
tos medios de comunicación por lo 
menos se deberá dejar transcurrir un 
mes. 
(3) Los pasaportes departamenta-
les pendientes, que no se hayan ven-
cido no serán renovados por perío-
dos regularos por esta Legación. To-
dos los tenedores de pasaportas pró-
ximos a vencerse deberán solicitar 
nuevos pasaportes departamentales. 
Sin embargo si una persona tenedo-
pedido por la Legación por un perio-
do de tiempo limitado, pero el sufi-
ciente para que el portador pueda 
llegar a los Estados Unidos. Esta 
expedición, sin embargo, no se hari 
después del primero de julio del año 
(4) Personas de edad apta liara el 
servicio militar que soliciten pasa-
portes departamentales deberán con-
signar si se han Inscripto para el 
servicio bajo las cláusulas de la lev 
de reclutamiento selectivo; si no ŝ  
han inscripto se les exigirá cue ex-
pliquen el motivo or el cual ha de-
jado de hacerlo. 
(5) Todas las personas que presen-
ten solicitud deberán, al mismo tiem-
po presentar las pruemas documenta-
les necesarias que Justifiquen su clu -̂
dadanía americana. 
(A) El ciudadano nativo americano 
debe presentar bien: (1) un certifica-
do de nacimiento, o copia del mismo; 
o si no hay registro oficial de su na-
cimiento, una declaración jurada de 
los padres u otras personas que ten-
jmn conocimiento de su nacimiento, 
declarando la fecha y el lugra donde 
rució- (2) o un certificado de ms-
truodón consular, o (3) un pasapor-
te anterior. ^ , , 
(B) EU ciudadano naturalizado de-
berá mostrar sus documentos de na-
turalización o copla certificada de los 
mismos. , . . 
(C) La mujer casada tendrá que 
presentar cualquier documento que 
tenga en su poder demostrando la 
nacionalidad de su marido y su Ucen-
cia matrimonial. Si viaja con su ma-
rido puede estar inclusa en 34 pasa-
porte de éste. . 
D) Los menores pueden estar in-
cluidos en los pasaportes de cual-
ra de un pasaporte departamental que 
se haya venjciüo recientemente de- quiera d  sus padres, 
sea regresar a los Estados Unidos ^^0^ 
en caso do emergencia podrá ser ex-1 (Continua en la Plana i n t u ^ } 
i;.M(ju^A DOS. Lt+r+iLl'Ü i^L luí-i. ÍÜfi.'iÁ.íliA í^arzo i 7 de i ü i S . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O I > E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Girss sebre tedas Ies plazas i n p r t a i f e s del mundo y eperaciones de banca 
en Oeneral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . < a u ~ ~ ~ ~ r > ADMINlSTRAaON: A-8940 
C u e n t a s d e A n o r r o s . oficinas: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmlgos y sinceros contratos^ 
C e m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
CUcago, Nê T York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FttTorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número Habana. 
Dirección Cablesrráfíca PICOCUERO 
Referencias í BANCO NACIONAL BE CTTBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBBAPIA, NUM. 23 
NEW YOBK STOCK BXCHANGB. 
8. EN C. TELEFONOS A-0392. A-9448 

























American Beet Sugar. . . . . 
American Can. . . . . . • • 
American Bmelting & Ber. Co. 
Anaconda Copper. . . , . » 
California Petroleum. » . . * 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. 
Chino Copper . 
Corn Products. 
Crucible Steel • 
Cuba Cañe Sugar iCorp 
Distillers Securities 
Inspiration Copper • . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Kennecotfc Copper « 
Lackwanna Steel 
Lehigh Valley Es-Dv 
Mexican Petroleum. . . . Ex-Dv 
Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . «, 
New York Central . 
Eay Consolidated Copper. . . . 
Eeading Comm 
Kepub'.ic Iron & Steel. . . . 4 . 
Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . 
Union Pacific . V. Ü. Industrial Alcohol. . . 
U- S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westinghouse 
Erie Common. 
American Car Foundry. . . 
Wright Martín . 
Wlllys Overland . . . . . . 
Cierre 










































































































































ACCIONES VENDIDAS: 193.000 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
En su informe quincenal dice la L i -
ja Agraria que la regularidad de las 
Wtizacioaes de azúcares por los Co-
legios de Corredores, de acuerdo con 
»1 Decreto número 70, sobre la mate-
ria, le exime de seguir estudiando las 
Üuctuaciones de los precios, como lo 
ha efectuado desde fecha muy ante-
rior a la presente, concretándose a 
manifestar que el tipo diario de la 
primera quincena de Marzo, én la Ha-
bana, fué el do 4.20 centavos moneda 
oficial. 
Promedios comparados: 
Plaza de la Habana.—Primera quin-
cena de Marzo: en 1918, 4.200 centa-
-vos; en 1917, 3-792 centavos. Diferen-
cia de más en 1918: 0.408 centavos. 
Entraron en la ciudad de Matanzas 
el día 13 del actual 14,150 sacos de 
adúcar de la presente zafra, proceden-
tes de distintos ingenios de dicha pro-
vincia. 
Existencia anterior: 1,449,093 sacos 
Total entrados: 1,463,243 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COBEEDOEES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación-
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAE EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PEOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAE 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Clenfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
MERCADO DE VALORES 
Reserva $450,000.00 Capiral$50O,0OO.0Q 
Estamos perfectamente preparados para desempe-
ñar cargos fídnclarlos en emisiones d e bonos. Paga, 
'inos Interés a razón del 8 por 100 so bre las cuen 
tas en nuestro Departamento de Aho-
rros. 




De alza franca rigió el mercado lo-
cal de valores durante la semana que 
reseñamos, alza que experimentaron 
la mayoría de los valores, particular-
mente las acciones de la Compañía 
Unión Hispano de Seguro, Ja Naviera 
de Cuba y otras. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional rigieron activas 
durante la semana, efectuándose un 
regular número de operaciones en 
Preferidas y Comunes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos fluctuaron en la semana en-
tre 87.1¡2 y 88, siendo escasas las 
operaciones realizadas durante la 
misma. 
El total de operaciones efectuadas 
fué de regular proporción, siendo to-
das a base de contado, indicando esto 
que el alza obedece a abundancia de 
dinero, que busca inversión en valo-
res, porque éstos a más de devengar 
dividendos brindan margen de utili-
dad. 
Al cerrar el mercado quedaban so-
licitadas las Preferidas de la Empre-
sa Naviera a 98.3|4 y a 74-5|8 las Co-
munes. 
La tendencia del mercado es alcista. 
El mercado en general cerró firmo 
y bien impresionado, cotizándose en 
el Bolsín a la,s doce m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 98. 
F. C. Unidos, de 87.1|2 a S8.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3|8 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98.314 a 
99.114. 
B o l s a d e N e w M 
M a r z o 16 
PEENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 1 8 4 . 
Bonos 1 . 3 2 3 . 0 0 0 
Teléfono, Preferidas, de 97.112 a 
100. 
Idem Comunes, de 93.1|8 a 93.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 98 a 100. 
Idem Comunes, de 74.5|8 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1|2 a 
82. 
Idem idem Comunes, de 30.1|2 a 
32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, dd 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 180.112 a 184. 
Idem idem Beneficiarlas, de 92 a 92. 
Union Oil Company, de 3.02 a 3.99. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75.1¡8 a 86. 
Idem idem Comunes, de 46.1|4 a 54. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas,-de 79.3(8 a 82. 
Idem idem Comunes, de 42.318 a 
48.1!2. 
CAMBIOS 




E N S U I N G E N I O 
Solo debe n so r l a l e o í t l m a CORREA M E J O i i O i 
^ B Í B C T R Í C -
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
obispo No. s , A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . 
,01993 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 25 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . ——-
Descuento p a p e l 












Precios en oro oficial: . 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
«EL TABACO* 
Hemos recibido el último número 
de la revista tabacalera "El Tabaco", 
de la que es Director copropietarlc 
nuestro querido compañero el señor 
José de Franco y Orts. 
Como siempre, contiene este núme-
ro interesantes trabajos, como se ve-
rá por el siguiente sumario: 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros.—A los fabricantes de ciga-
rros.—El tabaco en las Villas.—Asam-
blea de vegueros.—Cincuenta conse-
jos prácticos a los cultivadores de ta-» 
baco.—Vuelta Abajo triunfa.—Políti-
ca del trabajo.—Rama llegada al mer-
cado.—Exportación de tabaco. —Una 
cosa es predicar y otra es dar trigo.— 
La exportación de tabaco y su valor 
en Febrero de 1918 y 1917.—De Bue-
na Vista (Santa Clara) —Cuestión 
Pendás-Mendelsohn. —• Receptores de 
'abaco en rama Notas y noticias.— 
Revista del mercado.—Las lluvias en 
la República.—1,496,604 tabacos ex-
portados en el "México".—955,630 ta-
bacos enviados a España. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACIOÑ OFICIAL 
Comer-
Banqueros cían tes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
Paris, 3 d!v. . ' . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 25 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Plorín holandés. . 
Descuento p a p e l 








Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de' Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
C o m p a ñ í a de Seguros sobre l a V i d a 
The Manufac turers Li fe I n s u r a n c e Company 
Ofic ina P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á . 
Aguiar , 65. H a b a n a . 
JACEÍTO PEDBOSO WILLIÁN BEOWTT 
Agente General Supervisor de Agentes 
¿Japltal y Fondo do Reserva más de veinte y cuatro millones do 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá al Departamento de 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsahilídad. 
o 2212 al in 15 mz 
T U l R l I U K L l l L ] 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s • G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R U L L Y G a . 1 7 0 B r o a d w a y . flew Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
« i 
Ñ l ú ó 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA ETí LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICEÍA EJí Sü EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . ... . $65.300.971-50 
1.780.583-S2 Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. • . . . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Power Co., . . . . .. 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS. 
C2082 alt. 15d.-9 
139.020-6S 
'544.150-61 
E l L « L » I S 
Almacenis tas Impor tadores d e f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m í 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
Jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 10 de 1918 
s Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). 
Hep. Cuba (D I . ) . . 




(CONTINUA EN LA PAG. VEINTE) 
ado 
S e v e n d e e n 
c a n t i d j 
C o m p e S í ü C y i p a k 
y N a v e g a c i ó n , S. i 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e ^ 
C a l l e E N N A No. 2 
E s q u i n a a S a n Pedro, 
C2206 alt 
N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, de 
esta Sección, debidamente autorizado, 
se hace público, para conocimiento ge-
neral de los asociados, que el domin-
go día 17 del mes actual, se celebra-
rá en los salones de fiestas del edifi-
cio social un baile de pensión para los 
socios. 
El precio del billete personal o fa-
miliar será de Un peso. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Autoridad, las puertas ee abri-
rán a las 7 p. m., el baile comenaji 
a las 7 y 1¡2, para terminar a las] 
Los menores de diez y seis iifio3: 
tienén acceso al Salón. 
La Sección impedirá la entrada, 
la estancia en el Salón a toda perso 
na que resulte inconveniente. 
Habana, 14 de marzo de 1918 
Serafín Pablô  
Secretario, 
















































H A C E N D A D O S , A T E N C 
P o d e m o s o f r e c e r p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a u n a c a n t i d a d l i m i t a d a 
d e c a r r i l e s n u e v o s . : : :: 
P e r m i s o d e e x p o r t a c i ó n y a 
c e d i d o p o r e l G o b i e r n o 
c a n o . G a r a n t i z a m o s e n t r e 




E S C R I B A N P A R A M A S D E T A L L E S 
W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A 3 4 - H A B A N A . 
C A M I O N E S , M O T O R E S , A R A D O S 
Y M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 

























H U N C O H I S P A N O - A M E R I C A i 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
Cuentas C o r r i e n t e s y de A h o r r o s . - G i r o s sobr« 
todas las plazas del m u n d o . - F r é s t a m o s 
y pignoraciones . 
A bonames el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abr imos cuenta por c o r r e a 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 103. 
América AdTOrtfstosr Cor». A-»?*. 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional , 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-03 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
seriTiclos de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
Rene Acevedo Laborda 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspector do Impuestos. 
Administrador. 










Juan Alberto Enriare, 
Agente General. 
Se admiten Igualas por 
mensualidades. 
Esta Consuitoría no tie,nen trat*1' 
sales y todos los asuntos d(?tJ.eCci6fl 
se exclusivamente con la ^ 
Administración. 
AÑO LXXXM DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1918. PAGINA TRES. 
E l c o n t a g i a d e c o d i c i a s 




£1 establecimiento de los mercados 
(bres fué acogido por la opinión pú-
ujca con unánimes y fervorosos aplau-
' Constituían ellos un respiradero 
í0$ el pueblo en los ahogos de esta 
ÂTA -Ar, Allí habían de encontrar los 6,tuacion. «i' , . , , , 
l . 3 orecios mas asequibles la 
pobres <* f . , , 
i ^ r a v otros artículos de primera 
necesidad, cuyo importe en los esta-
jjlecimientos ordinarios era incompati-
ble con sus recursos. Pero de tal mo-
i .» fué transformando el carácter Ho se 1 
je los mercados libres, hasta tal pun-
to se tergiversaron sus fines que el 
alcalde doctor Varona Suárez, se ha 
¡sto obligado a adoptar severas me-
didas para restablecerlos a su objeto 
a sus propósitos primitivos. Eran, 









fuertes las irregularidades que 
cometían. Entraron en los mercados 
Ijb-es manejos de codicias y granje-
ras particulares que quisieron con-
vcrtir en filón de negocio lo que se 
había establecido exclusivamente pa-
[a alivio del pueblo. En el mercado 
jjjjre se vendían las mercancías más 
caras al mismo precio que en los al-
macenes donde aun existen. La man-
teca, por ejemplo, cuyo valor en los 
mercados libres era el de cuarenta cen-
tavos la libra, se expendía ahora al 
costo exorbitante e insoportable de un 
peso. El pueblo pobre que al princi-
pio llenaba los mercados Ubres dejó 
al fin de visitarlos decepcionado. Así 
aquella empresa que con tan celoso 
empeño había acometido el Alcalde de 
la Habana en alivio y socorro del pro-
letario abrumado por la carestía de 
la vida y puesto en trance de miseria 
y de hambre por la escasez de sub-
sistencias, se había convertido en fe-
ria de lucro y campo de explotación. 
Hay sin duda en estos tiempos un 
contagio de codicias y de concupis-
cencias. Se tiende fuertemente a bus-
allí 
car la propia conveniencia, el interés 
personal aun en aquellos organismos 
que se han constituido para benefi-j 
ció común. No se respetan ni la anor-
malidad de las circunstancias, ni los 
apremios, estrecheces y torturas que 
están sufriendo todos aquellos que vi-
ven de su escaso jornal, ni la obli-1 
gación que en estos días de crueles i 
y fatales conflictos tenemos de reu-', 
nir todos nuestros esfuerzos para au-
xiliamos y protegernos mutuamente j 
aun con el sacrificio de nuestio rega-j 
lo y de nuestra comodidad. 
No se ha hablado solo de las irre-1 
gularidades de los mercados libres,1 
contenidas ya por el doctor Varona1 
Suárez. El pueblo ha murmurado tam- i 
bién de organismos que como la Jun- j 
ta de Defensa se fundaron únicamen- • 
te, como lo indica su nombre, para • 
mitigar los rigores de la escasez de j 
subsistencias, para gestionar víveres 
en los precios más favorables, para 
impedir todo lo que fuese acapara-
miento y explotación. El pueblo no • 
ha podido explicarse ciertos hechos j 
rarísimos, como el de la desaparición | 
repentina de pan, de manteca y de acei- j 
te en el mercado de la ciudad; el de ; 
los barriles de harina y de manteca i 
prometidos repetidas veces y no reci-
bidos al menos para la venta pública.! 
El pueblo oye y comenta rumores que j 
además de las angustias del ayuno lle-
van a su ánimo el amargor de la de-
cepción. 
Una sola esperanza le queda en su 
malestar; la de que del mismo mo-
do que el doctor Varona Suárez ha 
procedido a poner coto a lo de los 
mercados libres, el general Menocal 
remedie directamente y por sí mismo 
los errores de la Junta de Defensa. Ya 
lo ha prometido. Los hechos no irán 
muy distante de las promesas. 
a n c o s t a t a r i o d e C u b a 
" E D E B A T E " 
S . A . 
Por escritura otorgada el día 12 del corriente ante el notarlo de esta ciudad, Ledo. Manuel 
Latté, ha quedado constituida esta nueva entidad mercantil que muy pronto dará comienzo a sus 
clones consistentes en: 
PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y VALORES 
PRESTAMOS CON PAGARES PARA AMORTIZAR SEMANALMETsÍTH 
PRESTAMOS CON GARANTIA DE BIENES INMUEBLES 
PRESTAMOS SOBRE ALQUILERES O RENTAS 
FIANZAS A EMPLEADOS O FUNCIONARIO tí PUBLICOS 
El Consejo de Dirección ha quedado formado por las siguientes personas: 
PRESIDENTE 
Don José Roig y Roig (Excomerciante y propietario.) 
VICE-PRESIDBNTE 
Don Jesús de Lafnente y Carballo (Comerciante.) 
TESORERO 
Don Servando Fernández y Suárez (Excomerciante y propietario., 
DIRECTOR 




Daniel Cabás e Irureta (Propietario.; 
Nicolás Gayo Parrondo (Comerciante.) 
Rogelio Menéudez Palicio (Propietario.) 
•ABOGADO-NOTARIO 
Ledo Manuel Pruna Latté. 
Pelayo Alvarez Bárcena (Comerciante.) 
Mauricio García Rodríguez (Propietario.) 
; SECRETARIO 
Francisco Rodríguez Veliz. 
IABOGADO-CONSULTOR 
Dr. Miguel Vivancos Hernández (Abogado de la Le-
gación de España.) 
S e c r e t a r í a : H A B A N A 8 9 , ( N o t a r í a d e l D r . P r u n a ) 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo 10 
Las potencias céntralos están pres-
tando un gran servicio a Europa en-
tera y el gobierno bolsb^vlk le está 
prestando otro c los Aliados, como 
así lo reconoce una parte de la opi-
nión americana. F̂  primero de esos 
servicios consiste en atajar la revo-
lución social, graciac; a la ocupación 
la Ukrania y de las Provincias 
Bálticas y a la invasión de la Rusia 
veddaderamente rusa; y el segundo 
consiste en obligar a Alemania y a 
Austria-Hungría a hacer eso, porque 
tienen que emplear fuerzas conside-
rables en el Este, de donde no podrán 
retirarlas hasta que venga la paz ge-
neral y adonde, acaso, necesiten en-
viar muchas más. 
La paZ que han impuesto al gobiir-
ao Lenine-Trotzky es precaria, y el 
âtado aunque llegue a ratificarlo 
^ desarrapado Consejo de Obreros y 
moldados, que hoy representa la so-
eranía nacional moscovita, no pasa 
de ser un chlffon de papior, como le 
dijo el Canciller Bethman-Hollweg al 
Embajador británico Goschen, acerca 
del documento que garantizaba la 
neutralidad de Bélgica. Los Aliados 
no reconocerán ese tratado ni tampo-
co el gobierno que suceda en Rusia al 
bolshevik; y entre los partidarios de 
éste hay división, según se nos ha te-
legrafiado, y ha aparecido ya la ten-
dencia a un acuerdo con los otros 
partidos—o, por lo menos, con el 
avanzado que capitanea Kerensky,— 
para oponer resistencia a la invasión. 
El gobierno ha manifestado algún 
propósito de organizar esa resisten-
cia, y ha hablado de volver a crear 
el ejército, después de haberlo dejado 
desbaratarse, bajo el mando grotesco 
del alférez de navio Krylenko, suce-
sor del Gran Duque Nicolás y de Bru-
siloff, que son dos verdaderos hom-
bres de guerra. Ese propósito que se 
atribuye al gobierno y la división In-
cipiente entre los bolsheriki, parece 
C2224 alt. 2d.-14. 
indicar que los amos actuales de Ru-
sia comienzan a sentir la presión de 
la opinión pública, sobre la cual es-
tán, probablemente, operando las con-
diciones humillantes del tratado y el 
avance de los alemanes. Mientras és-
tos no pasaron de Polonia y de la 
franja del Oeste, que no es rusa, no 
hirieron en lo vivo; pero ayer esta-
ban ya a unas 60 millas de Retrogra-
do. A medida que vayan internándose 
las requisiciones de víveres y otras 
exigenecias, inevitables por mucha 
que sea la moderación con que se 
proceda, enterarán a las masas de 
la población de qhe tiene el enemigo 
en casa. 
Se ha dicho de ellas que carecen de 
patriotismo, por ser ignorantes; lo 
mismo pensaba Napoleón de las es-
pañolas y ya se sabe el desengaño 
que tuvo y el disgusto que le dieron. 
Los campesinos podrán permanecer 
pasivos en una guerra lejana, pero 
no cuando el extranjero entra en sus 
hogares, les arrebata el grano y el 
ganado, los fuerza a trabajar sin re-
tribución y convierte las iglesias en 
alojamiento de soldados o de caballos. 
La gente rural de Rusia, que es el 
ochenta por ciento de la población, 
querrá defenderse y busoará jefes que 
la dirijan; si los bolshevlki no saben 
o no quieren hacerlo, otros saldrán 
que lo hagan, como salieron en Espa-
ña Mina, el Empecinado y tantos 
admirables guerrilleros y como, a fal-
ta del gobierno, que había desapare-
C u r a d e I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n f s i n . m p l e s t i a 
a l g u n a ; 
ES y 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO SU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION 
ENTAJOSA OFERTA PARA EL 00 




O M R U E D A b D E A L A M B R E i - I O O 1 t X T Q A 
cido, se formaron Juntas, a las cuales 
obedeció el ejército. El ruso está en 
situación caótica y entregado a jefes 
de caricatura, como ese Moralow, que 
era sargento hace dos meses y ahora 
es Gobernador Militar de Moscow v 
tiene de Jefe de Estado Mayor a una 
joven Judía, que se ganaba la vida 
tecleando en la máquina de escribir. 
Pero hay millares de buenos oficiales, 
unos dados de baja por el gobierno 
bolshevlki, otros presos y otros sir-
viendo como soldados; y en un hos-
pital convalece Brusiloff, gran gene-
ral, de una herida que le causaron 
sus propias tropas. El país es tan 
vasto y tiene tantos millones de 
hombres, que apenas manifieste la 
voluntad de defenderse, antes de que 
los alemanes hayan ocupado una par-
te algo considerable de él, en el res-
to se constituirán importantes ele-
mentos militares, log cuales aun no 
tomando la ofensiva en los primeros 
tiempos, bastarán para dar que hacer 
a fuerzas numerosas, que, por lo tan-
to, no podrán ser trasladadas al 
Oeste. Este es el servicio que los go-
bernantes bolshevlki prestan a los 
Aliados con su resistencia a la inva-
sión. Se nos telegrafía que uno de 
los generales alemanes ha dicho: "Se-
guiremos peleando aunque tengamos 
que ir hasta los montes Urales." Y 
cuando lleguen allí tendrán otra Ru-
sia detrás de aqueles montes, para 
ocupar toda la europea necesitarían 
un millón de hombres, por lo menos, 
Y sí los bolshevlki no resisten, o si la 
invasión retrocede—y esto no parece 
probable—no tardarán en ser reem-
plazados por otro gobierno, genuino 
representante del sentimiento nacio-
nal y resuelto a echar abajo ese abu-
sivo tratado de paz, agravado por el 
que se ha impuesto a Rumania. 
En los Estados Unidos, donde exis-
te irritación contra Rusia ¿no exage-
rará una gran parte de la opinión la 
debilidad militar de aquella poten-
cia? ¿No será un error el hablar de 
"colapso" y de "factor eliminado'?" 
No será majadería política el pu-
blicar chirigotas, no ya contra los 
bolshevílii. sino contra el pueblo ruso, 
como hacen muchos periódicos, y el 
Insultarlo, como hacen los patriote-
ros? Algo de esto ocurre, también, en 
Inglaterraá y con todo ello contrasta 
la conducta del Preeidénte Wü^on, 
que en uno de sus últimos Mensajes 
al Congreso puso palabras de ala-
banza al gobierno duso por su plan de 
paz general, mientras que en Londres 
el Primer Ministro. Mr. Lloyd Geor-
ge, en sus recientes discursos, ha 
(Continua en 1?. SIETE) 
A l 1 p a r I O O 
Banco de Préstamos stóre Jeyerii 
M a d o , 111. TeL 9982. 
—Entre San Rafael y Sao Mlgn3l— 
C«829 Ib. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o A f l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex jefe de ios Negociados de Mares* y 
Patente*. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-OiSÍ 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguiente» traba-
jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos do alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas ia-
ternacionalets. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
Todo tiene interés, amenidad y ca-
lor de alma en este impoi-tante sema-
nario . 
Notable y de suma actuaildad es el 
artículo "Nuestra Política" de la sec-
ción^ "Campanadas." Es la de "El De-
bate" una política sin prebendas ni 
sinecuras, una política que no quiere 
para el pueblo "redenciones postizas, 
que acaban por crucificarlo en el Gól-
gota de la explotación y la miseria y 
en el patíbulo del vicio y del liberti-
naje." 
Comentando unas deolaraciones del 
Conde de Maistre sobre la guerra, 
presenta "Apático" con honda perspi-
cacia las causas de la traición de Cal-
llaux en contraposición del patriotis-
mo de los sacerdotes franceses. 
En la sección "De Obrero a Obre-
ro" que tanto interés ha excitado en-
tre los propietarios, Inocencio descri-
be en su carta a Sensato con gracia 
ingeniosa e ironía sutil las trampas y 
los embaucamientos de la "brnjería." 
Sabe a llanto del alma el artículo 
de Lagar con motivo de la muerte de 
su virtuosa madre. 
El segundo artículo de Pinilla Mén-
dez sobre los méritos artísticos y las 
joyas sagradas de la Catedral de la 
Habana no cede al primero en inte-
rés y belleza. 
La experta y suelta pluma de "Cor-
tadillo" ridiculiza en un diálogo las 
procacidades de un "espíritu fuerte." 
"Los Idolos" se titula un vibrante ar-
tículo de Xilo sobre el fracaso electo-
ral de Lerroux y Melquíades Alvarez. 
Llena los "Ropiqueteos" una chis-
peante y original "Oda, Calambuca" de 
"Zola de Zapati." 
"Juan del Cerro" vapulea contun-
dentemente a ciertos protestantes 
"propagandistas"... de embustes. 
Amenizan además "El Debate" el 
artículo "Películas al Natural" do 
Prancisco Ichaso ilustrado con una 
jocosa caricatura de Angel Cruz, un 
sentido soneto dol doctor Gabriel Z. 
Hernández, los siempre Interesantes 
"Ojeos" de Juan do las Viñas, "Lo 
que no se ve", de Don Gil de las Cal-
zas Verdes", las "Notas Sociales" de 
Díaz Samper y las Notas Deportivas 
n u e v e 
Este es el día de los Pe-
pes, Pepitos y Josefinas 
por conslgniente se Imponen 
los regules, y para comprar 
éstos, nada mejor que el 
•'Bosque de Bolonia,,, Obfs-
bo 74. Esta gran Juguetería 
j efectos de plata alemana 
de primera calidad, ha reci-
bido gran surtido de Jugue-
tos finos. En artícnlos pla-
teados, sorprendentes noye-
dades, propiamente para re* 
galo, tanto para caballeros 
como para señoras. Las ca-
lidades de estos plateados 
son garantizadas por mu-
chos años. Se pueden grabar 
como si fuera plata pura. 
Gran surtido de cubiertos 
de mesa. 
E E N O S A N O S 
Todos los que por sus años, son 
>lejos, no lo parecen cuando usan 
ACEITE KABUL, grasa singular que 
viielve al cabello cano sn color negro 
intenso, brillante del cabello natural. 
ACEITE KABUL no mancha las ma-
nos, porque no es pintura. Se vende 
en boticas y sederías y es el medio 
más eficaz de rejuyenecerse, quitán-
dose las Cenias. 
C2025 al t 6d.-13 
D r . E l p i d i o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital *<Mercedes'* Ci-
rugía (especialidad de cuello), en?3r-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Neosalyarsan. Con-
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70, 
de Sansón (F. I . ) , "Conciencia y 
Equidad" de Prancisco de Armas, la 
"Comedia Femenina" de León Ichaso, 
"La Semana Teatral" de Zeta y la 
Crónica Mercantil de Ecónomo. 
En la portada aparece una ingenio-
sa acricatura de R. Blanco titulada 
"Hay ganado." 
Otra de Peña llamada "En la Cor-
te" y una de B. titulada "Panadería;', 
completan el nutrido número. 
A un m i l l ó n c incuenta mi l 
(1^50^)00) 
alcanza el número serial (M. modelo 
No. 6 do la máquina 
" U N D E R W O O D * 
En Coba, como en log demófi P*,»^ 
la nTnderwood» es la máquina oficia!. 
Representa, además, el ochenta per 
dentó de las máquinas importadas y 
la profecía de que la «Utoderwoeé" es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, ya cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . B a s c o a l - M d w i r 
Obispo, 101. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: áe 4 a 6 p. m. ea Con* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, i 
Teléfono F-1257, 
D r . Sa lvador V M a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Ehitro Oallano y Afolla. OaosoRn 
y operacWnea, da 1 a 4. 
i r . F , García C a n t e 
C a t e d r á t i c o d » 1« ütri-versWod J 
S A L U D , 5 5 , 
Consattae médjege? Xnmca, MiétM 
colea. Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas ̂ D o a x t d H o . 
Dr. Juan Santos fernándei 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a t i f 
Ufe 1 a S. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragonee. 
Teléfono A-IMfls. . i 
D r . G o n z a l o P e t e n 
/CIRUJANO DKXi HOSPITAT. DE ETVIEK-
gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAilSTA EN VIAS TJR EX ARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NBOSAX.VAR9AN. 
CONSUI/TAS DE 10 A 13 A. M. Y 9B 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
B363 SI mí 
D U R N / M S t G U L j 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 » 3. 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo dlgestíve 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sálz do 
Carlos, pues son compatibles. > 
S^scríbas^"al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A 
.i En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarlas, que tendrán lugar en 
Centro Asturiano los días 24 y 
del mes corriente, a la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del tiltlmo 
Ejercicio, nombrar la Comlslfln de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
El Secretarle? 
Adolfo Peói. 
10d.-15. C. 229. 
m i 
A G U I J Ó 
D r . B ; O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D B 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c i o -
b e n z o l a p i i e s d o e n s e r i e s . 
PAGINA r j A T U O . 
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L 
R 
El periodismo prospera. 
Nuestro colega £1 Camagüeyano sd 
presenta en. una nueva forma tipográ-
fica con nuevos tipos y mayor tama-
ño, merced a una nueva máquina Dú-
plex quo le permite ampliar el servi-
cio y hacer la tirada más rápida. 
Y en el artículo inicial de su nue-
va época, dice: 
" Y ya tenemos al monstruo nuevo so-
bre sus patas fuertes y bien plantadas; bus costillas son de acero, sus visceras 
de acero; su nariz de acero, sus miem-
bros todos de la substancia mágica luja 
del maridaje del hierro con el carbón, 
las dos palancas que deben mover todo 
en el mundo. 
Empieza a mover -sus brazos de gigan-
te trayendo y llevando una sábana eter-
na, límpida, para mancharla con pun-
titos negros. ¡Oh maravilla! Algo ne-
gro que sobre el fondo blanco irradia 
luz. 
Como papel, tinta y aceite, una mano 
sola le imprime fuerza gobernando la 
misteriosa corriente que tiembla sobre 
los cobres, una mano la hace rodar y a 
rada golpe de sus brazos echa a volar 
una paloma mensajera de al idea, un pa-
pel ouo marchará a lejanas tierras lle-
vando el pensamiento bueno, la progre-
ción firme hacia el futuro, la esperanza 
sana el consejo confortativo. Cada ho-
siu^o[ x ^ l l •soipnui ŝ jqmou tjaou uf 
muchas y lleva siempre un título que es 
nuestro orgullo. A cada vuelta de bu 
dobladora se repite con magia monortt-
mica "El Camagueyano" y parece que los 
hierros todos en su frotamiento, en su 
murmullo comienzan a balbucir esta pa-
labra, ia que repetirán triunfantes una 
hora cada día. una hora en que nos pon-
dremos en contacto con la ciudad toda 
porque el periódico "es el minarete des-
de donde se habla a la multitud." Los 
latidos de nuestra prensa serán las pul-
saciones de este nuevo corazón, las ho-
jas impresas su respiro potente llevado 
a 05 ámbitos todos fraterna y doceute-
mente. 
Y desde ahora, en nuevo carro vola-
remos, nueva vida se inicia con autora 
carmínea en prometedores horizontes. 
3)esde el pe<iueñin que pega fajillas has-
ta el máximo conceptor y realizador de 
la nueva faz de evolución estamos de 
fiesta. Sí. de fiesta santa del trabajo, 
del adelanto y la .seguridad en el por-
venir. ¡Vamos! Monstruo nuestro, co-
me papel, tinta y aceite, ¡rueda con tu 
música de exéntricos y ajustes nuevos! 
Imprime, Vuela gritando con nosotros 
que ¡ Viva Cuba libre y sabia! 
Aíbcrto Coellar. 
P a r a Plantas y F lores e! 
$ l a m 0 § 9 b c u q u e t s d e n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n d a s i ( c e s t o s . 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F-1813 




mera calidad en la siguiente proporción. | 
que es la ración diaria de cada indlvi- ¡ 
dúo adulto.—Carne, 600 gramos: Pan, 5C0;j 
Papas, zanahorias o coles (alternando), 
150; arroz, fideos o porotas (alternan-
do), 100; azcar25 v caf<?, 10 gramos—A 
los nifios se les da leche.—La comida! 
preparada en buenas cocinas de vapor, 
es servida por mozos en un grgan come-
dor. 
Se les procura trabajo, se les envía 
gratis a los puntos donde puede ha 
La Correípondencía de Cienfuegos ^ ocupación y se les instruye sobre 
publica un hermoso artículo sobre la 
gran ciudad hispano-americana quo 
es la verdadera metrópoli de los pue-
blos de América que hablan castella-
no. Alcanza ya un millón y medio dt-
habitantes. 
Empieza el áitículo con estos pá-
rrafos : 
De Buenos Aires puede decirse lo nue 
de la Argentina:. ¡Es tan grande! ¡Tan 
grande!... 
-Sn extensión abarca 1S kilótuetros de 
Norte a Sur y 25 de Kste a Oeste. Ocupa 
una superficie de 18,845 hectáreas, lo que 
hace de ella una de las ciudades más 
extendidas del mundo. Su perímetro 
municipal abarca G2 kilómetros. 
l'uenos Aires es mayor que Paris. que 
sólo ocupa 7.802 hectáreas: que Berlín, 
<i.?-2ñ; que Hamburgo, 7.3(54: que Viena. 
5.540. En cambio hay dos ciudades mu- i 
cho mayores: Londres: que ocupa 30.4701 
heqtáre'as y Nueva York, 7(5,347. La ca- I 
pltal de la Argentina es algo entre Pa- ! 
ria y Nueva York. Tiene la actividad l 
mercantil y el fausto de ésta; la'anima-j 
Hón y el aspecto placentero de aquella. 
Rnee años era su mejor edificio la Casa 
de Gobierno; ahora tiene el Palacio del 
Congreso; el de Justicia: el Teatro Co-
lón, cuyo interio res de una suntuosidad 
imponderable; el .Tockoy Club penueflo 
estado dentro del Estado: y después de 
los ya referido 
arquitectónica 
irnos veinte 
chadas: varios otros clubs llamativos 
los establecimientos de educación, las 
nepdemias y los hoteles, que son numero-
sísimos y de gran fastuosidad. 
Si oo Cuba hubiera una verdadera 
organización política y administrati-
va; si se tratara a los inmigrantes 
como se debe y se diera estímulo a 
los capitales, y se protegiera más al 
trabajo; no cabe duda ninguna de que 
antes de diez años la Habana tendría ! fóticos, 
un millón de habitantes. 
Como se recibe aí inmigrante. 
El Cubano Libro de Santiago de Cu-
ba publica una nota sobre el modo 
como se recibe a los inmigrantes en 
la República Argentina. 
Copiaremos un párrafo: 
"M. Recepción."—Los inmigrantes son prolijamente interrogado v clasificados para conocer sus condiciones de traba-í,0r, / H0! ^in,03 Que traen, formándose una lista de los que renuncian a los beneficios de la Ley, sellándose sus do 
los lugares donde lea conviene 
etc., etc. 
Así se ha hecho grande y poderosa 
aquella República que rivaliza en 





PEDIDA AL DIPLOMATICO CHI-
KO M I ^ LIA0 Y A SU FAMILIA.— 
OTROS PASAJEROS QUE SAHE-
R0K.—EMBARQUES DE AZUCAR 
Y VEGETALES. — LLEGO MAS 
LECHE CONDENADA. — OCUPA^ 
CION DE OTRAS MERCANCIAS 
HURTADAS. — EL «ESPERAN-
ZA'» REPARADO. — UN BUQUE 
CON CENTENO. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
En la oficina de la Tratsatlántica 
Española se ha recibido ayer tarde 
un cable de Nueva York diciendo que 
ha salido de allí para Cádiz el vapor 
"Manuel Calvo," sin especificar la 
fécha. 
También se ha recibido otro cable 
diciendo; "Buenos Aires" saldrá vía 
Cádiz,'' suiponiéndose ya esté en ca-
mino, pues estos dos despachos se han 
recibido con retraso per ^ censura. 
De los correos "Alfonso X I I I " y 
"Montevideo" que deben estar en ca-
mino para la Habana, no se ha re-
cibido ninguna nueva noticia hasta 
ayer noche 
LOS QUE EMBARCARON 
Por las distintas vías salieron pa-
ra los Estados Unidos los siguientes 
pasajeros: 
El ex-EIneargado de Negocios do 
China en Cuba Mr. Liao con su fa-
milia su secretario y numerosa ser-
vidumbre. 
El notable barítono señor Vicente 
Bailes j:er. 
Los señores Ramón Abadín, Al-
fredo Canal y señora, Eduardo Par-
do, Carlos Bacarisse. Manuel Villa-. 
pol, Jos'é Torroella, Serafín Fernán-
dez. 
El director del "Havana' Post" Mr. 
George M. Bradt 
La señora Graciella Godínez de Na-
varro e hijos, señores Segundo D. 
Sariol, Alonso M. Farias. Darío G. 
Gal vis Roberto Maqueo, Enrique Co-
ral y otros. 
p o q u i t o 
E n l o s l a b i o s - N o m á s gr ie tas 
Insuperable para labios cuarteados, sa-
bañones, dolor de garganta y cualquier 
inflamación. 
Muestra grátis a quien la solicite. De 
'Fecte en todas las BoticasyDrogucrÍQG. 
Un icos fabricantes í 
The Mentholatum Company, Ibc. 
Bnffalo. N. Y., E. U. A. 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Al embarcar el diplomátic ochino 
señor Liao y su familia, se le tribu-
tó una cariñosa despedida, acudiendo 
a la capitanía del Puerto con ese ob-
jeto lo» señores Ministros de Fran-
cia, Coolmbia y Uruguay, el Subse-
cretario de Estado licenciado Patter-
son, el introductor de Miuistros señor 
Soler y Baró, el Consejero de la Le-
gación China señor Raoúl Cay y nu. 
merosos miembros de la Legación y 
Colonia China de la Habana, como 
también algunas distinguidas familias 
de la sociedad habanera. 
A la señora de Liao y a sus hijas, 
les fueron ofrecidos ramos de flores 
en nombre de la Secretaría do Esta-
do y el cuerpo diplomático. 
AZUCAR Y VEGETALES 
Para distintos puertos de los Esta/-. 
Otro que cura la lepra. 
En El Universal de Caracas, vemos 
una carta de Londres firmada por el 
doctor L. G. Chacón Itriago, que dice: i 
I'cos días después que envié a la Di-
rección de Sanidad Nacional el trabajo 
del profesor Kogers sobre el tratamien-
to de la leptra por la inyecciones Intra-
venosas de ginocardato de soda, y a 
este periódico. mi articulo de 13 de 
agosto resumiendo lo dicho en aquel 
trabajo, escribí al profesor Ilogers exi-
giéndole comunicarme sus últimas im-
presiones sobro asunto tan importante, 
y hace poco recibí su contestación, cu-
ya traducción envío por este mismo co-
rreo a la Dirección de Sanidad. 
El profesor Kogers me dice que ál 
tiempo de escribir se preparaba la publi-
cación de un artículo suyo en donde dice 
haber logrado obtener una preparación 
todavía más activa que las usadas an-
teriormente. El ha d/ido a esta prepa-
ración el nombre de Ginocardato de 
Soda. 
Trasladamos la noticia por si es útil 
^ la 'Boi ;" delÍmro0mearncioa|a l0S ^ ^ debaten ^ Pleito s0^e Bancos de Imponentes fa- la curación de la lepra. 
E n l a c o n v a l e c e n c i a 
cumentos con un sello de simple via-
jero También son sellados con un Re-
lio de residente antiguo los pasaportes 
de ¡os que reciben esta clasificación. Se-llados por el visador los pasaportes de los inmigrantes acogidos a la Lev, son recibidos éstos por los empleados de Re-cepción del hotel de Inmigrantes quie-nes loa atienden y dirigen haciéndoles momofiar en coches o tranvías prepara-! , a"tem;lno- en que son traslada-dos del Puerto al hot<"l.—Los equipaies 
mism^sno8 ^ Carr0S POr P€0neS 
• ''Alojamier}t<> gratuito."—Los Inmigran-tes son racionados con víveres de pri-
Las muchachas que se debilitan mu-
cho en ¡as convalecencias, todos los que 
sufren largac afecciones que le empo-
brecen y aniquilan, todos deben tomar 
Horsine, reconstituyente a base de car-
ne de caballo, que está dando excelentes 
resultados en Europa, y que en Cuba se 
cococe por casos famosos de restableci-
miento de aniquilados, anémicos y clo-
La Horsine, cuya base es la carne de 
caballo, está de venta en todas las bo-
ticas Quien la toma se fortalece y en-
gruesa. Su sangre se hace más roja y 
más sana. 
, A. 
Bagg!!î "ll.!,iJB '̂;iv '̂''' ' -«̂ .ViiiiiiiiwigaBa 
A l e g r e J u v e n t ú d 
Perpetua, la gozan los hombres que al sentir el cansancio de los años, em-piezan a tomar las Pildoras Vitalinas, que renuevan los años y reverdecen las energías. Todas las boticas venden las Pildoras Vitalinas y también en su de-pósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. Cuantos viejos las toman, so hacen jó-venes parranderos. 
A. 
Ya llegó la remesa de encajo de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado el anterior 
precio de 5, 10, 15r 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
vos. 
"LA ZARZUELA,, 
Neptuno y Campanario.—Telf. A-7604. 
3 E L L O 
ÍNSTANXMUO 
(2: 3 
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y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n q u e e s t a e s l a c a p t a o r i g i n a l ú ® \ u n i v e r -
s a l m s r s t e c o e i o c i d o S E L L O Y E | I . 
P i d a , r o c í a m © , © x S | a u s í a d s i e m p r e e l n o m b r e Y E R . S ó l o h a c i é n d o -
l o a s í p o d r á u s t e d v e r s e l i b r e d e l s i n f i n d e I m i t a c i c n e s q u e p r e t e n -
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c a n z a d o p o r e l 
i g e u n a c a r t a a ! d i r e c t o r d e l a A c a -
e c a n o g r a a i T a c i 
Nuestro estimado amigo el señor 
Luis Méndez, padre del joven José 
Méndez, que es ciego, ha dirigido una 
carta al ceñor Modesto Canteli, direc-
tor de la "Academia de Mecanografía 
al Tacto",, en la cual carta expresa el 
yenor Méndez su profunda gratitud 
por haber enseñado el señor Cantel-
A joven José a escribir perfectamente' 
en maquina, dejándolft en disposición 
de luchar por la vida a pesar de ca-
recer del tesoro de la vista. 
Esto demuestra dos cosas: la inte-
ligencia y voluntad del s^ñor José 
Méndez y la competencia de su pro-
fesor, el señor Modesto Canteli. 
Con mucho gusto publicamos a con-
tinuación la carta del señor Luis Mén-
dez y unas líneas en que el notario se-
ñor Guillermo Caballero da fe de la 
voracidad del hecho narrado por el 
padre amantísimo del joven ciego que 
tan buena disposición ha revelado pa-
ra los estudios. 
Dice así la carta: 
"Matanzas, 5 de Febrero de 1918. 
Señor Modesto Canteli, director de 
la Academia de Mecanografía, al Tac-
lo sistema Canteli, Milanés, 96 Ma-
tanzas. 
Muy señor mío y distinguido ami-go: 
Con verdadera satisfacción me diri-
lo a usted para hacerla presente mis 
sinceras complacencia y gratitud por 
la desinteresada enseñanza de mi 
querido hijo José Méndez Julia, en su 
Academia; el que, a pesar de ser cie-
go, curso en tres meses su sistema de 
mecanografía al tacto, sin estipendio 
de nmgún género, y obtuvo su titulo 
de "Mecanógrafo al dictado' que le 
facilitará los medios de librar su sub-
sistencia y lo hará un ciudadano ütil 
a la sociedad. Muchas gracias, señor 
Canteli, y autorizándole para que haga 
de esta carta el uso que desee, le rei-
tera el testimonio de su consideración 
y respeto, 
Luis IffENDEZ." 
Fe que da el Notario señor Caba-
llero: 
"Don Guillermo Caballero y Rodrí-
guez, Notario Publico de esta ciudad, 
vecino de la misma, doy fe de la au-
tenticidad de la carta qiie precede. 
Matanzas, febrero cinco de mil no 
vecientos diez y ocho. 
GnJiiemo CABALLERO. 
6619 17mz. 
e l q u e c a l m a y c u r a c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o e l O O i O l * C a © 
e u r a l g i a s 9 G r i p p e , D o l o r d e m u e -
, D o l o r e s r e u m á í / e o s g e t c . , e t c . 
C a j a c o n u n s e l l o c u e s t a 10 c e n t a v o s . C a j a c o n d o c e s e K o s SO c t s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Un festival en palatino. 
Organizado ha sido por el Alcalde 
de la Ciudad, en su carácter de pre-
sidente del Comítel Protector de la 
Niñez Desvalida, para que tenga co-
mienzo a las nueve de la mañana. 
Desde esa hora hasta las cuatro de 
la tarde gozarán de grandes emocio-
nes en el alegre parque cincos mil ni-
ños pobres del término. 
Una fiesta de arte. 
J D E L D I A 
E s p e c t á c u l o s y D i v e r s i o n e s » . 
El Gran Galeote, tarde y 
última exhibición. ^ 
MatLnée en Payret con La* n 
ñas de Carrlón y por la C ^ f c 
tanda especial La gatlta hw ' ^ 
guida de La Cara de Dios. «e-
corrida. I>l0S' ^ funcií 
La matMee de Martí, siemtn. 
mada, siempre concurrida 
Nuevas exhibiciones de ¿os 
nos de París, cinta grandiosa^ 
Celébrase a las diez de la mañana ¡ santísima, en el Salón del prn, 9' 
en el Conservatorio Falcón td pri-1 Baile de sala en el Centro Cau 
mero de los conciertos clásicos de la i no, para el que tiene la ajuavu*' 
nueva serie | de invitarme su presidente, eea ^ 
En el programa" figuran, junto conjíiito Ortiz, baile de disfraz ^ ̂  
el maestro Falcón, los concertistas Casino Español de Guanabacoa611 ^ 
Casimiro Zertucha • y Annand La- j velada que ofrece la sociedad \ 15 
doux. ranza.en sus espaciosos salones ^ 
Luego las carreras, en el Hipódro-| Y completando Miraniar, el ai 
mo de Marianao, a la hora de eos-; pardea del Malecón, el programa6̂  
tambre. ¡domingo. u ; 
Los teatros. | Habrá nuevas exhibiciones. 
En el Nacional, la hermosa cinta (PASA A DA PLANA CINCO* 
C A F E C A F E 
E T I B E S " , R e i 
CAFE 
3 1 
Esta Casa, cuyo café no tiene r i v a l , vende t ambién :a2úca r refino, 
C A F E C A F E C A F E C A F E CAFE 
dos Unidos, se embarcaron unos 
treinta mil sacos de azúcar y cuatrj 
mil toneladas de frutas y vegetales. 
Además, se embarcaron con el mis-
mo destino, rollos de jarcia. 
MAS LECHE CONDESAD k Y 
OTROS Y1YEBES 
En la tarde de ayer llegó de Nueva 
York el vapor americano "W. M. Tup-
per," conduciendo carga general de 
mercancías. 
Entre ésta figura otra importante 
remesa de cajas de leche condensada 
y otros víveres. 
La loche que trajo asciende a 
Ó.235 cajas, y trajo además 2().0¡0c) 
cajas, de petróleo, 5.700 de gasolina. 
2.735 de aceite de máquina, 250 sacos 
de frijoles, 295 fardos de tasajo y 
735 fardos de sacos vacíos para en^ 
vasar azúcar. 
RECONOCIMIENTO EN EL "CUBA" 
Dos peritos designados al efecto es-
tuvieron ayer tarde reconociendo las 
a,veríás que sufrió el remolcador 
"Cuba" en el incendio ocurrido ayer 
mañana en sus carboneras para la 
tasación de los daños sufridos 
EL WESPERAJÍZAW REPARADO 
El vapor "Esperanza" que sufrió 
recientemente averías en un choque 
ocurrido cerca de Nueva ^ York, ha 
quedado ya reparado, sabiéndose, ade-
más, que el jueves último salió de 
aquel puerto americano con rumbo 
a la Habana, Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
OTRAS MERCANCIAS ROBADAS 
Debido a la persecución contra los 
rateros emprendida por la policía del 
puerto e inspectores de la Aduana, se 
están descubriendo e impidiendo la 
realización de muchos de los frecuen-
tes robos de mercancías que se rea-
lizan en los muelles y litorales. 
El inspector especial de la Aduana 
señor Castellanos y los auxiliares se-
ñores Oliva y Lemus, han ecupado 
otro lote de mercancías en el balan-
dro "Mateo" que se supone proceden 
de un hurto, pues el patrón de esa em 
barcaci'ón, nombrado Mateo Mir y 
Alberto, no supo justificar su proce-
dencia, concretándose a decir que se 
las había entregado un individuo lla-
mado Eduardo. 
Las mercancías ocupadas son un 
saco de arroz con 110 libras de peso, 
otro con 5 libras de café y otro con 
22 libras de tasajo. 
Continúan las mvestiigaJciones pa-
ra averiguar de dófade proceden esoa 
víveres. 
CEMENTO 
Anoche llegó de Nueva York, el 
vapor danés " I . P. Holonblad" que 
trae un cargamento completo de ce-
mento. 
ferida Villa, al señor Manuel Fer. 
nández Villamil. 
Asimismo fueron nombrados en co-
misión para visitar a un enfermo m 
se encuentra en la Covadonga, loj 
señores Gervasio Fernández y'jqjj 
Martínez. 
***** 
La festividad de San José, y i 
lovisímo Bereáo 
El párrafo I del canon 1,247 
novísimo Derecho Canónigo, que 
ñala las fiestas de precepto, incluyí 
entre ellas a la d^ San José, y pii 
consiguiente, ya el año próximo 
fiesta de precepto el día de San 
en toda la Iglesia. En España ya lo 
era. 
Es, pues, día laborable el año ac-
tual. 
Sépanlo cuantos nos han pedláo 
aclaráramos eso extremo del Calen-
dario Católico. 
P I D I E N D O L U Z 
PARA LA COMPAÑIA DEL OESTE 
Varias estimables personas se han 
acercado a nosotros interesando ro-
gásemos a la Compañía de ferrocarri-
les del Geste la colocación de un fo-
co eléctrico, en el apeadero dé P¡ 
en el cruce de las calzadas y la Li-
nea. 
Es tal—al decir de los oetícionarloj 
—la oscuridad reinante en aquel ln-
gar, que pasajeros y transeúntes se 
ven precisados a encender fósforos, 
en evitación de sensibles percances. 
Al hacer nuestra esta súplica, es-
peramos será atendida con la urgen-
cia que el asunto demanda. 
" U N I O N F R A N Q U I N A " 
En junta celebrada en los salones 
del Centro Asturiano el día 11 del 
actual, por los miembros que forman 
la Junta Directiva de la Unión Fran-
quina, se acordó que la jira ya acor-
dada enn anterioridad, de acuerdo 
con el informe de la Comisión de 
Propaganda, se celebre el día 26 del 
mes de Mayo, cuya jira será en ho-
nor de las asociadas en el salón "En-
sueño", de la Tropical, ya cedido por 
el generoso Administrador de la fá-
brica. 
Fueron nombrados. Comisión de 
Música y Carnet, y para lo demás 
concerniente a la organización, a los 
señores José M. García, Salvador 
García, Benito González, Alejandro 
Baniella, Constantino Rodríguez y 
Faustino Martínez; asimismo se acor 
dó nombrar Delegado en Guanaba-
coa, teniendo en cuenta el gran nú-
mero de asociados que hay en la re-
Dentro de pocos días se celebrará 
esta gran festividad y como es natu-
ral hay que hacer algunos regalos 
"Los Reyes Magostf' tienen un ¡to-
men so surtido de artículos preciosos 
y sumamente económicos. 
Ko olvidarse de 
ÍJfllíano No. 7S.—Teléfono A-5278. 
HABANA. 
C2210 
en el Malecón, por la Banda de 
ca del Estado Mayor General Q 
Ejército hoy domingo, de 8 a 10 y 
m. 
San Miguel. nl 
Overtura "Patria", Marm y^J . 
Intermezo de la ópera L ^ 
co Fritz'% Mascagni. , . ^ 
«Paraplirase Melodía ín * 
Rubistein. ínrofistí' 
Selección de la ópera ^eu 
folos" Bolto. . ' % 
Potpourrlt de aires cubano 
Rô as- i«» tira-
Danzón «Linda Za?ala H 
dia p. , .„ ,( 
Marcha Militar «Charlot, ̂  
El mejor calzado del roilBía para oíros, moas y señora? 
a b r i o a d o e n P h i l a d e l 
l a s m e d i a s . 
OescoRfíen de i m i í a c i o o e s y exijao !e m r a . 
P í d a n l o en todas las p e l e t e r í a s de primer orden en esta 
capi ta l y resto de 1& I s l a . 
Casas. One step «Holiday', DCasas; 
S e d e r í a y 
OBISPO 67. 
Teléfono 1-6624. Habana* 
La casa más *nríidü en sa ^ r ^ ^ 
T)eclalnient8 en avíos Parfl. nrs pa-
Llegaron los acreditados 
ra bordar en máquina. t 
5712 * ^ 
En lugar muy alto y bw*1 ^ 
Buena Vista cerca de la Q'f' en-
Truffin, y otras residencias r i c ^ , 
tre dos líneas de tranvías. ^ 3 
de Marianao y una avenida. " .reiio. 
la mitad o una manzana de 
Ha sido considerada como 1 j^y 
siempre. Es lo más bonito qaaCep' 
cerca de la Habana. Quien la {̂or]íi<~ 
tará el precio que se pide. 1 ̂  v o* 
Teléfono A-3402, de 9 a 11 a-
2 a 5 P1- m. 
C. 2310 Id-"1 
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Bodas. 
v0 son ya tan frecuentes. 
De las últimas, las efectuadas ano-
che, paso a dar cuenta en sus rasgos 
principales 
Se le impuso un nombre. 
Que es el mismo, tan poético, de 
la encantadora novia. 
Apadrinaron la boda el señor Fran-
cisco Facenda, padre de la desposada, 
Fueron los contrayentes la señori- j y ia señora María céspedes de Céspe 
ta Graziella Facenda y el señor Feli- j ¿eS( ^ ¿ei novio, en nombre del cual 
pe López Céspedes, quienes vieron actuaron como testigos el señor Car-
realizado, con la solemnidad de una i0 sde zaido, Presidente de la Cáma-
bendición, el ideal supremo de sus co-; ̂  de Comercio, los señores Manuel 
razones. 1 Portocarrero y Francisco López y el 
Muy interesante la novia. . doctor Eugenio Albo 
Una preciosa toilette realzaba los 
naturales encantos de su persona. 
Para complemento de sus atractivos 
lucía un bouquet que es la creación 
última del jardín El Clavelr, formado 
todo de orquídeas, en combinación con 
lirios y alelíes, desprendiéndose del 
centro "una cascada de menuditas cin-
tas entrelazadas con hilos de plata, , 
El arte y gusto de los Armand se 
reflejaban en la belleza del ramo. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos de la señorita Facenda 
el doctor Gustavo de los Reyes y los 
señores Manuel Hilario Céspedes, To^ 
más Amstrong y Francisco Fernández 
Facenda. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
de anoche los votos que aquí dejo 
formulados. 
Todos por su felilcidad. 
V i s i t a r los almacenes de 
E l £ n c a i t t o 
en estos comienzos d e e s t a c i ó n es 
de s u m o i n t e r é s para las damas. 
¡ H a y a l l í tantas novedades para 
p r i m a v e r a y verano! 
( o t c h o n e s x 
13 E> 
f i l o r a d e j a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
Una cristiana más. 
Ha recibido la sacramental gracia 
del bautismo la tierna niña que es 
fruto primero de la feliz unión de los 
simpáticos esposos Melchor Bcrnal / 
Rita Horstmann. 
En la Parroquia del Vedado tuvo 
celebración la ceremonia la +arde del 
jueves último ante familiares e ínti-
mos exclusivamente. 
Acto sencillo. 
Tan solemne como interesarte. 
La nueva cristianita, a la que se 
le impuso el nombre de Angela Ma-
tilde, tuvo por padrinos a sus abue-
los, amantísimos, el caballero muy es-
timado señor Melchor Pernal y su 
distinguida esposa, la señora Matilde 
Varona de Pernal. 
Como souTeiiir del bautizo recibo 
una linda tarjeta que me envían pa-
dres y padrinos. 
Reconocido a la cortesía. 
Para un fin caritativo. 
La tanda de las 5 y cuarto el miér-
coles en Campoamor estará destinada 
a, abitrar recursos para la bella obra 
de piedad que se propone llevar a 
cabo la magnánima señora Esperanza 
Aicócer de Capilla. 
De la función teatral así como de 
(a obra aludida prometo hablar ex-
tensamente. 
Tengo todos los pormenores. 
Pero no podré hacerlo, por falta de 
Mora h Tonr 
32 West 58th Street, Kew York. 
PARIS New York. 
Magnífica Exposición de 
Sombreros Franceses 
Modelos Exclusivos de París 
En la "Maison Bleue", Prado. 77-A, 
desde el 15 de Marzo hasta el 5 de 
Abril. Madame LA TOUR solicita el I necesaria la^ oportuna 
honor de la grata visita de las damas ! quirúrgica, 
elegantes. Trátase de un apreciable compañe-
C223Í lt.-14 6d.-15 ro del periodismo, el simpático joven 
espacio hoy, hasta las Habaneras de 
mañana. 
Días. 
Son boy de una dama. 
Me refiero a Nena González Sellén, 
la bella señora de Coto, a la que 
mando desde estas líneas un saludo. 
Con mi felicitación. 
De viaje. 
Embarcó ayer por la vía de Key 
West el señor Alfredo Cañal, "Vice-
presidente del Banco Comercial de 
Cuba, que se dirige a Nueva York 
para asuntos relacionados con dicha 
institución. 
Va el señor Cañal en compañía de 
su distinguida esposa. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Más viajeros. 
Mr. Houston y su esposa, la cari-
tativa dama Pilar Lluy, salieron ayer 
con rumbo a Nueva York en el vapor 
directo. 
Mrs.. Houston, la entusiasta presi-
denta de la humanitaria asociación 
del Sunshlne, me dió encargo de des-
pedirla de aquellas de sus amistades 
de quienes no lo hubiera hecho per-
sonalmente. 
Es su propósito permanecer en 
los Estados Unidos por una corta 
temporada. 
No le permitirían sus atenciones del 
Sunshlne una dilatada ausencia. 
Felicidades! 
* « * 
En perspectiva... 
Empezará con una boda Abril. 
Para el primer día del mes entran-
te está concertado el enlace de la se-
ñorita Sofía Hernández Oses con el 
joven doctor Pedro Fa.riñas. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
según atenta invitación que recibo, 
en la Iglesia del Vedado. 
Hora: las nueve de la noche, 
* * * 
Un nuevo caso. 
Caso de apendicitis que ha hecho 
intervención 
c 2286 ld-17 
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T R O U S S E A X T X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
C A P D E V I L L E 
Q u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
H o t e l "Maison R o y a l " . 
1 7 y J , Vedado. 
63 Bd . Haussmann 
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P a r a O b s e q u i o s E l e g a n t e s . 
E s p l é n d i d o s r a m i l l e t e s d e 
C r o c a n t e s , T a r t a s , M o n t e -
n e v a d o s , E n t r e m e s e s , F l a -
n e s d e H u e v o , e t c . 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . 
L I C O R E S F I N O S . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . - C o n -
f e c c i ó n e s m e r a d a . 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o p a r a 
B a n q u e t e s y R e u n i o n e s . 
E s t a Casa h a c e sus e n v í o s 
e n e s t u c h e s h i g i é n i c o s . 
G r a n s u r t i d o e n c a j i t a s d e 
b o m b o n e s y f r u t a s a b r i -
H a n t a d a s . ¡ H a g a s u e n c a r -
g o c o n t i e m p o ! 
Ave. de Italia y San losé. 
T E L E F O N O A - 4284. 
ueno A E s t a Mujei 
Antonio H. Vidal, que fue operado en , j n f i M l f t a f l l l f t f tQfl lQ 
la mañana del martes último por el ¡ I ¡I y g y | [ | U d U l l l l | J l l U l ( t 
eminente doctor Gustavo G. Duplessis. ! 
En la Clínica de Bustamante, donde 
se encuenra recluido, va mejorando 
por día. , 
Lo que muy gustoso consigno. 
* * * 
El tenor Mateu. 
Se hacen los preparativos para 
una función en honor y beneficio del 
artista que tanto ha aplaudido nuestro 
público en temporadas diversas. 
Falta por elegir el teatro. 
Y falta taüibi&n combinar el pro-
grama y decidir la fecha de la fun-
ción. 
Lo diré oportunamente. 
* * * 
Día de recibo. 
Es hoy de la Marquesa de la Real 
Proclamación y de las señoras María 
de Cárdenas de Zaldo y María An-
tonia Caivo de Morales. 
Recibos de la tarde los tres. 
Enrique FOKTANILIíS. 
1 
¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 





C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o coichoneta U ¡ | y ¡ Á M ¡ | % 5 a 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchonas y colchonetas n i | ¿ l P i l l l » C 8 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA, 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San I n d a l e c i o 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C á . , H a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
-o 2307 ld-17 
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Religiosas.—Hoy: Cultos a San Jo-
sé en los pmcpales templos. Maña-
na; Septenario a la Virgen de los Do-
lores en la Merced. 
Sociales.—Como todos los domin-
gos hoy, a pesar de la solemnidad del 
día, habrá en la Habana muclias fies-
tas y diversiones. Pero entre todas, 
y como purificándolas, descollará la 
de los niños pobres, que, organizada 
por el dignísimo Alcalde de la ciu-
dad, doctor Varona Suárez, como Pre-
sidente del Comité Protector de la 
Niñez Desvalida, se celebrará esta 
mañana en Palatino. 
LA SEMAjN'A 
Domingo 10.—La Venerable Orden 
Tercera de San Francisco solemniza 
en su templo el Segundo Demingo 
del mes, como homenaje al Vicario 
General de la Orden Seráfica en Cu-
ba, Rvdmo. P. Fray Miguel Barrain-
cua, hoy nuestro huésped. 
Lunes 11.—Reunidos los represen-
tantes de la banca americana con los 
de la habanera, acuérdase la forma 
en que la primera abrirá un crédito de 
cien millones a la segunda, para las 
operaciones de la zafra. 
Martes 12.—Movimiento inusitado 
en el puerto. Víveres y "quemáve-
res," para la ciudad. Vajilla, y loza, 
y batería abundantes para La Tina-
ja, el humano hormiguero del 43 de 
Galiano. Cajas y fardos de telas, 
de ropa blanca, de sombreros última 
moda, de flores y adornos, de aba-
nicos, de peinetas, de mil y tantas 
cosas para Las Ninfas (Neptuno 59). 
Cajas, y líos y paquetes con libros, 
revistas y material de escritorio pa-
ra La Moderna Poesía." Y una par-
tida colosal, enorme, de bultos para 
Langwith (Obispo 66) conteniendo se-
millas de hortalizas, de plantas y de 
flores, alimento para aves y perros, 
aparatos de avicultura, etc. En fin, 
algo así como un Arca de Noé mo-
derna, que se vaciara de improviso. 
Miércoles 13.—Este día no presenta 
más novedad que la de servir de vís-
pera al 
Juves 14.—Gran beneficio de María 
Puchol en Martí, con muchas palmar? 
y muchos regalos. Como es el día 
de las Matildes, los délebres releje* 
Longines y las joyas de platino con 
Se curo con el Compuesto Vege-
tal de Lydia £. Pinkham 
North Oxford, Mass.— "Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no podía 
d o r m i r por las 
noches. Todo lo 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaba a bar-
rer me sentía tan 
cansada que tenía 
que suspender el 
barrido y acost-
arme. Un día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
sufría y se mejoró con el Compuesto 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su 
medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y que he dado a luz un 
niñto . El es mi 'bebé Pinkham'. Si-
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa."—Sra. Peter Marco, 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad 
y nerviosidad son síntomas que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
S e c c i ó n B i b l i o -
g r á f i c a . 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
Loeper.—Lecciones de Patología diges 
tiva. Versión castellana de Remigio 
Dargallo. 1 tomo, tela; $4-00. 
Recetario Internacional.—'Indice razou 
nado de los píincipales medicamentos 
con juicio clínico, prescripciones y fór-
mulas selectaŝ  incluyendo las especia-
lidades farmacéutica de composición co-
nocida, por el doctor Camilo Calleja. 1 
tomo; ?4-S0. 
La Unidad Funcional.—Ensayos de Fi-
siología interorgánica, por Augusto Fi 
Suíier. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Valverde y Valverde.—Tratado de De-
í-echo Civil, español. 5 tomos, pasta; 
?27-0O. 
Martínez Alcubilla.—Diccionario de ajl-
ministradión. Apéndice de lí)lt>. 1 to-
mo, pasta; $7-00. 
James W. Gerard.—Mis cuatro años en 
Alemania, Embajador Americano en Ale-
mania. 1 tomo, tela; $3-25. 
Juan de Dios Huarte.—Examen de in-
genios. Libro de cultura intelectual. de-< 
dicado a la juventud. 1 tomo, tela; $l-3>. 
Florentino Am(eghinto.—La ' antigüedad 
del hombre en el Plata. 1 tomo, rústi-
ca; $2-00. • ••• -
Historia de España y de las repúbli-
cas Hispano-Americanas, pop Alfredo 
Opisso. Tomo 23 de la obra. 1 tomo, 
tela; $1-50. ^ , 
H Gulil'k.—La edudación física, por 
medio del ejercicio muscular Edición 
ilustrada 1 tomo, encuadernado; 75 cts. 
Moreno López.—Atlas escolal- con 4« 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e ! a M o d a . 
El número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae ^Modeloí: 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc.,. los cuales resultan muy intere-
santes. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un año ^ . . . . . . $' 8.00 
Seis meses ' ••• ••• 4.24 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier pun-
to de la Isla. . . 0.80 
REPRESENTANTE EXCLUSITO PARA LA REPUBLICA DE CUBA? 
LIBRERIA BE JOSE AJ-BELA. 
Belascoaín, S2-B, esquina a San Rafael. . Teléfono A-o893, 
Apartado 51L—HABANA 
C2312 2d.-17 8t.-18 
para combatir esto son las propiedades | cartas"y"l53Tartones con su texto expli-
tónicas y fortalecedoras de las buenos I cativo y un nutrido cuestionario de ejer-
hierbas y raíces que se usaban antigua- [ ciclos, l tomo, en 4a., cartone;__$2-50 
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. _ Toda 
mujer que esté en iguales condiciones 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
Para consejo gratis r e s p e c t o » 
cualquier s í n t o m a molesta y per-
tinaz, escriba (confidencial) a 
Lyd ia E . P i n k B a m Medicine Co., 
de L y n n . Mass. 
Volumen 
" M A R I E T E N T O U " 
H A B A N A 
T R O C A D E R O . 14 11 R U E D E S C A P U C I N E S 
a C a s a e m p i e z a a r e c i b i r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e l a m o d a , p a r a l a E s t a c i ó n a c t u a l 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s y L e n c e r í a 
brillantes, salen por cientos de Riela y 
Agular, (la casa Cuervo y Sobrinos). 
Tierues 15.̂ —Beneficio del popular 
Regino López en Payret. 
Sábado 16.—Disicútese por Ehf con 
calor terrible sobre qué será mejor' 
si el café Flor de Tibes, que tuestan 
en Reina 37, o la "harina" que reparte 
la billetería La Moda, en San Rafael 
y Galiano. 
Y no da más de sí la semana. 
Dejémonos de balances y trasladé-
monos a Palatino, donde hoy los ricos 
parecen decir a los menesterosos: 
Si merece la ilnfancia 
nuestros cariños, 
y la indigencia el óbolo 
de nuestros "cobres," 
vengan hoy a nosotros 
los pobres niños; 
vengan a nuestros brazos 
los niños pobres. 
ZAUS. 
Carlos Pereyra.̂ —Bolívar y Washing-
ton. Un paralelo imposible. 1 tomo, 
rústica; §1-20. 
Thomas W. Corhin.—La Mecánica al 
día. Inventos mecánicos actuales. (Bi 
blioteca "Ciencia para todos.) 
I I I . 1 tomo, tela; $2-00. 
Iniciación al estudio de la Historia— 
Obra escrita por el doctor Kafael Balles-
ter 2 tomos, tela; $4-00. • 
Nueva biblioteca de autores, españoles. 
Tomo 24 Obras místicas de Fr. Juan 
de los Angeles. 1 tomo, pasta; $4-20. 
Luis Coloma.—Fray Francisco. Narra-
ción histórica. Tomo I . 1 tomo, rusti-
ca; 80 centavos. 
La misma obra, en tela, $1-̂ 0. 
Paul Bourget.—El sentido de la muer, 
te Novela, rústica; GG centavos. . 
, La misma obra en tela; $1-00 
Paul Bourget—Lazarina 
tica; 00 centavos. 
La misma obra en tela; $1-00. 
Bordeaux —Los últimos días del fuerte 
de Vaux, rústica; 90 centavos. . 
S'ienUfwíW!.—Al_ ttíavés del desierto^ 
Novela, tela; $1-25. :, • ,,, . , 
Luis G. Urbina—La vida literaria de 
Méjico. 1 tomo, rústica; 90 centavos. 
Librería "Cervantes." de Ricardo Ve-
loso Galiano 62. (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Habana. 
P I N 
Novela, rús-
El DIARIO D*: LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • " 
B L U S A S 
de SI-OO, 1-25, 1-50 y 2-00 hasta $10-00, en 
muselina y voüe bordado 
S A Y A S 
desde $2-00 hasta $15-00.—Modelos nuevos 
y originales. 
" L A . R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (antes GALIANO). 
D r . I g n a c i o P l a s e f l d a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t © d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
8# «ztirpan per la electrólisis, con (rRrttntla médica 4e que iio «e repro-
«lucea. Instituto de Blectroterapl» DresL Rcet Cas uso 7 Flñelro. 
Nep tuno , 65, a l tos . D e 1 a & 
C O N S E R V A T O R I O " M O L O " 
Directora: Ma. Luisa Facclolo, riuda de Serrano. 
Clases de Piano, Solfeo, Teoría de la Música, Violín, Mandolina. 
Guitarra Bandurria, Canto, Armonía y Composición, por un escogi-
do grupo de profesora?. 
Curso completo de cualquier asignatura con Solfeo; $5 al mes. 
Cada cuatro meses presento los alumnos al público para de-
mostrar sus adelantos. 
Incorporaciones de Academias y alumnos gratis. 
6658 17 y 1S mz 
« ¿i MI tea i £ 4 » 
S o l 5 6 , a l t o s . T e l é f o n o M - 1 5 5 0 . 
PAGINA SEIS. DIARIO B E LA MARINA Marzo 17 He 19!8 . Ál^O LXXXVí 
s ú l t i m a s f u n c i o n e 
M a t i n é e y N o c h e : a l a s 2 . 3 0 a . m . y 8 . 3 0 p . m . 
M u n d i a l F i l m s . A p a r t a d o 1 
c 2306 
NACIONAL 
Eia la inatinóe y en la función noc-
turna de hoy será exhibida la magní-
fica cinta "El Gran Galeoto", que ha 
obtenido un magnífico éxito. 
PAíl lET > , 
Muy variado es el programa de las 
funciones que para hoy anuncian los 
activos empresarios Santos y Artigas. 
"Las Ccmpánss de Carrión'; inte-
gran el orograma de la matinee. 
Por la noche, en tanda especial, so 
pondrá en escena "La gatita blanca", 
por Herminia Quiley, la simpática t i -
ple; y después, en función corrida, 
"La Cara de Dios." 
Mañana, "La Princesa del Dollar. 
El miércoles .estreno de la opereta 
"Las alegres neoyorquinas." 
Para el viernes 22 se anuncia el es-
treno de la revista "Por la Victoria", 
de autores locales. 
CAMPOAMOR 
"Los piratas políticos", cinta muy 
interesante, se exhibirá en las tandas 
especiales de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En, las demás tandas figuran las 
siguientes películas : 
"La peca del Talión", los episodios 
5 y 6 de "El teléfono de la muerte", 
titulados "La mano que asesina" y 
"La sentencia de muerte"; "Después 
del baile". "Los amores de Ambro-
sio", "Un héroe fugaz", "Papá era un 
holgazán". "El collar de Fido", "El 
lío imposible" y "Por complacer al 
vampiro." 
Mañana, "Los niratas políticos" y 
los episodios 6 y 7 de "El as rojo", 
titulados "Almas de acero" y "Las 
garras del león." 
El miércoles 20, "El tercer socio", 
a beneficio de los fondos para el ban-
quete con que se obsequiará a los 
pobres del Dispensario Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
no de la magnífica cinta "Los ven-
cedores de la muerte". 
En preparación, "Ciclo de almas" 
y "Rasputin el monje negro en la caí-
da de los Romanoff." 
r o R j í o s 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
"Benitín y Eneas" en primera tan-
da; en segunda, "Mártir", primera 
parte; y en tersera, segunda parte de 
la misma cinta. 
LARA 
En las funciones diurna y noctur-
na se exhibirán las interesantes se-
ries "El sello gris" y "Protea IV . " 
MI RAMA R 
En primera tanda, los episodios pri-
mero ysegundo de "El gran secreto" 
y Charlot y su mujer"; en segunda, 
la interesante cinta en seis partes, 
"Za la Mort en la emboscada." 
RECREO I)E BELASCOAm 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy en el bello parque 
de este nombre. 
El Trío América y cintas cómica? 
en la matinée. 
Por la noche, proyección de la In-
teresante cinta "La fiera de medía 
noche." 
Además, en amabs funciones, nú-
meros de circo y variedades. 
Mañana continuarán los conciertos 
por la orquesta del Recreo, 
FOMENTO DEL TEATRO CATALAN 
En el teatro de la Comedia se cele-
brará el próximo miércoles la cuarta 
i función de la temporada del Fomento 
; del Teatro Catalán. 
Se estrenará la hermosa obra en 
MARTI 
Programa de las funciones de hoy 
en el coliseo de Dragones y Zulueta: 
En la matinée, "La fiesta de San 
Antón" y "Sevila de mis amores"; 
por la noche, en tandas, "La fiesta de 
San Antón". "El grumete" y "El club 
de las solteras." 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "El beso de la muerte"; 
y en tercera, "Calatea moderna." 
Durante la próxima semana se ex-
hibirán películas del repertorio de 
Santos y Artigas. 
Mañana, "Mártir", completa. 
El martes, estreno de la tercera 
Jornada de "Los misterios de París", 
titulada "La loba." 
El mircoles. "El proceso Clemen-
ceau", por la Bertini. 
El jueves, estreno de "María Tu-
dor." 
El viernes, la cuarta y última .parte 
de "Los misterios de París." 
El sábado, "Arnica." 
¡ tres actos, de Santiago Ruciñol, t i 
I tulada "L'Hereu Escampa", a la que 
se ha dado el siguiente reparto: 
Don Pascual, señor Ferrer; Gloria, 
señora Rocabert; Julia, señor Albare-
da; Guillem. señor Boquet; Jaume, 
sañor Valentí; Catarina, señorita A l -
tareda; Senyor Arcalde. señor Pell; 
Secretari. señor Mas; Eloi. señor Rie-
ra; Met. señor Costa; Badó. señor 
Mulé; Silvestre, señor Gironella; An-
dreuet, señor Ayllon; El Jaio, señor 
Vilardebó; Jornaler primero, señor 
Ribas; Jornaler segundo, señor Valls. 
La función comenzará a las ocho en 
punto. 
El Quinteto Moreno amenizará los 
Intermedios con escogidas piezas de 
su extenso repertorio. 
NIZA 
"Charlot sirviente", "En la carrete-
ra" y cintas de corridas de toros se 
proyectarán en lag funciones diurna 
y nocturna de hoy. 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "El amor manda", y en 
tercera. "Los mohicanos de París". 
Pronto. "Manon Lcscaut", por Lina 
Cavaliori y Luciano Muratore. 
El viernes, función de moda, estre-
LOS CIRCOS SANTOS T ARTIGAS 
El Circo Rojo actuará esta noche 
en Sagua; mañana en Rodrigo y el 
martes en Mataguá. 
El Circo Azul: esta noche en Mar-
tí; mañana en Senado y el martes en 
Florida. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
"Mariucha" es el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
"El pie que aprieta", de la Casa 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados El NicrDlaia sin hi-
los. El rayo negro, La veleta humana 
y El hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Stingaree, bandolero de Austra-
lia", en quince episodios. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios• 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
L u n e a n a n a 
NUMEROS DE CONCIERTO POR LA ORQUESTA DEL MAESTRO A. JOFFRE; CINTAS COMICAS POREj, 
POPULAR ACTOR CHARLES CHAP LIN Y ESTRENO DE LA REGIA CRE ACION DE LA EXQUISITA ACTRIZ 
PRANCESCA BBRTINL 
c e s a 
EN LA SEGUNDA TANDA ESTR ENO DE ESTA ARISTOCRATICA FU NCION, SE ESTRENARAN LOS EPI. 



























































c u l t a e 
FRANCESCA BERTINI, 
HOY DOMINGO: EN PRIMERA TANDA; REPRISE DE LOS EPISOD IOS lo Y 2o DE "EL GRAN SECRE-
TO"", "EN EL TORBELLINO DE LA SUERTE Y "EL COFRE DEL TESO RO" Y EN SEGUNDA. LA MAGNIFI-
CA CINTA EN 6 ACTOS "ZA LA MO RT EN LA EMBOSCADA". 
R e o e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
c 2288 ldl7 
"La zarpa de Bolica", eu 14. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. « 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"Eu el limita de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makov/ska. 
"El pirata del aire", por Dillo 
Lombardi. 




Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Borelli. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por Fa-
b.'enne Fabregues. 
"Panopta", en óos episodios. 
"El buque fantasma',, "El escánda-
lo de al princesa Jorge", "El arrivis-
ta." 
"Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de Vi-
tagrap, en 15 episodios. 
C I N E é É P O R N O S 
lO P U E R T A S A LJS. C A L I A S 
E S 
ESTRENOS EN CUBA. HOY DO MINGO EN EL CINE NIZA, PRADO 9 7. ^ ^ ^ ^ ¿ P ^ t ^ f ^ Q ^ ^ l g ^ k o VI^Íe Î TOR E^tS 
GUNDA CORRIDA: MATADORES S EGURA Y GAONA; TERCERA CORR 1UA: BENEFICIO DEL FAMOSO DI ^ P ^ Y ^ Í ^ ^ ^ ^ g3 îa y 
DA Y ASIENTO 10 CTS. LA EXHI BIBJBMOS W t LA MATlHEEÍ A 3 J J ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r̂ nO qS?RETO'' EN 15 S 
OTRO GRAN ESTRENO: "EN LA CARRETERA", POR DIANA D AMOR B Y ALBERTO COLLO. MAnANA. EL REINO SECRETO EN Id EP1 
SODIOS EXHIBIENDOSE 3 DIARIO S. PRONTO "EL SECRETO DE LOS STANLEY . c 2295 
H o y , D O M I N G O , l ó : 




LOS CONCIERTOS DEL CONSERVA. 
TORIO FALCON 
En el acreditado Conservatorio Fal-
cón, situado en San Lázaro número 
114 (altos) se inaugurará hoy la se-
rie de cuatro sesiones de música de 
cámara, en que toman parte los no-
tables artistas Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Arrnand Ladoux. 
El programa del concierto de hoy, 
es el siguiente: 
Trío en Sol Mayor, Haydn.—An-
dante, Poco Adagio Cantabile, Rondó. 
—Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Sonata en Mi Menor (piano y vio-
lín), E. Sjogren.—Allegro modérate, 
Allegretto cherzando, Andante soste-
nuto. Con fuoco.—Señores Alberto 
Falcón y Casimiro Zertucha. 
Trío en Re Menor, Mendelssohn.— 
Molto allegro, Andante con mpto, 
Scherzo, Allegro assai apacsionato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertuéha y Armand Ladoux. 
MARZO 24 
Trío en Sol Mayor, Mozart.—Alle-
gro, Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Ra Mayor (piano y vio-
loncello), Rubinstein—Moderato, Alie 
gretto, Finale.—Señores Alberto Fal-
cón y ArmanJ Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, B. Godard.— 
Allegro moderato. Adagio, Vivace, 
Allegro vivace.—Sefíoves Alberto Pal-
U JOMA OE BERLIN 
i n t e r e s a n t e i u e g o d e 
a c t u a l i d a d p a r a p e r s o -
n a s m a y o r e s y n i ñ o s . 
V 
c 2271 
GALIANO, 17 y OBISPO, 110. 
TELEFONO Á-4G09. 
cón, Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux. 
MARZO 31 
Trío en Sol Menor, Weber—Allegro 
moderato, Scherzo, Andante expresi-
vo. Allegro.— Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
Sonata en Mí Mencr (piano) Grieg. 
—Allegro moderato. Andante molto, 
Alia menuetto, Molto allegro-—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—Allegro moderato. Andante un poco 
mosso, Scherrso, Rondó—Soñores Al -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armarid Ladoux. 
ABRIL 7 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.— Geñores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, An-
dante cantabile, Allegro moderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armand Ladoux. 
Trio en Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo. Andante, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
Abono a las cuatro sesiones: una 
persona, dos pesos; dos personas, tres 
pesos. 
Billete personal para una sola se-
sión, un peso-
PELICULAS Í>E SANTOS T ARTI* 
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas T>or los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac-
triz Juana Delvair. 
"La secta do los misterios " 
"P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldma 
Fctr 1*3.1* 
"Jaque al Rey". "El caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
1 or Max Linder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de nsta ciudad-
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n ' 
H o y , D o m i n g o . G r a n M a t i n é e y N o c h e . . 
C o n n ú m e r o s d e C i r c o y e l " T r i o A m é r i c a . 
c Í3C5 
* * ' l e ! C i r c u l o 
C u b a n o e n l a m p a 
Con verdadero regocijo tenemos 
que comunicar al pueblo de Cuba, 
que esta comisión le está muy re-
conocida a cuantas personas han 
contribuido con su concurso al éxito 
relativo que ha obtenido aquí hasta 
el presente momento- Con regocijo 
decimos, porque la justicia que se 
nos ha hecho por aquellos que nos 
han ayudado implica una recompen-
sa a nuestra rectitud de procedimien-
tos, una prueba de que no debemos 
desalentarnos en la empresa de con-
seguir un auxilio efectivo para los 
cubanos de Tampa, que realizan 
obras grandiosas,—cual no la tene-
mos en la propia patria,—allá, en 
tierras extrañas. 
Además de los donativos hechos 
por el Honorable señor Presidente 
de la República, y el Honorable se-
ñor Alcalde de la Habana, debemos 
consignar los Biguientes: 
Dr. José L. Castellanos . 
Sr. Ignacio P. Castañeda 
Sr. Guillermo F. Kohly . . 
Sr. Antonio Calzada . . . 
Dr. Carlos Armenteros . . 
Comandante de la Marina Na 
cional, Oscar F. Quevedo 
Sr. Eugenio L. Azpiazo . 
Gral. E. Sánchez Agrámente 
Secretario de la Guerra, José 
Martí 
Senador J. J. Maza y Artola 
Sr. José García 
Sr. Tomás P. Boada • . . 
Coronel Chas. Hernández 
Sr. Carlos Barnarnat . . 
Sr. Gustavo A. Castañeda 
Gral. Emilio Núñez . , 
Sr. Regino López . , 
Sr. Juan Mayol . . . 
Dr. Ignacio Remírez . 
Dr. Carlos I . Párraga 






















Dr. Fernando S. de Fuentes 10-0? 
Gral. Ensebio Hernández . 
Dr. Federico G. Morales . 20.0J 
Dr. Fernando M. Capbte . . ^M 
También es nuestro deber ha«f 
pública mención del acto realizado 
por esta comisión al entregarle v 
señor Presidente de la República, poj 
mediación del distinguido señor Mm 
toro, de un cuadro de la direotj»a 
del Círculo Cubano de Tampa, y 0"° 
al señor Alcalde, ambos con sus re ' 
pectivas dedicatorias gravadas <J 
una placa de plata, como recuerc 
por haber sido ellos los que w 
hicieron los primeros donativos a w 
vor del Círculo Cubano de Tampa-
Por todo ello esta comisión re 
ra la expresión de su más 
gratitud a cuantos nos han ay 
Eladio Paula, Marcos Tudela, José 
López Betancourt, 
Suscríbale al DIARIO DE LA ^ 






Preocuparse por sus canas ocúlte-
las cou "3íiiierv».n la tfntura yeífet.il 
Inofensiva, sin grasa. Muy fácil de 
aplicar. La hay en rubio, negro o cas-
taño. Pídala eu su botica. Deposite 
La Libertad- iarmacia de Monte _122. 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejltas, bastones, polveras, macotltaa, 
marcos, jardineras. Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlrure, escritorio, plumas-fuente, coí*a-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n ® A - 7 5 8 3 . 





D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DS LA TitES) 
prescindido de esa plan y de ese go-
bierno y hasta c:e la existencia de 
Rusia. Allí, como en París, y en Ro-
ma, se guarda rencor a los bolshevlki 
por haber publicado los tratado se-
cretos y concupiscentes. 
Aquí, otra parte de la opinión, que 
no es la mayor, pero que me parece 
ser la más inteligente, piensa que 
los Aliados no estuvieron acertadlos 
en su política con Rusia. Contribuye-
ron a la caída del gobierno de Ke-
rensky, que perdió fuerza moral—y 
de esto se aprovecharon los bolsheyl-
Ü—cuando se vió que la Entente no 
respondía a sus proposiciones de paz 
eia anexiones ni indemnizaciones; y 
al gobierno actual lo minaron desde 
el primer día con recelo y nada hi-
cieron para atraérselo. Y aquí aparece 
otro contraste entre el Presidente 
Wilson y los directores de la Enten-
^ te. El día 6, en Vologda, el Embaja-
dor americano en Rusia, Mr. Francia, 
ha dicho: "Aunque el gobierno ac-
tual no ha sido reconocido formal-
mente ni por los Estados Unidos ni 
por ninguno de los Aliados, el Pri-
mer Ministro, Lenin, y el ministro de 
Negocios Extranjeros, Trotzky, sa-
ben, porque se lo he manifestado, 
que he recomendado a mi gobierno el 
reconocimiento de todo el que el pue-
blo ruso elija y pedido que se le 
preste apoyo material siempre que 
continúe la guerra contra los países 
centrales. El triunfo de Alemania— 
ba agregado Mr. Francis—haría per-
der a Rusia todas ..las libertades que 
le ha dado la revolución, y por lo 
tanto el libre pueblo de los Estados 
Unidos espera que las condiciones se-
veras de paz separada, impuestas por 
Alemania no serán ratificadas por el 
pueblo ruso." 
Es un lenguaje de simpatía que no 
han empleado los Embajadores de la 
Entente; y no sería muy aventurado 
el deducir de él que si de los Esta-
dos Unidos exclusivamente hubiera 
dependido se habría reconocido el go-
bierno Lenin-Trotzky, aunque no lo 
haya "elegido el pueblo ruso," que 
tampoco eligió al anterior, ni al pre-
sidido por Kerensky ni al anterior, 
presidido por el príncipe Livoff y 
que sucedió al del Emperador Nico-
lás. El reconocimiento no es ni una 
obligación ni una mera forma lidad: 
es un acto de voluntad y de política, 
y, además, un arma. Fuese la que 
fuese la política interior del gobierno 
bolshevlki, lo que interesaba a la 
Entente y a los Estados Unidos ora su 
política exterior; y para influir en 
ella lo primero TJIQ se requería era 
atraerse la plena voluntad de ese go-
bierno, por medio del reconocimiento, 
tanto más cuanto que hasta el mo-
mento en que entabló negociaciones 
de paz con las potencias centrales, 
tuvo el status de aliado de la Entente 
y de los Estados Unidos. Si se le hu-
biera reconocido ¿hubiese idb a la paz 
separada? No lo sabemos, pero sí que 
en todo caso nada se hubiera perdido 
si por medio del reconocimiento y de 
los buenos procederes se hubiera 
procurado Impedir las negociaciones. 
Con vinagre no se cazan moscas, ni 
tampoco, moscovitas. Y, ahora, viene 
la invasión de Siberia, por los japo-
neses, de la cual se nos ha dado estas 
tres versiones: primera, que es para 
rescatar el material de guerra envia-
do por los Aliados a los rusos, que 
está en Vladlvostock y que no ha si-
do pagado; segunda, que es para im-
pedir que se apoderen de Siberia los 
millares de prisioneros alemanes allí 
deportados y a los cuales se ha unidb 
un general, de quien sólo se sab3 
oue es "prusiano;" y tercera, que es 
pi?ra crear allí una república. Tam-
bién se nos ha dicho que el gobierno 
americano no ha aprobado esta expe-
dición ni se ha opuesto a ella; que lo 
Importante es la aprobación del go-
bierno de Londres, sin cuva aquies-
cencia nada haría el de Toikío. 
Pero ;.aué hay de los rusos, así d© 
los de Siberia como db los de Euro-
pa? ¿Aprueban o no aprueban? En el 
TENEDOR DE LIBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
pricer caso, tuttl contentl los japi-
neses entrarán en Siberia como ami-
gos y hasta podrán ser útiles contra 
los alemanes, aunque para llegar al 
contacto con éstos, tendrían que ca-
minar bastante sólo con que anduvie-
Ren la mitad del trayecto: porque en-
tre Retrogrado y Vladlvostock hay 
la friolera da cinco mil quinientas 
millas. Pero en el segundo^ caso, en- ¡ Ajjt'̂ cIc SUS ZAPATOS Y 
trarán como enemigos; serán en Ru-
sia lo que son los alemanes, y ds es-
ta situación extraordinaria saldrán 
desarrollos interesantes. En estas se-
manas que vienen los periódicos van 
a tener que leer 
CAMI-
SÂ  entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
X. Y. Z. xuno. 
C 2235 in 15 mz 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Doctor José Nieto. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque en el trar-
tamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Zulueta, 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
fle la Dispepsia, Gastralgia, Vómitos 
le las embarazadas. Diarreas, Gases y 
» general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
-IíV- '.'•.'/•íAí-: '•• :' 
I f p 
ARTliTtCAi 
¡ e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a fina, C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
i C O M M U N I T Y P A R 
garantizado por moches años. 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n 
-:- v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . 
— ¿ D ó n d e p i e n s a s t ú 
c o m p r a r l o s d u l c e s p a r a 
o b s e q u i a r a t u s a m i s t a -
d e s e l d í a d e 
S a n J o s é ? 
— E n l a D u l c e r í a d e 
C E L A , q u e e s l a m e j o r 
d e l a H a b a n a ; a l l í s e e n -
c u e n t r a d e t o d o y t o d o 
b u e n o . 
® 
H o t e l F L O R I D A 
C U B A Y O B I S P O . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
EL BAILE DEL DOMINGO 
Incansables muestránse los jóve-* 
nes de la sección de Recreo y Ador-
no en los preparativos del gran baile 
que se celebrará el próximo domin-
go. 
Los Blanco, Gómez, Gallo, Crespo, 
Sainz, Gutiérrez, Calleja, y todos loa 
que forman parte de la sección, ee 
encuentran atareadísimos atendiendo 
las Innumerables peticiones de bille-
tes para tan primorosa fiesta. 
El baile es de pensión, siendo el 
destino que se dará a lo que se re-
caude, sumamente simpático. 
La mejor orquesta de la Habana, 
la primera de Pablito Valenzuela, da-
rá cumplimiento, como ella sabe ha-




Paso doble, Pacomio. 
Danzón, Flor de The. 
Danzón, Mujeres y flores. 
One Step, Over There. 
Danzón, Servicio obligatoria 
f , 
SEGUNDA PARTE 
Fox Trot, Poor Buterfly. 
Danzón, Que malas son las muje-
res. .. . i j i ^ j 
Paso doble, Gallito. 
Danzón, Los amoríos de Ana. 
Danzón, El barbero de Sevilla. 
One Step, Si las suegras se mu-
rieran. 
Extra, Jota, ¡Viva Castilla! 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
De G o k r n a c i é o 
UN MUERTO 
En Quemado de Güines (Santa Cla-
ra) fué encontrado muerto el morena 
Jacinto Diagoi 
OCUPACION DE PAN 
La ipolioía de Alquízar ocupó ayer1 
cincuenta y Biete libras de pan que 
había comprado en Artemisa, para 
revenderlas en el pueblo antes citado 
y a mayor precio del fijado para su 
venta, el menor Santos. Robaina. 
El pan ocupado estaba falto de pe-
so y era mayor do dos onzas. 
DETENIDOS 
Como presuntos autores de un In-
cendio ocurrido en los campos de ca-
ña del central "Gómez Mena", en San 
Nicolás, fueron detenidos los morenos 
Juan Scull, Alejanóro Dormini y Oc-
tavio Scull. 
L l i S E Ñ O R A 
U S A N D O G O M A S 
h ^ y s e g u r i d a d , 
e c o n o m í a y d u r a c i ó n . 
T O C K : R E I N A , N ú m . 1 2 
a r r a 
i r n o s 
F A L L E C I O E L 1 8 D E F E B R E R O 
S u s h o n r a s f ú n e b r e s s e v e r i f i c a r á n e l l u n e s , 
1 8 d e l a c t u a l , a l a s S1^ a . m . , e n l a I g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l . S u v i u d o , p o r s í y e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e s u s d e m á s f a m i l i a r e s , a g r a d e c e r á n a 
s u s a m i g o s l o s a c o m p a ñ e n a r o g a r p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a b a n a , 1 7 d e M a r z o d e 1 9 1 S . 
J o s é C r i s t ó b a l P e l l e y á . 
6681 17 mz 
c 2108 alt 3 t - l l 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMEETíTO ESPECIAL DE LA AVARIOSIS^ PLEI^ENFEEIIEDABES DE LA SAJíGEE Y DESIAS TIAS 
Inyecciones íntraTenosa? de N eosalrarsán, alemán legítimo. 
Consultas de S a 11 y de 1 a á. (Gratis para los pobres.^ 
TROCABERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-104^ 
C. 2182 lOiUd. 
F O L L E T I N 2 0 
C A P I T A N 
t>E Q U I N C E A N O S 
PRIMERA PARTE 




<De venta en La Moderna Tomtí», ObU-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
^mbo con bu mesana, su gavia y Enj 
P o D ^ m á ? ^ , ^ ^ iaz^áo Pedente aáe^n^f velas; las q,ue llevaba debían 
W u ^ i l i F l i * 1 ? ^ el viento no amaina »en^s 0Cld/tÍ ú6 decientas millas ]0 fea M cada veinticuatro horas qUe 
CMU ^r i^606851^ Para encontrar la Cu™^ , ^"i1 ante3 de diez días. 
•< Hiés ^ , a(leramente satisfecho des-
' l avudanfl f8 f ™ ^ * * al señor Juan, 
ía n« ih? de Unionel del "Pilgrim." 
^ un0b1^na °le.rced de las olas; fstaba 
henderá ,fr.r ,mirÍ, y su aleSrIa se com-
.Al ni i • ,a3 cosas de mar 
» ttlsma v ^ V ^ J ^ 11Ubes arrían'con misma velocidad; pero dejaban entre 
sí grandes huecos por los cuales se pro-
yectaban los rayos del sol hasta la su-
perficie de las aguius. El "Piigrini" ^ 
vez en cuando estaba Inundado de sol 
I<3aé magnífica cosa es esta luz vivifi 
cante! Alguna?; veces se ocultaba detrás 
de anchas masas de vapores que mar 
chaban hacia el Este, después reaparecía 
para desaparecer en seguida, nerr. «i 
tiempo iba mejorando. 
So habían abierto loa pañoles a fin 
de ventilar el Interior del buque El ai 
re salubre penetro en la bodeira en ¿i 
cuadrado de popa y en la cárnea de la 
tripulación. Pusiéronse a secar las vtZ 
las húinedasi que se ftxtendiron sobr̂  
las maderas de respeto. Limnióse tim 
blén la cubierta, pues Dick S^d no lúe -
ría que su buque entrara en puerto sin 
haberse aseado un poco. Sin necesidad 
de rendir a la tripulación, bastaba em-
pilear algunas horas cada día en esta ope-
ración para llevarla a buen fin 
Aunque el aprendiz no podía echar 
la corredera tenía sin embargo ba^rnt* 
costumbre de estimar la estela de un 
buque para conocer así su vecolidad Nn 
dudaba por consiguiente que verln la t i l 
rra anees do siete díaa, y de e»tÍ «.TiJrx 
hizo participar a la señora Weldon'̂  dl'1 
pués de haberla enseñado en el man, ?a" 
posición probable del buque P 
—Pues bien, mi querido Dick ;a on^ 
punto de la costa llegaremosV i¿ea 
—Aqiil, señora Weldon, repuso el aprendiz indicando el largo cordón lit^ ral aue se extiende desde el S a Chi-t t t i ^ 0 ! Se¿ má8 P^ciso. AquICeÍ-lado ai nL.d9 ^ ^ s que hemos de-to 0,fÍ h te-J POr 111 dirección del vien-ver^nn, i - ^do C011stante, yo creo que velemos la tierra al Este I>ô  rm r̂to^ 
es^co^^v11108 atra^ - n mueb len 
SSbU?*iífa£ SP eSte raomento no me es 
á s e n t e a ^lna,r.,u;'U seríl el <luo se 
tPJcarenateiaatiearra:ií>la en el momento de 
—Pues bien, Dick, cualquiera que fue-re ese puerto, bien venido sea, 
—SI, señora Wieldon, y en él encontra-reis seguramente los medios de volver muy pronto a San Francisco. La Com-pañía de navegación del Pacífico tiene un servicio muy bien organizado en es-te litoral. Sus vapores tocan en los principales puntos do la costa y nada os senl i £ . s fácil que tomar pasaje para la Calif(/aia. > 
— i f o piensas llevar el "Pllgrim" a San francisco? preguntó la señora Wel-don. 
—Sí, señora Weldon. después que ha-yáis desembarcado. Si podemos propor-cionarnos un oficial y una tripulación entonces iremos a descargar a Valparaí-so que es lo que precisamente debía hacer el capitán Hull. Después nos vol-veremos a nuestro puerto de partida. Pe-ro esto os retrasaría demasiado, aun-que siento mucho separarme de' vos 
—Bien, Dick, respondió la señora Wel-don. Ya veremos después lo que con-viene hacer. ¿Dime, temes tú los peligros que presenta la tierra? 
—Son de temer, en efecto, respondió el aprendiz, pero yo tengo confianza en en-contrar algún buque en estos sitios y me sorprende el no haber visto ninguno ya. Con uno solo que pase nos pondre-mos en comunicación con él y nos dará nuestra exacta situación, lo cual nos fa cllitará mucho la llegada a vista de tie-rra 
—¿IS'o hay prácticos para el servicio de esua costa? preguntó la señora Weldon 
—Debe haberlos, respondió Dick Sand pero mucho más cerca de tierra. Es pre-ciso, pues, que continuemos aproximán-donos. 
—Y ;.si no encontramos práctico?, prp.aruntó de nuevo la señora Weldon, qu¿ Insistió por saber como atendería el apren-diz a todas las eventualidadeR. 
—En ese caso, señora Weldon o el tiempo habrá aclarado, el viento ' será manaiabla v nrocuraré subir la costa 
muy cerca de ella, para encontrar'un re-
fugio, o el viento refrescará, y enton-
ces ... 
—Entonces ¿qué harás, Dick? 
—Entonces, en las condiciones en que 
so encuentra el • Pilgrim," respondió 
Dick Sand, una vez próximo a tierra se-
r-i muy difícil de echarnos fuera 
- - i ' ¿qué harás? r^pltiíi la señora Wel-
don 
—Entonces no tendré más remedio que 
embarrancar el buque, respondió el apren-
diz, cuya frente se oscureció un instante. 
¡Ah! es un duro extremo y Dios que-
rrá que no nos veamos reducidos a él. 
Pero os lo repito, señora Weldon, la apa-
riencia del cielo es tranquilizadora y 
no es posible que dejemos da encontrar 
un buque o un bote-práctico. Tengamos 
esperanza. Llevamos la proa a la tierra 
y la veremos muy pronto. 
—En efecto; embarrancar un buque en 
la costa es el último extremo, al que so? 
lo en casos desesperados puede recurrir 
el más enérgico marino. Así Dick Sand 
no quería preverlo mientras que tuviera 
algún medio de evitarlo. 
Durante algunos días, el estado de la atmósfera presentó alternativas que de nuevo inquietaron al aprendiz. El vien-to continuaba muy fuerte y algunas os-cllaclone« de la columna barométrica in-dicaban que tendía a refrescar. Pre-guntábase, no sin algün cuidado Dick Sand. si se vería aun otra vez obligado a huir a palo seco. Tenía tal interés en conservar por lo menos la gavia, que resolvió cargarla hasta que no corriese riesgo de ser llevada por el viento; mas para asegurar la fuerza de los palos, hizo reforzar los obenques y brandralca. Era necesario, ante todo, no comprome-ter la situación del "Pllgrim," que po-día ser de las más graves si se veía falto de su arboladura. 
Una o dos veces también el baróme-
tro subió y pudo temerse que el viento 
cambiara radicalmente^ es decir aue pa-
sara al Este,* En ese caso habría sido 
necesario ceñirle lo más posible. 
Nueva ansiedad para Dick Sand. ¿Qué 
habría hecho con un viento contrario? 
¿Correr bordadas? Si se veía obligado a 
esto ¡cuánto retraso y qué riesgo de ser 
rechazado hacia alta mar! 
Por fortuna estos temores no se rea-
lizaron. Después de haber variado el vien-
to durante algunos días rolando ya al 
Norte, ya al Sur se fijó definitivamente 
en el Oeste; pero siempre soplando con 
la fuerza do brisa refrescadora que fa-
tigaba la arboladura. 
Era el día de abril. Hacía más de dos 
meses que el "Pllgrim" había salido de 
Nueva Zelanda. Durante veinte días vien-
tos contrarios y largas calmas habían re-
tardado su marcha. Después se había en-
contrado en condiciones favorables pa-
ra acercarse rápidamente a tierra. Aun 
durante la tempestad, su velocidad de-
th') ser muy considerable, Dick Snnrt la 
estimaba por término medio, en 200 mi-
llas por vl'a. ¿Cómo no habían recono-
cllo ya la costa? zHuía delante del "Pll-
gVim" í Ere esto absolutamente inexpli-
cable. 
Y sin embargo no se veía ninguna tie-
rra a pesar de que uno de los negros 
estaba constantemente en los topes. 
El mismo Dick Sand subía con fre-
cuencia; desde allí con el anteojo fijo 
tratnba de descubrir alguna apariencia 
de montañas. La cadena de los Andes es 
muy elevada Trataba por consiguiente 
de busicar en la reglón de las nube-j al-
gún pico que hubiera sobresalido entro 
los vapores del horizonte 
Muchas .veces Tom y sus coraparioros 
se engañaron por falsos Indicios de tie-
rra. No eran más que vapores de formas 
extrañas, que se levantaban al extremo 
del horizonte. 
Sucedió también que aquella buena gen-
te se obstinó alguna vez en su afirma-
ción: poro despQ'és de cierto tiempo, se 
vió obligada a reconocer que había sido 
víctima de una Ilusión de óptica. La 
pretendida tierra se alejaba, cambiaba de 
forma y acababa por desaparecer com-
pletamente. 
El 6 de abril no hubo ya duda po-
sible. , 
Eran las 8 de la mañana. Dick Sand 
acabó de subir a las vergas en el mo-
mento en que las brumas se condensa-
ron bajo los primeros rayos del sol y en 
que el horizonte se presentaba más des-
pejado. 
Entonces de su boca se escaparon las 
palabras tan esperadas: 
—Tierra, tierra a la vista. 
Al oir aquel grito todos acudieron so-
bre cubierta, Juanito curioso como niño 
do su edad, la señora AV'eldon cuyas ía-
tlgas Iban a cesar al desembarcar, Tom 
y sus compañeros que al fin Iban a po-
ner el pie en el continente americano y 
hasta el primo Benedicto que esperaba 
recoger toda una rica colección do insec-
tos nuevos para él. 
Solo Negoro no se presentó. Poco después todos vieion lo que Dick Sand había visto, los unos muy distinta-mente, los otros con los ojos de la fe. Pe-ro el' aprendiz tan habituado a obser-var los horizontes de mar no tenía du-da alguna, ni podía equivocarse y una hora después todos tuvieron que conve-nir en que no se había engañado. 
A distancia de 4 millas hacia el Es-te se destacaba una costa con bastante agua o a lo menos parecía tal. Debía es-tar dominada por la alta cordillera de los Andes, pero la tiltlma zona de nu-bes no permitía ver la cima de los mon-tes. 
El "Pllgrim" corría directa y rápida-mente hacia aquel litoral, cuyas dispo-siciones iban aumentando considerable-mente. 
Dos horas después se hallaba a 3 mi-llas. 
Aquella parte de la costa terminaba ha-cia el Nordeste en un promontorio bas-tante elevado que cubría una especie de rada sin abrigo. Hacia el Sudeste por 
el contrario, se prolongaba como una len-
gua fina de tierra. 
Varios árboles coronaban una serie de 
peñascos poco elevados que a la sazón 
se destacaban sobre al azul del cielo. Pe-
ro era evidente, dado el carácter geográ-
fico del país que la alta cordillera do 
los Andes formaba su segundo térmi-
no. 
Por lo demás no se veía habitación de 
ninguna especie, ni embocadura de río 
que pudiese servir de refugio a un bu-
que. 
En aquel momento el "Pllgrim co-
rría directamente hacia tierra. Con el po-
co velamen de que disponía teniendo el 
viento contrario. Dick Sand no hubiera 
podido llegar a la costa 
Hacia la proa se delineaba una larga 
zona de arrecifes sobre los cuales el mar 
se rompía dejando una blanca espuma. 
Veíanse las olas cubrir hasta la mitad de 
las peñas; indudablemente debía haber 
allí una resaca monstruosa. 
Dick Sand después de haber estado en 
el castillo de proa algunos momentos, ob-
servando la costa, volvió a popa y sin 
decir palabra tomó la barra del timón. 
Bl viento seguía refrescando. El ber-
gantín estuvo en breve a una milla de la 
costa. . 
Dick Sand vió entonces una especie do 
equefia bahía en la cual resolvió entrar. 
Pero antes de llegar a ella era preciso 
atravesar una línea de arrecifes entre 
los cuales era difícil encontrar paso. La 
resaca no cesaba y no había bastaut» 
agua en ninguna parte de aquellos si-
tios. ,. 
En aquel momento Dingo que ina y 
venía por la cubierta, se lanzó a proa y 
mirando a tierra dió ladridos lastimeros, 
como si hubiera conocido aquel litoral y 
su Instinto le recordase algún aconteci-
miento doloroso. 
Negoro le oyó sin duda, porque un 
sentimiento irresistible le lanzó fuera do 
su camarote y por más que teuv.ese al 
perro llegó a poner los codos sobra <ü 
parapeto. 
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M O LXXXY! 
del Dr. FRANKLIN 
Marca UST" ^ 
Lo mejoi" de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De vonta en Farmacias y Diogueria». A V U C ñ A L E C ñ E 
LESIONADO Irye 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
ACUSACION 
El vigilante 1432. A. Cuervo, arres-
tó ayer tarde a Feliciano Alonso Fer-
nández, encargado y vecino de la fon-
da sita en San Isidro y picota. 
Lo acusa do haberlo Insultado, ma-
noteándolo en la cara, y negándose a 
que le pusiera las esposas, al reque-
rirlo por haber cobrado 40 centavos • 
por un bisteck a María buisa Pére;. | 
Rodríguez, de San Isidro 65, a la que 
dicho vigilante acompañaba. 
El acusado negó los cargos. 
CAIDA CASUAL 
Al caer casualmente, en el patio á ¿ 
su domicilio, en ocasión de estar ju-
gando con otros menores. Angela Do-
mínguez Godoy, de 6 años de edad y 
vecina de Fundición 5, sufrió fma he-
rida contusa en la región temporal 
izquierda, leve. 
En el primer centro de socorros la 
asistió el doctor Scull. 
CHOOUE Y DASOS 
En Merced y Egido chocaron ayer 
tarde el auto número 99, Cadillac, 
manejado por Gregorio Abarca Sevi-
llano, vecino de 2 número 4, en el 
Vedado, y el tranvía número 101, de 
Jesús del Monte-San Juan de Dios, 
que conducía - el motorista 12(52 Félix 
Sáez Labrador. 
El auto sufrió averías y el chauf-
feur es acusado como responsable del 
choque. 
CHOQUE 
En Angeles y Labra chocaron ayer 
tarde el automóvil particular número ¡ 
1989, manejado por Vicente Chao Lou-
reiro, vecino de la finca "Vigía" en 
San Francisco de Paula, y el tranvía 
número 31, de Cerro-Calle Habana, 
guiado por el motorista 712, Angel 
Hidalgo, 
Ambos vehículos sufrieron daños 
valuados en 40 pesos los del auto y 
en cinco los del tranvía. 
CHOQUE Y LESIONES 
Ayer chocare en Máximo G^ómez, 
entre Suárez y Factoría el camión 
número 9166, manejeado por Miguel 
López Pérez, de Salud 170 y el carro 
de agencias número 597, guiado por 
Manuel Alonso Lorena, de Lamparilla 
número 63. 
Este cayó al suelo a consfeuencia 
del choque sufriendo contusiones le-
ves, de las que fué asistido por el doc-
tor Escanden en el primer centro de 
socorros. 
UNA PESETA FALSA 
El vigilante 188 M. Suárez, condujo* 
ayer a la cuarta estación a Javier 
Hernández García, vecino de Flori-
da número 84. 
Lo acusa Ramón García López', due- i 
ño de la vidriera sita en el Mercado 
de Tacón número 65, de haberle da-
d a r á s u g a n a d o s i l o a l i m e n t a v e o n p i e n s o 
" L A F O R R A J E R A C U B A N A " . 
C o n t i e n e ^ e l í 5 6 . 2 6 %<de s u s t a n c i a s : o r g á ^ 
n i c a s r s e g ú n e s t e 
C e r t i f i c a d o O f i c i a l : 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA COMERGIOS TRABAJO 
•ESTACION EXPERIMENTAL AGRONCMlCft' 
SANTIAGO DE LAS* VEGAS / 
E n e r o 1 1 d e ^ l O l S ^ 
Sr . D i rector" de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
S e ñ o r : . 
Real izado el a n á l i s i s de l a . m u e s t r a ' d e "pienso 
vege t a l " , t o m a d a p o r su o rden en el d e p a r t a m e n t o de 
Zootecnia , t engo el gus to de c o m u n i c a r l e que el r esu l -
tado a n a l í t i c o ha sido el s i g u i e n t e : 
H u m e d a d ^ . ^ . — v 22 .94 
Cenizas , f 6.32 
P r o t e í n a s ¡25.15 
F i b r a •£*w^***i~m»';9*qp*x.»9!*%»a:»i 14.48 
Grasa . r .Tr^r-T-¥-E- . ^ . r . r . 2.80 
C a r b o h i d r a t o s - < . i . ^ - . ^ . 5 - i r . - — 28 .31 
í ,100.00 
Aprovecho esta o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r l e el tes-
t i m o n i o de m i m á s a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
l ü i 
EH menor Raúl Sotoiongo q-
ja 
Sn 
ra, de 12 años y vecino de^J1 
de 8 años y vecino de Zanja^^lv 
nunció ante la qumta estación ái d 
bién menor Claudio Quintero 
d© ^ 
micilio. gUal áo. 
Lo acusa de que en Salud 
vasio le dió un empellón cau« G<ÍN 
una contusión leve en la regi-t 
toniana, de que fué recoaocidT ^a-
segundo centro de socorros 611 el 
El acusado negó los care-na 
DENUNCIA ' 
Aurora Regó López, vecina 
sulado 53, denunció ante la * ^ 
estación a una señora que vh-p ^ 
altos, llamada América. ea loj 
La acusa de que al sacudir 
fombra le estropeó la comui 1 ̂  
estaba haciendo, cosa que b"a ^ 
dido ya varias veces, por i0 
otras ocasiones la llevó a la 
DAÑOS 
Ramón Fernández Pérez, 
Aigua Dulce 2, denudó ante la ' 
da estación a José Rodrigue,; 
llano, conductor, del carretón ^7" 
vecino de Vega 7 en la Víbora • 
Lo acusa de que en Dra^n ^ 
causó con su vehículo averías aT ^ 
che do plaza número 1467 ana ^ 
nejaba. 4 6 ̂ a-
V A P O R 
" A L F O N S O . . . . 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en ^ 
7 gustosos arlsamos a los señores 
sajeros que tenemos un grandioso j 
variado surtido en mantas dt« >iaje! 
porta-mantas, desde 50 centavos has. 
ta $S; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.26; maletas-necesser-
baúles-camarotes, desde $5 a $40» gj. 
Has de viaje; así como gorras j son. 
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, teue. 
mos de los mejores fabricantes espa, 
ñoles. 
[f] ^ . S . J é o 
Jefe del Departamento de QutMicA 
E l mejor aliñnento y el m á s e c o n ó m i c o . 
i - F á b r i c a d e P i e n s o y A l m a c é n d e F o r r a j e - : -
M E N O C A L , B A E Z Y G O N Z A L E Z 
Z A N J A y S. F R A N C I S C O T E L . A ^ 8 2 5 
" E l l A Z O D 
MAKZANA DE GOMEZ FRENTE Al PARp 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L L I A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL. A.2316. 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
íe uso en la Agencia del Dodge 
3rothers. 
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B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , H o r n o s , C o r o n a s , C n s -
ees, o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <fc S a -
I 6 n 9 A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
« m i l l a s de Hortal izas 
f l ore s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
ñ r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automát ico: 1-1858. 
T d é l o n o Local 1-7 y 
do una peseta falsa al pagarle, a pre-
sencia del vigilante, 21 centavos por 
una fracción de billete. 
CASUAL 
Al cargar una caja en una carreti-
lla,Florencio Villa Hoyo, vecino de 
Reforma y Hoyo, le cayó aquélla en-
cima ocasionándole una contusión de 
segundo grado y desgarraduras en 
la región costal dereclia, menos gra-
ve. 
Lo asistió en el primer centro de 
socorros el doctor Escandell. 
RIÑAS Y LESIONES 
Eh la fonda de chinos sita, en Al -
cantarilla 34 riñeron ayer por cau-
sa de un plato de pescado, Benito 
Marreo Zaldivar; vecino de Suárez 
83, y los asiáticos Luis Cao y Luis 
Pá, dueño y dependiente de aquélla, 
respectivamente. 
Fueron detenidos por los vigilan-
tes- números 977, J. pedroso, de la 
duodécima estación y 977 y el sar-
gento de E. M. Vicente Danés Del-
gado. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandell, pre-
sentaban lesiones leves, Pá y Ma-
rrero. 
C0> UN CUATO 
Al hincarse con un clavo en los 
momentos de astilar una tabla en 
Yaguaramas, Cienfuegos, José A. Ar-
menteros, vecina de Paula 54, sufrió 
una pequeña herida punzante en la 
man© derecha, leve. 
El doctor Escandell lo asistió en el 
primer centro de soerros. 
RIÑA Y LESIONES 
1 El vigilante 922, de la sexta esta-
ción, arrestó ayer a Julio Ramírez 
Granados, vecino de Vives 122, y Jo-
sé Rodríguez Mujica, de Vives 172. 
Los acusa de haber reñido en Vi -
ves y Rastro, y reconocidos en el se-
gundo centro de socorros, ambos pre-
sentaban lesiones leves. 
Dicen haber reñido a causa de un 
disgusto. 
FALTAS 
Por el vigilante número 1454, fué 
arrestado ayer Luis Yero Yero, veci-
no de Máximo Gómez 313. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto al dejarlo incurso en multa por 
una infracción municipal. 
El acusado negó la acusación en 
la sexta estación de policía. 
UN CHINO HERIDO 
El asiático Armando Law, vende-
dor y vecino de Labra 127, denunció 
ante la octava estación de policía a 
Fernando Suárez Alonso, de 12 años 
y vecino de Estéxez número 69. 
Lo acusa de que en Universidad y 
Santa Rosalía le arojó una piedra 
causándole una contusión leve en la 
en el tercer centro de socorros. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En momentos de hallarse apretado 
un tomllo, en los talleres de Díaz, 
en Blanco número 5, Bernardino Area 
Molina, vecino de Sitios 6.8, sufrió una 
contusión de segundo grado, leve, en 
región nasal, de la qué fué asitido la mano izquierda. 
Fué asistido en el tercer centro ¿e días pasados entregó a la palmista 
socorros por el doctor Sánchez. 
La octava estación conoció del ca-
so. • ' . 
UN TALISMAN POR LA SUERTE 
Manuela Díaz y Várela, sirvienta y 
vecina de Escobar 38, denunció ayer 
María González, de Enrique Viluen-
das 64, la cantidad de —4 pesos por 
un "talismán por la suerte" y como 
no ha visto la mejoría y la González 
se niega a devolverle los 4 pesos, se 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c í " » » » 
m m iodos 
L O S 
ante la duínta estación de policía que I considera estafada. 
E L E C T R I C A 
E M U L S I O N d í c a s t e l i s 
, ) ^ í : a r * debilMad en señera!, escrófuía y raquitismo de ios niños. 
FRaMiADA CON MEDaí.î  ük. 0 X 0 EN LA ULTIMA EXPOS1C10B 
L G E L A T S & C o . 
v s ^ ^ C H E O U E S d e V l A J E R Q S p . g . * ^ 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P a r a F i n c a s , C o l o -
n i a s , I n g e n i o s , C a -
s a s p a r t i c u l a r e s , 
T i e n d a s , e t c . 
P r e c i o c o m p l e t o : 
$ 5 9 5 . 0 0 . ^ 
LALLEY 
L e s u m i n i s t r a l u z y 
f u e r z a m o t r i z p a r a 
b o m b e a r e l a g u a , 
v e n t i l a d o r e s , e t c é -
t e r a , e t c . 
P r e c i o c o m p l e t o : 
$ 5 9 5 . 0 0 . 
A l ú m b r e s e c o n s u p r o p i a P l a n t a , m a n e i a d a p o r u s t e d 
e n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i a n e s . 
Recibimoa d e l i t o s en esta Sección 
pagando intercaeo al 3 oauaL 
T ^ w «««o « w d o n f l . puedet» efectwrw temblé* per «fe 
e s t a n s e n c i l l a q u e u n 
n i ñ o p u e d e m a n e j a r l a -
A L T U R A 2 1 " A N C H O 1 4 " L A R G O 2 7 " P E S O 3 2 2 L B S . 
M á s d e c i e n e a u s o a c í o a l m e n t e e n C u b a . E s c r í b a n o s p i d i é n d o f o l l e t o s . 
l i l i 
M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O B R A P I A N ú m s . 9 3 - 9 5 - 9 7 . : : H A B A N A . 
D e s e a m o s s e r v i r l e . 
i i C O R B A L S A M S O 
m a m -
\ C ttejor pectoral ^ , 
M o t & t e p e í y d e t o » * ^ 
5 Kar* Brease vende e r i l o ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
R E A 
K L 
D o c t o r G o n z a l o 
Rf 
E H f i ! _ 
W ü O l l L F i i ^ > 
D r o g u e r í a S a n 
HABANA i LAMPÍRIW 
I E L M 0 H B 3 5 
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Toses, c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
culosas son u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n es en r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A los conva lec ien tes en los h o s p i t a l e s les g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r que n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n de A c e i t e 
de H í g a d o de B a c a l a o , p o r q u e es a g r a d a b l e y es m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
LT. CPL. LEWIS HENRY HOLLAND, 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Boyal Central Photo Co., 
Hlgh St., Salisbury Plalns. Ensland 
En las farmacias puedo obtenerse gratU un llbrlto de I» 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de Inglís 
R s E 
U V N T U D 
Y D E L I T O S 
GRATE SUCESO 
' Frente al Centro Asturiano, por 
Zulueta.fué recogida ayer, lesionada, 
una niña de 14 años nombrada Blan-
ca Tralloza Portillo, vecina de Pico-, 
ta número 30. 
El médico de guardia en el segundo | 
centro de socorros asistió a la niña • 
de una extensa contusión en la ca-j 
beza y conmoción cerebral. 
Se ignora cómo ocurrió el suceso, | 
pues la niña no ha podido declarar. 
ARROLLADO POR UXA MOTOCL I 
CLETA 
El asiático Demetrio Feruáadez, de • 
81 años de edad y sin domicilio co-1 
nocido, fué arrollado ayerv tarde en la 
esquina de Suárez y Misión, por la | 
motocicleta que montaba Celedonio 
García Echarabar, vecino de Misión 
número 9. 
En el centro de socorros de! pri-
mer distrito fué asistido el asiático 
Demetrio de herida contusa en el 
arco superciliar iz.quierdo, presentan-
do, además, conmoción cerebra.1. 
Celedonio recibió lesiones en la ma-
no izquierda. 
LESIONADO GRAYE 
Antonio Gómez Aguiar, de 15 años 
de edad y vecino de San Rafael nú-
mero 118, fué asistido ayer por el 
doctor Polanco en el segundo cen-
tro de socarros de la fractura del de-
do índice derecho, con pérdida par-
cial del mismo, lesiones graves que SP 
produjo trabajando en el taller de 
mecánima establecido en Lucenc y 
Concordia. 
LESIONADO EN MADRUGA 
En el hospital "Mercedes'1 ingresó 
ayer el menor de diez años de edad 
Mario González Caballero, vecinn de 
Dolores número 5, en Madruga, pa-
ra ser asitido de grave contusión en 
la región iliaca derecha, que recibió 
al caerse casualmente. 
POR COHECHO 
Ayer fué detenido Francisco Massa-
ua y González, acusado en cau^a por 
cohecho. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a m i 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n M u c h o s C a s o s . 
tJaa receta g-ratls qa© usted mismo pue-
p« preparar y usar en su casa. 
Filadelíia, Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentes ¿Sufre usted de esfor-
zamionto de la vista o de otras debi-
lidades visuales? SI es así, se alegrará 
usLad saber ĝ ue, según dice el doctor 
Lewis, hay un remedio para sus males. 
Muchas personas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de ha-
ber proparado y usado esta receta gra-
tis sus ojos y vista han derivado In-
menso alivio, al extremo de no necesitar 
mas de sus espejuelos. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "l'o 
era casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra puedo leer sin necesidad de espe-
juelos y ya no me «lloran los ojos. An-
tes me do'ían muchísimo cuando Ue-
faba la nocen, pero ahora están siempre ien; esta receta fué cómo va milagro 
para mí." Una seüora que también la 
usó se expresa así: "La atmOofera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta rece-
ta por 15 díns, todo lo veo mucho más 
claro. Ahora puedo leer sin espejuelos, 
aunque las letras sean diminutas," Se 
cree que miles que en la actualidad I 
usan espejuelos o lentes pueden ahora 
deshacerse de olios en un tlmpo razo-
nable y miles más podrán fortificar i 
sus ojos al extremo de evitarse la mo-
lestia y gasto de compraj-los. Dificul-
tades en la vista del carácter que serta, 
quedan aliviadas con el uso de esta 
receta. Hela aquí: Yaya a una buena 
botica y pida un frasco de Optona; lle-
ne de agua tibia un frasco de sesenta 
grames de capacidad, eche adentro una 
pastilla de Optona déjela que se di-
suelva. Lávase entonces los ojos con 
esio líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y la in-
flamación no tardará en desaparecer. 
Si a usted, lector o lectora, le molestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poquito, 
dé con tiempo los pasos para salvarlos. 
Muchas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy su vis-
ta si !a hubiesen atendido a tiempo. 
Jí OTA.»—Otro prosnlnemfco e^peciaí .'s*-
ta al cual se le mostró el artículo qu« 
antecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilloso. Î os ingredientes que lo 
coastltuyon »on hlen conocidos por loo 
especialistas do los ojos y constante-
monto por etilos rocotados. Optona pue-
do comprarse caí cualquier botica y em 
una do las poca» prepantclonos que, en 
mi opinión, debo teners« siompre a la 
mano para ser tismda rogrultumcnto Mt 
00*1 todo* lo« hororoa." 
S A L V E A L O S 
CON ¥01)0 
Octavio Gómez, vecino de Carinen 
64 sufrió ayer una grave intoxicación 
al tomar, equivocadamente, cierta 
cantidad de yodo. 
DE UNA ESCALERA 
En el tercer centro de socorros fue 
asistido ayer Aurelio Ríos, de 60 
años y vecino de Puentes Gi'uides, 
de lesiones que sufrió al caeiíio tíe 
j una escalera en la "Polar." 
SOSPECHOSO 
El vigilante 1098 detuvo al mesfi-
• zo Apolinar Ferrer, sin domicilio co-
nocido, ocupándole un bulto üo ro-
pas, cuya procedencia no pude jui-ti-
UNA DENUNCIA 
Agustín Castiñeira y pedreira, ve-
cino de Prado y Cárcel, denuncio an-
te la Policía Judicial que al recibir 
de Rafael de la Torre y Castro, la 
casa de su propiedad, calle 25 nú-
mero 225, echó de menos vanos tu-
bos y objetos que aprecia en 60 pe-
sos creyendo que Torre baya hecho 
i las sustracciones para perjudicarlo. 
! por haberlo demandado ,de desahucio. 
UNA ACUSACION A 
El vigilante número 102, detuvo 
ayer a Roberto Casanova Marténez. 
i vecino del reparto "Juanelo," por 
i acusarlo Juan Díaz Samper, vecino 
! de Amargura número 31, de que en 
j el elevador del Banco Nacioal le sus-
' trajo 1.000 pesos que llevaba en el 
bolsillo interior del saco, cantidad 
j que momentos antes había percibido 
1 de un cheque endosado por los se-
ñores Morales y Cárdenas. 
A Casanova no se le ocupó dinero 
alguno v quedó en libertad. 
SOBRE UN ENVENENAMIENTO 
El sargento Rodríguez y el vigilan-
te 101 de la tercera estación de po-
licía, denunciaron ante el Juzgado de 
Instrución de la Secció Segunda, que 
la joven Lus Martínez, vecina de 
Blanco número 20, había ingerido bi-
cloruro de mercurio con ánimo de 
suicidarse y que Amelia Pino, ve-
cina de la misma casa, le había dado 
un purgante y aceite para neutra-
lizar el veneno. 
Las mencionadas mujeres niegan 
el hecho. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
intsruoción fueron procesado» ayê  
los siguientes individuos; 
José Ramón López Pérez, por fal-
sa denuncia, con fianza de $200. 
—Ceferiuo Báez, por homicidij 
frustrado de Jesús Fernández, con 
fianza de $500. 
—Gustavo del Pozo, por usurpación 
de funciones, con fianza de $200. 
—José Miraida Valdés, por k-siones ' 
y Federico Otero Gutiérrez, con $200 
de fianza cada uao. 
E l m e j o r r e g a l o q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o 
ÉCO.,000 ya Tendidos en 14 países. 
í>tk ma^rníficos tomos. 
7,160 páginas. 
Amplio índice de 20,000 entradas. 
Más do 7,000 ilastraciones, 
16& láminas en colores. 
11 secciones de conocimientos. 
La Historia de la Tierra. 
50 artículos 149 ilustraciones. 
América Latina. 
41 artículos. 040 ilustraciones. 
Cosas que debemos saber. 
85 artículos importantes. 1,2B9 grabados. 
Los "Por Qué". 
1,057 preguntas de niños contestadas. 
Libros Célebres, 
Resúmenes de 50 libros y dramas. 
Nuestra Tida. 
40 artículos, con 87 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales j Plantas. 
C4 artículos y 1,229 cuadros de animales, 
pájaros, peces, insectos y flores 
y plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres. 
243 Hombrea y Mujeres famosos. 
308 ilustraciones 
Narraciones interesantes, 
129 Cuentos, incluyendo Fábulas, Cuen-
tos de Hadas, Leyendas, Is'Srraeio-
nes históricas, etc., con 374 
ilustraciones. • 
Los Países ysus Costumbres. 
,3 artículos referentes a todos los paíse» 
del mundo, con 1,091 ilustraciones. 
La Poesía. 
¿07 poemas cuidadosamente seleccionado\ 
Juegos y Pasatiempos. 
65 problemas, 32 Suerte», 140 Juegos, 54 
labores de niñas, 180 misceláneas 
con 7S4 ilustraciones 
Hechos Heroicos, 
135 hazañas inmortales. 
Lecciones recrcatlyas. 
, artículos instructivos sobre dibujo y 





4 estilos de enenadernación. 
"El Tesoro de la Juventud" es el 
regalo único que une el mayor deleito 
con el mayor provecho. 
Ei Regalo quemiDca es viejo 
Estos volúmenes darán placer a los 
niños por muchos años y proporciona-
rán instrucción que tendrá una buena 
influencia durante toda su vida. 
Los niños se cansan de leer las in-
teresantes páginas y de estudiar los 
7,000 cuadros educativos de esta obra, 
que Instruye, deleitando. 
"Ei Tesoro" es el regalo que dará 
más provecho y más alegría a los 
niños. 
Dr. Carlos de la Torre y Huerta 
Ctedrático de la Universidad, dice: 
"Después de haber examinado de-
tenidamente «EL TESORO I)E LA JU-
VENTin)'% que usted me ha hecho el 
honor de someter a mi consideración, 
tengo el gusto de informarle que, ev 
nuestro idioma, no conozco nada se-
mejante, ni siquiera comparable a es-
ta preciosa ENCICLOPEDIA DE CO-
NOCIMIENTOS UTILES, al alcance 
de todas las inteligencias y de todas 
las edades, por lo cual siento una ver-
dadera satisfacción al recomendarlo a 
las Autoridades escolares, a los Di-
rectores de Institutos y Colegios de 
primera y segunda enseñanza, a los 
maestros y a los padres de familia, 
como el mejor libro que pueden poner 
ai alcance de la juyentud." 
No debe confundirse "El Tesoro" 
con los libros comunes para niños. Es 
una obra única en su clase No existe 
otra con la cual pueda comparársele. 
"El Tesoro" tendrá una influencia 
grande en la vida de cualquier niño o 
joven que lo tenga a su alcance. Por 
oso usted debe examinarlo antes de 
comprarla 
Si no puede visitar la Exposición 
de "El Tesoro", en O'Reilly 94, Haba-
na a donde los volúmenes están a su 
entera disposición pida el Opúsculo, 
que no solamente describe "El Teso-
ro", sino también incluye casi 100 pá-
ginas de texto e ilustraciones de la 
obra misma. 
Un examen de la obra o del Opúscu-
lo le convencerá que éste es un l i -
bro diferente de todos los publicados 
hasta ahora y uno que, no solamente 
dará más placer a sus hijos que cual-
quier otro obsequio que pueda rega-
lársele, sino también uno que es in-
dispensable en cualquier hogar dondo 
los padres quieren hacer lo mejor 
que pueden para el futuro de sus hi-
jos. 
N o s e d e m o r e 
Hoy se puede hacer entrega inme-
niata de "El Tesoro de la Juventud" 
en cualquiera de tres de los cuatro 
estilos de encuademación; pero las 
remesas no traen suficientes ejempla-
res para seguir el paso de la rapidez 
de la venta. Así es que los que se de-
moren en mandar sus pedidos, con to-
da seguridad tendrán que esperar la 
llegada de nuevas remesas. 
u 
O'Rei l ly 9 4 - Habana 
"S.̂ .-a. .Fecha 
W. M. Jackson. 
Apartado 2129.—Habana 
Sírvase remitirme, gratis y porte pago, el Opúsculo que 
describe "El Tesoro de la Juventud". 
Mar. 3| 17. 
Nombre 
Profesión u ocupación 
Calle y número 
Ciudad 
Deje que los chiquitines tengan leche en abundancia 
Pero asegúrese de que el refrigerador en que se guarde esa leche 
mantiene una temperatura lo suficisntemente baja para retardar nue se 
óesarrollen los gérmenes y bacterias, que siempre existen en la leche por 
íresca y pura que ella sea. 1 
Venga, y permítanos que le mostremos los experimentos hechos con 
^ e M ? & ? P H 0 N e 1DEAh'Upos é3t051 los « " t í L T , 
Importadores Exclusivos; 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
Teléfono ¿ - 5 5 3 0 
a c t o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





En mi auterior correspondencia di 
cuenta de la gravedad del .ioven Rafael 
del Castillo Pérez, perteneciente a una 
honrada y antigua familia da la locali-
dad y alto empleado de nuestro Munici- / 
pío. Aver, día 12 tuvo fatal desenlace, la ! 
enfermedad, exhalando su último suspiro 
rodeado de sus familiares y amigos. 
La noticia de su muerte circuló con 
gran rapidez en toda la localidad y en 
todos los ánimos se advertía gran duelo, 
mucho pesar, por ¡a desaparición del que 
baja a la tumba en la plenitud de su 
edad, cviando todo le sonreía. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas. 
Active en Cuba. . . . ^ 9.716.082-09 
$90.003.708-12 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PAUTES DEL MUNDO 
K Departamento do Ahorros abona el 3 ñor loo rf* ̂  • 
bre las cantidades depositadas cada mes! e8 RnUal S0' 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES nodrá r*oHH„ 
ferencia ocurrida en el pago. recbflear cualquier di-
cano m. 11-mz 
ARTISTICA 
05. 
Elevemos una plegaria por el descan-
só de su alma. 
Su entierro fué una verdadera mani-
festación de duelo, concurriendo todas 
las clases sociales de la localidad. La 
banda Municipal asistió a su entierro, 
ejecutando marchas fúnebres. El fére-
tro estaba cubierto de coronas. Una de 
la viuda de Carrión e hijos a Rafael y 
otar de José Castillo y familia a Rafael. 
Transcribo el pensamiento de Felicia-
no Irtiz a Rafael: "Sobre tu tumba de-
posito mi recuerdo y una corona de siem-
pre vivas." 
En el entierro vf a las siguientes au-
toridades: Alcalde Municipal; Juez Mu-
nicipal ; Oficial de la Guardia Rural; Je-
fe de Policía; Presidente del Ayunta-
miento y Secretario contador del mismo; 
además, todos los empleados municipa-
les ; representaciones del comercio y del 
pueblo. Despidió el duelo en conmemo-
radoras girases el señor Agustín Nodal. 
Nos asociamos al justo dolor de sus 
familiares y pedimos al Altísimo resig-
nación para su desconsolado padre y 
hermanos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PULPADO EL AAO 1859 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
Og^OSITARIO &£ LOS fONDOS RfiL BAWOO T E R R I V O R Í A L 
iiia Ceolral: AOlilAR, SI y 8? 
S U C U R S A L E S K K E L I M X E R I Q R 





Pinar del Río. 
Sancti Sptritus, 
Caibarlén. 
Sagua la Qranéo. 
SVTanzanifl». 
QuantAnamo. 


















tan Antonia fc» «a* 
Baños. 
Victoria de iasTarHM 
M«r6n y 
Ssntfr Dominga. 
SSv ADMITE DESDE U N PK»0 EN ADELANTE 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e 1í 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r C á p s u l a s Fr ine , es curarse p o r el p r o c e d i m i e n t o r ac iona l . 
L a b o r a t o r i o s A . S. Pamies . -Reus . D e venta en todas las Farmacias . 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
S PSUX20. SffGÜN TAMAÑO» = = = = = 
C u r a d e ! C á n c e r , L ^ p u s , H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c ! a s £ c i é U l c e r a i 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d r H o . O o n m s í t a s d « ! 2 
& # p « o i A Í M r < ¿ i o s D O b r a s : d a S v t r a a d l a a 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1918. AÑO LXXXVI 
T R I B U N A L E S 
ACTUACIOX DE LA SALA DE GOBIER-
NO DEL TRIBUNAL SUPREMO l'ARA 
PROVEER LOS JUZGADOS DE MORON 
Y SANTA CRUZ DEL SUR—EL RE-
CURSO DE LA CASA DE SABRA CON-
TRA LA ADMINISTRACION GENERAL 
DEL ESTADO.—DISPARO Y LESIO-
NES EN CIEGO DE AVIL4 PLEITO 
CONTENCIOSO ESTABLECIDO POR 
LA SOCIEDAD DE "GARCIA TUSON X 
COMPAííIA". DE ESTA PLAZA.—PRO-
CESO CONTRA UN FALSO ABOGADO. 
LA FIRMA DE LA CASA COMERCIAL 
1>E "INCLAN X HERMANO" FUE FAL-
SIFICADA POR UN DEPENDIENTE 
INFIEL «UE EXPIDIO INDEBIDA-
MENTE UN CHECK CONTRA EL BAN-
CO NACIONAL.—OTRAS NOTICIAS 
EN EL SUPREMO 
DISPARO Y LESIONES EN CIEGO DE 
AVILA. REI URSO CON LUGAR 
Se declara con lugar el recurso de ca-
eación eatablecido por el doctor Gabriel 
Plcüardo contra la sentencia de la Au-
diencia de Camagüey, que condenó al 
procesado Virginio Gutiérrez Seguí como 
autor de un delito completo de disparo de 
arma de fuego y lesiones graves a la pe-
na de tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional. 
El Supremo, en au segunda sentencia, 
absuelve al procesado. 
RECURSOS DECLARADOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugiir al recurso de 
casación interpuesto por el procesado Hi-
lario Goterón Guerra contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, que lo condenó 
a la pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional, por un 
delito de rapto. 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el procesado 
Higinio Troncoso Vicente contra senten-
cia de la Audiencia de Matanzas, que lo 
condenó a la pena de tres años de reclu-
sión, por un delito de falsedad en do-
cumento mercantil. 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el procesado 
Manuel Morell Alvarez contra sentencia de 
Ja Audit-ncia de la Habana, que lo condenó 
a la pena de cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional por un 
delito de hurto. 
PROVISION DE LOS JUZGADOS DE MO-
RON Y SANTA CRUZ DEL SUR 
Hasta las cinco de la tarde del 14 del 
corriente, término dül período acordado por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 
para La admisión de solicitudes de Abo-
gados para la provisión de los Juzgados 
de Santa Cruz del Sur y Morón, se han 
presentado por el orden que se expresa, las 
ue lo-i señores siguientes: 
Carlos Manuel Valdés Montiel, Abogado 
y Notario. 
Manuel Antonio Caiñas Ponzoa, Abo-
gado y Juez Municipal. 
Kafael Mesa Homero, Abogado. 
Gregorio Ortega Navarro. Abogado. 
Jerónimo -Acosta Socarrás, Abogado. 
Dionisio Lamas Almansa, Abogado y 
Juez Municipal. 
Uduardo C'iiao Pagóla, Abogado. 
M. i da la Concepción Valdés, Aboga-
do y , ^¿2 Municipal. 
Fet.iv Jesús Lezama Arritola, Abogado 
y Juez Mpnicipal. 
Ricardo Oxamendi Oxamendi, Abogado. 
Gastón Kuiz Comesañas, Abogado y Juez 
Municipal. 
Nicolás Martín Tizol, Abogado. 
Alvaro Eugenio Zaldívar Cordero, Abo-
gado; y 
Félix Sánchez Penichet, Al ogado. 
EN LO CIVIL.—RECURSO SIN LUGAR 
Por la Sala de lo Clvii y de lo Conten-
cioso del Supremo, se ha declarado s.n 
lugar, y con costas, el recurbo de casa-
ción por Inílracción de ley que el señor 
Gorgor»lo Lorenzo y Brito, en su caráctír 
de gerente de la sociedad 'Brito Herma-
mo" de esta plaza, estableció contra la 
Bcntencia dictada por la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de esta capital en 29 
de Mayo último, que decalró con lugar 
la demanda y la condenó al pago de la 
suma de $8.165.55 moneda oficial con las 
las costas de ambas instancias, en el Juicio 
[PARATIONS M W D3 A• VMHDí 
i 
El formidable alimento que contiene HUEVOS. LECHE, EXTRACTO DE MALTA WANDER.Y CACAO. 
Lo necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, ios enfermos, l oh niños-
Todos tienen en OVOMALTINE. el sabroso alimento restaurador y creador de energías. i 
i 
i F a b r i c a n t e s D r . A . W a n d e r . s . A . , B e r n a . S u i z a . 
de mayor cuantía que le sigue el manda-
tario señor Juan Pascual y Vilajanés p, 
nombre de mister Paul Ackerly, bajo la 
dirección del licenciado José Pulg y Ven-
tura, en cobro de la misma suma, como 
importe de unas remesas de tela ''cheesse-
cloth" para cubrir las siembras de ta-
baco. 
La referida Sala de lo Civil del Supre-
mo, en un todo, de acuerdo con la te-
sis sustentada por el doctor Pulg y 
Ventura, hace la siguiente interesante con-
sideración al resolver este asunto: cías cuyo Importe se reclama y por pro-
"Considerando: que el recurso es inad- bada una obligación que no existe, pues 
misible, hoy improcedente, estando como ) al amparo de la expresada causa de ca-
está propuesto bajo la cita del número 
primero del artículo mil seiscientos no-
venta de la Ley de Enjuiciamiento- Civil y 
fundando como funda la aplicación indebi-
da, que arguye, del artículo trescientos 
treinta y nueve del Código de Comercio en 
relación con el mil doscientos catorce del 
Código Civil, en que no se ha debido dar, 
por Ijustificada, la entrega de las mercan-
sación, según doctrina legal y constante y 
repetida, solo es impugnable una sentencia 
cuando se parte de los supuestos de hecho 




A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e ^ c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VEMDE EH TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; "EL CRISOL", NEPTÜNO Y TORI3ÜE. 
r e í a H i s t o m t 
C ü b a 
CUBA VICTRIX. (Romaaicero de 
las Guerras de la Independencia."> 
CUBA VICTKIX es el título de la 
última producción del insigne poeta 
José Peón del Valle, en la que de 
una manera melodiosa están cantadas 
las alabanzas a los Héroes de la In-
dependencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que de-
be de ser leído por todos los amantes 
de Cuba y que puede servir como l i -
bro de recitaciones en las escuelas 
para que los niños aprendan las ha-
zañas de aquellos que no titubearon 
en derramar su sangre para legar-
les la libertad política 
1 tomo en So., rústica, $0.60. 
OTROS LIBROS TA1V UTILES COMO 
INTERESANTES 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
siología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamiento, dedicado a las 
familias y a los enfermos de ambos 
sexos, por el doctor Federico RossI-
ter. 
La LIBRERIA "CERVANTES" aca-
ba de recibir una nueva remesa de 
esta interesante obra para poder aten-
der los múltiples pedidos de su nu-
merosa clientela que la vez prime-
ra no pudieron servirse. 
LA GUIA PRACTICA DE LA SA-
LUD es el tratado de Medicina domés-
tica más práctico de cuantos se han 
publicado en español, no debiendo de 
faltar en ningún hogar. 
1 voluminoso tomo en 4o. Ilustrado 
con profusión de grabados en negro 
y en colores representando los ór-
ganos más principales del cuerpo hu-
mano, tela, $3.50. 
MIS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro escrito por el Embaja-
dor americano en Alemania, James W. 
Gerard, revela la historia interna de 
¿as condiciones políticas y sociales de 
Alemania y todos los sucesos acaeci-
dos en los "cuatro años antes de entrar 
los Estados Unidos en la Guerra mun-
dial. 
1 tomo en 4o. encuadernado, $3.25. 
RECETARIO DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
ciudad y en el campo. 
Colección de G232 recetas para to-
das las necesidades de la vida escrita 
por L Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
dicina práctica.—Muebles.—Lavado.— 





íería,—Confituras. —Lavado do las 
manchas.—Socorros do urgencia.— 
Tintas.—^Telas y vestidos, etc., eto. 
1 voluminoso tomo encuadernado, 
$3.50. 
LIBRERIA «CERVANTES», 
BE RICARDO VEL0S0 
Galíano, 62, (esquina a ^ « P ^ " 0 ' " 
Apartado 1115,—Teléfono A-l»o8^-
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-
T \ CASA QUE SE REMITEN 
GRATIS. 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA LA ADMINISTRACION GENE-
RAX DEL, ESTADO 
La tolla de lo CítíI y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, conocien-
do del recurso contencioso establecido por 
don Ernesto José Sarrfi. y Hernández, far-
macéutico, domiciliado' en esta ciudad, 
contra la Administración General del Es-
tado, en solicitud de que se derogue la 
resolución de la Junta de Protestas nú-
mero 6271, de 22 de Marzo de 1916, que 
declaró sin lugar la protesta número 6527. 
por estar bien practicado el aforo del 
producto importado por la partida 99 del 
Arancel; ha fallado declarando con lugar 
la excepción de Incompetencia de jurii*-
dlcclón alegado por la Administración Go-
uerai del Estado y en su consecuencia 
sin lugar la demanda, sin hacer especial 
condenación de costas. 
RECURSO DE LOS SESORES GARCIA, 
TUSON Y COMPASIA 
La propia Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por los señores Gar-
cía Tuñón y Compañía (S. en C), del co-
mercio de esta plaza, contra la Adminis-
tración General del Estado, en solicitud 
de que se revoquen las resoluciones do la 
Junta de Protestas números 7917, 792!., 
7924 7925, 1930, 7932, 1933, 7934, 7935 y 
7938| de 28 de Febrero de 1917 por las 
que sie declararon sin lugar las protestas 
establecidas por el importador García Tu-
fión, por ser procedente no aceptar el des-
cuento do diez por ciento quo consta do 
facturas presentadas; ha fallado decla-
rando sin lugar la demanda y en bu con-
secuencia confirmando las resoluciones re-
curridas de la Junta de Protestas sin 
hacer especial condenación de costas. 
PROCESO CONTRA UN FALSO ABOGADO 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la pe-
na do cuatro años, dos meses y un día de 
presiiUo correccional para José María No-
voa Caballero, por estaMa; así como una in-
demnización mediante el abono de 280 pe-
sos a los perjudicados Arturo Asn y Juan 
Vega. 
Este sujeto, titulándose Abogado, lo-
gró que el asiático Asn. le entregada 80 
pesos como honorarios en compensación 
a gestiones realizadas para obtener la 
devolución de tuias cachimbas. 
Fingiendo tener influencia en Obras Pú-
blicas y otros Centros, logró que el per-
judicado, creyéndole Abogado, le entregara 
200 pesos para conseguir la construcción 
de una represa eu la finca "Asiento Bajo 
del Palmar", en Puentes Grandes; reci-
biendo en otra oportunidad de Juan Vega 
100 pesos para consiignar eu el Ayunta-
miento para tomar parte en una subasta 
que le dijo había de realizarse para el 
arrendamiento de la finca "La Ciénaga", 
de la cual suma se apropió. 
El referido procesado ha sido ejecuto-
riamente rondenado en dos causas más 
por estafa, 
FALSIFICANDO LA FIRMA DE LA CASA 
DE "INCLAN Y HERMANO" 
En otro interesante escrito de conclu-
«iones provisionales interesa el Fiscal 
pena de dos años de reclustóu para Mi-
guel Valiente Hernández por falsedad en 
documento mercantil, quien siendo depen-
diente de la casa "Inclán y Hermano" sus-
trajo una libreta de cheques de la mis-
ma, y llenando un cheque en blanco lo 
extendió al porta,dor por 2̂00 m. o., es-
tampando al pie del mismo la firma de 
los referidos señores Inclán y Hermano. 
En el Banco Nacional, después de poner 
al dorso la firma de Manuel Pérez, perso-
na imaginaria, trató de hacerlo efectivo, 
sin lograrlo por ser advertida la falslfl-
cat .'ón. 
OTRAS CONCLUSIONES 
También ha formulado otras conclusio-
nes el señor Fiscal interesando las si-
guientes penas: 
Trescientas veinticinco pesetas de multa 
para Daniel Sueiras Justo, por un delito 
de cohecho. El proctesado trató de cohe-
char al vigilante 1330 Ricardo Pérez con 
un billete de dos pesos para que se 
hiciera pago a la multa a que se hizo 
acreedor por infrigir el Reglamento del 
Tráfico, y al expresarle el vigilante que 
no era en la Estación donde debía hacer 
efectiva la multa, sino en el Correccional, 
trató de entragar dicha cantidad al poli-
cía, sin lograr su propósito, denunciando 
el hecho el referido vigilante. 
Un año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para Angel Hernán-
dez Sautana, por rapto. 
SESALAMIENTOS PARA MA55ANA 
.SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Antonio Duar-
te por cohecho. Defensor, doctor Miguel 
Angel Campos. 
Contra José Ramón Pérez, por rapto. De-
fensor, doctor García. 
SALA SEGUNDA 
Contra Estanislao de la Cruz Yuste, por 
lesiones. Defensor, doctor .Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Ramón Cabañas, por rapto. De-
fensor, doctor Carreras. 
Contra Ramón Lemus. por homicidio. 
Defensor, doctor Fernúndez. 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Antonio Poyo contra Juan To-
mé y otro. Mayor cuantía. Ponente, Por-
tuondo. Letrados, Mármol. Procuradores, 
Vicente. Parte. Estrados. 
cuantía. Ponente, Vandama i guio Bandimi, P rocu ra^ - , Sterling. ies, ^ ^ 
NOTIFICACIONES H Mañana tienen notificación,? ñas siguientes : ^ las „ 
l-HTKADos- t,̂ • 
Majinel Montero, Alfreda 
JJuau Sonsa, Ricardo Viun-̂ v Ca-Süi 
de Cal/.adilla, José lí. C'anr, V l{*t¿S 
Ventura. S. lí. Gutiérrez ri/osé Pi, S. 
turo Galletl, Angel Feruándt TCels V 
Fidel E. Villasaso. Ramón o„ Í̂ UlnA 
Pagés. Ricardo Ponce Teodo?* ^ 
• p i T ó c m ^ o S ^ ^ i 




Yánlz. Castro, José A. 
Manito, Lóseos, Juan M 
. del Cristo, Angel vtu ^7 
a, Francisco Lón?- )C 
hiedra, Kau,óu'spuj^n,^ 
>tro, José . M Í u t ^ K 
iucuulo, moscos, Juan  Ar0, • íhw;* 
ling, Chiuer, Alferdo Sierfa \Sf0' W 
Bilbao.. a' ^aW1''-
MANDATARIOS Y PaTít̂  ' 
Eduardo Acosta, Consuelo Ra S 
miro Monfort. Francisco A Oí • rer*, D 
•lona", MercedéA,'S dés Castro, Félix Rodríg 
Rendón, Regino ' Helio 
G a s E n E i E s t ó n j í 
E s P e l i g r o s o 
Lob Doctores Recomiendan wi 
Masnesia, Para Alivio Inn, 
Pacientes de indigestión o dis 
herían recordar que la preseiiHa m 
aire eu el estómago, InTariablenii6̂ 31 
dit a que el estómago está deínír8 lí_ 
por excesiva acidez. '̂«eiu^ 
Este ácido hace fermentar el 
y la fermentación del alimento 
gases nocivos, los cuales dilatan 
mago, estorban las funciones uorm lt,tt• 
órganos internos vitales, causa dü?* ^ 
cabeza agudos, interviene con i¿ 1 
del corazón, carga el flujo de 
veneno mortífero, el cual con "el" 
arruina la salud Los doctóresele"^ 
outamente una ^ 
lacióu peligrosa de aire en el estÂ H 
debe ser neutralizado y para este f. fi 
cía bay tan bueno como una ^ ( ^ 5 
de magnesia bi8iirada pura, toma(l: 
una poca de agua inmediatamente dt 
de las comidas. Esvo instantáne 
neutralizará el lelao, suspendiendo 
fermentación y la formación de <n', 
permite al estómago dilatado balô ,-
diciones naturales. Maguesia Bisn*J' 
se puede cbtener eu forma de polvo 
pastillas on cualquier droguería n/J J! 
muy impórtente que se pida clarainJ 
la biBiimda, la cual es la que los 1S 
res recetan. 
Güines.—Andrés Alvarez en intestado 
de Juan López. Un efecto. Ponente, Por-
tuondo. Letrados, Puente. Procuradores, 
Parte. Estrados. 
Norte.—Emilia Bemal contra Armando 
Labrada. Incidente excepción dilatoria. 
Mavor cuantía. Ponente, Trelles. Letrados. 
Doctor González Llórente. Secades. Pro-
curadores, Leanés. 
gur.—Manuel López Garrido contra Pe-
dro Echarte y otros, sobre nulidad de 
una cuenta de división y adjuicación de 
AL VIVAC POR ESTAFA 
El vigilante 838, P. Barroso, anJ 
tó ayer tarde a Miguel Muüoz % 
mez, chauffeur y vecino de Bernaa 
número 30. 
Estaba circulado por el juzgado co. 
rreccional de la segunda sección ej 
causa por estafa a Leonardo Braw 
García, 
Fué enviado al Vivac. 
RECLAMACION; 
Dosinda Circiro Domínguez, vícídj 
de Al dama 45, formuló ayer una de-
nuncia contra la señorita Pía 
núndez, dueña de la casa de Imésí 
pedes sita en E. Villuendas 20, 
ha servido. 
La acusa de negarse a devolverto 
varias piezas de ropa que dejó en li 
casa, cuando se marchó de la 
por enferma. 
CHOQUE T DAMS 
En Agrámente y San José chocan» 
ayer el camión número 9132, mane-
jado por Ramón Castaño Suárez, ve-
cino de Cárdenas 37, y el ford 
propiedad de José María Ramos, de 
Santa Clara 16, que manejaba Camli) 
López Fernández, de San José 79. 
Ambos vehículos sufrieron arenM 
por valor de 20 y 10 pesos, reapeo] 
tivamente. 
HURTO 
El americano G. M. Rldge, Tedno 
de Paseo de Martí 71, denunció ayef 
ante la torcera estación que del cnar< 
,to que ocupa en la referida ca» 
sustrajeron un traje sin estrenar, p 
aprecia en 35 pesos. 
Ignora quién haya sido «1 autor 
hurto, no habiendo dado resultadohíj 
bienes y otros pronunciamientos. Mayor pesquisas efectuadas en la ca*a, di 
AOOIAR lió 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e» 
s u y a l a c u l p a , sus n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p©** 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
T O M E l 
E R V I O S 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ^ 
Aquietará sus nervios, for talecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DEVENÍA EN TODAS LAS BOTICAS. OEPOSiTOl "EL CRISOL", NEPTUNO Y 
IWAK1U VL LA IViAi^mA Marzo 17 de 1915, 
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T A M E N T 
L o c o m o t o r a s , R a i l e s , C a r r o s , C h u c h o s y R a n a s . 
C r i s t a l i z a d o r e s , D e f e c a d o r a s , ^ T a n q u e s , R o m a n a s d e F e r r o c a r r i l . 
S o p l e t e s " C U B A " p a r a l i m p i a r c a l d e r a s . 
(Más de 500 Instalados es Centrales i zncareros ) 
M á q u i n a s " E U R E K A " p a r a m a r c a r s a c o s . 
(Mas de 50 Instaladas) 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o - M o t o r e s j d e P e t r ó l e o . 
M o n t a - C a r g a s y T o s t a d o r e s d e C a f é . 
E N E X I S T E N C I A 
d r o s , T o r n o s , F r e s a d o r a s , M o r d a z a s , T a r r a j a s , D i f e r e n c í a l e s , S i e r r a s S i n F i n 
C e p i l i o s , M a q u i n a r i a d e C a r p i n t e r í a y t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n t a s m e n o r e s . 
D E P A R T A M E N T O A G R I C O L A 
M á q u i n a s d e A r a r , A r a d o s , G r a d a s , C u l t i v a d o r e s , R o m a n a s d e C a r r e t a ; 
E q u i p o s d e b o m b e a r p a r a P o z o s P r o f u n d o s , y S o m e r o s , B o m b a s , 
M o t o r e s , T r a p i c h e s c h i c o s . M a q u i n a r i a p a r a h a c e r h a r i n a 
d e p l á t a n o . M o l i n o s d e V i e n t o y P l a n t a n 
. * E l é c t r i c a s A u t o m á t i c a s 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
M U E S T R A S G R A T I S ^ 
Un fabrfcanteen gran escala Bolicltaagren-tes para vender c»-misas, ropa Interi-or, inedias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ropa Interior demuselina, blusas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en g-eneral. MADIOOIM MILLS,503Brnadway,NawYork,U.S.<. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
1917, después de la desastrosa retira-
dadesde Caperetto al Piave, surgió el 
problema de si debería defendese a 
Venecla o abandonarla a su suerte. 
Los peritos militares creyeron que su 
defensa por tierra era imposible y por 
consiguiente, inútil intentarla. Algu-
nos cañones fueron retirados y parte 
de las fortalezas desmanteladas. 
Desde entonces, sin embargo, el 
pueblo con su Alcalde a la cabeza, el 
Conde Grinari, por cuyas venas cir-
cula sangre de los antiguos Dux, han 
reclamado el sagrado derecho de de-
fender a Teiíecia, el histórico umbral 
de la patria italiana, aunque ellos y 
sus hijos tengan que perecer sepul-
tados entre sus ruinas. 
Los habitantes de la hermosa du-
dad, que ya estaban reducidos a la 
tercera parte de la cifra que tenia la 
población en tiempos normales, han 
sido disminuidos todavía más por ha* 
berse enviado fuera de sus muros 20 
mil personas entre mujeres, nifios y 
ancianos, con objeto de eliminar bo-
cas inútiles y evitar una inútil ma-
tanza, quedando solamente en la va-
lerosa ciudad los hombres hábiles pa-
ra defenderla con todo el poder de sa 
voluntad y de su energía. La inven-
tiva de lo sanstrohtmgaros parece ha-
ber descubierto un nuevo sitema de 
arroiar bombas que en vez de distri-
buirlas a gran distancia unas de 
otras hace que caigan en grandes can-
tidades, dentro de un espacio muy re-
da cido, con lo cual la destrucción es 
completa. 
Yenecia, a la inversa de París y 
Londres ,está construida directamen-
te sobre el agua y, por consigmente, 
sus casas no tienen sótanos^ ni hay 
para sos habitantes otro refugio con-
tra les bombardeos aéreos que cons-
truirlos con sacos de arena y techos 
de hierro bajo los cuales solo pueden, 
considerarse a salvo. 
LA SíTUACIOH JAPOÍTESA 
Tokio, Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
Tirtaalmente toda la prensa res-
pon sable de la canital aboga por la 
Intervención en Siberia en combina-
ción con los aliados y China, no diri-
gida contra Rusia, sino como un 
aliado leal de ios rusos, deseando sal-
var al naís. Uno de los periódicos 
?nás radicales en ese esentido es el 
Kokumin Shimbnn. cuyo director V 
pronletario es lichiro Tokutoml, el 
cual es amigo íntimo del Jefe del Go-
bierno . 
T)ícese que el Japón comprende que 
si los Estados Fnidos le niegan su 
rpnyo, la situación será saniamente 
difícil, porque tanto el auxilio mate-
rial como el económico, tienen nece-
sariamente que venir de América. 
Los hombres más prominentes del 
Japón, tales como el Barón Shibisa-
Wa y Tukio Ózaki, líder del Partido 
Constitucional en la Dietít, aconsejan 
mucha precaución; otros muchos par-
tidarios de la Administración, creen 
qne no ha llegado todavía la hora de 
obrar Primero es de absoluta nece-
sidad de que toda Rusia y el resto del 
mundo se den cuenta de que el Japón 
no tiene otro deseo y proposito que 
Droteger al lejano Oriente, auxiliar a 
los aliados y, si es posible, salvar a 
Rusia de la dominación alemana, lo 
cual quiere decir una mano de me-
rro en Oriente. 
El problema chino es uno de los 
puntos más graves en este asunto. 
Todo el mundo reconoce que a un -
na se lepersen ta gran oportunidad 
t el Japón está haciendo lo posible 
porque los liders del Tíorte y el Sur 
írreglen sus diferencias y se pongan 
de acuerdo, formando un gobierno 
nacional eapaa en Pekín y se una al 
Japón y a los aliados para vigilar las 
fronteras y auxiliar a Rnsia. Hay in-
dicios de que esto se logre. 
Tang Shao Ti , el cual ha desempe-
ñado muchos cargos de importancia 
en el Gabinete y fué gobernador de la 
provincia de Mukden y es actualmen-
te e Uider del Partido Nacional do 
China, está en camino del Japón . El 
Barón Hayashi, Ministro japones en 
China, ha regresado a Pekín y se di-
ce que hay motivo para creer que de-
bido a su tacto diplomático los obs-
táculos que impiden una efica^ coo-
peración entre el Japón y China en 
Siberia, es probable que desaparez-
can a tiempo para que ambos países 
puedan participar en la guerra en el 
Lejano Oriente. Si se logra esa coo-
peración entre el Japón y China, se-
ría equivalente, en la opinión de los 
estadistas japoneses, a una alianza de 
suma importancia. 
HORROROSO INCENDIO 
Truoro, Nueva Escocia, Marzo 16 
Hoy llegó aquí la noticia de que 
veinte personas murieron quemadas 
al ser destruido un aserradero perte-
neciente a A. A. Sutherland, por un 
incendio. 
Entre ios muertos se cuentan la 
esposa y seis hijos de uno de los tra-
bajadores El fuego empezó en un 
dormitorio mientras los ocnpantes es-
taban dormidos, yel edificio quedó 
enTuelto en llamas antes de que pu-
dieran escapar. 
LO QUE DICE YON TIRPITZÍ 
Londres, Marzo 16. 
"Si continnamos la guerra subma-
rina sin vacilar, podemos conseguir 
una paz con Inglaterra, que asegu-
rará a. la marina alemana una base 
frente a la costa flamenca para siem-
pre", dícese qne esas declaraciones 
fueron hechas recientemente por el 
Almirante von Tirpitz en nn telegra-
ma. 
El mensaje del Almirante, dice el 
corresponsal de la Exchange Tele-
graph en Amsterdam, fué enviado en 
contestación a un telegrama del DI-
rector del nuevo colegio yon Tirpitz 
en Swinemnnde, Alemania. 
LA CUESTION DE LOS BARCOS 
HOLANDESES PREOCUPA A 
ALEMANIA 
Londres, Marzo 16. 
Ayer se celebró una conferencia en 
Berlín, en el Miulsterio de Tfcrfsu'.io. 
C A M I O N E S " R B P U B L Í C " 




moso i estos 
Camiones 
la listaoflclai publicada esta noche, 
ascienden a 3,562, distribuidas en la 
forma siguiente: 
Muertos o murieron de resulta do 
heridas: oficiales, 53; soldados, 822: 
heridos o de saparecidos: oficiales, 
118; soldados, 2,539. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
f f ó c e o M s , 




Tenemos en existencia el nuevo tipo de 5 TONELADAS 
Los Camiones REPUBLIC no se quedan en el camino. Realizan con 
éxito todas las jornadas, por largas y penosas que sean. 
Solicite informes precios y otros detalles. 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o s J . M » O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e r a l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
nes Exteriores, en la que se trátó de 
la situación creada por el propósito 
de los aliados de encantarse de los 
barcos hoalndeses, según noticias en-
riadas por el corresponsal de la Ex-
change Telegraph en Copenhague. 
El corresponsal agrega que el "Lo-
Kal Anzeiger,, dice se trató especial-
mente de las medidas que se adopta-
rán, que en caso de que Holanda acep 
te las condiciones impuestas por los 
aliados. 
Las noticias recibidas de Wilhelms 
traase, agrega el periódico, indican 
que no hay posibilidad de que Holan-
da acepta las condiciones de los 
aliados. 
Los representantes diplomáticos 
alemanes en la Haya dicen que los 
barcos alemanes en el Rhin serían 
puesto a la disposición de Holanda y 
que todo el carbón de que pueda dis-
poner Alemania sería remitido a Ale-
manía. 
DESMEVTTENDO U1VA ASERCION' 
ALEMANA EL ARZOBISPO DE 
REIMS 
París, Marzo 16. 
El Cardenal Ludorico Henry Lu-
cen, Arzobispo de Reims, ha publi-
cado un escrito de protesta, contra 
la afirmación de una declaración ofi-
cial alemana del lunes, respecto a 
que se había advertido un puesto de 
obseryación trabajando desde el te-
cho de la Catedral famosa, recien-
temente. 
He aquí las palabras terminantes 
del prelado francés: 
"No hay ni ha habido antes de la 
entrada de los alemanes en Reims el 
4 de Septiembre de 1914 ninguna ins-
talaclon óptica. Inalámbrica ni de 
carácter militar alguno en la Cate, 
dral que pueda haber sido confundi-
da con un puesto de obserTación. Ul-
timamente unos pocos trabajadores 
han sido utilizados en trabajos de 
reparación allí. Hasta la primarera 
ultima no. se había emprendido tra-
bajo ninguno de conservación de la 
basílica para, no snminlstrar a la ar-
tillería enemiga ningún pretexto que 
le sirriera de excusa para cañonear 
la catedral. En Abril de 1917 el bom-
bardeo causó tan graves daños en 
las bóvedas y ventanas, que los vi-
sitantes expresaban gran asombro de 
que no se hubiese hecho nada para 
salvar los restos de los ventanales y 
de las pinturas. Un pequeño grujió 
de obreros empezó a trabajar en 
Mayo de 1917 para tratar de salvar 
los fragmentos que quedaban de los 
magníficois vidrios pintados de los 
siglos X m y XIV. Ellos están ahora 
tratando de separar la notable esta-
tua de Eva, situada en lo alto del 
trasipterio que mira al Norte, pero 
sin hacer el menor esfuerzo para 
ocultarse de modo qne el enemigo 
puede ver la clase de labor a que 
están dedicados. El reloj intérior ha 
sido descendido y el órgano trasla-
dado'*. 
El general francés que tiene el 
mando de Reims confirma lo antedi-
cho, agregando que no hay un solo 
cañón francés en un radio de ocho-
TENECIA, LA HEROICA 
Yenecia, 11. 
Resistir, resistir, siempre resistir; 
esta es la frase que se oye al cruzar 
lo canales, los puentes y las lagunas 
de la torturada Reina del Adriático. 
En toda su Historia de muchas 
centurias, Venecla nunca había sido 
sometida a martirio igual ni amena-
zada de una completa destrucción co-
mo ahora. 
La terrible situarión ha servido 
acaso para levantar el espíritu de 
sus habitantes y muchos se han con-
vertido en héroes. 
En Octubre y en Noviembre de 
1917 después de la desastrosa reti-
rada de Cafroretto al Piave, la cues-
tión ha quedado reducida al dilema 
de defender a Venecia o rendirse. 
Expertos en estrategia, parecen 
Considerar imposible la defensa por 
tierra,, aunque no deje de intentarse. 
Algunos cañones han sido cambiados 
y parte de las fortificaciones se ha-
llan desmanteladas. Desde ellas el 
pueblo, capitaneado por el Alcalde 
Conde Grenann, por cuyas venas co-
rre la sangre de los duces, el pueblo 
Iicroicamente reclama el sagrado de-
recho de defender a Venecla, la histó-
rica muerte de la Patria, donde re-
posan sus antecesores y en cuyas rui-
nas quedarán ellos y sus hijos se-
pultados antes de rendirse. 
Los habitantes han quedado redu-
cidos a la tercera parte del número 
anterior. Han sido enviados a las 
ciudades como veinticinco mil per-
sonas entre mujeres, niños y viejos 
e inválidos, para eliminar el gasto 
que representan esas bocas y man-
tener a los defensores de la ciudad. 
HOLANDA ACEPTA 
Amsterdam, Marzo 16. 
La Prensa Asociada tiene noticias 
fidedignas de que el Gobierno holan-
dés haaceptado las demandas de los 
aliados referentes al uso de los bar-
cos holandeses en la zona peligrosa. 
PROHIBICION DEL GOBIERNO HO-
LANDES 
Copenhague, Marzo 16. 
Un despacho de Amsterdam al Poli-
tiken, dice que el Gobierno holandés 
prohibió ayer que los barcos holande-
ses salgan para Inglaterra. 
HAY QUE ENTREGAR LOS BARCOS 
EL LUNES 
Londres, Marzo 16-
Segi'm noticias recibidas aquí, el 
Gobierno holandés propondrá que los 
aliados al hacer uso de los barcos ho-
landeses no los navegaran en la zona 
peligrosa. 
Log aliados no accederán a esas 
pretensiones y se espera que los bar-
cos serán entregados el lunes 18, de 
acuerdo con el programa trazado. 
BOTIN DE GUERRA CAPTURADO 
POR LOS TURCOS 
Londres, Marzo 16. 
Las fuerzas turcas que ocuparon 
recientemente a Erzerum, capturaron 
168 cañones, varios aparatos para lan 
zar minas, ametralladoras y gran 
cantidad e municiones, según el par-
te oficial expedido nor el Ministerio 
de la Guerra turco el viernes último. 
B>TAS INGLESAS 
Londres, Marzo 16. 
I"» balas inglesas ocurridas duran-
te la semana que terminó hoy, según 
M A N T E Q U I L L A 
— A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
OPERACIONES AEREAS INGLESAS 
Londres, Marzo 16. 
Un escuadrón aéreo inglés bom-
bardeó a Zwelbmcken hoy, dice el 
parte oficial inglés expedido esta no-
che sobre las operaciones aéreas. 
El texto del parte dice así: 
"Nuestros a eroplanos atacaron 
hoy otros objetivos en Alemania. Ca-
torce proyectiles de grueso calibre y 
diez bombas ligeras fueron arroja-
das sobre barracas, fábricas de mu-
niciones y en la estación del ferroca-
r r i l de Zwelbrucken. Se vieron las 
bombas explotar sobre la estación del 
ferrocarril. Nuestra formación de ae-
roplanos fué atacada por explorado-
res enemigos y cañones antl-aéreos; 
pero todas nuestras máquinas regre-
saron sin novedad. 
aEl viernes se libraron varios com-
bates aéreos al Este de las líneas a 
lo largo de todo el frente. Más de 
doce toneladas de bombas se arro-
jaron sobre depósitos de municiones 
y y aeródromos. 
Doce máquinas enemigas fueron de 
rribadas y siete más cayeron averia» 
das. Todas nuestras máquinas regre-
saron. 
La actividad aérea continuó duran-
te toda la noche. Se arrojaron ocho 
toneladas y media sobre los cuarte-
les enemigos*. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS DE RUSIA 
Moscou, Marzo 16. 
El Congreso ruso de los Soviets 
ha ratificado el acuerdo de paz con 
Alemania por una gran mayoría. 
El Congreso ruso de los Soviets 
ha ratificado el acuerdo de paz con 
Alemania por una gran mayoría. 
Una resolución Bolsheviki aproban 
do los actos del Gobierno de los de-
legados de los Obreros y Soldados 
y los de la delegación de la paz, pi-
diendo que se organice la defensa 
del país, creando un ejército nacio-
nal de ambos sexos, pasó después 
que se tranquilizaron los ánimos, y 
después de sus manifestaciones que 
esa actitud era la única que dará re-
sultado, dando a entender que de lo 
contrario el Tratado pudiera ser vio-
lado. 
La oposición, especialmente, los 
socialistas revolucionarlos de la iz-
quierda, hicieron un valiente pero 
Inútil esfuerzo para evitar que se 
aceptase el Tratado, el cual fué ca-
racterizado por el Ministro de Justi-
cia como "anti-revolucionario y anti 
socialista',. Dijo que el Partido So-
cialista Revolucionario repudiaba la 
responsabilidad de la aceptación del 
Tratado »de paz, renunciaría del go-
bierno y dedicaría todo su poder e 
influencia a la organización de una 
resistencia armada contra el impe-
rialismo alemán. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HOLANDA TIENE QUE ENTREGAR 
SUS BARCOS EL LUNES 
Washington, Marzo 16. 
Holanda, estando a punto de que 
sus barcos sean confiscados por los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, 
ha dado señales de estar dispuesta a 
hacer un arreglo voluntario, por el 
cual entregará sus barcos, habiendo 
acordado hasta mandarlo por la zona 
de guerra. 
En vista de la presión continua que 
ejerce Alemania .sobre Holanda, opo-
niéndose a que tome semejante medi-
da, los funcionarios del gobierno en 
esta ciudad, perplejos ante el cambio 
repentino de la situación, empezaron 
a pensar qué arreglos podía haber 
hecho Holanda con Berlín. 
En los círculos oficiales se decía 
que Holanda probablemente hará am-
plias concesiones a Alemania cuan-
do entregue sus barcos a los aliados; 
pero el hecho de haber accedido de 
repente a que los barcos fueran en-
viados por la zona de guerra, a lo 
que se oponía anteriormente, hace 
creer que el gobierno holandés se pro 
pone algo nuevo que los Estados Uni-
dos e Inglaterra no pueden aceptar. 
La actitud oficial aquí es que ya está 
determinado que los barcos sean en-
tregados el lunes y que ninguna mo-
dificación que proponga Holanda, ha-
rá variar el programa trazado en Lon 
dres y Washington en ese respecto. 
Dícese que si Holanda está dis-
puesta a entregar voluntariamente 
los barcos el lunes en las condicio-
nes ya establecida, tanto mejor; pe-
ro que de todos modos tiene que en-
tregarlos el lunes, de acuerdo con 
las condiciones fijadas en la Haya 
por los representantes diplomáticos 
ingleses y americanos. 
OTRO PRESTAMO A BELGICA 
Washington, Marzo 16. 
Los Estados Unidos extendieron 
nn crédito adicional de $11.200.000 a 
Bélgica hoy, lo que hace ascender el 
total prestado a dicho país a 
$104.600.000, y el total prestado a los 
aliados a $1.960.600.000. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 16. 
Nueve oficiales aparecen en la lis-
ta de bajas americanas enviada por 
el General Pershing hoy al Departa-
mento de la Guerra, El Teniente John 
Norman fué muerto en acción; Te-
niente Andrew Cari' Ortmayer murió 
de resulta de un acción; Teniente 
AndreTV Cari Ortmayer murió de re-
sulta de un accidente y el Coman-
dante John W. Downer, Capitán Ha-
rry B. Whitney y Tenientes Biabe H. 
Cooley, Herbert J. Jones, Donald G. 
Maclachlan, Frani M. Mltcheil y Wa-
rren A. Ranson, fueron levemente he-
ridos. 
La lista contiene 85 nombres y es-
tá dividida en la forma siguiente: 
Muertos en acción, ocho; murie-
ron de resulta de heridas, 2; murie-
ron de resulta de accidentes, s^is; 
de enfermedades, diez; de cansas des 
conocida, uno; levemente heridos, 
cincuenta y oclin. 
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desea que "ALLÍANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA VaRINÍ 
WILSON Y LA DEBACLE RUSA 
Washington, Marzo 16. 
Hoy se han hecho por primera vez 
indicaciones procedentes de fuentes 
oficiales de que es posible que el Pre-
sidente Wilson haga pronto una de-
claración a propósito de la debacle 
rusa. 
Hasta ahora las noticias de que 
el Presidente estaba preparando un 
discurso al Congreso sobre ese tema 
habían sido de carácter hipotético y 
sin fundamento sólido. Hoy ha sido 
cuando se ha dado la primera inti-
mación oficial de que el Presidente 
Wilson en su detenido estudio de la 
situación, ha llagado a ese punto y 
está pensando realizar la manifesta-
ción antedicha. 
No hay indicio oficial todaría acer-
ca del medio que el Presidente esco< 
gerá ni cuándo ha de escogerlo, P 
ro se cree generalmente que, cefflj 
de costumbre, dirigirá sus palanj 
al mundo entero, valiéndose de tn ® 
curso pronunciado ante el Congre» 
reunido en sesión conjunta. 
Las deducciones sacadas de ^ 
declaraciones liechas por Lord * 
bert Cecil, Ministro del Bloqueo ^ 
glés, por el Mariscal Hindenbnrg. 
el general Ludendorff, de que ^ 
manía pueda proponer la V&z 8 . 
pensas de Rusia, no han hecho 
en general, las conversaciones ^ 
bre la paz sean más P0PulJ,r̂ L, 
Washington que lo fueron en nM 
tiempo desde que los Estados l^J 
entrare en la guerra. Los fnnCIOi 
rios de todos los departamentos 
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„ liacer manifestaciones de ñinga-
clase porque cualquier cosa dicha 
fese propósito daría cíüor a un mo-
5Snto pacifista, siendo esto indi-
! o inequívoco de lo mal recibidas 
qne serían en ese tiempo discusio-
neFstabaectitudPade los funcionarKos 
«Tifericanos ha encontrado un muy 
brioso reflejo en los despachos ofl-
C1I, s franceses dando cuenta de las 
i fprviews recientemente celebrabas 
!ür Hindenburg y Ludendorf en el 
ínartel General Alemán y las publi-
ones en los periódicos alemanes 
d í l a situación en el frente Occiden-
tal;a actitud de los Estados Unidos 
rpSnecto a la intervención del Japón 
n Siboria, lo mismo actuando In-
dependientemente o en conjunción 
ron otras potencias, se decía hoy en 
el Departamento de Estado que no 
había sufrido cambio alguno. 
IGUALÓ EL RECORD MUNDIAL 
Xew "forfe, Marzo 16. 
joie Ray, de la Asociación Atlética 
de Chicago, igualó el record mundial 
nara la carrera de mil yardas en el 
coneurso celebrado aquí esta>\ noche. 
Daré Cadivell, de la Asociación de 
Boston, llegó en segundo lugar y Ed-
win Fall en tercero. El tiempo fue 
AHORRADO LA LUZ DEL DIA 
IVashington, Marzo 16. 
El proyecto de ley para el ahorro 
cle la luz del día solo espera ahora 
la aprobación del Presidente Wllson. 
El Senado aceptó las enmiendas de 
la Cámara para que todos los relojes 
fnesen adelantados una hora, empe-
zando desde el último domingo de 
Marzo. 
El cambio permanecerá en. rigor 
hasta el último domingo de Octubre 
en que se rolrerá a poner los relojes 
como estaban. 
Millones de pesos se ahorrarán 
anualmente para el país con este 
plan, según dice nsus partidarios. 
Aproximadamente cuarenta millones 
de pesos se ahorrarán en las cnentas 
del alumbrado de la nación, según se 
dice. 
Al recomendar la aceptación de las 
enmiendas de la Cámara en el Sena-
do hoy, el senador Candler, autor de 
la ley, declaró que el único cambio 
qae el proyecto de ley efectuaría en 
las condiciones económicas sería dar 
a todo el mnndo nna hora extraor-
dinaria de luz al día. El proyecto de 
ley, dijo, resultaría una de las me-
didas conserradoras más importan-
tes que jamás haya adoptado el Con 
gres o. 
B E T H L E H E M M O T O R T B Ü C K 5 
L O S C A M I O N E S 
G a r a n t i z a n l a s e n t r e g a s d e m e r c a n c í a s 
Los ejes. La Ignición. Las piezas de la máquina. El sistema de refrige S S 
radón. Las chumaceras. La transmUión. El sistema de lubricar. El freno. 
Los muelles. El juego del timón. Todos los detalles se encuentran en loa 
camiones "BETHLEHEM*' tan cerca de la perfección como es posible ha-
cerlo la ciencia y el dlner». gas 
EXAMINE EL -«BETHLEHEM* S 5 
W m . A . Campbe l l . L a m p a r i l l a , 3 4 , Habana . I 
Mezcladoras de concreto, motores, montacargas, etc. 
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SUICIDIO DE UNA DAMA 
FRANCESA 
New York, Marzo 16. 
l a multitud reunida hoy en la Quin-
ta Aenida, que era numerosísima, con 
motío de ser íspera de la fiesta de San 
Patricio, patrón de los irlandeses y 
santo bajo cuya aducción está la so-
berbia catedral católica neoyorkina, 
contempló un trágico espectáculo al 
yer precipitarse desde uno de los bal-
sones del octayo piso del Hotel Sa. 
voy a una señora que identificada re-
sultó ser Madame Kaymond Caux-
Medus, de 85 años de edad, viuda de 
un oficial del ejército francés. Su 
cuerpo chocó con uno de los balcones 
de ledra del segundo piso y la muer-
te de la suicida debió ser instantánea. 
Madame Caux-Medus se hospedó ea 
el hotel mencionado en octubre último 
con una jnrencita, hija suy, y una 
doncella. Sufría de honda melancolía 
desde la muerte de su mrido, que su-
cumbió Talientemente en el primer 
arance de los alemanes contra Yer. 
dnn y sus pesares habían aumentado 
últimamente con motivo de haber fa-
llecido en París una de sus hijas. 
Abatida por la pesadumbre moral, 
UeYó a cabo su desesperada resolii' 
clon que ha producido gran sensación 
peer la forma esectacular en que fué 
realizada y todos los que se han en-
terado del triste suceso expresan la 
piedad que les inspira la niña doble-
mente huérfana. 
EL CHANTAGE CON EL ALCALDE 
MCLTIMILLONAEIO 
Atlanta, (Georgia, Marzo 16, 
La señora Margarita Mirsch, fué 
coiiTicta hoy de una tentativa para sa-
carle $500.000 al Alcalde Candler me-
atonte amenazas condicionales, apU-
candosele el máximum de la pena, o 
sea nn año de prisión y una multa de 
81.000. J. W. Cook, acusado juntamen-
te con ella y enjuiciado hace dos se-
toanas, también fu; sentenciado, apll-
sandosele igualmente la pena máxima, 
I>ero en voz de la prisión de le asignó 
un año y un día de cadena y trabajos 
forzados. 
Cuando el Juez Goddes pronunció 
¡ la sentencia, Mrs Hírsch, que había 
permanecido sentada dijo: "No tengo 
ni una palabra que decir." Su aboga 
do, sin embargo, inmeíuíitamene anun-
ció que se presentalla una proposición \ 
i más tarde para apelar del caso, y el | 
! Juez fijó una fianza de $3.000. No pu-
j dieiido la señora prestar fianza fué 
; llevada otra vez al calabozo en la 
I cárcel del Condado de Fulton, que ha 
; estado ocupando desde que fué acusa-1 
! da hace un mes. 
i Se anunció hoy que el examen de ¡ 
j la proposición presentada por losj 
abogados para un naevo juicio de I 
Cook sería aplazado hasta el 23 de 
| Marzo. 
j La señora Hirsch y Cook fueron ¡ 
| acusados al mes de Febrero pasado j 
I por haber taado de extraerle dinero 
mediante amenazas condiciones al Al- j 
i calde, después de que éste se hubo • 
i presentado ante \ in jurado especial y! 
j relatado los detalles de lo que se de-1 
i cía había acontecido en su despacho 
| particular el día seis de Febrero, día ¡ 
j en que diclia señora lo visitó, presen- j 
! tándose después a la puerta Mr. Cook- j 
• Posteriórmente el Alcalde sostuvo que i 
I el hombre y la mujer habían procura- j 
I do sacarle dinero. 
de Méjico 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
posible, puesto que se había dejado 
solo una pequeña guarnición en la 
ciudad. El general Francisco Murgla, 
Jefe de las tropas en campaña en el 
Norte, salió de la ciudad de Chihua-
hua en la noche del martes con tro-
pas para Durango, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
IMPORTANTE FUEGO EN NÜEYA 
ESCOCIA 
Thurb, Nueva Escocia, Marzo 16, 
Según noticias recibidas aquí hoy, 
20 personas perecieron quemadas, al 
ser destruido por un incendio, el 
campamento de Sultheslard. 
Entre los muertos se incluyen las 
esposa y los hijos de uno de los em-
pleados, I 
El fuego empezó en un dormitorio, 
mientras uno de los ocupantes esta-
ba dormido, y el edificio pronto se 
convirtió en una masa de llamas. 
DURANGO EN MANOS DE LOS YI-
LLISTAS 
El Paso, Tejas, Marzo 16, 
Hoy se recibieron aquí informes 
de Torreón, Méjico, declarando que 
los revolucionarlos habían capturado 
y ocupado la ciudad de Durango, No 
se menciona ninguna fecha o detalle, 
en las exiguas noticias recibidasj 
Siendo así que el grueso de las fuer-
zas de Pancho Yllla ha, estado acam-
pando en el Estado de Durango, crée 
se aquí que la captura anunciada de 
la capital del Estado, fué obra suya. 
Ninguna confirmación de la noticia 
se ha recibido aquí todavía. 
Los americanos qne tienen gran-
des intereses en Durango, dijeron! 
hoy que la captura de la capital era 
DOS YICTIMAS MAS 
Fortworth, Marzo 16. 
El Teniente Harold Andre, de New 
York, y el Cadete Joseph Lanagan 
de Dallas, perecieron hoy al caérseles 
la máquina en que volaban, 
Covington, Marzo 16, 
De los 726 caballos embarcados por 
el gobierno, del Campamento Grant, 
Illinois, a un puerto del Atlántico, 
han muerto 400, y los veterinarios 
no tienen esperanzas de poder sal-
var a los que quedan. Se cree que la 
muerte de los animales obedece a un 
complot bien arreglado para enve-
nenarlos. La muerte de los referidos 
animales le representa al gobierno 
una pérdida de $80,000, aproximada-
mente. Los caballos fueron escogidos 
especialmente entre los miles com-
prados por el gobierno, 
DECLARACIONES DE 
BETHMANN-HOLWEG 
AMSTERDAM, Marzo 16. 
Bn una interview publicada en el "Neus-
te Nachrichten" de Berlín, el es-canciller 
imperial doctor Von Bethmaim-Holl-weg re-
conoce (iiie es cierto lo afirmado por el 
Ministro de Negocios Extrañaros de Fran-
cia, M. Pichón, respecto a la actitud de 
Alemania hacia Praoocia al estallar la 
guerra en Agosto de 1914. M. Pichón dijo 
(jue el 31 de Julio de 1014, Bethmann-Holl-
weg había dado instrucciones al Emba-
jador alemán Barón de Schoen para exi-
gir a Francia la entrega en rehenes de 
las plazas de Toul y Verdún en garantía 
de su neutralidad hasta que se conclu-
yera la guerra con Eusia. 
He aquí lo que ha dicho el ex-caaciller: 
"La movilización general rusa suminis-
tró prueba Indisputable de que los ele-
mentos que dominaban en Rusia y que se 
imponían al mismo Gzar querían la gue-
rra en todas las circunstancias. Mis ins-
trucciones al Barón "Von Schoen en Julio 
31 de 1914 han sido dadas a la publici-
dad, pero estas Instrucciones ¿qué tienen 
que ver con la movilización rusa y con 
la actitud de Francia? Los regimientos 
rusos estaban en marcha antes de que esas 
instrucciones hubieran sido escritas y el 
gobierno francés no tenía el menor co-
nocimiento de ellas cuando, replicando a 
nuestra pregunta sobre si permanecería 
neutral en caso de guerra con Rusia de-
claró simplemente que haría lo que los 
intereses de Francia le aconsejasen. Es 
bien sabido que esas instrucciones nun-
ca fueron puestas en ejecución, por con-
siguiente, ellas no han tenido la menor 
influencia en la marcha de los aconteci-
mientos. 
"Nadie podía dudar seriamente de que 
teníamos que luchar contra la moviliza-
ción rusa, pero también que pelear con 
Francia. La alianza franco-rusa había de-
mostrado suficientemente, merced a la ac-
titud adoptada por ambos países durante 
las últimas décadas que cualquier guerra 
sería, para nosotros, una guerra en dos 
frentesi, y, además, las mismas publica-
clones de nuesüros enemigos respecto a 
los acontecimientos de Julio de 1914, tam-
bién confirman que Rusia estaba segura 
del auxilio de Francia. Por mi parte no 
abrigaba la más ligera duda del estado 
de los asuntos cuando fueron enviadas las 
Instrucciones al Barón Von Schoe, pero 
precisamente por esa razón, nosotros no 
podíamos descontar la eventualidad de 
que quizás Francia, provisionalmente, se 
declarase neutral, aunque no se mantu-
viese así permanentemente y a cubierto 
de esa declaración de neutralidad podía 
ultimar sus preparativos para caer sobre 
nosotros cuando estuviéramos más profu-
samente enzarzados en el Este. 
"No necesito señalar la desesperada si. 
tuación en que nos habría colocado se-
mejante contingencia. Solamente una neu-
tralidad que estuviera propiamente ga-
rantizada podría suministrarnos protección 
contra seme-janite contángeneia. 
"Yo también recordarla con gusto a 
los estadistas franceses que Alemania pro-
puso todavía a Francia otra forma de 
garantía de su neutralidad, de ningún mo-
do relacionada con la Indicada en las 
instrucciones nunca cumplidas. Cuando se 
presentó la perspectiva, que desgraciada-
mente se deshizo por nna mala inteligen-
cia, de que la guerra podría ser restrin-
gida al Este por la indicación de Ingla-
terra, nosotros expresamente digimos que 
una declaración de neutralidad por par-
te de Francia nos ofrecerla completa se-
guridad si Inglaterra la garantizaba. Na-
da puede demostrar de modo más Ine-
quívoco que no teníamos la intención de 
atacar el honor de Francia ni tampoco 
de lanzarnos sobre ella." 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALORES 
Jíew York, Marzo 1& 
Media docena de valores, incluso 
Beadine, Baldwin, Locomotive, Sin-
clair Oíl, TJ, S. Steel y Canadian, más 
o menos en el orden mencionado, 
constituyeron el volumen de las mode-
ladas e irregulares transacciones de 
hoy. 
El movimiento fué excesivamente 
mixto, avanzando Reading dos puntos 
basta 84.718, que es un nuevo máxi-
mum para el año, mientras Canadian 
Pacific tuvo una baja extrema de 8.1!3. 
La Sinclair Oil perdió más de dos 
puntos. 
Lasi del tabaco y otras cuantas emi-
siones de la guerra de menor impor-
tancia se mostraron de firmes a fuer-
tes; pero en efecto la lista respondió 
solo ligeramente al aumento de 16 por 
ciento de lá tarifa concedida a los fe-
rrocarriles del Este. 
Las ventas ascendieron a 185,000. 
Las ligeras operaciones del merca-
do en la semana probablemente expli-
caron la contracción de casi 82,000,000 
de pesos en los préstamos de la Clea-
ring House. 
Aparte de su tono un poco desigual, 
el mercado de bonos no ofreció ningu-
na novedad en las transacciones nor-
males que so llevaron a cabo. Las 
rentas totales ascendieron a 2,075,000 
pesos. 
D i s p o s i d o n e s s o b r e . / 
(Viene de la PRIMERA) 
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VktrolalV. VktroUVT Victrola VIH 
VirtroUXlV, 
Los aparatos VICTOR, son lo más acabado y perfecto que hay en maquinas parlan-
tes. Reproducen el sonido maravillosamente y ponen en cada nota, el sentimiento y 
pureza de la ejecución del artista. 
U N V Í C T O R E N E L H O G A R , C O M P L E T A L A F E L I C I D A D D E L A V I D A 
Hay grafófonos VICTOR, de magníficas condiciones, desde S20 a $72 
La Colección de discos Víctor, comprende todos los artistas notables en todos l o * 
géneros. El Repertorio es variadísimo. El Catálogo de 1918 se remite por correo. 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
distribuidor y Agente de la Yíctor Tal kiu Macbine C. 
EL MERCADO DEL DDÍERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, *.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra, 4.75.i;4; por cable, 4.76.7 16. 
Francosr-Por letra, 5.72.7|8; por 
cable, 5.71.Ü2. 
Florines,—Por letra, 45,li25 por ca-
ble, 46. 
Liras,—Por letra, 8,58; por cable, 
8.57. 
Rublos,—Por letra, 18; por cable, 
1S,1|4 nominal, 
Plata en barras, 86,112, 
Peso mejicano, 69,1|2. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, Irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la mas 
alta 6: la más baja 5^|4; promedio 
5,3|4; cierre 5.S14; oferta 6; último 
préstamo 6. 
Londres, Marzo 16. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Marzo 16. 
Renta tres por ciento, 57 írancos 60 
céntimos. 
Cambio, sobre Londres, 27 franco? 
23% céntimos. . 
Empréstito cinco por ciento, 8í< 
francos 5 céntimos, 
( T o d o s los solicitantea tendrán 
que presentarse personalmente en la 
Legación o en el Consulado, y traer 
consigo sus documentos de .r.udada-
nía, tres fotografías no montadas, co-
mo de tres por tres pulgadas, y un 
testigo que debe esr ciudadano ame-
ricano y que pueda responder de la 
identidad del solicitante. 
Nota; Siempre que los americanos 
que se vean obligados a visitar a los 
Estados Unidos para atender a ne-
gocios importantes no tengan tiempo 
suficiente para obtener un pasaporte 
deparamental par su regresó a Cu-
ba, podrá expedirse un pasaporte de 
emergencia por la Legación que les 
permita realizar este viaje de regre-
so. Esto procedimiento, sin embar-
go, sólo se adoptará en casos de ver-
diadera emertenicia. 
(f). William E¡. González, 
Ministro americano. 
U n a v i s i t a a l p a d r e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Vistas prodigiosas de Marte, de Jü-
piter, de Saturno; las lejanas estre-
llas, las grandes nebulosas do Orión, 
y. de Andrómeda; las que se resuel-
ven en grupos estelares por el teles-
copio y la fotografía que los revela 
como amasijos de puntos luminosos; 
las franjas inmensas de la Vía Lác-
tea, los abismos negros y extraños 
que se abren entre las claridades de 
lo infinito; las nebulosas en espiral 
y en fonna de anillo, señales quizá 
de la génesis de los mundos; y otras 
mil curiosidades magníficas del cie-
lo que la palabra del padre Rodé's 
iluminará con destellos de hermosa 
elocuencia. Y también explicará los 
prodigios del espectroscopio, en el que 
la luz de los astros revela el miste-
rioso arcano de la vida cósmica. Las 
rayas del espectro que a miles de 
millones de leguas, nos dicen la cons-
titución física, la^ edad y los movi-
mientos radiales de las estrellas más 
lejanas, do aquellas cuya luz viajan-
do hacia nosotros con una velocidad 
de 300,000 kilómetros por segundo, 
tardan cuatro, cinco, diez o veinte 
años en llegar a le Tierra. 
El padre Rodés nos contará todas 
estas y otras cosas del cielo, mos-
trando en la pantalla de la luz las 
grandiosas figuras y asipiectos bellísi-
mos de los astros, tal como se ven 
con el auxilio de los más grandes te-
lescopios. Serán sus conferencias un 
espectáculo maravilloso, el deleite pu-
rísimo del alma. Y a la verdad que 
merece mil felicteciones el padre Ro-
dés, por su acertado pensamiento,, 
pues ninguna ciencia como la Astro-
nomía se presta al empleo de las pro-
yecciones lumínicas; porque no hay 
en la obra del Hacedor Supremo nada 
tan magnifícente y espléndido como 
el espectáculo do los mundos que vi-
bran, centellean y deslumhran como 
la pupila de miríadas de seres posa-
dos en la altura para bendecir al 
Creador de tanta maravilla. 
Las conferenciias del padre Rodés 
serán dentro de poco, cuyas fechas 
se anunciarán en breve. 
P. Giralt, 
f inal del Campeonato de 
l a M0RTAI ENFERMEDAD 
& los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
Aqueja casi á todos. 
B! que la enfermedad de los ríñones t i 
progresando es cosa segura. Miles y mlieai 
tí& personas, tanto del campo como de Ift 
ciudad de esto país, corren inmlnenia 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
<Je ios ríñones. 
Es una solapada enfermedad que stt 
extiende, apretando gradualmente más 
y más hasta que el pohre enfermo sa 
aperclhe de que padece de la enfermeoaa 
de Brignt. ¿Tienen enfermos los rlñonesl 
iSaben cómo se descubre al se padece 6 
no de dicha enfermedad? 
vamos á enumerar unos síntomas de la 
•nfernjedad de los ríñones : dolores eQ 
distintas partes del cuerpo,boca amarga po< 
la mañana, es ireñlmlen to, orina turbia y da 
reo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen ios síntomas de la enfermedad da 
los ríñones. 
Las personas que padecen de úoioreg 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios músculos y articulaciones, debea 
dichas afecciones al tener ríñones débUea 
é enfermizos, pues todo eso son síntomaa 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo eso indica que los ríñones estáa 
débiles ó enfermizos. Hay que fortificarlos 
y sanearlos. No pierdan ni un instanta 
más. vayan á casa del boticario y pídanla 
una caja de "JO cents de Pildoras De Wltt 
J d í i e y & B M d e r P i U s j 
, Q e m P O t s g í s & e t e t o H ¿ I s / f r r r j 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
sstán hechas expresamente para las 
aafermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el erado y edad da la aíecoióa 
UN CAMION COMPRIMIO A DOS 
TRANSEUNTES CONTRA UNA 
PARED 
UJÍO, DE RESULTAS líE LAS GRAVES 
LESIONES QUE SUFRIO, DEJO DE 
EXISTIR A EOS POCOS MOMENTOS. 
—EL ACCIDENTE FUE DEBIDO A 
QUE EA MAQUINA PATINO POR ES-
TAR EL PAVIMENTO MOJADO 
C a r a m b o l a s 
TRIUNFO DEFINITIVAMENTE EL 
MAESTRO TAFALL 
Se celebró anoche en el "Broadway 
Club" la tercera y última sesión del 
match de carambolas por tres bandas 
que se han venido disputando en bue-
na lid y de manera magistral los ex-
celentes maestros españoles Isidro 
Ribas y Mariano V. Tafall. 
El triunfo correspondió a Tafall 
quien anotó sus 150 carambolas, de-
jando a su contrinicante en 13 S. 
Triunfo que no se puede denominar 
aplastante, pues sólo por 12 carambo-
las salió derrotado Ribas. 
Preveíamos este desenlace.. 
No porque reconozcamos inferiorl' 
dad en el mago de "la caza do la per-
diz," sino por que a Tafall acompaña 
en el juego una circunstancia de que 
adolece Ribas; la ecuanimidad más 
pasmosa. 
Justo es. reconocerlo. 
El triunfo de Tafall fué saludado 
con. atronadora salva de aplausos; loa 
mismos que conquistó Ribas al delei-
tamos de nuevo con sus incompara-
bles carambolas de fanasía. 
Terminada la contienda, el DIARIO 
DE LA MARINA se complace en sâ  
luc'-r a los maestros Tafall y Ribas, 
Ambos son acreedores a nuestra 
distinción, ya que con su ciencia se 
esfuerzan porque no decaiga mo da 
los deportes más cultos y refinados 
de la época.. 
MATCH TAFALL-CAMPAMONI 
Esta noche se celebrará un match 
a 100 carambolas por tres bandas, en 
el que contendrán el maestro Tafall 
y el señor Raimundo Campan ionJ, a 
quien se atribuye el título de Cam-
peón de Cuba. 
Tafall le da a CampenJoní 17 cax 
rambolas. 
Comenzará a las ocho, en el misma 
local d^J^Broad^y^Club.'' 
T e i e o r o K d e i a i s I o 
FALLECIÓ UN CONOCIDO COMEE-
CIANTE 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 16, 10 a.m. 
Después d'e larga enfermedad ha 
fallecido en el sanatorio de la Colonia 
Española el conocido comerciante en 
ferretería señor Claudio Rivera, socio 
importante de la casa "Valls, Rivera 
y Compañía." Esta tarde se verificará 
el entierro. 
Casaquín. 
En la calle de Rayo, cuadra compren-
dida entre las calles de Estrella y Malo-
ja, ocurrió ayer tarde un lamentable su-
ceso, del que resultó muerto un tran-
seúnte. 
El camión número 7531, de la matrícula 
de Jaruco, que guiaba Juan del Busto 
Suárez, vecino de la calle 9 esquina a 
Iglesia, en aquel pueblo, pretendió darle 
paso a otro camión perteneciente a la 
fábrica de cigarros "La Moda", en cuyos 
momentos las ruedas de la primera má-
quina patinaron por estar mojado el pa-
vimento; yéndose el vehículo contra la 
acera, comprimiendo contra la pared de 
una casa a Manuel Quintero, vecino de 
Vives 170, y Alejo Cabanélos, natural de 
España, de 23 fiaso de edad y vecino de 
San Felipe 4, que en aquellos momentos 
transitaban por aquel lugar. 
Ambos recibieron lesiones, siendo lle-
vados al centro de socorro del segundo 
distrito, por el vigilante 1081, Paulino Lla-
no. 
Al llegar a dicho establecimiento. Ca-
bañero dejó de existir. El doctor Junco 
André reconoció el cadáver certificando que 
presentaba una herida contusa en el epi-
gastrio vacío izquierdo, otra herida en 
la cara posterior del tórax, fractura de 
las últimas costillas del lado derecho y 
contusiones y equimosis en el antebrazo 
izquierdo. 
Quintero tiene una contusión en el codo 
izquierdo y otra en la pierna del mismo 
lado, siendo collflcado bu estado de leve. 
El vigilante Llano declaró ante el juez 
de guardia que vió pasar un automóvil en 
dirección a la esquina de San Nicolás y 
Rayo, cuyo vehículo hubo de patinar cho-
cando con el camión de La Moda y es-
timando el hecho puramente casual. 
Quintero declaró también ratificando lo 
expuesto por el vigilante. 
El chaxiffeur fué detenido y presento do 
ante el juez de guardia, cuya autoridad 
lo instruyó de cargos remitiéndolo al 
vivac por el «lempo que señala la ley. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EL estudio que hace la Firestone para el recreo del automovilista incluye toda clase de servicio para el neumático. Los neumáticos que ofrecemos le han da durar más tiempo, evitándole incomodidades y propor-
cionándole ayuda eficaz si tropezara con algún incon-
veniente. 
Por ejemplo, fíjese en estos parches sin cemento do segura 
retención para las cámaras de aire, los cuales son de gran 
valor en una emergencia y pueden aplicarse con mucha 
facilidad. 
L O S A C C E S O R I O S 
están construidos con el mismo cuidado que que se fabrica 
un neumático Firestone, y para nosotros no existe tal cosa 
como un pequeño detalle que no merezca atención. 
Calzos exteriores para reventones, de engancha y do 
abroche; "Cure Cut," goma suave de caucho para llenar 
agujeros en la superficie del neumático; parches sin 
cemento de segura retención para las cámaras de aire; 
comprobadores de presión, etc. 
Consiga hoy mismo este seguro para los neumáticos. 
Jase Alvarez, S en C , 
Agentes Generales para Coba Deposito r Venta Aramboro 8 y 10. Haban» 
Vassallp, Barinaga & Co^ S en C., 
Importadores Directos, Deposito y Venta Obispo esq. Bemaia. Habana 
Firestone Tire & Rubber Cors^tíny, Akron, Oh¡<^ E. U. A . 






Usted es hombre de negocios, muy ocupado, su señora entre 
tenida en los quehaceres domésticos, o en compras en los almace 
nes capitalinos, y naturalmente le falta tiempo para ver lo qi» 
pasa en los alrededores de la Haban 
Pero hay personas que están al tanto de todo lo que ocurre, per-
sonas inteligentes, que leen en el futuro como en un libro abierto, 
y buscan por donde quiera, esperando la ocasión de hacer una in-
versión segura y productiva, al mismo tiempo que escogen el lu-
gar apropiado para tener su "Home.* 
Esta oportunidad se la ofrece actualmente de una manera 
brillante el 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s . 
Dése una vueltedta por allí, alguna tarde bonita o una ma-
ñana fresca y verá lo adelantado que están nuestros trabajos. 
De paso apreciará la rapidez con que se están desenvolvien-
do los planes de la transformación de h 
P l a y a d e M a r i a n a o , 
y quedará usted admirado. Parecen las obras preliminares para 
una Exposición Mundial, como fué la de San Francisco de Califor-
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Lugares más altos que el campamento de Columbia. Vista Soberbia. Brisa constante. 
E L P A S E O D E L L A G O 
*erá de un ácaHado tari exquisito en sus detalles de jardines, islas y rocas, que parecerá imposible que pueda hacerse tanto. Pero el dinero todo lo consigue! Y no exageramos nada en decir que esto llamara poderosamente la 
atención de cuantos extranjeros nos visiten. Surgen avenidas, jardines, parques, lagos y residencias, como por encanto. 
Nuestro hermosísimo Gran Boulevard de una anchura de 34 metros, tendrá un sistema de alumbrado especial y muy pronto desembocará en la plaza donde ha de erigirse el nuevo Palacio del Havana Yacht Club. 
¿No quiere usted seguir la corriente progresista? ¿Prefiere usted comprar su terreno en un lugar en donde nada se invierte en obras de embellecimiento, donde no le aseguran el uso exclusivo para residencias, y por consi-
guiente donde a su lado podrá haber lo mismo una cuartería que una fábrica mal oliente, a tener su hogar en un sitio en que las construcciones serán armoniosas y cuyos propietarios, personas de posición acomodada, darán un 




Ser o no ser, esa es la cuestión. 
Desde el día 25 de Enero en que pusimos a la venta la segunda mitad, lo vendido suma ya cerca de medio millón de pesos. La aceptación ha sido enorme. E n esta semana compraron los señores 
Lic. Ramón Fernández Llano, Presidente del Centro Asturiano. 
Señor Antonio Pérez, Vice Presidente de la Asociación de Dependientes. 
„ Francisco Rocaberti, Comerciante. 
m Aurelio Arredondo, 
„ Rafael Mercadal, 
„ Antonio Pujol y Garcés, ,. (Camagüey) 
Nuestro Representante tendrá gusto en acompañarle al Parque para informarle sin compromiso alguno para usted. — Llámelo. 
W i * . t v i w M i - r r > i E : F 5 
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T e l é f o n o 
F-3174 
A n ú n c i e s e 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PA.SEO DE 
M A R T I , 103 
D E M E N E N D E Z P E L A Y O 
a ) 
POR EL SR. CARMELO DE EOHEGARAY 
ceúoras: 
'•aiUteOer con tal moti 
os twaste b obstante a bene 
aciones Pf1^"fj^^s tan Dródigos en 
^^"^trato y relación conmigo sino 
vuestro ti ato y seguí—muy lejos, 
en el {f™1. ¿la—ias Huellas y pisadas 
t̂í don ^ ^ h ^ l o luz y guia de varón 
ae en la veueríción ciue pro-llU«n memoria, cada dia más radian-leso a su e o , ^ no supe re. 
te y ^ _ cvnesna insinuación, a pesar slstir^nocer m insuíiciencia para el áe /.rm desempeño del encargo con que acev.ru ouerUlo probar la consideración ^̂ ÎpUüi uue me profesáis, porque yo inmerecida auc v concurso a em-
no sé nega " "T 'nYíuna, grande o pequeña, que presa húti relieve ante los ojos tienfA'entós sobradamente distraídos de ^ros^ espectáculos, lo que fué y sig-
cor̂  ' \anei Hombre portentoso, en quien n ílLür.nr derramó a ¿anos llenas los do-
nes de ̂ io'fuira^en mí el empeño d5 j r / ' u seSnza de Menéndez Pe-o de fijar en breves y geniales 
la3'0' Z intensamente luminosos, los as-^fol'm^s sXntos y característico» de ^^ftso^mía moral. Así como se dijo gu f1̂ 11""1 pUbUc6 la edición académica ^"ífs obras de Lope de Vega, que pa-de Amentar al excelso poeta se necesi-t o nn crítico e ñistoriador tan ex-^fr^iíLio oomo el que tomó sobre sus tra0ídi^6sta ingente empresa, así tam-^ b para ret?atar a vuestro inmortal b^no para señalar el puesto que ocu-p!U ^'•P los que descollaron a majror Pmî  el el cultivo de las divei-sas dis-11 iína« intelectuales a que se exten-f f T incansable actividad, bacía falta d^nL ¿ondiciones de entendimiento y ferina que, por desdieba mía, estoy 
Emitiré ello, untando con 
v/estra benevolencia, que de antemano y v ^i«imente os agradezco, a recordaros Iums de las muchas . y fe^udas en-Szas que de la vida y de las obras T T o n Marcelino Menéndez Pelayo ŝ  riLürenden. sobre todo para los que de-dicamos nuestros afanes, con más o me-n¿ discreción y acierto, y con más o ^uos tenacidad y perseverancia a la frdua labor de la investigación histó-rica y para cuantos, al comunicarse. con el núblico por medio de la pa abra ha-blada o escrita, ejercen sobre él una es. i.ocie de magisterio moral, una Influen-da aue puede ser trascendental. y. que en ninguna ocasión es nula. La semilla que se vierte en el alma del oyente o riel lector, no siempre cae en tierra bai-dfa, K Pierde sin producir .f̂ uto. Por pso no se la debe verter a tontas ni a locas sin parar mientes en la iiapoitan-cla del acto que se realiza. El escribir bien en su sentido más profundo—decía el inolvidable maestro—esto es. el escri-bir conforme a la realidad, conforme a lo que las cosas son y conforme se re-flelan en el espíritu libre y purificado de las nieblas de la pasión, es, no so-lamente acto y deber literario, sino ac-to y obligación moral. Y saliendo al encuentro de ciertas vanidades prĉ ffl-Bionaies que pretenden emanciparse de todo yugo, y no tener más norma que la expresión de lo que su mente suena o coRcibe, así esté en pugna con los cánones eternos de la belleza y las le-yes del buen gusto y las prescripciones éticas, agregaba i "El arte ^ue hace respirar al mármol, o extiende sobre la tela los colores, dándoles la animación de la vida, o Infunde eternidad a las palabras voladoras, no es más que una forma y manifestación del arte princi-pal y soberano en que todos debemos ser artistas: del arte de la vida, la. cual cada día y cada hora debemos purificar y embellecer más para hacerla ^igno tem-plo de las obras del espíritu." 
Defendió siempre con. ánimo generoso la substantividad del arte y no le qui-so ver sometido a servidumbre, bajo el Imperio de leyes que no fuesen las su-yas, así fneran las más dignas de vene-ración y de respeto para todo hombre que en algo se estime; pero sin que por ello dejara de reconocer y proclamar muy alto que será frivolo y vano el ar-te cuando eche sus raíces en corazón co-arompido y vicioso, que pretenda^ reem-plazar con las quimeras del sueño las Bañas y austeras realidades de la vida. Kepélía las manifestaciones artísticas, filosóficas y cientilficas que incapacii-tan para la acción; pero tenía venera-ción profunda, entusiasmo arraigado e inextinguible para la ciencia y para el arte que aciertan a cumplir su fin, y sin ponerse a traspasar los límites que les están señalados, ensanchan los horizon-tes de lo que sabe el hombre y hacen fulgurar ante él la luz serena de hermo-suras que nunca logró ver más que di-laminaaas y desvanecidas. A juicio de Menéndez Pelayo—y no resisto a ia ten-tación de repetir sus palabras—el arte serás sano cuando levanta la vida misma a la categoría de lo ideal y la prueba <ie risueños fantasmas, , que serán para nosotros la más inofensiva y grata com-pañía que podemos encontrar en esta vi-da terrestre, tan dura y penosa aun-pa-ra ks que el mundo llama felices. Y Igual modo la ciencia, participación ü« lu lumbre increada, y timbre el más porioSo de nuestro linaje mortal no só-je es infalible en sus principios realísl-jaes, que yacen en la mente de Dios, y ae los cuales son reflejo las leyes del entendimiento humano, sino que aún en :a. esfera de lo condicionado y relativo ™ como soberana, siempre que, 
r™piiendo los cánones del método ex-Pf̂ ^eutal, pone su planta sobre la ma-veucida. Rechazaba don Marcelino 
áfl i yoc.i)% que proclaman la bancarrota f, la ciencia, en vez de proclamar el fra-caso del científico que ha ofrecido lo que "? puede cumplir, y nos ponía en guar-lutnCOntra determinadas aserciones abso-de 1 <1Ue' al re<lucir el alcance y poder pT *a razón humana, no son muchas veces «presión de la modestia, sino disimula-do mai aladas de la soberbia. Cuan-ffiU.. l̂5*11110** una cosa, hemos de 11-taiuT1108 a decir sencillamente: Ignom-cráHf.ya <lue repetir ol Igrnorablmus so-»orv«ni es Penetrar en los arcanos del nosütivT' y dar por ciert0 Que lo que lo bÍÍo no l16111̂  logrado averiguar, no ¿Om¿Í ece/áu tampoco los venideros. 8o a?,» será tan audaz y tan presuntuo-en f« * ^ atreva a asegurar que nadie no deJ,?!^ ha de descubrir lo que él esfupr̂  ' por Sondes y prolongados ag?6̂ 08 lúe para él lo empleara? i He-lara n 8,uP0ner que no se han de rasgar rasBaíií:- los velos qtue no se han imê iv. pa5a nosotros, y que luces que «ibir n fndlmiento 110 consiguió per-Wnirtn 0. las ha de percibir tampoco J- uodP.J5 0 entendimiento, por robusto 
ca « iQ • í^e sea' ^ Por m ŝ ^ ven-* ẑo a a^^L marcado con el sello -que * Míos rt,r,ótele8 Privilegiado entre los ' \o tt ^ hombres? 
íormará frá Jtale8 atrevimientos ni se âdo v n , niismo concepto tan ele-ao W vPreeminente quien haya segui-W ^"ellas del maestro glorioso, y ^ eif>>nwí?5ado ednear su espíritu con Íl¿?a*J enseñanzas que él a má-cente ri« deí'ram6' siendo lección vl-Vfc vala i"™™"8 cosas, y mostrando lo dación a l modestia para la recta in-
cló de estimulante poderoso y de aviva-dor de toda lumbre espiritual, allí donde la hubiese, siquiera costase ver el res-coldo, oculto bajo espesas capas de ce-niza. Contribuía a producir este efec-to renovador el raudal de su frase, viva siempre y animada, henchida de calor, resplandeciente de luz serena, y brotan-do de su" mente con el ímpetu con que surge el agua de un manantial. Entre las admirables cualidades î /.e sobresa-lían en su estldo—para mí el más per-fecto dechado de elocución castellana— quizá la más característica fuese esta de la perpetua animación y brío, que le ha-cía ser ameno hasta cuando trataba de las materias más graves y abstrusas, sin que por ello se dejara arrastrar por las exigenciasc de ciertas modas, muy en boga cuando él empezó a asombrar a las gentes en los días de su prodigiosa mocedad, ni, deslumhrado por aparatosas magnificem-ias, persiguiera los adornos y pompas de los escritores que se tenían entonces por más elegantes y gozaban de más alta y extendida fama. Podría admirar la opulencia asiática de deter-minados oradores que subyugaban a su auditorio con la música de su palabra; pero no era ese el ideal do su estilo, hasta el punto de lamentarse más tarde de haber pagado en su juventud algún tributo a la prosa oratoria y enfática que a la sazón predominaba. El vino a realizar en su edad madura, y cada vez con mayor acierto, el programa con-densado en esta frase de Ja Poética de Aristóteles: "La perfección del estilo, es que sea claro y no bajo." Concuer-dan com esta sentencia del Estagirita aquellas líneas de nuestro llorado maes-tro que se leen en las advertencias pre-liminares a la nueva edición de la His-toria de los Heterodoxos Españoles: 
^blto ? „ que la modestia erigida en a(lQel A Í . convertida en dÍÉjciplina, 'es BorancS n,?e8cleillíU' aquella docta ig-f^dar ir „ no 36 cansaba de reco-^ honra rt» <?recer? Cuantos tuvimos ^ Polle™f„estar en contacto con el sin f̂ sfió ¿ t ' Podemos afirmar que nos en r n ^ f una Prudente descon-h0 a achicír^o^8 Propias fuerzas, pero al R lS en demasía, ni a renun-^ actividad ^^l61?0 tercíelo de nues-v.SablanrWv , mental, i L14 en sdu0 rdne Federico Schlegol escrl-
^ 1,  P0nH«̂  iterarías -•• 
^ feí d9 Pe^co'v?ln<> ^ ciertíTmíUTe' 
f ^ ^ S i ^ ^ ^ t IL^ .e i t a . • Much. 
W ^ l l a y o . 
Mucho 
5* esta frase al propio Me-
til. ^ tlflo. "^aHas lo que se saca 
.- ensar «cabl© ( 
S S ^ l V ^ - " ^ s ^ g u r ^ " ^ue 
ío« S** cierta *bilí.dades que éste mos-
teX ^dee e r L tendencias que tocan en 
U El Inofvi^^080^ v del llumlnis-
ll,Cenefa e.n1,̂ 16 / brl^o paladín de 
1»? a «adíe ,;nala io:m&a cortó los vue-
esPecnl¿riÍ„® naciera con alas para 
^ J ^ 3 ^ a^9i Clenttflcag y filo¿ófi-de ^ p S a 1?3 cimas en nue Poesía: por el contrario, ejer-
(1) Discurso leído en él Ateneo de 
Santander, y publicado en la Revista 
de la Facultad de Letras y Ciencias de 
Reproduce . el DIARIO DE LA MA-RINA esta exM êlente pieza literaria, inserta recientemente en la publicación que dirige el eminente lingüista cubana doctor don Juan M. Dihigo. Su autor uno de los discípulos predilectos del gran erudito español (de quien fué uno de sus albaceas testamentarios), es un notabi-lísimo historiógrafo cuyo reciente y de-licioso libro De mi tierra Vasca, le da puesto encumbrado entre los vascófilos máfi eminentes .de Espafia. Este Elogio, escrito con fervoroso entusiasmo, con ín-tima simpatía, es uno de los tributo» más dignos que se han consagrado a la memoria del incompa-rable Marcelino Me-néndez y Pelayo. 
"Para mí el mejor estilo es el que me-nos lo parece, y cada dia pienso escribir con más sencillez." De esta suerte que-ría que la modestia de la expresión, desprovista de vanos arreos, correspon-diese a la modestia del pensamiento. 
Pero no se crea por esto que quisiera alejar del estilo la luz penetrante de la Belleza, ni del pensamiento la grandeza . de la especulación metafísica. Por el contrario suya es esta afirmación, que opone a las audaces negaciones del po-sitivismo, a su modo tan radicales y absolutas como las mayores temeridades idealistas: "sin metafísica no se piensa, ni aún para negar la metafísica." Y suya es igualmente, en lo que se re-fiere a la expresión, la declaración de que no sólo las obras de amena litera-tura, sino también la historia litera-ria, lo mismo que cualquier otra forma de historia, tienen que ser creación viva y orgánica v han de despedir una cen-tella estética al conjuro de la vara mágica del escrito digno de tal nom-bre que vaya a poner «us manos en ellas. Un enamorado üei arto como don Marce-lino Menéndez Pelayo, un hombre como él que acertaba a emular a los más geniales y asombroso» retratistas cuan-do en semblanzas magistrales nos ponía delante de los ojos, palpitante de vida, las figuras de los pensadores, de los poetas y de los caudillos con que tro-pezó su mirada certera y penetrante en las sombras del pasado, podría guar-dar todos los respetos que le son. debi-dos para cierto género muy honrado de trabajo erudito, que de ningún modo está vedado al más prosaico entendimiento, cuando tenga la suficiente dosis de pa-ciencia, de atención, de orden, y sobre, .todo de probidad científica, sin la cual todo el saber del mundo vale muy poco; pero aplaudiendo de todo corazón a los que ejecutan esta labor realmente dig-na de alabanza, y procurando aprove-charse de sus resultados, nunca se ave-nía a que fuesen tenidos por maestros eminentes, merecedores de alternar con los sublimes metafisicos y los poetas excelsos y con los grandes historiadores y filólogos, los copistas de inscripcio-nes, los amontonadores de variantes, los autores de catálogos y bibliografías, los gramáticos que estudian las formas de la conjugación en tal o cual dialecto bárbaro e iliterario, y a este tenor, otra infinidad de trabajadores útiles, laborio-sísimos beneméritos en la república de las letras, pero que no pasan ni pueden pasar de la categoría de trabajadores, sin literatura, sin filosofía y sin estilo. 
Lo que él quiso siempre fué hermanar el arte con la ciencia, expresar bellamen-te lo que honrada y tenazmente se ha-bía inquirido y averiguado. Con haber tenido un alma tan intensamente poéti-ca como la que tuvo; y con haber derra-mado la luz, donde quiera que puso la mano,—y sus libros, y hasta los ras-gos más breves y fugitivos de su pluma son testimonio elocuente de la verdad de lo que afirmo—huyó de fiar a la In-tuición rápida, y no pocas veces enga-ñosa, lo que a la investigación pacien-te, detenida y metódica debe estar úni-camente reservado. Por eso protestó con tal decisión y firmeza contra loe^ que se mofaban de la erudición y tenían a los eruditos por hombres ociosamente entretenidos o quizá dañosos a la repú-blica; de igual suerte que contra los que ponderaban la memoria de los que se dedican a estas cosas como si de me-moria pudiera escribirse una sola pági-na de erudición, sin caer en tantos dis-lates como renglones. "No la memoria— exclamaba—sino el documento vivo y presente, y la voluntad férrea y tenaz para buscarle, y el discernimiento crítico para entenderle, y el ánimo libre de to-da niebla de pasión, y la severidad cien-tífica del método; unida a cierta especie de imaginación retrospectiva, es lo que conduce al hallazgo de la verdad histó-rica " El, el maravilloso artista, el cin-celador del habla castellana, que ma-nejaba con el mismo dominio y destreza con que Fidias pudo labrar el mármol de París, tuvo palabras de encomio, hon-damente sentidas, para la erudición es-pañola del siglo XVIII, que ni poseyó brillantez de estilo, ni miras sintéticas pero sí cualidades que en historia valen muclío más: escrupulosa. veracidad en el testimonio, sólido aparato de conocimien-to previo, método práctico y seguro en las indagaciones y sensatez y cordura en los juicios. Apartado igualmente de to-dos los extremos viciosos, demostración viviénté de que no ¡sólo encomiaba la tradición armónica de la ciencia espa-ñola, sino que la abrazaba y proseguía, ' declaró iqtVe.' paia- eaicribár la .historia hay que saber leerla y sentir e inter-pretarla, y concebirla como un todo orgánico y vivo, para lo cual no basta lá letra muerta de los documentos, pues si así fuera, no habría historia mejor que un archivo bien ordenado, y hasta, sería ilícito, y aún pernicioso todo co-mentarlo; pero sin negar por esto, antes bien, proclamando • de igual modo que •Una cosa hay de todo punto evidente, y es que ni el genio de la historia filosó-fica, ni el genio de la historia artística están reservados sino a un cortísimo nú-iüéro de mortales- privilegiados, y esto durante el curso de largas edades; al pa-so que la Investigación del detalle pare-ce que está convidando con sos útiles resultados, y sus modestos pero muy po-sitivos deleites, a todo hombre de en-tendimiento, de buena voluntad y de ade-cuada cultura, como uno de los mUs no-bles empleos que pueden darse a la ac-tividad - Intelectual, y a la larga uno de los más fecundos. 
Al ejercicio de esta actividad nos alen-tó amuchos, predicándonos, más toda-vía que con la palabra, con el ejem-plo, y prestándonos aquella cariñosa ayuda que no podemos recordar sin emo-ción íntima cuantos nos acercamos al maestro en demanda de un consejo que acabase con nuestras vacilaciones y acla-rase nuestras dudas. En talos caso» era cuando se veía lo que aquel hombre sig-nificaba y representaba para -sus discí-pulos y seguidores, y el empeño con que les auxiliaba a desbrozar los caminos v marchar con paso firme por las sendas que llevan al hallazgo de la verdad. Era para nosotros a modo de aquella colum-na de fuego que guiaba a los Israelitas por las noches en sus peregrinaciones a través del defelerto en busca de la tie-
rra de promisión. Aquel hombre de ra-za de atlantes y de estirpe de símbolos —como dijo con frase feliz la admira-ble escritora doña ¡ Blanca de los Ríos Lampérez—no «« desdeñaba de ponerse a tono con el humilde investigador que le consultaba, y ocasiones había y no pocas, en que él mismo iba a buscar en su espléndida biblioteca el libro, y aun la página en que se hallaba el dato que el discípulo buscaba inútilmente. Al ver aquei nobilísimo empeño de iluminar con nuevas luces el cerebro de quien acudía a don Marcelino eu busca de orientación y de gula, muchas veces me vino a las mientes lo que él dice de la enseñanza de Platón, y se me ocurrió aplicarlo a su propia enseñanza, la cual no era dog-matismo estéril y cerrado, sino que se fundaba en la simpatía' entre maestro y discípulo, fusión intima, secreta, miste-riosa y divina, única que puede hacer fecunda la trasmisión de las Ideas, de tal modo que éstas no caigan en el alma del oyente como en tierra ingrata a los afanes del cultivador. 
Ni tampoco se enderezaba esta doctri-na platónica, ni la enseñanza de Menén-dez Pelayo, a henchir de vanagloria el ánimo del discípulo, sino a producir en él la templanza o sophrosyue unida a la justicia. Ni en los libros, ni en la vi-da de Ivarón sabio que hoy hace cuatro años abandonó este mundo perecedero, y cuya pérdida ea de aquellas a las cuales se ajusta con más propiedad y exactitud el califlcaeivo de irreparables, se apren-de a ser violento en los conceptos ni en la expresión, ni a faltar a los respetos debidos a nuestros semejantes, ni si-quiera cuando las teorías que éstos sos-tienen se hallan en más abierta oposi-ción con las muestras y se nos figuran merecedoras de la crítica y condenación más acerba. No cabla la animosidad con-tra nadie en el pecho nobilísimo y ge-neroso del maestro: de aquí que le Ins-pirase tan honda e invencible repug-nancia todo lo que tienda a zaherir, a mortificar, y atribular un alma, hecha | a imagen y semejanza de Dios, y rescata-da con el precio inestimable de la san-gre de su hijo, y que hasta la misma cen-sura literaria, cuando es descocada y bru-tal, cínica y grosera, le pareciese un cri-men de lesa humanidad, Indigno de quien se precie del título de hombre civiliza-do y del augusto nombre de cristiano. 
Fué providencial, sin duda alguna, que un acaso venturoso de su vida, como él dijo, llevase a un joven de las condi-ciones excepcionales de don Martallno Menéndez Pelayo a estudiar en las au-las de la Universidad de Barcelona, cuan-do entre los profesores de aquel esta-blecimiento docente se contaban maestros de tan raras y loables cualidades como don Francisco Javier Llorens y don Ma-nuel Milá y Pontanals, a quienes deoió el horror a todo verbalismo y el amor a las construcciones científicás sólidamen-te trazadas, separadas todo cuanto cabe de las generalizaciones sintéticas a que los estudiantes españoles de otras par-tes, y no tan sólo los estudiantes, sino quienes debían dirigirlos, se mostraban a la sazón tan aficionados. El mismo don Marcelino,, en ocasión bien solemne, y ya en el ocaso de su vida, cuando los rayos de su gloria tenían ya toda la se-renidad augusta de los que la Historia reserva pura las figuras más grandes y excelsas, declaró que su primitivo fon-do era el que debía a la antigua es-cuela de Barcelona, y que creía que subs-tancialmente no se había modlfieado nun-ca, por más que la vida del hombre sea perpetua educación y otras muchas .in-fluencias hubiesen podido teñir con sus varios colores su espíritu, quo nunca dejó de ser indagador y curioso. Ni él olvidó en tiempo alguno la considera-ción que debía a las aulas en que fué completando su formación científica y l i -teraria, ni los catalanes han dejado tam-poco de agradecerle el cariño con que aquel recordó siempre los días que pasó en la gran metrópoli mediterránea, seño-ra en otro tiempo del mar latino. Allí se ha honrado el nombre de Menéndez Pelayo como el del discípulo más glorio-so que en nuestros tiempos haya salido de aquella Universidad; allí se ha evo-cado su recuerdo, asociado al recuerdo de Mllá, cuando por boca de Iqs más altos y robustos pensadores y de los más autorizados críticos y literatos cou que hoy cuenta Cataluña se han puesto de relieve los méritos del maestro ejem-plar que prestó tan eminentes servicios a la historia literaria de nuestra patria con su Tratado de la poesía heroico-po-pular casteljana y con su libro De lo» trovadores en España, y se los prestó aun mayores con haber alentado al mo-desto escolar santanderlno que acudió a recibir sus enseñanzas en 1871, y con ha-ber evitado, merced a la saludable di-rección que señaló a las maravillosas ap-titudes del joven montañés, que éste fue-se a malbaratarlas, fascinando por el esplendor de ciertas posiciones políticas, o por el renombre que se alcanzaba por caminos menos difíciles y penosos que el de la investigación ordenada y severa, llevada a cabo con la escrupulosidad y el rigor creciente que exigen hoy día los métodos críticos. El ánimo generoso de don Marcelino pagó a Milá con agrade-cimiento profendo e inextinguible los fa-vores que pudo deberle en los días de su mocedad, no sólo proclamando a todas horas la consideración y el respeto que guardaba para su maestro, sino dedicán-dole su Historia de la» ideas estéticas en Espafia, y saludándole al dedicársela, con aquellas palabras del Dante a Vir-gilio en que a la par que la grandeza del sabio catedrático catalán, y en mayor grado todavía, se muestra la nobleza de corazón y la humildad sincera y arrai-gada de Menéndez Pelayo. 
Tu Duca, tu signore e tu Maestro, exclamaba este último, como el sumo poeta de la Divina Comedia, y con esa veneración tan profunda recoidaba lo que para él era, representaba y signi-ficaba el varón ilustre de quien se con-fesaba discípulo. 
Hay, en lo que se refiere a la dedi-catoria de esa estupenda Historia de la» ideas estéticas, un detalle que nos pinta toda la exquisita delicadeza que caracte-rizaba a vuestro Inmortal paisano, y por eso os lo quiero relatar. 
Había concluido don Marcelino el pri-mer tomo de esa Historia monumental, objeto de las calurosas alabanzas de Be-nedetto Croce y de otros egregios maes-tros, y todavía ignoraba don Manuel Mi-lá, que se la hubiese dedicado. Nos lo revela por modo tan sencillo como elo-cuente la carta que le escribió el Incom-parable autor al anunciarle el envío del libro, y que por lo Ingenua y por lo efusiva, no resisto a la tentación de transcribir, temeroso de que al pretender extractarla se evaporase el encanto de intimidad que le presta tan singular he-cihzo. 
Dice así la referida carta, escrita en Madrid el 28 de Septiembre de 1883: 
"Mi querido maestro y amigo: Por el correo de mañana recibirá usted un ejem-plar del primer tomo de mi Historia de la Estética en España. Como usted v -̂rá, he tenido el atrevimiento (que eF*»*-ro que usted, en su Inagotable bonuad me perdone) de dedicárselo a usted, ma-nifestando así pública y altamente que todo lo que yo sé en materias de lite-ratura, a usted se lo debo, y quiero agradecérselo siempre. No se lo he avi-sado a usted antes, ni le he pedido per-miso, porque temía que su modestia de usted me pusiera algún reparo, # además porque quería dar a utsed sorpresa" ' 
"Como usted verá este primer tomo" no alcanza más que hasta los fines de la Edad Media. El verdadero interés del 11 bro comienza desde el segundo, con los preceptistas, y teólogos del siglo XVI Pienso que constará toda la obrita de cuatro volúmenes como éste. Procuraré que salgan con menos erratas, oornue este primero está verdaderamente ates-tado de ellas, y algunas feísimas " 
"Pidiendo a usted nuevamente 'perdón 
me repito suyo afectísimo amigo v dls 
cípulo. que le quiere y resptta siempre,' 
.. Marcelino Menéndez y Pelavo 
Esta, carta, escrita sin las astucias 'del procedimiento literario, con el abandono y la confianza de las epístolas familia-res, no es de las lecciones menos admi-rables y provechosas que nos letró ¿1 grande hombre que la trazó. SI él se mostraba tan agradecido a su maestro tan lleno de desconfianza en sí mismo y en sus obras ¿qué nemos de hacer los que cardemos de las altísimas dotes con que le favoreció el Cielo y no podemos aspirar en justicia a otro ütuVque al de trabajadores bien intencionados y per. severantes de las ciencias históricas? El que quiere saber lo que es presunción! %nln t J ^ f * ^ aPr«nder en los libros Lp fo"f08 de aquel 8-rande hombre, 
oue con tantas cosas como sabía, nulzá no conoció nunca lo que él mismo Bi»nl-fíra. ívo sin motivo dijo Ricardo L^ón cuyo nombre suena muy grato en oídos españoles y todavía más grato en esta tierra que tanta parte tuvo en la for-
mación de su espíritu, que el mejor culto que podemos rendir a la memoria de Menéndez Pelayo es aprender a divulgar sus nobilísimas lecciones. Difundir las que se contienen en sus libros es hacer obra de civilización y de patriotismo; es mantener viva y transmitir a las ge-neraciones venideras la llama do amor a las grandes tradiciones de la raza que ardía en su alma, a la cual repugnó des-de los años de su vida escolar correr tras vanos trampantojos do postiza cultura. 
La unidad moral de su existencia y de su obra es indudable. Su espíritu estuvo abierto a toda luz y a toda verdad, ven-ga (U» donde viniere; pero el surco que en él marcó la enseñanza que recibió en la Universidad de Barcelona, ese no desapareció jamás. Justo homenaje es el que le ha rendido aquella escuela cuando en su paraninfo na colocado el busto el busto de Menéndez Pelayo, jun-Uim-uito con el busto de Milá, viniendo a quedar unidos de esta manera los retra-tos de uno v otro, como unido¿jííStuvit-ron sus corazones en el amor a n verdad, ea e1 afán luütííiciento por bus'iarli, y en la veneración que guardaron on tocio tiempo para las glorias y tradiciones ts-pañoltt., «ea cual fuere la forma en que se manifestasen y la reglón aue prin-cipalmente las evocaba. El amplio es-pañolismo dé Menéndez Pelayo meració más de una vez los aplausos cariñosos de catalanes, mallorquines, aragoneses, valencianos, andaluces, castellanos, ex-tremeños, gallegos, asturianos y leone-ses, vascos y navarros. Siendo él, como era, hijo amantisimo de Santander, cada vez más aficionado a la tierra que había abierto sus ojos a la luz de la exis-tencia, y en la cual pedia al Señor que se los cerrase, como efectivamente se ios «erró, 
sonando cual arrullo en sus oídos 
lento el rumor de Su arenosa playa, 
había acertado de tal modo a penetrar 
la significación peculiar de cada uno 
de los antiguos Reinos y cada una de la» 
comarcas en que España se divide, que 
todos y cada uno de ellos le aclamaban 
como panegirista de sus varones ilustres 
y como propugnador de sus glorias. Re-
gionalista de todas las regiones espa-
ñolas le llamó en un libro célebre y me-
morable el doctor Torrás y Bagers, que 
falleció santamente hace pocos meses, 
después de haber honrado con sus vir-
tudes la Silla episcopal de Vich, y de 
haber dejado en pastorales y discursos 
y hasta en artículos de Revista, gallarda 
muestra de su saber, testimonio irrefra-
gable de la alteza y profundidad de su 
pensamiento y de aquel ardentísimo fue-
go de caridad q.ue le abrasaba el alma 
antelosa siempre de derramar el bien 
«n torno suyo. Este insigne pensador 
recordó en momentos solemnes que, pa-
ra él, los nombres de Milá y de Menén-
dez Pelayo estaban estrechamente liga-
dos, no sólo por el espíritu cristiano, 
íntimo y sincero que a los dos animaba, 
y por sus afinidades en la universal 
república de las letras, sino también por 
el amor que uno y otro profesaban a las 
manifestaciones estéticas inspiradas por 
el genius loel, que responden a las sa-
tisfacciones predilectas del corazón hu-
mano. 
La influencia de Milá y de la escuela 
catalana, por una parte, y la del docto 
don Gumersindo Laverde, por otra, en-
lazándose y prestándose mutua ayuda, 
encaminaron la fecunda actividad de doii 
Marcelino por el cauce por donde co/ió, 
y favoreciendo el desenvolvimiento de 
tendencias Intimas y personales, l̂e con-
virtieron en el más formidable./ y auto-
rizado campeón de la tradición y de la 
ciencia españolas. Defendiéndolas con 
los bríos de la juventud y con el ar-
dor de quien sabe que ama lo mismo que 
diñaron sus mayores, comenzó su vida de 
escritor, y propugnándolas con igual de-
cisión y con los tesoros de saber que 
había acumulado en años noblemente em-
pleados en la investigación y el estu-
dio, terminó sus días, dejándonos a ma-
nera de testamento aquellas palabras 
Impregnadas de honda melancolía, que 
se leen en el substancioso escrito con 
que contribuyó a la celebración del pri-
mer- centenario del nacimiento de Bal-
mes: "Hoy presenciamos el lento sui-
cidio de ún pueblo, que engañado mil 
veces por gárrulos sofistas, empobreci-
dos, mermado y desolado, emplea en des-
trozarse las pocas fuerzas que le res-
tan, y corriendo tras vanos trampanto-
jos de una falsa y postiza cultura, en 
vez de cultivar su propio espíritu, que 
es el único que ennoblece y redime a 
las razas y a las gentes, hace espanto-
sa liquidación de su pasado, encarnece a 
cada momento las sombras de sus pro-
genitores, huyo de todo contacto con su 
pensamiento, reniega de cuanto en la 
historia los hizo grandes, arroja a loa 
cuatro vientos su riqueza artística, y 
contempla con ojos estúpidos la destruc-
ción de la única España que el mundo 
conoce, de la única cuyo recuerdo tiene 
virtud bastante para retardar nuestra 
agonía. Do cuán distinta manera han 
procedido los pueblos que tienen con-
ciencia de su misión secular! La tradi-
ción teutónica fué el nervio del renaci-
miento germánico. Apoyándose en la 
tlradición italiana, cada vez más pro-
fundamente conocida, construye su pro-
pia ciencia la Italia sabia e Investigado-
ra de nuestros días, emancipada igual-
mente de la servidumbre francesa y del 
magisterio alemán. Donde . no se con-
serva piadosamente la herencia de lo iri-
sado, pobre o rica, grande o pequeña, 
no esperemos que brote un pensamiento 
original ni una idea dominadora. Un 
pueblo nuevo puede Improvisarlo todo me-
nos la cultura Intelectual. Un i*ieblo 
viejo no puede renunciar a la suya, sin 
extinguir la parte más noble de su vi-
da, y caer en una segunda infancia muy 
próxima a la Imbellclldad senil." 
Muchas veces se han repetido estas pa-
labras desde que las escribió su inmortal 
autor, pero yo quisiera que se reprodu-
jesen con tal insistencia, y se difun-
dieran de tal modo, que quedasen gra-
badas con caracteres indedeblie» en la 
mente y en el corazón de todos los es-
pañoles. La tristeza en que estáu em-
papadas es más profunda, pero el senti-
do de ellas no es distinto de otras que 
brotaron de la pluma de MeH^dez Pe-
layo en los años juveniles, cuando con 
Varonil arresto salía al paso de los que 
negaban a España los servicios que ha-
bía prestado a la cultura nnivarJA. y al 
ser admitido como individuo do número 
en la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Política exclamaba: "Pueblo q/ie 
no sabe su historia es pueblo condenado 
a irrevocable muerte; puede producir 
brillantes individualidades aisladas, ras-
gos de pasión, de ingenio y hasta de ge-
nio, y serán como relámpagos que acre-
centarán más la lobreguez de la noche. 
Hoy ¿por qué no decirlo? caminamos a 
ciegas, arrastrados por un movimiento 
del cual no podemos participar enérgi-
camente, agotando en esfuerzos vanos, In-
disciplinados y sin método, fuerzas na-
tivas que bastarían acaso para levantar 
montañas; afanándonos en correr tras 
todo espejismo de doctrina nueva, para 
encontramos burlados, y mortificados 
por la conciencia de nuestro atraso, que 
no se cura, con importaciones atropella-
das, en retazos mal zurcidos de lo que 
ya se desecha en otras partes, ni menos 
con el infame recurso de renegar de 
nuestra carta y lanzar sobre la honrada 
frente de nuestros mayores las maldi-
ciones que sólo deben caer sobre nuestra 
necedad, abatimiento o Ignorancia." 
Este programa no fué trazado Irrefle-aclvamente en un momento de exaltación del ánimo, herido por circunstancias ac-cidentales y pasajeras. Fué obra de la meditación serena, aplicada al estudio intenso y continuo de las cosas espa-ñolas. Por eso vino a repetirse substan-cialmente veinte años más tarde, sin otra diferencia que la de acentuar la nota de amargura y pesimismo que en él se advierte, seguramente porque la expe-riencia enseñaba al maestro inolvidable, siempre atento a escuchar sus lecciones, que lejos de poner remedio al rpal que Venía lamentando desde los años de su Iniciación en la vida intelectual y lite-raria, se iba haciendo cada vez más hondo y más evtenso y sus raíces se mostraban de día en día más entraña-das en el alma de las gentes hipánicas. Le dolía que sus voces se perdieran en el desierto, pero no por eso flaqueaba su espíritu, ni se entregaba a "la Inac-ción, ni dejaba de excitar a todo el mundo al conocimiento de nuestro pasa-do. Quería para esto corazones viriles que no buscasen en la historia un fácil entretenimiento, una tarea a propósito para gentes frivolas, incapaces ae resis-tir la disciplina del método y la coyun-da del trabajo obscuro, silencioso y te-naz, que no busca otra satisfacción que la que entendimientos sanos hallan en la posesión de la verdad y la que pe-chos generosos encuentran en el servi-clr» de la patria. Apenas había cumpli-do veinte y seis años el Inmortal polí-grafo, cuando en soberano discurso pos 
A n t e l a s P i r á m i d e s 
Para alzar estas tumbas de soberbios renombres 
donde no hay ni una pie dra sobre el amplio erial, 
los sillares trajeron en su espalda los hombres 
con los pies abrasados por el rojo arenal. 
í-
Cariátides vivas, en sus dorsos alzaron 
con esfuerzos cíe parias estos bloques, ^ue son 
ceniceros de reyes donde en polvo acabaron 
las soberbias altivas y la Inmensa ambición. 
Si estos muros son tumbas de guardar Faraones, 
es más tumba el Desierto que en su vasto confín 
recogió los cadáveres que en horribles legiones 
se elevaron al túmulo de una cifra sin fin. 
De la extensa planicie decorando la clámide 
se alzan estos sarcófagos como timbre imperial; 
pero el mar de la arena es la palna pirámid'e 
de los parias tronchadba p^r el peso brutal, 
¿Quiénes suman más glorias, estos bloques votivos 
donde duermen los Césares en sus sombras de horror, 
o la enorme llanura que llenaron los vivos 
convertida en Pirámide de infinito dolor? 
Canal de Suez. 1915. 
Salvador EUEDA. 
dirije al asendereado jatoelgo porque 
no camina. 
Bueno; que apesar de todo aún con-
servamos el suficiente optimismo pa-
ra esperar que todos estos sucesos 
nos rorvirán de saludable enseñanza 
y escarmiento para lo futuro, y hasta 
es muy posible que las hambres, an-
gustias y penitencias que estamos su-
friendo en estos días vayan a cuenta 
de nuestros pecados y nos sirvan pa-
ra alcanzar la gloria eterna. 
Amén. 
H . ALVÁUEZ MARROS-, 
B u r l a 
B u r l a n d o 
A r t í c u l o d e C u a r e s m a . 
No hay mal que por bien no ven-
ga, dice el viejo refrán. Entre las 
presentes calamidades que aflijón al 
mundo nos han venido algunas ense-
ñanzas que quizás nos sirvan de al-
go para el porvenir. 
En estos últimos meses nos hemos 
enterado de que no hay rancho segu-
ro, de que es ciertísimo aquel otro re-
frán que dice: de la mano a la boca se 
pierde la sopa, y de que en los días 
de abundancia risueña debemos de 
guardar y de prevenirnos contra los 
días de penuria. 
La experiencia amarga de estos 
tiempos nos ha demostrado la im-
periosa necesidad de cultivar nuestra 
hacienda para sacar de ella el sus-
tento cotidiano y que no debemos de 
confiar a manos extrañas, por muy 
fieles y liberales que parezcan, las lla-
ves de nuestra despensa. 
Ahora nos hemos convencido de que 
ni aún en las democracias más fra-
ternales y más puras se pueden excluir 
todos los privilegios. Siempre habrá 
quien coma pan y quien no.. . Hasta 
para los desheredados de la fortu-
na que yacían olvidados en hospitales 
y asilos han traído estas horas ne-
gras sus instantes de alegría. Para 
ellos son actualmente todos los aga-
sajos, todos los cariños, todos los pa-
nes y todos los peces... 
Además de estas buenas enseñanzas 
las actuales angustias nos han hecho 
máe humanos y más reflexivos. Aho-
ra comprendemos la alta significación 
que tienen en toda república ciertos 
oficios que antes nos parecían des-
preciables por lo plebeyos. El pana-
dero, el carbonero, el carnicero, el le-
chero y demás se han elevado de re-
pente a personajes de primera mag-
nitud. Es que ha llegado para ellos 
el día de la justicia. 
Con los sucesos de esta época aza-
rosa y de grandes actividades guber-
nativas nos hemos informado de que 
la energía sin la inteligencia en los 
que mandan suele ser peor que la 
inteligencia sin la energía, y que el 
quid do todo buen gobierno está en 
el empleo simultáneo de ambas virtu-
des en las proporciones debidas. 
De pocas semanas a esta parte nos 
hemos igualmente persuadido de que 
no son los talentos más brillantes y 
encumbrados los que suelen conducir-
se mejor en la administración de mar-
terias tan prosaicas como lo son las 
de comer, beber y arder. Metido en 
negocios de toma carbón por aquí y 
daca víveres por allá el propio Salo-
món fracasaría donde saldría victo-
rioso el más humilde bodegonero. 
Nos hemos convencido también de 
que la obstinación en sostener un 
error, por el mero puntillo de auto-
ridad, es acción poco recomendable. 
Nadie tiene la obligación de ser in-
falible. Una rectificación franca y 
oportuna lejos de debilitar fortalece la 
buena fama del que gobierna. 
En nuestros ensayos para salir de 
nuestros apuros alimenticios hemos 
comprobado una vez más la lentitud 
con que suelen realizarse los progre-
sos humanos. Setenta días con seten-
ta noches—treinta más que el dilu-
vio—hemos invertido ya para ver de 
convencernos de que el hombre civi-
lizado puede vivir sin pan y sin man-
teca y aún no nos hemos convencido. 
Afortunadamente ya se ha colum-
brado hasta la posibilidad de vivir sin 
comer, que a tanto llega el ingenio 
del hombre acuciado por la necesidad. 
TDa el más trascendental descubri-
miento para el género humano por» 
que le redime de aquella terrible mal-
dición de "ganarás el pan con el su-
dor de tu rostro"... Ya no habrá que 
sudar para nada y con esto acabare-
mos de sacudir el ominoso yugo que 
Dios impuso a nuestro padre Adán 
ai echarlo del Paraíso. 
Mas, aunque así no fuese, ya la con-
quista del pan se podrá hacer en lo 
futuro sin grandes trabajos ni fatigas 
Genios ignorados han aprovechado las 
persentes carestías para hacer comes-
tibles de substancias que antes solo 
servían para construir fortalezas o 
para henchir aeróstatos.. . El aserrín, 
la estopa y el papel secante han si-
do convertidos en galletas muy nu-
tritivas y muy estomacales. 
Esta situación aflictiva del mundo 
nos ha revelado asimismo ciertas cu-
riosidades referentes a nuestras rela-
ciones de amistad. Nunca hemos es-
tado tan cariñosos y tan atentos con 
aquellos amigos que puedan facilitar-
nos un panecillo o que saben donde lo 
hay. Algunos nos han atendido y has-
ta nos han obsequiado con galletas 
y bollos... No citamos sus nombres 
en señal de gratitud para que no los 
persigan por esta obra de caridad. En 
cambio otros han rehuido encontrar-
se con nosotros o han ocultado su 
mendrugo entre la camisa y la piel al j 
vernos con cara de necesidad. j 
Finalmente en medio de nuestras 
zozobras hemos podido gozar do algu- i 
nos espectáculos divertidos como el 
que ofrecen ahora los traficantes en 
comestibles. Se parecen al ji^nento — 
dicho sea con perdón—a quien le suel-
tan la rienda para que corra con l i -
bertad y al mismo tiempo ee le ama-
ira fuertemente por la cola... Hay 
que añadir, como detalle cómico, las 
injurias quo el pueblo soberano le 
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Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora el 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parta 
cualquiera. 
Cuando renga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
no pnbTfcftmos cat&losro*. 
Precios de $15 a $75. 
Se habla español. 
5O0 5thAve.. at42jidSt 
New York 
A T R T H I J R 
i i n m ü 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
recordó que es de suyo tan recatada la musa de la Historia, que hasta del aire se ofende. Y cuando ya la muerte se acercaba a cortar el hilo de aquella vida preciosa que nos parecía llamada a dar todavía y abundantes frutos, declaró en unas páginas de admirable serenidad y elevación que la Historia no se escribe para gente frivola y casquivana, y que el primer deber de todo historiador hon-rado es ahondar en la investigación cuanto pueda, no desdeñar ningn docu-mento y corregirse a sí mismo cuantas veces sea menester. "La exactitud—agre-gaba—es una forma de la probidad lite-raria y debe extenderse a los más mí-nimos pormenores, pues ¿cómo h¡j de tener autoridad en lo grande el que se muestra olvidadizo y negligente en lo pequeño? Nadie es responsable de las equivocaciones involuntarias; pero no merece nombre de escritor formal qiuen deja subsistir a sabiendas un yerro, por leve que parezca." Cuando se tiene ese tan austero concepto de la labor Iflstóri-ca, y se procura llevarlo a la práctica, la investigación de los hechos pasados tiene cierto poder elevado y moderado que acalla ef tumulto de las pasiones hasta cuando son generosas y de noble raíz, y restableciendo en el alma la per-turbada armonía, conduce por camino despejado y llano al triunfo de la ver-dad y de la justicia. 
En las aulas de Milá, y en íntimo con-tacto con aquel maestro de tan extrema-da probidad científica y tan apartado de toda retórica estéril y de toda erudi-ción insegura y atropellada, pudo apren-der lo que vale y significa la serena ob-jetividad con que deben emprenderse los estudios históricos, y el temor a gene-ralizaciones precipitadas que ha de acompañar a quien los cultive. Esas doctrina fué echando con el tiempo tales raíces en su espíritu, que cada vez se mostró más inclinado a aplicarla en sus trabajos de varia Indole, ricos todos ellos de erudición histórica. 
Así se le vló indagar con tenacidad y empeño las fuentes y los orígenes, no ya de las grandes figuras literarias, de los poetas excalsos y de los novelistas prodigiosos, sino hasta de los libros que éstos escribían. Yo bien sé que hay quien califica desdeñosamente estas labores, y afirma que entre nosotros no ha 'labido crítica interpretativa y psicológica, niño tan sólo crítica histórica y erudita, como si se quleiera dar a entender con ellos que, para que exista la primera, ha sido necesario que venean a Importarle quie-nes tales cosas afirman, los cuales po-drán tener grandes virtudes, y no seré yo quien las ponga en duda, pero no tie-nen entre ellas la virtud de la modestia, aquella que con tan reiterados ejemplos y tan provechosas lecciones nos predicó Menéndez Pelayo. La crítica histórica y erudita, digan lo que quieran los pala-dines de la teoría quo acabo do recordar, no sólo señala lo que un autor ha to-mado de otros, sino que al determinar-lo y concretarlo, pone de manifiesto lo que no ha recibido de nadie. Con esto no se rebajan en un ápice los méritos cuyo reconoclmiiento puede aquél pre-tender en justicia; porque aún trabajan-do sobre materia que otros escrlrores elaboraron antes, logra Infundirle nu.-iva vida, al inspirarle su propio espíritu El sagacísimo Pío Rajna, al fijar en uno de los monumentos más íorra'íubles de 
la erudición moderna, los orígenes del 
Orlando furioeo del divino Ludovico 
Ariosto, ha afirmado que no existen 
creadores ¿m el sentido absoluto de la 
palabra, y que las obras del ingenio 
humano no se sustraen a las ieyes uni-
versales de la naturaleza. Los libros 
no son expósitos: tienen sus antecjien-
tes y tienen su genealogía. El esíud o 
que de ellos se haga sera tanto más ca-
bal y tanto mas completo cuanto con 
más escrupulosidad se iuvestiguen fus 
fuentes y se vea la transformució r que 
éatai-; han experimentado eu manos del 
autor. Leyendo los mismos libros, con-
sultando lus mismos textos de ios mo-
ralistas y escritores de la antigüedad ro-
mana, ¡qué consecuencias tau distintas 
las que deducen por ejemplo, Montaigne 
y Pascal! El mismo libro quo hace re-
posar al primero en la blanda almohada 
de la duda, infunde al otro estremeci-
mientos misteriosos ante la idea de la 
eternidad, cada vez más dueña de su 
corazón y de su mente. Hoy sabemos 
que los lamosos pensamientos de Pascal, 
por los cuales, según observa el más 
docto de sus comentadores, cruzan relám-
pagos de genio shakespeariano, se deri-
van en gran parte del Pugia fided del 
dominico catalán fray llamón Martí; pe-
ro no por eso se ha reducido en lo más 
mínimo la talla gigantesca del escritor 
que acertó a verter en ellos su propia 
alma, sedienta de lo infinito, y espanta-
da al contemplar al mismo tiempo la 
grandeza y la miseria del hombiT-, 
Desechar de la crítica el elemento his-tórico, haciendo tabla rasa de la erudlc-ción, y sustituyéndola por la interpreta-ción psicológica del autor y del libro juzgados, es muy expuesto a cohonestar la pereza intelectual de quien, sin to-marse el trabajo de estudiar las cosas, quiere hablar de ellas en tono baglstraí y autoritario. Cada cual puede erigir-se de esta suerte en juez más o menos respetado, según el público de devotos que tenga; y sin someterse a la discipli-na del método, ni atarse a los lomos la correa del trabajo, según frase de la Escritura, dlsoribuir cou arreglo a su capricho, y con equidad muy discutible, aplausos y censuras. Algún ejemplo y bien significativo por cierto, pudiera verse en esos mismos que en su afán do poner tachas a las obras de los gran-des maestros que vinieron al mundo an-tes que ellos, niegan su alabanza a las producciones geniales de Menéndez Pe-layo, y ponderan la necesidad de reem-plazar la crítica histórica y erudita por la interpretativa y psicológica. Uno de esos escritores a quienes aludo, el mis-mo que habló de la deficiencia de nues-tros críticos, encareció en cierta ocasión lo indispensable que era la inteliKencl» al historlaod rliterarlo, dando a la pa-labra inteligencia el sentido de com-prensión de la obra ajena, así sea total-mente contraria a nuestras predilecciones filosóficas, morales o artísticas, y citaba como dechado de esta comprensión y de esta amplitud de espíritu a Gustavo Lan-son, autor de una Historia de la Ut«-ratmra francesa. Pero antes de que pa-sara mucho tiempo, ese mismo escritor, a cuya vida falta la unidad moral que tuvo "la de don Marcelino, ha puesto de relieve la mezquindad de criterio y el exclusivismo de secta que caracteriza a Gustavo Lanson, cuando ha recordado 
que en la propia mstorla que antes le arrancó tan expresivas alabanzas, se ha omitido deliberadamente teda alusión a una obra de Renán, la intitulada La Keforma latelectual y moral de Francia, cuyas conclusiones no concuerdan con el radicalismo que Lanson profesa. 
Los que hayan seguido las huellas cíe Menéndez Pelayo no habrán aprendi-do a juzgar tan de ligero acerca de los hombres y las cosas, ni adular a los extraños con manifestaciones que tras-pasan los límites de la cortesía, y tocan en los de la propia humillación. Contra aquellos que como en los días en que vuestro inmoral paisano salió briosa-mente a romper lanzas por la Ciencia Española, afirman que todo cuanto so-mes se lo debemos a los extranjeros, cul-tivemos nuestro "propio espíritu, que es el único que ennoblece y redime a las razas y a las gentes," y honremos "con veneración creciente y con entusiasmo sincero la memoria del maestro que tan-tas y tan sabias lecciones nos dejó. No se repita el caso de q.ue sus obras admi-rables vayan saliendo de las prendas sin que los periódicos apenas las anuncien, ni el público salude su aparición como la de una nueva revelación del alma de la patria. 
De Menéndez Pelayo debemos aprender el culto a las tradiciones españolas, hoy que hasta para divertirnos se nos quie-ren imponer modas exóticas, y se nos pretende llevar poco menos que a la ado-ración de la fuerza física, concediendo a los deportes, a esas ocupaciones sin tra-bajo y a esos ocios sin quietud contra los cuales protestó Ruskin, una ímpor-tura intelectual y al desenvolvimiento de los más nobles y delicados afectos del alma. Todos cuantos hemos nacido en tierra hispana estamos interesados en esta labor de glorificación de la obra da nuestros mayores, y todos hemos de prestar nuestra cooperación eficaz y ac-tiva a la difusión de la doctrina de Me-néndez Pelayo; pero más que sobre na-die, pesa esta obligación sobre vosotros, pues aquí nació el maestro incomparable aquí reposan sus fríos despolos, y aquí quedó, como muestra esplendida del amor que tuvo a la ciudad en que abrió sus ojos a la luz del mundo, la soberbia colección de libros q.ue allegó a fuer-za de sacrificios, y sobre los cuales pa-rece que todavía flota, a modo de som-bra familiar, el espíritu de don Marce-lino. Yo no acierto a penetrar nunca en aquella Biblioteca, en que tantas veces estrechó la mano cariñosa del maestro respetado y querido, sin sentirme sobre-cogido por una especie de religiosa ve-neración. 
Conservad con agradecimiento y con amor ese tesoro Inestimable que os legó vuestro inmortal paisano, y tened por cierto que todo cuanto hagáis por hon-rar y enaltecer su memoria, nunca será homenaje sobrado para quien mereció ser llamado por gentes de otras tierras ma-ravilla de la erudición y gloria de la humanidad y además de seblo y de» artista y de patriota ejemplar, todo ell» en grado eminente, y como coronamien-to de todas estas dotes excelsas, fué un hombre de bien, en cuyo pecho abierto (i tndo móvil generoso y a todo impulso noble, no quedó lugar para que en él pudieran albergarse sentimientos de rea-cor y de animadversión contra nadie. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.064.—Vapor danés LA-
SELLI. capitón Langkow, procedente de 
FiladelSia, consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 1920 toneladas de car-
bón mineral. 
D e s d e S a n L u i s de 
maban las señoritas Susana Zayas, la ardorosa Engracia Iglesia, Mercedes y Juana González, Amalia Gómez, Emilia Montano y Evangelia Iglesia, preciosas Angélica Canelo, Carmen María Valdés, María Jesús Villafranea, Desldecia y Ce-ledonia Pérez que lucían bonitos tra-jes que hacían resaltar su belleza. 
Fueron ovacionados ambos bandos, re-sultando triunfador el Blanco, por la su-perioridad del número de sus compo-nentes. 
Basta las cuatro de la madrugada du-ró el baile, deslizándose aquellas horas 
Marzo, 13. 
la- tíspléndido puede calificarse el bai-
ie ei'ectuttd<} en la sociedad "Memorias de 
Jnilk-rino Moneada," de elementos de co-
lor, en la noche del sábado dos del ac- ' ¿on el mavor orden y cordialidad, y den 
tual. Sus elegantes salones engalanados! tro del mayor contento y placer de los 
artísticamente, se vieron invadidos por¡ adoradores de Tersipcore. 
una inmensa concurrencia. La orquesta] ¡jj felicitación a la Directiva de dl-
"La Constancia" que dirige el experto cba sociedad, cuyo simpático Presiden-
profesor Alberto Gigato ejecutó el pro- te José Quintana y su presidenta, la se-
ñorita Felicia Gómez, merecen el más grama A las ocho y inedia hicieron su entra-da en dicho Centro, los bandos Blanco y llosa, formados por una pléyade de mujeres hermosas que vestían elegante-mente, siendo sus Presidentas, del pri-mero, la elegante y agraciada Leonor Borrego, que lucía un rico traje de de-licada tela blanca, con adornos de perlas y ramos pintados al óleo; y del segundo o sea del Rosa, la no menos agraciada Felicia Gómez, que lucía un costoso y bello traje color rosa, con adornos de tul y pasamanería. 
Componían el banco Blanco, las sim-páticas señoritas Leonial y Valentina Díaz. Mercedes Hernández, Hortensia Borrego, María Saavedra, María y An-drea Delgado, Rafaela y Juana Castro, Ramona ürdaz, María Amarado, María Juli Batista. Aleja Iriaír, Jacinta Pa-drón, Zoila y Laudelina Alvarez, Petro-na Machuá y otras que lamento no re-cordar, y todas ellas vestidas con gus-to, lucían sus encantos. 
Se hallaba compuesto el bando Rosa por un precioso bouquet, que lo for-
caluroso parabién. Késtame decir que a dicho baile con-currió lo más granado del elemento de color entre las señoritas y caballeros de la sociedad sanluiseña, cuyos nombres no lingo constar por no hacer interminable esta crónica. 
OBITUARIO Tras penosa y cruel enfermedad dejó de existir, rodeada de sus hijos y sris buenos amigos, la vecina señora Grego-ria Santos viuda de Marbá. 
Reciban sus familiares todos mi más sentido pésame, y que el ser Supremo les prodigue pronto consuelo y resignación. 
EL CORRESPONSAL. 
MANIFIESTO 1.665—Vapor danés NIEL 
R. FINSER, capitán Nielsen, procedente 
dte Moblla, consignado a Munson S. 
Line. 
VIVERES: 
Urtiaga e Ibarra: 400 sacos harina. 
Fernández García y Co.: 100 ídem ídem. 
C. Lombardo y Camino: 75 idem Idem. 
Fernández y Benítez: 45 idem idem. 
Tirso Ezquerro: 360 idem idem. 
Genaro González: 535 idem avena 
Mestre y Machado: 800 idem idem. 
Erviti y Co.: S00 ídem idem. 
A. de la Guardia: 300 i dem maíz. 
R. Palacio: 300 idem idem 
M. Barrera: 300 idem idem. 
A. Armand: 158 cajas huevos. 
&\vitf y Co.: 200 idem idem; 500 huaca-
les chorizos; 600 atados 2000 cajas carne. 
Carvajal y Caballín: 100 cajas cámaro 
nes. 
F. Bovnuan: 100 barrllea resina. 
J. Calle y Co,: 140 cajas carne de 
puerco. 
Ortega Fernández: 100 cajas Jabón. 
MADERAS: 
J. Gómez Hermano: 1971 pdezas de ma-
deia. 
luíste Bertrán y Co.: 1600 pieza» de 
idem. 
lavana Pruit y Co.: 3000 atado» cortea: 
112 demás. 
MISCELANEA: 
Cueto y Co.: 150 sacos estearina. Compañía Industrial Vidriera: 200 ba-rriles carbonato. Martínez y Co,: 14 caja» efectoa es-maltados. , 
Mlgoya Hermano: 17 Idem Idem. 
Ellis Bros: 25 pacas desperdicio» de 
algodón. 
J. Castillo: Guanajayí 19 bultos fe-
rretería ; 1 menos. Fuente Presa y Co.: 9 huacales bachne- ( las. Suárez Carasa y Co.: 429 altados cartón; 
1 menos; 209 cajas papel. 
Díaz y Suárez: 209 idem cartón. 
V. Real: 100 1 dem idem. 
Rodríguez y Rlpoll: 62 huacales mue-
bles. 
E. García Capote: 11 bulto» fferreterla, 
D. Trueba: 84 I dem Idem. 
A. Fernández: 4 cajas sarcófagos. 
No marca: 4 bultos desinfectante» y 
anuncios. 
Ferrocarriles Unidos: 26 cajas efectos 
de cotore y accesorios. 
Marcelona García: 2 cajas droga». 
A. Díaz: 272 pares calzado. 
E. Decoure: 10 sacos estearina. 
B. Sarrá: 29 huacales drogaet 
M. Rico: 16 bulto» vdiro. 
C, Romero: 122 Idem idem. 
J. Fernández Hermano: 74 Idem Idem. 
T. E. y Co.: 500 tubo». 
E. U.: 500 Idem idem. 
No marca: 2300 rolos alambra; 200 co-
ñetes g rampas. 
Vidaurrázaga y Rodrigue: 28 barrlle» 
alambre. 
J. M. Femándea: 716 roJlos idenu 
Dearbem Chemical y Coz 548 barrllea 
aceite; 1 menos. 
H. Abril: 61 bultos ferretería. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1800 sacos; 
696 cajas malta 348 menos, 
TEJIDOS: 
J. G. Rodréguea: 10 cajas tejido». 
Sobrinos) de Gómez Mena: 10 Idem Idem. 
Prieo y García: 8 Idem Idem. 
R, Mufioz' 1 Idem medias, 
R. Pérez Hermano: 2 Idem toallag. 
J. A| Dubreuil: 17 cajas camisas. 
Prieto Hermano: 6 idem Jabón 
PARA ANTILLA: L. Pérez Flgueredo: 
700 rollos alambre; 40 cuñetes grampas. 
PARA MANZANILLO: López y Fer-
nández : 386 pares calzado. 
PARA NUBVITAS.—D. Blasco: 9 cajas 
PARA NUEVA GERONA—Amer. Hard 
vare Company: 5 cajas sardinas; 10 sacos 
harina de maíz. 
3 bultos frutas; 10 cajas ostras; 1 bul-
to sopa; 25 sacos maíz; 10 bultos idem 
tostados. 
C. F. Fetter: 2 bultos especies; 2 idem 
cereales: 2 cajas Jarabe; 1 bulto fru-
tas; 1 barril sal; 1 caja pape. 
B. L. HUI: 100 sacos afrecho; 2 bul-
tos cerales; 1 Idem algodón; 7 Idem de 
tabilla. 
PARA SANTIAGO DE CUBA: 
Gramatges Roca y Co.: 204 bultos de 
muebles y máquinas. 
V. Serrano: 400 bultos hierro. 
F. Almeida y Sobrinos: 410 Idem idem. 
Vidal Hermano: 134 pares calzado. 
R. Borrado: 17 cajas efectos esmalta-
dos. 
Domingo y Co.: 54 i dem idem. 
Central Almeida: 5 cajas maquinarla. 
A. Besaleu y Co.: 25 tercerolas manteca 
2 menos. 
Cendoya y Co.: 1 caja maquinaria; 34 
huacales hierro." 
I?. Campa y Co.: 1 caja maquinarla. 
,T. Veloso y Co.: 150 sacos avena. 
Hijos de Más: 150 Idem idem. 
Larrea y Macdan: 150 i dem idem. 
A. Veloso y Castro: 150 idem idem. 
B. Badell: 150 idem I dem. 
Swift v Co.: 200 sacas carne. 
Unión "Carbide y Co.: 1433 cajas cal-
vure. 
A de la Peña : 115 muebles. 
PARA CIENFUEGOS: 
G. Rodríguez y Capote: 12 bultos fe-
rretería. 
•Méndez y García: 36 barriles alambre. 
A. Suero Balbln: 10 bultos ferrete-
^Switf y Co.: 95 cajas; 125 cuñetes; 
207 tercerolas manteca. 
Pérez y Pérez: 35 sacos estearina. 
L. Pérez Figueredo: 9 bultos ferre-
tería: 1 caja accesorios. 
Unin Carbide y Co: S21 tambores car-
buros. 
A. S. M.: 75 barriles aceite. i 
\ C U G l i A R A D I T A 
O M O O O L A T E 
C R E M A D E W V D M / 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R E Y . i S A N ^ l G N A a o 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
Izagrra y Alvarez: 830 sacos badina; I j Southren Exprés: 1 pemx. 
en duda. 
J. Llovió: 267 buJtos tubos 
De Key West, en lastre. 
MANIFIESTO 1.666.—Vapor cubano CA-
RIDAD PADILLA, capitán González, pro-
cedente de Progreso, consignado a la Em-
presa Naviera, 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.667.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Tampa y Key West, consignado a R, 
L. Branner. 
DE TAMPA: 
J. Partagás: 3 barriles manzanas, 
T. Spencer: 1400 atados cortes. 
T. F. Turll: 340 sacos abono. 
¿Necesita nateá dinero? Ueye m 
prsadas & 
LOS TRES HERMANOS 
\ A casa qae meaos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
MANIFIESTO 1.666.— Ferry boat ameri-
cano H. R. FLAGLER, capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MISCELANEA: 
Central Morán: 22 bultos maquinaria. 
Lange y Co.: 18 autos; 41 bultos acce-
sorios Idem. 
J. Castillo: 1340 atados arco®. 
A. M. Puente y Co.: 155 railes. 
R. J. Orn y Co.: 100034 piezas de as-
Pelléya y Hermano: 207.388 pilo» car-
bón. 
Torrance y Portal: 22030 galones aceite 
del viaie anterior. 
A. FÍscher: 300 barriles yeso. 
J. Slnca: 59530 arcos de goma. 
Whltton y Co.: 2100 piezas maderas. 
Ferrocarriles Unilos: 620 bultos tubos 
y accesorios. 
Clark Upp: 17 bultos accesorios para au-
to. 
^kí. Fuell y Co.: 700 galones aceite. 
MANIFIESTO l.f -Remolcador ame-
D1AKIO 
pírriódi 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
S U F R E V D . C O N E L ? 
Los Que Padecen de El, Deberían Reconocer Que Es Una Infección 
ifle la Sangre y Puede aliviarse. \ 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena ealud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los mdsculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espa-
rar librarse del Reumatismo. Usted debería ir más abajo de la super-
ficie, debería ir a la sangre donde está el veneno, la cual no ee influye 
Con uagüentos y lociones. Es importante que se libre de esta horrible 
enfermedad antes de que ella se desarrolle. S. S. S. es el purificador que 
ha aguantado la prueba del tiempo., habiendo estado en uso constante» 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer^ 
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuerte. S. S. 9. 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal; hará el trabajo 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
gWIFT SPECIPIC COMPANY, 39 Swiít Laboratory, Atlaata, Cto. 
ftAMON 
A L L O N M 
O V A L A D O S 
E L C l C A R R O B U f c M O , « S H í M P R E : 
¡ Especia]idad en el teñido de toda clase de telas, vestido», aa> 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephao, 49. 
P A P E L I L L O S -
S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c © s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n Jas i m i t a c i e n e s . 
B E L A S C O A I N , i 17 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
L a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a 
= d o q u e l a 
G O M A Y L A C A M A R A 
< < C U B A N A S , , 
O f r e c e n a l c o m p r a d o r m a y o r 
b a r a t e z , m e j o r r e s u l t a d o y e l 
m á s e f e c t i v o r e n d i m i e n t o . 
A m b a s e s t á n a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
c o n t r a t o d o d e f e c t o d e m a t e r i a l o d e f a b r i c a -
c i ó n . 
L l a m e a l M - 1 9 0 0 y s e l e s e r v 
p e d i d o r á p i d a m e n t e . 
e n e r a l : R e i n a y M a n r i q u e 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las industrias tales conos 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO, ETC. 
V0BJETOS DE CARTON 
iPLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS pan 
agua, CARTUCHOS y VASOS para hela** 
^cucharillas/ CAPAOLLOS'pan Dút«s,C»i 
Jltas y RETAPAS para Botica, Papel SelrUU, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SO* 
VILLETAS PAPELíCRSP&.«yiLB48,*te.; 
- f 
ANTON I O^PEREZ^BARROí 
, CHA VEZ 28 Y 30, HABANA. 
flOJO CON LAS FALSIFICAClONSSt 
rlcano B. B. STMPSON. cnpttÚH Jao 
yo, de Pensaeola, a Lyke» Broa. 
Bn lastre. 
MA ŜriBttESTO 1.670̂ —ÍLamdhto mm* 
cano BEN, capitán Squere, procedent* da 
St. Andre-w, consignado Lytes Broa. 
Gancedo Toca y Co.: MS22 piezas da 
madera. 
MANIFIESTO 1.6TL—Lanctito amada-
no PETER, capitán Gtdllln. de St Ai-
drew, Flladelfla, consignado a Lyt* 
Bros, 
Gancedo Toca y Co.: 82.282 piezas « 
maderas. 
Sucesores da Planol: 68 timba». 
MANIFIESTO 1.672.—VapAr danés Agt 
ersborg, capitán Jen sen, procedente de 1* 
ladelfia, consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Eojo: 1867 tonelada* de car-
bón mineral. 
SE ENNEGRECIO3 LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kansás City qne w 
Pone el Pela Negro y lo Estímuls 8 
Crecer por un Simple proceoí-
miento Casero. 
Cómo Dice qne lo Hlzv 
Una distinguida señora de KansíJ 
City (Missouri,) refiere cómo se QJ' 
tíi las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persojj* 
señora o caballero, se puede ennegi* 
cer el pelo blanco o decolorldo, esu-
mularlo a crecer y ponerlo sedes 
y lustroso, preparando en casa es 
maiagueta (Bay Rum) en Ij4 ""J 
de agua, añádase una cajita ^ ^ 0 Z 
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de g« 
cerina, todos estos Ingredientes cob» 
prados en cualquier botica y muy o* 
ratos; apliqúese el tratamiento ai j 
lo dos veces cada semana hasta cu 
r.eguir el color apetecido. Hace¿nte 
esto: alivia la picazón, es exceie^ 
para la caspa, no es P ^ 0 8 ^ año» 
tampoco se destifie y le aulta w 
de encima a la persona nr|), 
Se vende en las Boticas y " 
guerías. .—^ 
ftbtcogaünCflfisPiM 
F r e s c o , S u a v e CofflO 
E l T e r c i o p c l e 
Jétenga inmediatamente aaüé« M* ¡On. Ponga un fln á a c ^ S e BA f̂. espantosas y ardientes. e E 1 ¿ S e ^ os barros y botones £eoS- ^ piel e}*^ Rostro impuro. Obtenga ^ ¿ ¡ ¿ ¡ ¡ a t l * * suave—lo que le rendorá agi la vista. , -rw rt D Purl ^ 
Las Prescripciones D- Pv^baC^3^ »1 cutis—abren los PorosHí^s on» ^ ülimina las impuridades v ejas ̂  a^ 
san el mal y dejan la P1^^^ aue 
Un líquido puro, refrescante a jeft-; 
»a lavando todas la* S ^ B e f S 
:omo por encanto. C n l r n ^ ^ un» Bcant^-purificante. No sufren de ^ Hora más—Compren una botei D. D. hoy mismo. . refrescada- ^ Miren como la piel es «^^isit io "r mada, suavizada, sanada ei mniio. etante en el cual se aplica I ' I Q W 
Entonces continúen m, o 
dura y observen su cura. 
Agentes especiales: Ernesto Sa^ 
Manuel Johnson. .iroffü^ 
Pe venta en todas las at 
Suscríbase al DÍARIO .^q pí 
RÍNA y anúnciese en el W*1* 
LA MARíN/* 
C1984 alt. 3d.-17 
año u o g m 
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L a l i b r e i m p o r t a c i ó n 
d e l p a d o 
"7777" dp constante de-viene »i«dofrf S a esta fecba-tan-manda-^e ciatro ^ 8a de este 
To en las ^ ^ ^ ^ f i o n e s Particulares de oaís como de Ia8 f , n el asunto, la ob-Sfrsonas interfVidencia del Gobierno íencíón de una pioyden a n dei 
por la cual s« fniportuei6n del ga-
5.-.ocho a"* ^ ^ ¿ r e se alegó^n cada *- vacuno. s ie^ int;íesados en conse-tuníd^-Por los ̂ f^^cbos aduane-la fraJiaulcia ue v como re-
¿a cSestía del ganado y, ĉ m^ ^ 
p de aquélla, ^ notat)ic i ficien. 
L dentro ^ P ^ a ^ o s reclamos del ' reproducción P^a normales, de .̂ono diario en condlc ones no ^ 
F10 y Í V r S r a n ^a^ eí consumo en 
í que se «"f^Ya Kepúbllca, Pero, pa^ 
namfnte' en la de' la ciudad de la 
âna- „ ovlsó de tal modo la de-Bü ocasiones ^ J ^ ^ exposición de 
tuda 'das ¿n su defensa, parecía Iones aduc,üa3 lo .i^i Gobierno la de-Pptlcia ^ ^ ^ ^ j a t - e n dictar la pro-L-siquiera de días ê  0 des_ 
fncia ^-lamada J ^ reg todo el 
¿dll le^ a dS'arse^partidaria de tal 
- S o «ucede en -da ^ escasez-
momentáneamente o durable consumo 
tIcul^1^fu^paIs, sucedió en Cuba du-general en u^ Pal°' . 1o ya señalado, con ^nte el tiempojue dejo yâ  ^ 
respecto al ' ¿eCuiacióii en un de-el inpnttvo de la **V^ers0Qílíi capaclta-terminado uumero industria que, 
das -Hvi.f de su gran poder económico, y pre^ en el ramo, fomentaron el pre-pencia *n*lr( / ' t iniciaron la demanda 
testo Prlm«erc0la^oslnap„„ta!ados en "sen-luego, con recia °os i tod0i 
^^^^fdo de ^e modo, las simpatías del 
y sumando (le ese . (probablemente 
pueblo en pro d« ^ K¿ntes que ge-
(le ^ ^ f íesaron a causar cierta intran-
ncrf¿a l Infe Ta amenaza que denunciaba 
qU\ Escasez máxima; pero el Gobxerno. 
ceba de ga_iiauoí,u ^ ^ . ^ ^ "ahora" o 
LUZ DIAMANTE 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
Í 5 0 G R A D O S 
U N I C O E N S U C L A S E 
E s ¡ o q u e V d . n e c e s i t a u s a r c o m o s u s t i t u t o d e g a s o l i n a p a r a q u e s u 
T R A C T O R o M A Q U I N A D E A R A R r e s u l t e e c o n ó m i c a . N o d e / a r e s i d u o s . 
L O N O M A N & M A R T I N E Z 
F A B R I C A N T E S 
F . ñ . L a r c a d a , R e p r e s e n t a n t e , 
O B R A R I A , 35. A P A R T A D O 1 9 9 4 , H A B A N A . 
m 
Anuncios "TURIDU" 4d-17 c 2263 
C narece que entienden "ahora" < 
í0?Vy ¿ue la libre importación del ga 
t < ) d A nulrta abierta-constituía una se-
nado-a P̂ arta a^ela ind„8trla ya esta-
organizada de años en el país; ria amenaza para la bleclda ^ ^ f ^ ^ y en Tía conse-
M a T d e íositívo'YngJndechniento; en 
fa cSal se encuentran comprometldoa ca-
nitales do importancia, consagrados ex-
clus vamente a su ensanchamiento y me-
Uusname ^^namiento de "mucha 
W / a " entre otros que se expusjeron-
vor L interesados-en más de una oca-
sión se remarcaba aquel, muy evidente y 
no desatendible, de ser el capital que se 
encuentra ahora comprometido en la in-
dustria ganadera-cría y ceba-en su casi 
totalidad pura y netamente cubano; es 
de r̂ "una" entre tantas otras industrias 
paperas con que cuenta ahora la Kepú-
blica de Cuba, en que se ve positivamen-
te cumplida o satisfecha "la previsión del 
cubano" en su viaje de defensa econó-
mica para el mañana. 
La Industria franadera en Cuba produ-
ce beneficios casi exclusivamente para 
lc« cubanos; sus dividendos anuales no 
exportan como los de otras, smo que 
satisfaciendo a todas sus necesidades pri-
mero y a su ensanche luego, o día por 
día «e robustecen y se enriquecen por 
sitivamente; se mejora con la selección 
periódica, con la intercurrencia de razas 
finas de otros países más adelantados que, 
tanto el Gobierno como algunos particu-
lares, vienen introduciendo en el país; 
facilitando en forma económica para los 
particulares, los cruces que, al andar del 
tiempo prometen tipos de razas mejora-
das; bajo un plan lento si se quiere; pero, 
de seguro o de sólido porvenir para el 
engrandecimiento de ésta, que es la se-
cunda industria del país. 
En el pagado año se hizo en esta ciu-
dad tan intensa la campaña en sentido de 
obtener el libre derecho para la impor-
tación del ganado vacuno, que los intere-
gados en el asunto, precisaron una suma 
razones más o menos poderosas, y ar-
gumentaron en forma tal, que el Gobier-
no encontró de momento,, en situación 
difícil para resolver de manera justiciera 
o acertada el conflicto planteado, por los 
citados demandantes en pos del libre de-
recho y, ante la defensa hecha por los 
criadores y los cebadores de ganados de 
todo el país, que se oponían a ello; con 
cúmulo de razones y acopio de datos, 
en el sentido de impedir que se accediera 
a lo solicitado. Como consecuencia lógica 
de la tirantez que sobrevino con el deba-
te planteado surgió la necesidad de una 
providencia Inmediata del Gobierno, que, 
.va bien orientado y con la balanza de la 
justicia en la mano, dictó el decreto que 
aparece suscrito por el honorable Sr. Pre-
sidente de la Renúbllca. reglamentando 
el tráfico del comercio ganadero o del 
pecuario; con la llijación de precios para 
el ganado en pie y también para el con-
eumo. Sometido a reglas fijas tan deba-
tido asunto, los Interesados en obtener 
el Ubre derecho, silenciaron su demanda; 
y el país, dentro de la mejor observancia 
—por aquéllos—de la cartilla dada por 
el Gobierno, para asunto tan interesante, 
ha venido sabiendo a qué atenerse; bene-
Ticiado por tan oportuna como mesurada 
provincia. 
Con motivo de la revuelta del pasado 
año, el orden establecido en sus hacien-
das, por criaderos y por cebaderos, quedó 
trastornado, si no desordenado en grau 
parte; y se encuentran ahora muchos de 
aqueil6S Industriales en un proceso de 
reorganización que, no ha podido o no ha 
alcanzado a permitirles todavía que se trai-
ga a la oferta para las necesidades de 
ios mercados la cantidad suficiente o in-
aispensable de reses cebadas; que cada 
uno de aquellos cebadores hubiera po-
üido ofrecer si la normalidad indus-
trial no hubiese «ido interrumpida, 
itmbién es factor que acredita la ex-
periencia, en este ramo, 'aquel" de que 
en este país, como en cualquiera otro de 
5ópi1<,(>f' en 108 meses de sequía, o 
r*kH™ 1,ebrero a Mayo, se acentúa una 
cién eScafz de ^nado cebado; ha-
en tnT 6,1 alSunos de dichos meses sino 
rece m,08,61108' ^ extrema, que tal pa 
comnw OS feranados ̂ an desaparecido por 
*e6P r ' V V a medida ^ 86 aproxima el 
5' rean,,-^0 y ^generalizan las lluvias 
ransf̂ 1 Cen (Íon .elIas P8̂ 08 nueros-que 
^ üem^ríL61 t̂a<\0 de,1 ganad(> en bre 
diatV-^1^^™1110"^10 así Sl! oferta inme-
B ste,r^en-Zan a baJar los Pecios v per-
¿tcVn ^a-^.-lnedida «delante la 
de pe 
eacase: 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
Nada de palabras. Son los hechos ios que hablan. ¿Cómo se acredita una tintura? jCon an documento como éste! 
4 1 
Miles de personas usan este re-
juvenecedor y benigno producto y 
están identificadas con él por las 
óigulentes tuenas razones: 
lo Porque no hace caer el pelo 
2o Porque al que la usa, no se 
le conoce que se ha teñido. 
3o Porque deja el ceballo bri. 
liante. 
4o Porque su teñido dura mucho 
üenipo. 
5o Porque, según muchos tes-
timonios, hace crecer el pelo. 
W;,v ! t ra? que en pellos meses 
bieio a Jumo en que se remarca la 
oastrl'i 3 Pr<rci0s suben más cada día 
o nir?ar1a imP.?nerse con ello, el per-
das" P ía eI sacrlíício de reses "no ceba-
ba ¿ n u a V K carrs; ^ a8Í o 
^ m í r l l ^ L ^C^l0S 80 j ^ r v a una ^ el /p,^ h nümero de reses que nnoÜJ!8^ del allo ^ ofrecen-^n cída B^S ^ n^nal consumo. 
¿L8 ™ l0B ^tores que en unos paí-
w mas que en otros—según el adelanto 
T J ™ PrePara^n en el ramo-de los 
¿•j, sobre los otros, ocasionan esas al 
Uda^t?"^8 Vie t ^ ^ ^ n ^ i a T o r r ^ : 
inillfJel JTleeocl0 y ocasionan aquellas 
qu« i w ^ , ^ 6 ^ 8 del eonsumido?; ' 
Protel1^,,8 aquí, com° allá en 
^te ^ s í l ^ i ? el Gobiemo (a qulen—en 
«nerr̂  S T ^ i t . ^ H 611 aiuPliaci6n de la 
cías "de w ' t T d,e nuestras democra-
• ^ - « I J ^ ^ evl80^ • de "Incompetente" 
[ A l F i a S e H a l l ó ü a 
q u e n 
REPUBLICA DE CUBA 
SfCRfURU Df SANIDAD Y BENÍfJf 
LABORATORIO NACIONA 
glTCl'-V DB QUIMICA GKNKR 
\ — f 
E l <fuim*ro Jefe de la Secct&n Certifica: 
por - c d i S ^ L ^ Í L - . 
• depirsitada can. jel núrnt» df orden 
nlimt 
ft£ P U Bl_iC A. O E—C U B A-SECfiETARlA DESANIDAD YBEMEFíCENCiA 
_ -LABO fiATU WO NACION A L-
(S : A j k I D A 
~ J S ~ d ir. 1 * ^ ¿ S . 
6o Porque da todos los tonos 
naturales del cabello. 
7o Porque fué presentada en 7 
Exposiciones y obtuvo 7 premios 
y grandes premios. 
3o Porque se aplioa en aJose-
flna'», Arcnlda de Italia 54 por ope-
rarios inteligentes y porque cada 
uno se la puede aplicar en su ca-
sa sin peligro para la vista ni de-
más inconvenientes que tienen 
otras. 
A v e . d e I t a l i a , 5 4 
Su precio, $2-50 en toda la República. En grandes cantidades, buenos descuentos. Su mejor garantía es éste documento. 
nente, que les asegura un alto control 
sobre nuestra líepública, la que, por su 
situación geográfica, se halla colocada 
también dentro de la esfera de influencia 
de la Unión Americana." Y por consi-
guiente, providencias, cualesquiera que 
sean ella.-:, antes que al sometimiento ri-
guroso de sus leyes vigentes y de aque-
llas que se dicten, se hace necesario o 
indispensable armonizarla preferentemente 
l con los reclamos y con los consejos de con-
I veniencia, y también de previsora reclpro-
i cldad, con su protector vecino y con los 
i demás países aliados; con todas las con-
i secuencias comunes a donde conduzcan los 
j efectos de la guerra a todos aquellos, pero, 
i particularmente a loe Estados Unidos del 
j Norte. Consecuencia "visible" resulta, por 
' tal excepcional condición del momento, de 
1 este país, aquella de que cualquiera pro-
1 videncia que se dicte, la mejor intenciona-
I da y a fines más nobles y previsores di-
| ligida j ' hasta remarcando el mayor em-
j peño, el Gobierno en ello, para obtener sn 
I eficacia inmediata, quedará expuesta a 
¡ suspensión temporal; sino a completa pa-
i rallzación en su finaldad; cuando, para 
j fines de un orden superior e Interés ge-
I neral de la causa aliada, se Imponga la 
conveniencia de hacerlo así—aunque en 
principio se hubiese contado, no solo con 
las simpatías, sino que también con el 
sereno Juicio y buen parecer del gobierno 
j americano; ya que, las sorpresas en el 
i curso de una guerra, conducen general-
1 mente a lo inesperado e imponen manda-
tos y rigores de un orden superior; y aquí 
sería el caso de que, por algo de lo im-
previsto que íucediera en nuestras cerca-
nías costeras o lejanamente también, un 
consejo de conveniencia inmediato o de 
previsión siquiera. Indicaran al Gobierno 
americano la conveniencia para la defen-
sa comün, de la suspensdón del tráfico 
concedido ahora por el Gobierno de Cuba 
para la importación de ganado vacuno; 
asunto éste que no sería nada nuevo, ni 
c 2269 ld-17 
o cuando menos de "negligente"; pero, por 
fortuna, esos trastornos son pasajeros, tie-
nen su intercurrenea—como ya dije an-
tes—en los meses de sequía por la merma 
de los pastos en algunos potreros, de 
aguadas vivas en otros y de la falta de 
competencia en el ramo de muchos Indus-
triales, que no saben calcular la capaci-
dad de sus fincas para una y para otra 
temporada, de manera de ir seleccionando 
cuando se aproximan los meses secos o de 
falta de lluvias, una relativa o una pro-
porcionada cantidad de reses de las refe-
ridas fincas; dejando en cada caballería 
el número preciso de cabezas que garan-
tice la conservación de la gordura obte-
nida por dichas reses en los meses llu-
viosos. 
Si esos trastornos sobrevienen cada año 
en países donde el comercio es del todo 
libre, sin trabas ni restricciones, "ni im-
posiciones de terceros", por que son con-
secuencia de la Naturaleza a quien sólo 
combate con éxito, en ocasiones, en este 
ramo de negocios, el "capital y la com-
petencia" ; natural es comprender que en 
aquellos—como sucede en éste—(en que el 
dominio reglamentado de años por po-
derosas compañías o truts ganaderos, ha-
cen como quieren para subir y bajar el 
artículo) se sientan más Intensamente sus 
efectos;, resaltando hasta obscurecer la 
verdadera causa del mal; y remuevan en 
cada caso el pujilato que dejaron dormi-
do o anestesiado en el año anterior los 
interesados en ello; siempre en pos o en 
ampliación de refuerzos para obtener con-
cesiones que les permitan robustecer el 
porvenir de sus ya citadas industrias. 
En fuerza de ese propósito, hemos ob-
servado que se trae ahora de nuevo al 
debate el asunto de la libre importación 
del ganado vacuno, y, siquiera en aras de 
una santa intención, en bien del país en 
que vivimos, me permitiré hacer aquí—en 
este escrito—algunas observaciones, arries-
i S A N G R E R O J A E S L A Q U E L A 
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, Un Doctor Dice Que Fcrro-Peptine, El Nutritivo de Sangre Roja, Abaste-
cerá De Sangre Roja a Las Venas De Gente Descolorida, Delgada, Dé-
bil y Nerviosa a Razón d« una Onza AI Día, 
O • Mas en Muchos Casos. Miles de P»r-
soniM Snfren en Valde. Tens» I» 
Sangre Conrenientemente y la Sa-
lud Será Real, Dice una Auto-
ridad Sminente. 
Miles de hombres y mujeres descolo-
ridas, delgadas y anémicas están hoy 
«rufriendo de varías dolencias—medicán-
dose para enfermedades del estómago, 
hígado o ríñones, cuando la causa real 
d« sus sufrimientos es pobreza de la 
«angre, dice una Autoridad bien cono-
cida. 
El tener abundante sangre pura, rica 
y reja en las venas, es una convicción 
de salud perfecta, vitalidad abundante 
y fuerza do nervios estable. Pero per-
mita que la sangre se haga delgada, 
pobre o empobrecida y muy pronto to-
do el tdstenaa se aniquila y quedamos a 
la merced de gérmenes de enfermedades 
mortíferas, loa cuales siempre ataca 
nuestras parte» más débiles. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, distraído, débil y se cansa con faci-
lidad, con los ojos hundidos, nervioso, 
sufriendo de vahídos, imposibilitado de 
reconcentrarse o pensar claramente; si 
le falta apetito y el dormir le da poco 
descanso, usted sufre de pobreza de san-
gre y no puede estar fuerte y bien hasta 
que su sangre haya sido enriquecida y 
purificada. 
Gracias a un extraordinario y nuevo 
descubrimiento cientlfic*, ahora ea po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, los exactos elementos consti-
tuyentes que forman la sangre y nervios 
y con ellos nutrir la sangre gastada y 
celdas de los nervios con tanta facili-
dad, como lo haríamos para nutrir con 
pan a un estómago hambriento. Este 
Golpe maestro de la química moderna se 
llama Ferro-Peptine y hah sido califi-
cado como el más grande de loa recons-
tituyentes de la sangre. 
Ferro-Peptine principia prontamente 
su trabajo, amemido aumenta el abasto 
de sangre a razón de una onza o más 
al día, acarreando asi salud, vigor, fuer-
za en los nervios y espíritu, robustez y 
vitalidad a todas las partes del cuerpo. 
Con facilidad puede usted imaginarse 
la transformación sorprendente que aún 
hasta en diez días de uao puede traer 
en tales casos. La Deblllda^ da lugar 
â la Fuerza y ésta eb seguida por color 
saludable, buena apariencia, sueño pro-
fundo y tranquilo y nervios de acero . 
.Ferro-Peptine ahora puede ser suminis-
trada en todas partes por médicos, hos-
pitales y droguistas, en forma de pasti-
llas de cinco granos—fácil y agradables 
de tomarse de poco costo y absoluta-
mente inofensiva», pues no contienan 
drogas venenosas y solo consisten de la? 
materias identlcales de que' la sangra sunuaor̂ aDaratn 
humona ir ios nervios mismos están 
gando ên ello^quien sabê sî  la inquina gar—sino es que se baga en forma te-
' meraria—que la situación anormal en que 
se encuentra colocada ahora por razón de 
su participación en la guerra y sus con 
diciones especiales para con el Gobierno 
americano—por razones que resaltan a la 
vista y al conocimiento de todos, resultan 
ahora excepcionales. La demora en hacer 
público este trabajo, nos permite refor-
zar esta afirmación, con el Juicio emitido 
por el autorizado editorialista de "El Mun-
do, doctor Gastón Mora, en su artículo 
del 20 de Febrero, en que consigna su 
criterio sobre ese particular así: 
y que ha creado aquí una situación 
que obliga a todos con objeto de no sus-
citar ninguna dificultad a los Estados 
Unidos, de los que depende nuestra vida 
económica y política; la primera por ser 
ellos nuestro único mercado y nuestro úni-
co banquero, y la segunda por encontrar-
nos ligados a ellos por el tratado perma-
o la ofensiva de los interesados en con-
seguir el libre derecho o la franca im-
portación del ganado; de quienes tal vez 
pudieran alcanzar para nosotros, proce-
diendo de acuerdo con ellos, algún relativo 
provecho; pero, repetimos, nos guía un 
interés superior al lucro propio, y por eso 
aventuramos nuestros humildes Juicios en 
asunto tan interesante, pidiendo a nues-
tros lectores que tengan en cuenta al In-
formarse de este escrito que no somos 
proponentes para ese negocio en ninguna 
ítorma, ante el Consejo de Defensa ni ante 
ninguna otra autoridad, o solo por que 
carecemos en estos momentos de la ca-
pacidad económica y del prestigio comer-
cial reqiieridos para empeños tan gran-
des, sino porque, especial o particular-
mente, porque no estamos de acuerdo con 
la concesión demandada o reclamada con 
"tanto empeño" por aquellos señores in-
dustriales interesados en su consecución; 
por tener ellos en su abono, la organiza-
ción especial o el control de ese negocio 
en el país, con todos los factores decisi-
vos en sus manos para hacerse dueños 
exclusivos de loe beneficios inherentes a 
la ya tantas veces aludida concesión; sin 
que con elloi "ni el pueblo de Cuba ni 
el Gobierno de Cuba" logren ver resuelto 
tan anhelado y Justo problema—abaratar 
el precio de la carne y someter a reglas 
fijas su comercio en el mercado del país— 
y en abono o en ampliación de nuestras 
humildes opiniones ya emitidas, en con-
tra de la franquicia aduanera para la 
importación del ganado vacuno, nos permi-
tiremos exponer las razones en que fun-
damos aquella opinión, sobre el particu-
lar debatido, confiados, eso sí, en que 
se encontrará en nuestro propósito la idea 
exclusiva de hacer el bien de las clases 
medias y de las pobres, y también el de 
prestar el pequeño contingente de nues-
tros medianos conocimientos en este ramo 
de comercio, para que el Gobernó recoja 
de nuestros Juicios a ese respecto "aque-
llo" que pueda ser apreclable o conve-
niente para la determinación que se tenga 
que tomar sobre "esos particulares" de 
general interés "ahora" tanto para los In-
teresados en la concesión de la franquicia 
como para los opuestos a ella. 
Convengamos por un momento en que el 
Gobierno, por estlniarlo conveniente a los 
intereses del país, disponga ya por de-
creto o por reforma de la ley existente 
sobre la importación del ganado vacuno, 
conceder la libre importación o retirar de 
los Aranceles Aduaneros el dmwa rho que 
ahora se previene o se fija en ellos y de-
clara por consiguiente que se haga libre 
el comercio de ganado vacuno por todos 
los puertos de la República. ¿Habrá lle-
nado el gobierno con tal medida el ob-
jeto perseguido en bien del pueblo con-
sumidor, abaratando con ello el precio de 
tendría por qué calificarse de intenclona-
l0,;̂ 6/1-̂ 1110"10 de ^ba. Porque como 
muy Juiciosamente le comunica en bu ear-
MATLIKA S^11^ «1 ALARIO DE LA 
v r ^ „ \ ¿©I señor Cónsul de Caba en 
' a10^^!^1 ^ í f í o al señor Ar-
u S S f Z ^ ^ - >or enclma- do ^dos los 
-f5 P^'^ares y de todos los pla-
dlb? l ^ ^ T f ^ P^ticulares. estl, o 
ên̂ r̂ ?- •*el, lnte;c*s y la conveniencia 
fesnX ^ i H CU-al sacrificarse 
Í Z á m * * * colec"7amente a ^ « " ^ r f w t n J l , Un ideal ^"«16 y noble! Convengamos por un momento, en dejar 
do i í ^L^ «f esta ciminstancia^-estlmán-tro 'tenieraria"-y ahondemos núes 
nHsn, ^ n f * n4 ^ Prt^ra de nuestras pre-í?^ 't,que deJamos ya interrogadas: ¿Ha-*£™a^n,?a£<^on t*1 irtedida-el Go-bierno de Cuba el objetivo perseguido aba-
^rae?0 61 Preci(> actual 'de Ia 
^ J11168*̂  ÍnMo> lo primero qno su-
cedería aquí en el país como también en 
d?n̂ e ^ priado es abundante 
ahora y relativamente barato, sería intro-
ducir el desorden de la industria ganade-
ra, con motivo de la especulación que 
desarrollaría tal medida. Defensivamente, 
los industriales ganaderos en Cuba, ante 
la amenaza de la competencia y consi-
guiente prejuicio que en el porvenir pu-
diera alcanzar e irrogarles, romperían 
muchos de ellos" con la normalidad es-
tablecida en sus negocios, precipitando 
ventas, que de momento tal vez harían 
bajar un poco los precias actuales; pero 
nunca en beneficio del pueblo consumidor 
sino pura y exclusivamente en el del in-
dustrial "acaparador" que, mejor prepa-
rado para ello, que el modesto criador y 
que el cebador, en vez de apoderarse de 
la Impresión desfavorable qu© entorpece 
y precipita al uno, se alienta, se enva-
lentona y se organiza para cosechar ín-
(PASA A LA DIECINUEVE) 
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a y 
compuestos. 
ÍÍOTA.—Los drog-ulstas locales ahora 
han preparado la receta antes mencio-
nada en una forma muy conveniente, en 
tratam teaitos para diez días, resultáu-
doles así muy fádl el hacer un ensayo 
a aquellos que carezcan de sangre bue-
na y rico en sus venas, así como tam-
bién a todos aquellos quo deseen me-
jorar sus fuerwts, vitalidad y viror de 
loq nervios. 
os que no. ¿Habrá some-
tido a reglas fijas y nerduirables—siquiera 
'relativamente—el trafloo comercial1 de 
aquella industrial? Creemos que no. T las 
razones en que apoyamos nuestras opinio-
nes son las siguientes: 
Primera. Es un principio de Jurispru-
dencia Universal aquel de que "La indus-
tria es libre, en el Estado libre", y aun-
que Cuba es, por todos sus aspectos ge-
nerales, un país Independiente con legis-
lación y sistemas de administración pro-
pios, con derecho perfecto para vivir nor-
malmente la vida de tal, no se puede ne-
caU' 
lava* V 
Peto Knero «o Espacio» Cairos 
•a «O Días en Mocho* casos. Ta na 
la*y por uñé oerntr Calvo. 
^ M l S ^ h - K ! C i e \ "ÜUare» de perso-
?I""icif',^>leB(!0 P^a^o casi cuanto so 
^ sin ^0 ,í6?k<> 7 ^ductor de ca-
no ^^odldadee <yie trae. 
^ ««Dn^ â (Tera ba crecer pe-
1:11 ^afifca «»» calvlcio. iniciando 
«a w l ° J flao crecimiento en SO días 
ísta caapa. y ea asi mismo única ^ * A Í ~ canM a su color orlgl-
41 íernW ^ €l Pel0 ^ destruir 
íi^aw!^ „ * la Í^Pa- No hace el pelo 
'^ut^'i7J10* Ingredientes que hay en 
?Mí«^bo«C(|' fc^U» de mezclar en ca-
^ D ^ R o,agu'etai onzas; Lavona de 
^"liodríU <m35*«: Criotales de Mentol. 
^ Denw'"13- Puede agregar un dracma 
^'foi ^ <3tJ* más !• «««te. Es prepa-
Tt«clall̂ !f,m*,nd8<M8i,n» méaSeos y 
"ft aarta * 1 7 absoiatamant» Inofensiva, 
5^ taTrL i "mmK,ít* «icobol de madera 
L»*LnbTOda 611 <*r« tCKIcog. Que 
f'kU rrrwíV 1x0 'apanda, qne aigún dro-
ta j pudiera rrra ̂ nr,>n- ~ iZ^.^.— 
i e t a r i e s y C o n t r a t i s t a s | i 
i"1»* £?mbres- Tengan cuidado las so-^ í t i ^ a o aplicar e*0 * la cara o a no deba nacer pelo. 
C o a p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
" L A C U B A N A " , 
En los estados agudos d»el reuma-
tismo se ha venido a comprobar que 
un 99 por 100 depende única y exclu-
sivamente de la acumulación del áci-
do úniro en determinadas partes del 
cuerpo. 
Los que padecen de dolores en el 
costado, hinchazón en pies y manos, 
sofocación, y malas digestiones, se-
guramente deben optar por el trata-
miento blmagnesiano. 
Una buena porción de enfermos de 
los ríñones han "salido de su apuro" 
tomando Bímagneslx, que es el único 
medicamento capaz de curar los gra-
ves trastornos de la digestión y evi-
tar la formación dol terrible ácido 
úrico, que es el que produce todas las 
enfermedades anteriormente enume-
radas. 
Prolongue su vida. Cuidoso toman-
do Bimagnesix. ,Con solamente tomar 
tres cucharadas al día do este exce-
lente preparado efervescente se sen-
tirá feliz. Los dolores en el costado 
desaparecerán, porque por la orina 
expulsará el ácido úrico disuelto con 
Bimagnesix. 
Los artríticos nstán de enhorabue-
na con este medicamento moderno. 
ensayado en todos los países y acep-
tado con regocijo inmenso. 
Esta nueva medicación tiene la 
ventaja sobre los productos que has-
ta ahora se vienen usando que ade-
más de ser un seguro disolvente del 
ácido úrico es un excelente antisép-
tico urianrio. 
Las sustancias que integran la fór-
mula química d's Bimagnesix pueden 
demostrar que son doce veces más 
activas que la magnesia: urotropina, 
salol, hermitol y todos los benzoatos 
Usted puede tomar, a voluntad, tan-
tas cucharadas de Bimagnesix como 
quiera. No le h?.rá daño alguno. Pre-
cisamente éste ce el inconveniente quo 
tienen la mayor parte de los medica-
mentos anunciados para las mismas 
rfecciones que Bimagnesix. 
Nuestro preparado es no solamen-
te una sustancia efervescente, si que 
también es bactericida, es decir, ma-
ta y destruye todos los gérmenes ca-
paces de producir fermentaciones. 
Junto con todo esto se une el da 
ser la Bimagnesix un patente barato 
que ricos Y pobres pueden comprar 
A 80 centavrs frasco en las dro-
guerías más importantes de Cuba. 
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El tw sí, sea sí; é el tu non, 
sea non, q, muy gran ylrtud 
es al orne, sea terdadero et 
seguro en las sus cosas. 
(Conceptos de los doce sa-
bios que componían el Consfe-
jo de San Fernando. 1. 217.1 
Linda con lo insólito el hecho de 
av.e, obstinadamente y contra mi vo-
luntad Invariable y seguramente ma-
nifestada, se use mi nombre y hasta 
so abuse de el al incluirle en arreglos 
para hacer las candidaturas de la 
llamada Asociación Civica Cubana. 
Por eso y por o r̂as cosas ratifico en 
público lo que tantas veces en público 
y en privado he dicho. 
No quiero nada, oomo no necesito 
nada de esa Asociación. Ni aunque, 
con insistencia rara, se me haya di-
cho que por unalumidad se desea la 
presida, me decidió a tomar los dichos 
en consideración. 
No quiero ser Tesorero de esa Aso-
ciación, no quiero presidir ningún 
sector de la misma. No quiero nada 
absolutamente do eso. Quiero conti-
nuar viviendo en el espléndido aisla-
miento en que siempre he vivido, ple-
no y perfecto señor de mí mismo, sin 
más autoridad sobre mí que la de 
Dios y la de mi conciencia. Por nada 
ni por nadie variare de sistema, al 
menos por ahora, época en la cual, 
quien más. quien menos, casi todos 
tratan de "guataquear para dentro", 
utilizando como factores o como ins-
trumentos a cuantos estén a su al-
cance . 
Digo más, (y lo diré con la rudeza 
que me caracteriza). Al ver que de 
esa llamada Asociación Cívica Cubana 
se eliminan a factores de la altura 
moral de Gustavo Herrero, Pericles 
Rerís de Latorre, Jesús-Masdeu e I l -
defonso Morúa Contreras, he dicho 
que esa Asociación nacerá torcida y 
que lo que nace torcido generalmente 
muere jorobado. 
El doctor José Guerra López, a úl-
tima hora se ha revelado el Metter-
nich de la Asociación; pero debe re-
cordar que así como hay cariños que 
matan, hay victorias que derrotan. 
Creo (y lo escribo como lo creo) 
que el Jeremías-Poveda que en "La 
Nación" venía escribiendo jeremiadas 
vaticinadoras del negativo resultada 
de la Asocdación, tenía razón. No sé 
si el hombre será sastre; pero de-
muestra conocer el paño. 
Douglas, en 1858, dijo a Lincoln que 
no le importaba perdurase o no la 
esclavitud de los negros. Lincoln re-
plicó: "Deploro que Douglas esté de 
tal manera organizado que no sienta 
los latigazos que se descargan sobre 
las espaldas ajenas." Asi pienso yo. 
Con hombres de acción, a trabajar 
elevadamente, iría a todas partes.Con 
teorizantes, con discurséadores, con. 
palabreros no he ido jamás a lado 
alguno. Ni aún a ganar oro, cuando 
había mucho oro acuñado. 
a s y m m e r a 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
S. A. 
propietaria á e las Fábricas de 
Cerveza "LA TEOPICAL" y 
" T I V O I T 
JUNTA GENERAL ORDINARIA, 
PRIMERA PARTE DE LA SESION 
En cumplimiento de lo acorda-
Ho por la Junta Directiva y de or-
tíen del señor Preidente, p. s., de 
esta Compañía, convoco por este 
medio a todos los señores Accio-
nistas para que se sirvan concu-
rrir a la PRIMER APARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 7o. del Regla-
mento en relación con el de igual 
números de los Estatutos y la 
cual habrá de celebrarse a las 
DOS P. M . del DOMINGO. VEIN-
TE Y CUATRO DEL ACTUAL, en 
uno de los salones de la casa 
AGUIAR, 106 y 108, de esta ciu-1 
dad, Banco de los señores N. Ge-
lats y Compañía. 
Habana, 7 de marzo de 1916. 
El Secretario, 
Crstóbal Bidegaray. 
02148 I t . - l l 9d.-12 
G r a n f á b r i c a m o 
d e h o n o r 
e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
MARCA 
I 
a ñ o s e n e l m i s - / 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a , 
J i w s f C í a . 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 2 1 
LOS <fUE PADECEN ESTA CWFLtMC 
CAO «£ AUIV1AH.-APENAS TOMAN Bk. 
T SE CURAN CON SOLO 
H I C L A . S d 
Con el mayor respeto, con gratitud [ franco para que no se siga usando mi 
personal para todos los que han creí- ¡ nombre y para que se sepa cómo 
do honrarme con proponerme puesto- I pienso. ¡ 
xitoa de esos, me expreso así, claro y 1 Creo que los honorables ciudadanos 
que penan por perpetrar "discursi-
dios" por cualquier quítame allá esas 
pajas, son respetables en alto grado. 
Les respeto. Les admiro; pero he 
creído, creo y creeré siempre que los 
verborreicos hablan mucho y hacer, 
poco; como he creído, creo y icr-eeré 
siempre, que los hombres extremada-
mente finos, teorizantes e incapaces 
de prescindir del papel de China, 
(aun ohora que el papel está tan es-
caso) son como los famosos gazpa-
chos" tiel tío Damián: mucho caldo y 
pcoo pí-n. 
J. 3L TERGAEA. 
(El Capitán Nemo.) 
laíbana, Marzo 16 de 1918. 
(l'SO p. m.) 
J ' u t ó o i e r í a 
a n d a n t e 
BALOXAZOS 
Esta tarde se celebrarán en Cuatro 
Caminos Park, interesantes matchs. 
A las dos en punto empezarán en 
sensacional partido los "segundones" 
del "Deportivo" y "Fortuna" en op-
ción al Campeonato de segunda cate-
goría. 
A las tres y media, el qulpo cam-
pón di "Fortuna" contenderá, en un 
gran desafío de práctica, con el "piim 
pía." Este será reforzado por algunos 
notables jugadores albos. Entre ellos. 
Carcas, que se encargará de la porte-
ría, y el formidable defensa Manolo 
Areces, que retorna a las lides futbo-
lísticas, tras una larga y lamentable 
ausencia. Bien venido. 
El equipo campeón irá constituido 
en la misma forma dol domingo últi-
v m m ' b if) t i errb;xs iñ ^mbbrqo/^dro^l diuiño 
PORTERO, LE PERNITE EMTRRR EN LBQL0Ri3.ciP0R P ü É ? POR-
Í)ÜE ERK PORTADOR DE \ m BOTELLA DE S R C a T I Í S Í R , 
^5 DECIRLE ü) íNeOWPRRRBLESIDRR C O U a D O N G a 
" '> V l í V l i P ^ O P ^ T " ^ CD CP F? : 
Sidra Reina. Exito creciente. 
S a n J o s é 
Asturias tiene tres reinas 
Dicen en tierra cubana: 
La Patrona, doña Eugenia 
Y la sidra "La Aldeana." 
Tenías al por mayor y menor: 
y Cía., S. en C. 
Compostela 90, 92 y 94. 
TeL A-2880. Habana, 
mo, en que derrotó a los fúnebres. 
Será un partido interesante. 
El arbitraje a cargo del entrenador 
del "Fortuna", el buen amigo mlster 
Kerry. 
El domingo próximo, 24 del co-
rriente, se celebrará en Cuatro Cami-
nos el festival atlético a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. Los sempiter-
nos rivales, tigres y leones, volverán 
a enfrentarse en sensacional juego. 
Habrá grandes sorpresas. 
El día 31 se celebrará el match 
inaugural del famoso Concurso Copa 
Orr. Los mismos contendientes del 
Campeonato serán los optantes a la 
posesión del histórico trofeo. 
Los fúnebres, de salir victoriosos, 
quedarán definitivamente en posesión 
de la Copa Orr. Esta es la primera 
vez, desde que se instituyó este Con-
curso, en que un equipo se presenta 
con dos años consecutivos en pose-
sión temporal de la Copa. 
Promete Ser sensacional batalla. 
En la junta que celebrará mañana 
por la noche la Honorable Federación 
Nacional de Balón Pié, se dará cuen-
ta de la protesta formulada por el 
Club "Deportivo", del juego celebrado 
el domingo pasado entre "Fortuna" y 
"Deportivo." 
Es una caprichosa protesta. Sus 
mismos firmantes están plenamente 
convencidos de ello. Han protestado 
por seguir la corriente. La Federa-
ción seguramente no la tome siquiera 
en consideración. En la junta en que 
se tomó el acuerdo de celebrar el jue-
go de deisión, los delegados de los 
clubs contendientes dieron palabra de 
acatar el resultado del juego decisivo, 
"fuese cual fuese la actuación del ar-
bitro." 
Si éste merece alguna censura, es 
precisamente por su ligera parciali-
dad a favor de los protestantes. 
Los fúnebres, haciendo omisión de 
la palabra empeñada por sus delega-
dos, han protestadlo el juego sin moti-
vo alguno. Y para probar su capri-
choso proceder, basta leer la repeti-
da protesta. Es copia exacta de la 
presentada por el "Fortuna-" 
¿Es así como deben proceder "los 
paladines del encauzamiento hacia la 
decencia,", del noble deporte? 
Tienen la palabra los panegiristas 
de los famosos fúnebres. 
Fermín de IRÜÍÍA. 
D e s d e F o m e n t o 
Marzo, 14. 
TABACO Y CASA 
Los aerrioultores de esta (Vmarca «s-
tán contentísimos a causa de la gran 
cosecha de tabaco que ya se ^ tá cor. 
tando. Hace días visitamos la íincj 
"Ponce" en el hoyo de Mabnjina, pro-
piedad de don Pedro Salvador,» donde hay 
sembradas millón y medio de plantas; 
los señores Tejera, González, Hernán, 
dea y otros vegueros de la msima, nos 
dijeron que hacía muchos afios no veían 
una cosecha tan abundante y de tant» 
calidad. 
La zafra no ha sido Interrumpida ea 
esta zona; don Kieardo Jiménez, doa Pe-
dro Martínez y otros muelen sos cañaí 
con regularidad y obtienen buenos re-
sultados. En la finca del señor Salai 
se están abriendo buenas colonial y e* 
de esperar que el año venidero ee ani-
men también nuevos propietarios pan 
hacer siembras. 
Hace días se habla de levantar un can. 
tral en la finca "Manaca" de los seño-
res López. « 
Suscríba&s al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
( 3 
Importador: Ángel Barros. Lamparilla, 
¡135 2d-10 ot-12 
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tegro9 los beneficias r P^oPorcionarl 
TcTuella cosecha. con todo el 
bombo y con tod¿ ^ Situaciones, lie-consecuencia de ctores (co ombia, 
garla a losT P a l f ^ l , r etc.) que se dice tie-fenezuela Hondura., e t c . ; ^ én 
nen abundancia, aei ^ franquicia 
deseos de a"e ^ j eil cada Uno 
en Cuba y a lU cof°s&vla festinación en 
de bichos países c aquella in -
ei movimiento ^ " a u e i ^ re_ 
l U r i a ; o -^10^tura l Suponer por el re-
lativa que es ^ iVmws v con ella, la 
¿uerdo. de o . ^ ^ r ^ ú c h a s personas, 
intromisió. festinada ae ^ ne 09 
c o n o c e d o r a s de ese cuaiití¡l (!el 
sin t e , u e ^ n J á f i e o y mucho menos 
Íen ^ l o ^ u a l Pudiera ser enmen-
dación, lo c"?,J,vv"randes si sobre-
e perjuicios ^ u y «rancie- j 
^ra . de f « m ^ t o J a pa^llzac ^ ^ 
f l ' imPesteo aparte dUel mismo daño que 
del prev por un lado y 
la estabilidad del 
de ellos, por muchos 
fe* 
o de influencias 
raigo consiguiente 
ocio en manos 
causa y prosiga-
nuestro deseo de 
asta donde 
nos lo per-
a discusión el punto 




s en pos de otras en nueau 
arar suficientemente, , ? , 
estras fuerzas y capacidad^ 
tan y ofrezcamos 
hemos 
nuiénes pudieran sei 
comerciantes, etc. bre los 
las personas, 
capacitados para 
el país—el ejer-^,ÍMr^0.UiaríÍCaqulnaecoPncesión y, cicio inmediato de aque lremo3 cont 
« u mucho afán ei» ej10' ¿ . lnoS_como dijo 
M S i y S r a r i í n dedos; y hasta con-
el otro—> soui quienes siendo neo-
ce<lam0%Trramo de Negocios y alentados 
la idea del lucro, comprometieran 
ia mea u _r._ v i t a l e s , ¿se 
fitos en 
sólo por 
en clicha especiaac^ón « 3 ^ ^ ^ . ^ ^ }a 
nara eroonfmnidor cubano? Abre-
^ omosPco^ ligeros la contes-
1 Ou deí interrogatorio anterior. Cuando 
comenzó hace tre: 
.1 «̂ orMA fiel íícti 
que estas 
alza taclón el i t e r r ó g a t e , tadou uei _ _ arios a ¡nlclílrSe el 
—prevista 
7 :profetizada,i P O L 6 ^ ^ ^ ^ a l c a n z a r 
1 / \ 
r S t e r i T B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
N E W Y O R K 
1 
¿ r i b ; : desáe e l a ñ o de 1007 P^a a lanzar 
Wa mismas proporciones de que se dis-
fruta de e¡iaP en estos momontos-con los 
S os precios que acusa el intercambio ac-
tini—ios señores Betaucourt s >e-ra, 
nrádtícos en su oficio, y previsores tam-
Eión obtuvieron dos vapores-en el ex-
^pVercH-para dedicarlos-y los dedu-aron 
! i a í trnniporte do reses procedentes de 
Honduras y el resultado lúe desastroso 
a Tes r do "las diferentes condiciones del 
t to l l a je entonces; y de la dificultad de 
ahora por retener el artículo en su pcHler. 
lite ganaderos de acá y allá, bien orienta-
dos do su negocio y por consiguiente con 
los dos puestos en el horizonte del "ma-
fiann" para la activa demanda que segura-
mente tendrá este articulo de general con-
Fnmo v el margen de utilidades que deja-
r-i el alza dé! ganado vacuno para entonces. 
Tal fracaso constituyó, además de la perdi-
óla de intereses pecuniarios para los Sres. 
Betancourt y Negra, la decepción consi-
ítui'ente: la del tiempo empleado en su 
preparación, primero y en su ejecución, 
después Al igual que los señores que ya 
dejo nombrados, hicieron su combinación 
también los señores Vélez Danis y Com-
pañía, de Cartagena. Columbia, y el fra-
caso quedó evidenciado aquí, recientemen-
te con el arribo a la ciudad de Cienfuc-
gos. del buque que habían hecho cons-
tíqit—expresamente para ese tráfico en 
Kew Orleans. Tras larga preparación para 
el desarrollo de aquel plan, embarcaron en 
el buque aludido en Cartagena un carga-
mento de Ü50 toretes, de edad y estado 
apropiados, para que el desecho fuera, por 
razón del bajo peso, lo más reducido po-
sible; y a pesar do contar para aquella 
tentativa o inicio para el tráfico de.ese 
negocio, con todos los factores defensivos 
en su poder (buque propio, ganados pro-
pios, competencia y experiencia del nego-
cio, 'aquí en este país y allá en Columbia, 
etc.), el negocio quedó destruido o cance-
lad*, con aquel solo viaje; imponiéndose 
la liquidación inmediata, con la venta del 
barco y la renuncia de aquel tráfüco, al 
menos por ahora; El motivo o la causa que 
se impuso, para que el negocio en vez 
de resultados beneficiosos, los diera ne-
gativos, se encontró en los derechos adua-
neros, que sobrecargaban demasiado el 
costo de las reses; pero, en razón al au-
mento de reses—que la falta de salida pa-
ra otros mercados—ha ido sumando en 
los potreros de Colombia, y ta l vez de 
otros países productores, se "ha ido obser-
vando en aquéllos ana baja relativa en el 
precio del ganado, especialmente en é] 
cebado, y la cual parecía compensar, sino 
en el todo, al menos en gran parte, el re-
cargo del impuesto aduanero de Cuba, v 
de allí el nuevo afán o la nueva demanda 
para obtener el "libre derecho." 
Bn ese' sentido, han colaborado con ele-
mentos de este país, algunos muv intere-
sados en ello, de Colombia v de Vene-
zuela, y personas comerciales de eran ca- , 
Pltal y también de influencias S a r o n 1 
K i ^ d ? . 6 ' 1 61 Pasad0 añ0 ' ¿n la ^ 1 eetucion ae vapores 
C L Y D E S D A L E e l s u s t i t u t o e f i c i e n t e d e 
l a t r a c c i ó n a n i m a l . 
C L Y D E S D A L E e s e l c a m i ó n d e l o s d o s 
s i s t e m a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
C L Y D E S D A B L E p o s e e l o s p r i n c i p i o s 
m e c á n i c o s e u r o p e o s y c a m b i o s d e 
p i e z a s b a j o e l s i s t e m a d e f a b r i c a c i ó n 
a m e r i c a n a . 
R E P R E S E N ! \ N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
¿i® x O S 
d e E x p o s i c i ó n : G a l i & n o 1 6 . 
E s t a d o s d e s e r v i c i o : E s p a d a 3 9 . T e l . A - 8 0 0 1 
C230] ld,-17 
tenedor o propietario de ganados de Co-
lombia de t ráns i to en esta ciudad, ges-
t ionó—cauanto es de suponer en un hombre 
tenaz y resuelto a vencer imposibles—la 
obtención de uno o de m á s de un barco, 
en New York—ya comprados o arrenda-
dos—-y en ese sentido comisionó, por me-
dio de agentes de esta ciudad, a una co-
nocida casa de aquella metrópoli, para 
la consecución del barco o de los barcos 
aludidos; y al efecto, se le dieron ins-
trucciones suficientes con reclamos para 
informes breves o inmediatos. Gestionado 
el asunto en New York, el interesado o 
los interesados en esta capital, recibie-
ron una propuesta a s í : "La cesión en 
arrendamiento de un barco suficiente para 
alojar cómodamente m i l reses mayores, 
con un contrato por diez viajee, pagade-
ros por adelantado, con un flete por ca-
beza, alrededor de $33 y sin obligación— 
por parte de los arrendadores o propieta-
rios del bureo—de responder por acciden-
tes de ninguna clase;" n i a devolver los 
fletes anticipados sí. por causas de fuer-
za mayor—que no se determinaban— se 
mercio de ganado~coPn'i™' I ™ ™ 6 al co' ' imPonía Iil suspensión de aquel tráfico," 
tados; y pam que se ve^ ^ S 0 S r , y a ci- ! i Cc>mPare .ahora el lector el inconvenien-
da uno de nasión en ~ i T w . P,08^0 ca- i te <llle se lmPuso antes—con el solo mo-
dad que L e e ínno^ ihL P0 fle la„rea"- ! ^ derecho que ocasionaba para las 
comercio en todo reses de mayor peso, novecientas o mil 
gniénte: En met r i i ' t :1k 0taré Io si- libras, $12 o $13 cada una, con los que 
mes de Julio, un fuerte ' pudiera aparejársele , aceptando 1 
puesta anotada, y conceda en vía de dis-
cusión una baja en cada res, en Colombia— 
que no es así—de $15 y verá más claro 
que la luz del día la Ineíicacia de la de-
manda planteada. Esto, que en aquella 
época—meses de Mayo y Julio—no estaban 
las cosas como están hoy, con relación al 
tonelaje, ni acusaba la situación de aque-
llos días; el uso de medidas extremas, 
que la hagan imposible, hasta utilizar lo 
concedido, por estimarlo de general interés 
o de suma conveniencia pública. 
•Quién sabe, en presencia de estos gran-
des inconvenientes que, efectivamente se 
Imponen para la no realización de aquel 
propósito, los Sres. Like Bros y Co, han 
propuesto últimamente a la Junta de De-
fensa que se les conceda el uso del vapor 
"Kidonla" surto en este puerto y sin ocu-
pación ninguna, para utilizarlo en el trans-
porte de reses de Colombia, destinadas al 
consumo de ésta y de otras plazas de la 
República; y esta solicitud que. segura-
mente envuelve una finalidad noble y san-
ta—la de abaratar el precio de la carne—• 
cuenta, o debe contar, para su aceptación 
entre otros poderosos inconvenientes en 
su contra, el muy justo, y razonable de 
que ello constituiría una preferencia vany 
marcada, dentro de los muchos industria-
les igualmente capacitados y con los mis-
mos derechos para la referida demanda; 
y su cesión en favor de uno cualquiera. 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 0 - 0 0 
E s i a p r i m e r a q u e s e r e c i b e 
e s t e m o d e l o . 
s t á a c a b a d a e n l a c a - a z u l 
i i c r o m á t i c o . c o n 
d e c o r a c i o n e s J a p o n e s a s , 
u n m u e b l e m u y 
h e r m o s o , c o n t o d o e l e n -
c a n t o o r i e n t a l . 
a l t p u D u c 
e s t a n u e v a 
q u e e s l a d e m á s b e l l a c o n s t r u c c i ó n q u e s e 
c o n o c e h a s t a l a f e c h a . 
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le ocasionaría al Gobierno la censura y la 
Inquina de los no agraciados por dicha pr-e 
ferencia, y es un principio de sensatez muy 
aconsejado en t^es casos y para todos los 
gobiernos, aquel de que, en materia de in -
tereses, los gobiernos deben proceder siem-
pre "diáfanamente" y particularmente, en 
todo aquello que llegara a serlo o que 
pudiera parecerlo oliente a Monopolio, 
Naturalmente que, se alegará, quien sa-
be si con mucha justicia, que el gobierno 
está obligado a procurar o hacerse de los 
medios suficientes para proveer de gana-
dos los mercados, de modo que los pre-
cios no suban y surta sus efectos el de-
creto que regula el comercio interior de 
ganado y el precio en los mercados, y so-
bre ese particular resulta baladí cuanto 
se ha venido alegando por los interesa-
dos en ello, sobre si el decreto es claro 
o no es claro, con la fijación de nueve 
centavos, aplicable en loa mercados o eu 
los lugares de producción o de ceba en 
las provincias. En nuestro concepto es 
que pedimos perdón si resultamos equi-
vocados, dicho decreto es clarísimo, pre-
ciso en ese particular, con la fijación de 
nueve centavos en cada un mercado; no 
teniendo para qué aclararse, pues el com-
prador de ganados en provincias debe ve-
rificar sus compras sobre eso precio de 
venta y todo alegato en contrario es per-
turbador o puede serlo. 
El primer paso del momento para re-
gularizar el comercio del ganado vacuno 
en el interior del país es aquel de dic-
tar todas las medidas—por parte del go-
bierno—para la eficaz observancia del de-
creto que ahora está vigente sobre el par-
ticular, ya que, para eso se dictan las le-
yes en un país. Un axeman de las exis-
tencias de ganado disponibles, para be-
neficio del momento y una de aquellas que 
estén en preparación para meses próximos, 
tomada por personas competentes en el 
ramo, de provincia en provincia y de 
potrero en potrero, le dirán al Gobierno 
con más o menos exactitud, cual es la si-
tuación que tiene ahora y cuál es la que 
se le espera: computando la cantidad de 
que pudiera disponer de mes en mes, den-
tro de lo preceptuado en el decreto v i -
gente: y así con justo derecho—por la 
anormalidad existente—podría con la si-
tuación ganadera de cada provincia i r p i -
diendo día por día o semana por semana, 
lo . que cada una tuviera disponible; sin 
dejar lugar a quejas ni a protestas. 
Estudiado el asunto y convencidos por 
los dato» apuntados de ser insuficientes 
las existencias para la demanda obligada 
o reclamada, por el rigor del precio f i ja-
do, estaría entonces el Gobierno en el de-
ber de proveer el ganado suficiente para 
snrtir aquella deficiencia, y aquí se im-
poindrfa el recurso de la "reguladora" pa-
ra hacer cierto y eficaz el decreto vigente; 
sin daño- para terceros. E l gobierno en 
este caso podría utilizar el "Kidonia" y 
otro vapor más, y ya por contrato con una 
casa competente en el ramo v suficiente 
en recursos para ello, con las ga ran t í a s 
Indispensables para el exacto cumplimien-
i * establecido, o directamente por 
medio de agentes propios, ae encargaría 
de surgir la cantidad que se hiciera ne-
cesaria en cada ciudad principal de la is-
la : bajo un plan bien organizado, y ron 
ello^ sin alarma aquí n i entusiasmos allá 
har ía simpático el tráfico y obtendría los 
ganados a precios moderados, ovendo ofer-
tas varias y aceptando aquellas de mejor 
conveniencia y de mayores facilidades. 
31 estas opiniones nuestras resultan de 
a lgún provecho para bien del país nos 
alegraremos y para lo que tiene relación 
con el porvenir hay campo para un gran 
negocio, qne, por ahora reclama capital 
y energía para colocarlo y saber esperar. 
ANDRES S. CABALLERO 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
e s t á y a l i s t o p a r a m a n d a r 
p o r c o r r e o . 
E n e s t e se v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
a t r a e r . 
E n v i a r e m o s u n e j e m p l a r 
d e n u e s t r o C a t a l o g o g r a t i s , 
a s o l i c i t u d . 
Sant ís ima Virgen había llamado otra 
vez interiormente a Bernardita, y aquel 
día los ojos de la mul t i tud presencia-
ron un hecho sumamente extraordinario. 
E l Cirio que Bernardita había llevado 
o que le habían dado, era muy grande 
y lo apoyó en el suelo, sosteniéndole en-
tre los dedos de sus manos medio uni -
das. . . 
A l aparecerse la Santísima Virgen, a© 
repente y por un movimiento inst int ivo 
de adoración la vidente elevó un poco 
las manos, y las dejó descansar dulce-
mente, sin notarlo, en el extremo del 
cirio encendido. Lo llama empezó a pa-
sar entre sus dedos ligeramente entre-
abiertos, y a elevarse por encima, osci-
lando acá y allá dócil al tenue soplo del 
viento. Bernardita continuaba extasia-
da, sin notar siquiera el fenómeno. _ 
La mult i tud estaba asombrada. El Dr . 
Dozous, que habla sacado el reloj , contó 
más de un cuarto d^ hora, desde que 
empezó el fenómeno hasta que termino. 
Do improviso las facciones de Bernar-
dita toman su aspecto normal. 
La Sant ís ima Virgen había desapare-
cido. Cogieron al momento la mano de 
la niña, y ¡g rande fué su sorpresa! La 
llama la había respetado. 
Uno de los espectadores, que quiso na-
cer una prueba, cogió el cirio aun encen-
dido y, sin que ella lo notase, lo acer-
có a la mano de Bernardita. 
—¡Ay! señor gr i tó ésta, re t i rándola v i -
vamente, ¿Queréis acaso quemarme? 
Violencias por parte d« la. autoridad c i -
vil.—Orden de pr is ión contra Ber-
nardita. , . •,, 
- E l camino a las rocas de Massabielie 
continuaba muy concurrido. 
Los obreros de Lourdes habían ensan-
chado el sendero, abierto hacía veinte 
días, convir t iéndole en una vía bastante 
ancha y cómoda, lo cual suponía muchas 
fatigas y no pocos gastos, por tratarse 
de un trabajo llevado a cabo en aquellas 
vivas y escarpadas rocas. 
—¿Quién os pagará?—les preguntaban. 
—La Santísima Virgen,—respondían 
Y antes de retirarse por la tarde, iban 
tdoos juntos a rezar en la Gruta. 
Los milagros se multiplicaban no sólo 
en la Gruta, sino también en o^ros pun-
tos apartados. Algunos enfermos, que 
no podían ser trasladados a las rocas de 
Massabielle, habíanse procurado el agua 
y veían desaparecer in s t an t áneamen te 
sus inveterados sufrimientos. 
El entusiasmo popular Iba creciendo 
de día en día. 
Por su parte los enemigos de lo so-
brenatural no descansaban, y promet ían-
se para fecha no lejana ver el f i n de 
aquella "farsa." 
"He mandado prender y conducir a 
Tarbes, para tratarlas como enfermas, a 
todas las personas que se supongan v i -
sionarias," decía el Gobernador Massy 
con fecha 4 de Mayo. 
Y efectivamente, dió orden al Alcalde 
de Lourdes para que prendiesen a Ber-
nardita, al mismo tiempo que el Co-
misarlo de Policía iría a la Gruta a 
incautarse de los muchos y valiosos do-
nativofi, que la piedad popular hab í* 
depositado en aquel lugar santificado 
con la presencia de la Reina de los cie-
los. 
La enérgica actitud del párroco de 
Lourdes impidió que se llevase a cabo 
la pris ión de Bernardita. 
—Examinad, haced pesquisas, probad 
que se ha sometido el • menor desorden, 
decía aquel buen sacerdote al Alcalde; 
pero si en lugar de esto queréis perse-
guir o herir a los inocentes, tened en-
tendido, que antes de tocar al más pe-
queño de mi rebaño hay que empezar 
por mi . 
Y a l pronunciar estas. palabras ha-\ 
biasc puesto de pie, en actitud resuelta. 
El Alcalde de Lourdes, que era un 
hombre de bien, comprendió que la ac-
1 t i tud de su párroco estaba én absoluto 
Justificada. En su consecuencia, escri-
bió al Gobernador del Departamento, de-
clinando el cumplimiento de aquella or-
den, y poniendo en sus manos la re-
nuncia de su cargo, antes que interve- ' 
n i r en tan delicado asunto. 
E l despojo de 1» Gruta. 
En cambio el despojo sacrilego d« la 
Gruta se realizó, gracias al carácter vio-
lento del Comisario de Policía. 
Jacomet, vestido de su uniforme y 
adornado con su banda, presentóse con 
un carro en las' rocas de Massabielle, 
para hacer trasladar a l Ayuntamiento 
cuanto hallase en aquel lugar. 
Seguíale una mul t i tud inmensa en ac-
t i tud Inquieta y amenazadora, aunque 
sin proferir una sola palabra. 
El Comisario empezó por recoger el di-
nero, cuya suma alcanzaba a algunos 
millares de francos luego apagó los c i -
rios y recogió los rosarios, cuadros, al-
fombras, etc., etc., en t r egándo lo todo a 
los agentes, quienes lo llevaban al carro. 
Jacomet l lamó a un muchacho, que se 
hallaba en primera f i l a . 
—Toma, coge este cuad¿o», y * l lévalo 
al carro, le dijo. 
E l muchacho alargó las manos para co-
ger el cuadro, pero otro niño colocado 
junto a él lo g r i t ó : 
—iQué vas a hacer, desdichado I jDios 
te cas t iga rá ! 
E l n iño retrocedió asustado; los rue-
gos del Comisario no consiguieron ha-
cerle acercar de nuevo. 
EX Comisario estaba nervioso inquieto, 
desorientado. 
La mul t i tud so contuvo, a pesar de eu 
extremada indignación. 
A l día siguiente todo Lourdes comen-
taba estos dos acontecimientos: 
Una joven, que había alquilado el ca-
ballo y el carro a Jacomet para llevar 
los despojos de la Gruta, se cayó desde 
lo alto de un granero y se rompió una 
costilla. 
Un hombre, que pres tó su hacha al Co-
misario para desbaratar l a . balaustrada 
construida en la Gruta, para mejor guar-
dar los donativos, se rompió ambos pies 
al caérsele «ncima un . pesado tablón que 
manejaba. 
Anális is químico del asma de 1» Gruta. 
.No había recurso a que no apelasen 
los "sabios" de Lourdes, cada día más 
enredados en el lío en que ellos mismos 
se metieran. 
—Bernardita tiene trastornadas bub 
facultades mentales, declan. 
E l Ministro de Cultos y el Gobernador 
del Departamento, para quienes toda ex-
plicación era excelente, siempre que ex-
cluyera lo sobrenatural, nombraron una 
comisión compuesta de dos médicos, pa-
ra que examinaran la cabeza de Bernar-
dita. 
Y aquellos do «doctores que, dicho sea 
de paso, se habían significado no poco 
entre el elemento opuesto a dar carácter 
sobrenatural a los acontecimie/itos de la 
Gruta, r indieron su informe, según el 
cual exist ía perfecto equil ibrio en las fa-
cultades mentales de la niña. 
Los enemigos de la "supers t i c ión" iban 
peidiendo terreno día por día. 
Habían negado la existencia de la 
fuente, cuyas l ímpidas aguas corrían ha-
cia el Gave a vista de todo el mundo. 
"La n iña es tá trastornada" r e p e t í a n ; y 
cuantos la trataban, lo mismo que los 
m ;dico3 que la examinaron, no pudieron 
menos de confesar que estaba sana, y 
que discurr ía mucho mejor de lo que su 
edad requer ía . 
"No hay tales curaciones," exclama^ 
ban; y los certificados de los médicos 
más ilustrados del país no dejaban lugar 
a la menor duda: los milagros eran pa-
tentes. 
Sí, declan ahora, convenimos en que 
el agua de la Gruta cura ciertas enfer-
medades; pero ¿no sucede lo mismo con 
las de Vichy y otras muchas, que obran 
con igual eficacia eu el organismo hu-
mano? El agua de la Gruta tiene pro-
piedades minerales y terapéut icas , y eso 
es todo." 
E Idoctor Filhol , eminente profesor, de 
Química en la facultad de Tolosa, hizo 
el anál i s i s , del que resu l tó que el agua 
de la Gruta era agua natural, sin vir tud 
alguna conocida para curar enfermeda-
des de ninguna clase. 
(Concluirá,) 
(Contínuación.) 
Décima séptima aparición.—La mul t i tud 
presencia un hecho portea to« o. 
E l Comisarlo de Policía no era hom-
bre de esos que dan fácilmente su bra-
zo a torcer. Ya que nada había conse-
guido al tratar de arrancar un bando al 
Alcalde de Lourdes, acudió a las altas 
autoridades de la provincia y del Es-
tado 
En consecuencia, Mr. Roland, Ministro 
de Cultos de Francia, escribía con fecha 
12 de Abr i l al señor Gobernador del De-
partamento, señor Massy, lo siguiente: 
"importa, en mi juicio, poner térmi-
no a actos que acabarían por comprome-
ter los verdaderos intereses del Catolicis-
mo, y debilitar en las poblaciones el sen-
timiento religioso." 
Había, pues, motivos para temer alcn-
na violencia por parte de loa poderes 
pnbhcos. 
Kl 5 de Abri l . Innjva Att X>o oo».^ lo 
B a s t i d o r e s i m n i o n s 
Una tercera parte de la vida se pasa en l a 
cama—el descanso que se obtiene depende en 
gran parte del bastidor. Ud . d e s c a n s a r a m e j o r 
B a s t i d o r 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres* 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wiacon» in , E. U . A . 
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A, Habana, la. hip. . . 
A. Haoana, 2a. hip. . . 
F. G. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
V. C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 95 100 
Fomento Agrario . . . 9& HO 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 109 Sin 
Havana Electric Ry. • 92 96 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 91 100 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . Si 85 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83% 8414 
ACCIONES 
Banco Español 96% 100 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 175 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 12 18 
Trust Company . . . •. N. 
banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos . . . . . 87% 88 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban "Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric do S. de Cuba 20 " 55 
11. Electric (Pref.) . . IO714 108 
H. Electric (Coms.) •. . 98% 99^ 
K. Fábrica de Hielo. . 145 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Piaría Eléctrica Sane-
t i Spíritus . . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) 60 100 
Cervecera Int. (Coms.) 20 60 
Lonja Comercio (Pref.) Ñ, 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas •. . N. 
Curtidora Cubana. v 100 1S0 
Teléfono (Pref.) •. * % 98 99% 
Teléfono (Coms.) . i ^ 9314 83% 
Matadero . . . . ^ % ^ N. 
Cárdenas W. W. •. •. 1 t N. 
Puertos de Cuba. -. » * K. 
Industrial Cuba •. > » v N. 
Naviera (Pref.) •. k . „ 98 99% 
Naviera (Coms.) . »* » 74% 75% 
Cuba Cañe (Pref.,) . . 80% 83 
(Ex-div.) 
Cuba Cano (Coms.) . . 30 32 
Ciego de Avila • . . • N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Co.) 45 69 
U. H. Americana de Se-
guros . . w 180% 184 
Idem idem Beneficia-
rías 92 93 





Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 75 
Idem idem Comunas. . 46 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . » N. 
Idem idem Comunes. . 45 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79% 81% 
Idem idem Comunes. . 42% 43% 
Ca. Nacional de Camío-
nesi . » 855 100 
Jdem idem Comunes. . 36 42 ^ 
CIRCULARES COMERCIALES 
Jíuera Sociedad. 
Ante el Notario d« Matanzas señor 
Guillermo Caballero y Rodríguez, so 
constituyó una sociedad mercantil 
colectiva bajo la razón de Rodríguez 
y Solana, con domicilio &n la Colonia 
Batey Nuevo para dedicarse al co-
•mercío en general, en las tiend'as de 
las colonias nombradas "Batey Nue-
vo", "Murga", "San Miguel" y "Simo" 
pertenecientes al central PerseTeran-
cía, de la Compañía Cuba Cañe Ba-
gar Corporation, siendo gerentes ad-
ministradores d© la Sociedad, ambos 
socios, Celestino Rodríguez Megido y 
Antonio Solana y Quintana, con el 
uso d© la firma social indistintainen-
te. 
López Lasa y Ca, 
En Sagua la Grande fué disuelta la 
sociedad que giraba en aquella plaza 
bajo la razón do López Lasa y Com-
pañía, habiéndose constituido una 
nueva sociedad regular colectiva con 
efectos retroactivos al 12 de Enero 
último y la que girará en dfcha plaza 
bajo la misma denominación de LO-
PEZ LAZA Y CA., habiéndose hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos, siendo socios gerentes el se-
ñor José López Lasa y el señor José 
Arenald'e, con uso indistinto de la fir-
ma social, los que continuarán todos 
los negocios que venía desenvolvien-
do "La Casa Delaporte" 
El señor Juan Aronalde, de Sagua 
la Grande, ha conferido poder general 
al señor Auturo G. del Rio para que 
l.o represente en todo lo que dicha 
sociedad se refiero. 
Castellanos y Weiner 
En esta plaza por escritura otorga' 
da ante el Notario Dr. Rogelio Caste-
llanos se constituyó una compañía 
regular colectiva bajo la razón de 
dedicarse a negocios mercantiles, in-
dustriales y agrícolas, siendo únicos 
gerentes los Sres. José Agustín Cas-
tellanos y Baffi y Henry "Weiner. 
En dicha sociedad han sido admití 
do como copartícipe industrial, el se 
ñor José Agustín Llorens y Baxeras, 
ronfíriéndosele poder para dirigir 
y administrar las colonias "Carada 
María" y "Anita", ubicadas en Piedre-
F 1 F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
^¡•rl:^ ,9:-: 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O 
E 
S uno de los mayores y mejor montados -edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectareas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kiknvatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio-
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nucve ascensores están en uso continuo en el estabiécimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de. recreó y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenesj la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& CO. de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de B. A L T M A N & CO. son hoy lo qtse e r a n en el t iempo de su 
•enerado fundador, el difunto Benjamín A l t m a n , es decir, u n establecimiento de 
l a mas al ta ca t egor í a en tejidos, l encer ía y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ul t ima novedad en a t av íos de 
señoras , s eñor i t a s y ninas; en canastillas para n iños de tierna edad; en ropa y 
articules para caballeros, j ó v e n e s y n iños . H a y siempre vm extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y p a s a m a n e r í a ; guantes, medias, calzado y iodos os accesorios para vestirse bien, 
E! servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es una de las ramifica clanes mas ixnporl» 
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se estiende a los p a r r o q u i a n o » 
de la casa a t r avés de! mundo entero. Toda seño ra , no impor ta que resida e n 
un punto remoto de la Amer ica del Sur o Central, puede fác i lmen te proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir l a orden por el carreo, y ei pronto 
despacho de la snsrcancia. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
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V süpesrflcié> ©otííortv Béfi-SaiSl̂ i*-* 
ta f lujo. 
Qr&üú&i cúartdí* é ü t m f tfabiri*^ 
íes,. Seríetf d<* 1 ítítírt^ éot* bá̂ o» * 
El- húéflpéd: d«S "mÁ-EÍÓKÁVE* 
mejof aííitíénttf cífaí^üíer' Hotel 
príihertt olas* rf* ííÉt»vi* "íork 
ClienfeL» m*l<íád«í8iífeién4fl> *>l«<̂  
MERCADO PECUARIO 
MARZO 16 
Entradas de ganado: ¡¡ 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . .,. . 194 
Idem de cerda . . . . . . . 143 
Idem lanar . • » . . . • . , . , , 49 
•j 392 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 94 
Idem de cerda . . . . . . . 24 
Idem Jana.'. . . . . . . . 0 
118 
Se detalló la carne a los éiguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
?l-30. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Vacuno, a 35 centavos. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . . . . . . . 0 
Idem de cerda 0 
Idem lanar « . 0 
LA VENTA EN PIS 
E» cc-tlzé oa los corrales dur&ntc t i 
liia de hoy a ios sisrulentes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tenta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
ta tonelada do 50 a 60 pesos. Tankv 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Con e! f in de b r i n d a d 
C o m e r c i o , «aa facllidadeJ 
necesarias ' Para^anunciai as 
en los pe r lód lcos*de | - | n t | 
r l o r de «la ; R e p ú b l i c a ^ h M 
l n a u g u r a d o ^ u n | D e p a r t ^ [ 
m e n t ó especial mente 
eado a ese <erylcio.y" 
^Es tdy en^reláelónesTcon 
Jd^ í ) e r l ó d i c o 8 ! m á ^ í m p 0 p j 
t á r i í é a K d e £ P í f t á f | d f é t R{04 
M á t á n í á á y Sa n ti1 C i s f ^ ] 
C a m á g ü e s r j r Oriente? yveoí 
rtozcd por prdplai experisn^ 
'cía> fdS buendsr feauitadoj 
^ ü e S é obt íer ié í l ánunc ían , 
do en e l i c s / 
Crines de cola de res. 
Se paga en e\ mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venía de canillas 
So paga en el mercado ol quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de ^80 a $90 la to-
aelad&. 
A éSosTá n u nc íds? t í^p-e ; 
rlóeficos d e í ín ter iór , presté 
á t enc fon t an cuídadesa^co» 
m a s íoá ¿jue publica es ia! 
prensa h a b a n é f a / 
e n ^ ' c a d a ^ c a p í t á l ^ e T p p Q , 
v ínola y en muchas de sus1 
pobfacionesy hay perlódlcoa! 
m u y fesctímendabíesjíariuRl 
ciar en elfds conviene a lo» 
intereses comerciales^ 
Les Señores7 Comercian, 
tes que deseen hacer puJ 
b ü c l d a d por mi mediación 
en la prensa de provínciasi 
deben v i s i t a r m e , escrioir.' 
me o hablarme por teléfoJ 
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agen tes que molesten al 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 , 
Teléf. A.5212. Apartado 1632. 
LA PLAZA 
No se registraron operacionea en 
los corrales de Luyanó durante el 
día de hoy. 
La matanza en los mataderos no 89 
realizará con las facilidades de las 
anteriores por estar la mayor parte 
dé los Encomenderos con poco ga-
nado para cumplir dicha demanda. 
C o 
L A 
Y J O Y E R Í A 
S E G U N D A M I N A ' * 
BESNAZA 6. 
AL LADO PE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga« 
rantía de alhajas, por un interés muyi 
i módico, y realiza a cualquier precidj 
bus existencias de Joyería. 
Compramps brillantes. Joyería íl-
na y pianos. 
m m , 6. Teléfono M3IÍ3 
citas y Céspedes (Camagüey) respec-
tivamente, y que fueron adquiridas 
por dicha Compañía ante el propio 
Notarla 
I ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t s e n © c u r a c i ó n 
U S C A P S U L A S 
curan radicalmente 
tivo en 24 horas. 





BARRERA & Cíe. 
MAJÓ, 





Ĵnlco Fabricante: EDWARD J. MOORS SONS, Wl Beekman Stíeet, New Tork City 
Alivio 
«El Milagro». 
El señor Adolfo Castro fabricante 
de curtidos establecido en Cárdenas, 
ha conferido poder a favor de su de-
pendiente don Casto Diez y Castillo, 
para que lo represente en todo asun-
to o negocio de comercio y especial-
mente en tenería, titulado El Milagro, 
situado en la misma ciudad de Cár-
denas. 
El señor Diez Castillo está faculta-
do para administrar y practicar las 
Kestiones propias d^ un celoso y en-
tendido administrador. 
Hermanos Díaz. 
cantil de Cuba y a ese efecto dedica-
rá preferente cuidado en la venta de 
manufacturas extranjeras y del país. 
Son además distribuidores de la 
gran fábrica de cemento "Cuban Port-
land Cement" y de los automóviles 
y camiones "Apperson" 
La Lealtad. 
Con motivo de haber pasado a co-
manditario de la entidad de Ramón 
López y Compañía, S. en C, uno de 
sus gerentes, señor Luís García Fer-
nández, e ingresado en la misma con 
el carácter de socios colectivos ges-
tores los Sres. Ramón 'e Isidro Lo-
Bajo la denominación de HERMA- j •uez y Toca, ha quedado modificada 
NOS DIAZ se ha constituido en esta | esa sociedad, que además de Integrar-
plaza, una sociedad mercantil regu-! la los' nuevos gerentes, continúan en 
lar colectiva, para dedicarse a la ex- ella con el mismo carácter los Sres. 
plotación del establecimiento de pe 
ietería La Francia, situado en la ca-
lle de Belascoaín número 70, que fué 
de la propiedad de su hermano don 
Mariano Diaz Ceballos. 
Bernardo Sierra. 
En Santiago de Cuba se ha estable-
cido en el giro de comisiones y re-
presentaciones el señor Bernardo 
Sierra, instalando sus oficinas en la 
calle de Jagüey esquina a Cuba, en 
aouella ciudad. 
Compañía Nacional de Representa-
clones. 
Con un capital de 75,0Q0 pesos se 
ha constituido en esta plaza la "Com-
pañía Nacional de Representaciones" 
ante el notario Dr. Claudio Remírez. 
La "Compañía Nacional de Repre-
f entaciones" tiene e1- deseo de coope-
rar al mayor engrandecimiento mer-
Ramón López y Fernández, Leopol-
do Campa y López, Manuel López y 
Ballina v Juan López y López, y con 
el carácter de comanditarios los Sres. 
José y Celestino Cueto y Suárez y el 
repetido Sr. Luís García y Fernán-
dez. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Marzo 1S. 
ENTRADOS 
De Cuba vapor Habana, capitán 
Suárez, con 1,000 racimos do plátanos-
y efectos. 
De Cienfuegos vapor Reina de los 
Angeles, capitán Gómez, con efectos. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con 1,000 sacos de azú-
car. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
González, con 500 sacos de azúcar. 
De Playuelas goleta Primera á<? 
Chávez, patrón Pérez, con 400 caba-
llos de leña. 
De Santa Cruz goleta Delia, patrón 
López, con 400 quintales de cebollas. 
Idem goleta Mallorca, patrón Ale-
mañy, con 800 quintales de cebollas 
Idem, goleta Enigma, patrón Abello. 
con 400 quintales de cebollas. 
De Sierra Morena goleta Emilia, pa-
trón Cabré, en lastre. 
DESPACHADOS 
L a s m á q u i n a s de coser 
S o n l a s q u e m a y o r e s ga-
r a n t í a s o f r e c e n a l p ú b ü c o 
p o r s u l i g e r e z a , d u r a c i ó n y s u a v i d a d 
R e c o c é o s l o s e s t a f r a s e m u n d i a l q u e r e p e t í -
m o s n o s o t r o s : 
* * s o n l a s m á s p e r f e c t a s " 
A G E N T E S U N I C O S : 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y 114, O ' R E I L L Y , 112 y 114. 
c a s i e s q u i n a a B e r n a z a . 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
de nuestros 20 diferentes para la Introducción ramos de mercancía» 
CORRESPONSALES ESPECIALES 
á los cuales concederemos derechos exclusivos de venta, para la introducción de nuestros modernísi-mos artículos y novedades, en ese territorio. No hay oferta en el 
•MmzSf 
mercauo que pueda proporcionar á 
AGENTES Y COMERCIANTES 
tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
contrato de corresponsal especial. SI está Vd. Interesado en 
«^^w0/^?PrfU so f- su nep;oc:o no deje que su competidor 
I . i i r u a n / ^ f de.Ae,ste anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
eollcltandonos catálogo é iníox-mes referente & nuestra 
OFERTA ESPECIAL 
cl^es^de^frafn- Í S ^ ' ^ 0 " dtí nuestros 32 diferentes . ± s ^ |stand r̂tt̂ J2pllflcados,6 en miniaturas. Joyería, esta-estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, Para Bañes goleta Trinidad, patrón ¡ 0,e05raflag! 
sujetos ent 
España, Italia, a u e r ^ ^ ™ Aguila de 
González. 
Para el Mariel goleta 
Oro, patrón Pérez. 
Para Snnta Cruz goleta Della, pa-
trón López. 
Idem idem goleta Mallorca, patrón 
Alemañy. 
Idem ídem goleta Enigma, patrón 
Abello. 
! S t o s e n t r ^ n o l ' > ^ serie demás de 500 
! E^plñl famos_qs de la America Latina, 
i to  Sagrados 5« A^Ítfes ei\ -América, banderas de todos los 
'•• e^cultu-̂ ale^ m^Ihf lcas' Instrumentos musicales, lámparas 
afuminlo n a m ^ o r ^ máquinas de escribir, utensilios de 
i bles p iu^rS ^ro^Tc'tora^108' -0mb-r^0S' vtiét™**' toP^ea-
; Nuestro catálogo conti 
i y comerciantes 
! particulares. Sr 
• tal no dM* popar,^""^ y comerciante c ' con nosotros aho í^^^f 3, oportunidad Je entablar relaciones "°s°':ros ««ora, antes de cinA nfro r,̂ o^v,o ^«iicjte la 
contra el fuegrp, vidrios, etc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúacisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
exclusiva «ara tf^;?3 que ot a Persona nos sol 
negoció de exportación l0"0^ L1«vamos 10 años dedicadas al 
atención á 6uSPo^ene¡! y podemos á™ immediata y excelente 
PAN AMERICAN SUPPLY CO 
>30 LXXXV 
¿HARIO D t LA WAKinA iriarzo i í ae 1915. 
A S E - B A L L 
SELECCIONES DEL 
n l A R l O P E L A M A R 1 
N A 
Z Z S & A OAKBKKAI 
SvengaU. Marco Polo, Confiscation. 
Now Then. Joe Finn. Palm Lcaf. 
TEBCEKA CAKKBRAl 
Rhymc. Du Floss. Thomas Callaway. 
t,t/_RTA CAKKBBAl 
Milkmau- Rochcster. Sparkler. 
QLI>XA CAKKJEBAí 
Oíd Miss. Senator JJames. Wenonah. 
El Rey. Bicrman. Scorpii. 
gEPTIMA OAItKEBA: 
José de Vales. Roy. No Trumps. 
Aunaue la serie de carreras de gran pre-
mia tarminó con el último handicap efec-
tuado el domingo pasado, los caballos 
nue bau venido contendiendo en dichas 
nrnebas hícicas se encuentran aún alo-
fados ea las cuadras del Oriental Park, y 
im buen número de dichos ejemplares inte-
irrarán la» distintas competencias que 
romponen el selecto programa confeccio-
nado para la fiesta hípica domincal, entre 
las cuales sobresalen dos haudlcaps da 
menor cuantía que prometen ser en extre-
mo interesantes y agradebles a los afi-
cionados. En conjunto el programa com-
binado para la fiesta de esta tarde en el 
hipódromo de Marianao resulta tan lleno 
de atractivos como los de anteriores do-
mingos en que la gran concurrencia ha 
demostrado su satisiacción por el buen 
resultado de la fiesta. Después de las ca-
rreras de esta tarde solo faltan dos do-
mingos más para que la temporada hí-
pica del Oriental Park toque a su fin, por 
ouvo motivo la» concurrencias para los 
días que faltan han de ser aun mayores, 
ex̂ tieudo gran deseo entre los aficiona-
dos por aprovechar el limitado tiempo 
que aúu les queda para gozar de su 
favorito sport. A partir de esta fecha y 
hasta la terminación del actual meeting el 
día 31 del corriente, se efectuarán carre-
ras diarias sin observar el habitual día 
de descanso en la pista los lunes, como ha 
venido sucediendo durante el trancurso 
del meeting. Mañana se efectuarán seis 
carresa como cualquier otro día de la 
semaua. 
Como de costumbre, los días festivos, el 
programa de la fiesta hípica del Oriental 
Park esta tarde se compone de siete in-
teresantes contiendas, siendo las notas 
extraordinarias de dicho programa el han-
dicap Santiago a cinco y medio frulongs, 
y el St. Patrick's Day, handicap a una 
milla y dieciséis avos. El primero cou 
premio de $600 será integrado por varios 
de los mejores caballos que se entrenan 
actualmente en la pista, tales como Milk-
man. Sparkler, Ratíerty, Back Bay, Li-
ttlo Nepliew, Yorkville y Rochester. Es-
ta será sin duda uua notable prueba hí-
pica, debido a que será disputada por los 
ejemplares ya mencionados que están re-
conocidos como de los más veloces de la 
pista. Milkmau probablemente será el fa-
rorito y llevará el peso máximo de la 
carrera ascendente a 122 Hbras. 
El handicap St Patrik's Daq. con pre-
mio de $700, será también una competen-
cia muy del agrado de los aficionados, 
pues se ha logrado agrupar en la misma 
a reconocidos ejemplares de calidad, como 
Oíd Miss, entrañada en la cuadra de 
Umensetter y que ha corrido en varias 
ocasiones defendiendo el mismo boleto en 
compañía del notable Murdock. Oíd Miss 
posee una gran velocidad y probablemente 
defenderá con gran prestigio los colores 
de la cuadra que la entrena en su com-
petencia de hoy ^in la ayuda de »u ilus-
tre compañero de anteriores pruebas. Snn 
embargo. Oíd Miss tendrá que luchar por 
el triunfo con la distinguida oposición de 
los no menos notables Senator James. We-
nonah, Bigtodo. Col. Marchraont, Money 
Maker, Olga Star, Ormulu y Rapid Firer. 
Las restautes carreras se componen de 
caballos de venta y reclamables que han 
venido demostrando su mejor forma en 
íms recientes salidas, y que sin duda han 
de contribuir al mayor deleite de la nu-
merosa y selecta concurrencia que habi-
tnalmente asiste a presenciar las atractivas 
fiestas dominicales del Oriental Park. Co-
mo dfa festivo, se recuerda al público que 
ag carreras de esta tarde comenzarán a 
las dos y treinta en punto. 
Por primara vez desde el día 22 de Ene-
ro bs caballos que corren con éxito sobre 
'a pista de fango tuvieron aver una nue-
va oportunidad de demostrar sus cuali-
dades. Poco antes de comenzar la primera 
carrera descargó un fuerte aguacero que 
"m a dichos caballos su muv ansiada 
ocorhmidad. Muy beneficiada por el cara-
íio del piso la favorito de la primera Miss 
í.annle Sii anotó una fácil victoria distan-
nan̂ o a sus opositores, después que Lu-
hubo ocupado la delarntera en la 
mayor parte del recorrido. El final de la 
«hunda íué tan ceñido (jue únicamente 
12* Jueces pudieron precisar si Bulger o 
u ,Lhabían ?anado. El veredicto oficial 
c«r, el trinnfo a Bulger. Fué esta una 
"irrera de eliminación por cuTa razón el 
sanador no volverá a la vida activa del 
h! V y ha sido el primer semental que 
Fiunfado en dicha clase de compe-
lenrias corante el actual meeting. El 
magnifico fanguero Parlor Boy montado 
hL?; desconocido jockey Me Dermott. 
nZ? en 'a Creerá. Esta ha sido la 
mmera monta ganada por Me Dermott 
^ 'Oriental Park. 
rrer i!? J?_eTlr7 <:iemo9.tlA Que puede co-
PBEMCEKA CABRERA.—S B I S ITELONGS 
Cuatro ftflos en adelante. Premio í 400 peao». 
Caballo». W. PP. St. V* te K *% P. O. C. Jockey». 
Mlssi Fannlo 103 
Luzzi 10J 
Quln 107 
Lady Sptendthtfift. . . 105 
Prohlbition 105 
Eevillian 10o 1 6 0 6 6 b 
Tiempo: 1 14 3.5. 
Mutua: MISS FANNIE: 3.30, 2.50, 2.30. LUZZI: 
1 4.5 Lunsford 
6.5 6.5 Gaugel 
15 15 Kleeger 
4 Pitz 





.20, 2.60, QU1N : 2.60. 
SEGUNDA CABBERA.—üaa milla y 50 yarda* 
Tros años es adelante 
Caballo». W. PP. St. *4 te % St P. O. 
Premio: 400 peso». 
Jockey», 
Bulger. ' ' ' ^ M Kale. 96 1 * Jason 109 3 3 
Cousin Dan 109 5 6 
Water Wings 109 0 6 
Twin Six . 93 -i 3 
Ticmno: 1 49. 






1 1 1 8 3 Pitz 8.5 8.5 Lunsford 
1 1 Howard 
15 15 A Collin» 
10 10 Hill 
4 4 Bullman 
.30, JASON: 2.60. 
TERCERA CABRERA.—C I X C O PUBLONGS 
Cuatro año» en adelante. Premio: 400 pe«o». 
Caballo». W. PP. St.%.% % St P. O. O. Jockeys. 
1 1 
6 
Parlor Boy 100 2 
Frank Patterson. . . . 100 1 
Lady Jane Grey 10:; 7 
Napper Tandy 103 5 
Nonesuch 10o 3 
Shasta ^ 6 
Detour 107 4 
Mútua°:PARLOR BOY: 6.00, 3.30, 2.60. FRANK PATERSON: 3.40, 2.SO. LADY 
JANE GREY: 2.90. 
8.5 A Me Dermot 
S Bupllmon • 





CUARTA CARRERA.-' C I N C O PUREONG8 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. V4, te % St P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
4.5 
3 Í Í ? i e e t H e " t r - . - . - . - . : : í | f i | | 
Kildare Boy. . . . . . 95 4 4 3 3 4 
Milestone 107 3 5 . 
Curlicue ; • 110 1 1 
Aunt Blsie .109 6 0 t 













QÜ12ÍTA CARBEBA.—TJ N A M I L L A 
Tres año» en adelante 
Caballos. 
Hands Off. ./ . . . . 114 
Canto 114 
Alan l i | 
Jacklet 106 
Sargon 2nd 113 
Milton Capbel l l * 
Idolita 10» 
Tiempo: 1 47 3.5. 
Mútua: HANDS OFF: 4.90, 
TT. PP. Bt.V4.te K St P. O. C. 
Premio: 500 peso». 
Joekey». 






2 C Hunt 
o Groth 




.00, 3.60. CANTO: 3.20, 2.SO. ALAN: 4.00 
SEXTA CABRERA.—U N A M I L L A 
Tres año» en adelante 
Caballo», W. P í . St. % % % St P. O. C. 







High Tidc 100 
Bit of Blarney 92 
Thomas Haré 114 
Donald Me Donald. . . 114 
Page White 114 
Damietta 104 
Ffcarry Lauder 10o 
mS^HIGH TI DE: 14.60, 6.20, 4.20. BIT OF BLARNEY: S.30, 3.50. THO-














3 A Me Dermon* 
A última hora ayer tarde aun no se 
sabía la opinión del señor A. H. Ulaz 
con respecto a la transferencia re la gran 
carrera entre Orestes y Murdock para 
el próximo sábado, por cuya razón con-
tinúa en suspenso la proyectada cele-
bración. La lastimadura de Murdock habia 
desaparecido casi totalmente ayer bajo 
el tratamiento especial a que fué some-
tido, y su dueño manifestó que estará en 
magníficas condiciones para el próximo 
sábado, en caso de que llegue a cristali-
zar la nueva fecha. 
Mister H. E. Swan, comerciante de es-
ta ciudad, ha comprado a T-winkle Toes. 
Stuar Polk, vendió a E. Myatt su ca-
ballo Zamlech. 
Ayer embarcó hacia los Estados Unidos 
Ai Austin. uno de los trainers que han 
tenido más éxito en la actual temporada 
del Oriental Park. Mr. Austin se dirige 
a Kentucky con objeto de preparar sus 
"novatos" para las próximas campañas del 
turf americano. 
PEOGBAMjL paea hot 
PBIMEBA CABBEBA 












Laudatpr . . . 
















la o?^ ontn'io por Hileman. Después de 
M d E , ? *f ,m P"g"ato por la 
nqnisición de Eddie Henry. dpi cual re- i 
«ra ̂ ""el-d,rh<> caballo cambió de cua-i 
cuvn ^ hJabĜ ,0 adquirido W. B. Finnepan, 
Vr"in a,entrena también Kay Rpence. 
ni'P- X. a P^M0 a Mis* Fannie des- I 
'^al caÍH^Ü eTta la l""5"161̂  '••irrera Por 
"iievn ,i7 - ; l j * ^yorta opina aue el 
fanancw 0 <1e E?,He Henr̂  *ñ ^ 
««ts rt» »?' pues (llcho aballo ha panado 
en soe,,^ 1m,eve carreras y ha llegado 
Ha,nrt'nn ,V,̂ ar en las treR restantes. 
-"••erno en *elT?t6 a Canto Por 
Vf>ríto T'^ta y fué el cuarto fn-
n"e hPht, t ^ J . aj'er tarfle- Lunsford. Xr'̂  Vfllv,ttHunfarto en ^ Primera con tf,pla soh^ w-Su ¿?}06 ,a se!r"n<1a vic-of Blarnê  ^í^* <1"e derrotó a Bif _ . irney el favorito de la sexta. 
ó e l v i c i o 
d e ! a B e b i d a 
Sencilla con que un Teci-
uo Lo« Angeles so Libra del 
M Vicio del Licor. 
W i 1 Smít^ residente de Loa 
AtL» i,Caliíornia) 615 1\2 Grand 
embri ' des«cl16 el vicio de la 
casern 8Sez eou U11 simple remedio 
lar- '.t> c.0 poco atento al particu-
costr̂  1116 do3 tratamientos muy 
gloses contra la embriaguez, y co-
leta «i^f, Gonces oí de una re-
<16 en rP!Q' la ^ Pro^ Y no tar-
Üc0r ^Ultarni9 los deseos de tomar 
Ittd 'r l0n gran ^neflcio do mi sa-
es onzas (85,000 Gms.) de 
t11^18^0 20 granos (1.333 
fcoupño ^ r l a t o de Ampniaco, una 
\ Ux v ioCaja 03 expuesto de Var-
• W n a h8^08 (0-666 Gms-) de 
' ^rartu' ? lo que 8e ^ma una cu-
41 menor h «8 Vece8 al ̂  No h^e 
UC o n L año' ni sabO' ̂  huele ni 
ft cuaCi a y se Puede dar 
0 la cSff4 eQ el té, café, la leche 
<lUiSr b^lda sin que lo note. Cual-
^ aoftr, Í0 lo Prepara, cuesta 
'**i0 y e« resaedio maravilloso.i 
Bep.umont L>ady 
Cashup 




Tiger Jim . . . . 
Joe Finn 
Gol den Chance . 
Now Then ... 
Baby Colé .. . 
"Remarkable... . 























CABALLOS ¿ficuf Amazoniah ... 
Du Floss . . . ... 
Rhyme 








Sleeper y. 102. 
Katahdln 102 
Waverlng 103 
Olrt Ben 105 
Edmond Adams 105 
Thos. Callatvay 105 
CUARTA CABLERA 





Back Bay 104 
YorkviUe 105 
Sparkler 105 




Una milla y 1|16. Tre» y m&M año» 













































Una mili». Tre» año» en adelante 





King of Scarlcts 
José de Vales 
Zu Zu 
Peachie ... 







Get Up ... 104 
Biddy 1(4, 
No Trumps 105 
Rockport J03 
Poy 10<) 
Pr. Phllsthohrpe i(¡<> 
Carlaverock 
Honeycut ', 113 
(POE EAMOÍT S. MENDOZA) 
A g r a d e c i d o . « - L o s I n f a n t i l e s e n l a Q u i n t a 
a L a A s u n c i ó n . — E l u H a b a a a , , a r r o l l a a l 
" A l m e n d a r e s . ' - D e A b r e u s . 
Sea mi primera "impresión" de hoy 
para demostrar mi agrtdecimiento a 
la prestigiosa y floreciente Asociación 
de baso ball "Moclor Sport Club", por 
la distinción que hn tenido para este 1 
cronista, nombrándolo Presidente de 
Honor de dicha Asociación Sportiva. 
Aunque creo inmerecida esa distin-
ción, la acepto gustoso y sepan todos 
los señores de esa Congregación, que 
en mi encontrarán un buen defensor 
do las causas buenas, y que el club 
Mosler Sport contará desde hoy en 
lo adelante con un adicto más. 
Gracias a todos. 
El pasado domingo dió comienzo en 
La Asunción una serlo de siete jue-
gos tintre los clubs infantiles "San 
Agustín" y "Belén Júnior". 
Para mayor estímulo do los con-
tendientes, se han propuesto por una 
y otra parte, varios premios de no 
pequeño valor, entre los cuales figu-
" C O N T O U R " 
hemos visto de aJgunaa años a la fe-
en a 
"Consistió en una línea que engar-
zó con la enguantada casi detrás de 
ss. Dificilísima jugada, digna de la 
estruendosa ovación que se le tributó. 
"Muy merecida 
"A nuestro juicio, el Poder Judíela», 
desempeñó a conciencia su cometido. 
"Jabuco le cogió un buen batazo a 
Luján". 
El resultado del Juego fué 3 por 5 a 
favor del Habana. 
F E L I Z I D E A — 
L a d e d a r l e forma C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e base c u r v i l í n e a , p o r ser i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r o » 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l i n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o . 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e p o r ¡ a F a b r i c a " A r r o u i " 
C L Ü E T T , P E A B O D Y & . C O . , Inc., E. U . A . , F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER & ZOLLER 
Agentes Generales y Distribuidore» Paca, La Isla se Cuba 
Nos dice nuestro corresponsal Spor-
tivo de Abreus: 
"Vuelvo nuevamente a ocuparme 
del base ball asunto que despierta 
el entusiasmo entre la gente joven de 
la localidad, y del departamento de 
maquinas y oficinas del central 
Constancia". 
"El día 10 fué puesto un tren ex-
preso por dicho Central a la disposi-
ción de los organizadores de la nove-
na "Damují" que contendió en los te-
rrenos del potente azucarero, con la 
novena "Constancia Star". 
"Como siempre el capitán de loa 
rojos Pompeyo Roqueta me facilita el 
resultado del juego que es el siguiente 
Anotación por entradas. 
Constancia Star . . 003 001 100— 5 
Damují Star . . . 115 220103—15 
"Baterías: Damují Jova y Rodrigues 
( Morín. j 
Del Constoncia: Pérez y "Pelao*** l 
"Octava victoria que anótase suco-» 
sivamente, nuevos triunfos que con-
quista en buena lid y que cada día 
la lleva a figurar entre las bien orga-
nizadas de su clase. 
"Nuestra felicitación a los damu-
Jlnos por su nuevo éxito". 
D r . J . L Y O N 
DE IA FACULTAD DE PAEIS 
Especialista- en la curaciCn radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diaria». 
ran, un elegante portamonedas de 
plata y tres obras literarias pertene-
cientes a los renombrados autores 
Caloma, Wlsseman y Manzonl. 
El primer juego de la serie resul-
tó muy interesante, a pesar de las 
muchas carreras que hizo el Júnior, 
porque los infiolders dte ambas nove-
nas jugaron admirablemente sus res-
pectivas posiciones y realizaron ju-
gadas de osas que el público aplaude 
con frenesí: tales fueron, por ejem-
plo, dos outs provocados en el home 
por Argaín, tirando a su segunda ale-
lantada de repente casi husta el cen-
tro del diamante, e incitando de este 
modo a correr a home, al jugador 
que se había posesionado do la ter-
cera; un doble play realizado sin 
arictencia por Calvajal y un out bas-
tante difícil, efectuado por Esnard y 
Godlnach. El pitcher del Juniod re-
yó a gran altura, no permitiendo más 
aue 6 hits y dando 18 ponches. 
Del San Agustín so lucieron extra-
ordinariamente, el ss.. Freiré acep-
tando con habilidad lances bastante 
difíciles; Abelleira F., que jugó muy 
bien la primera base y José Manuel 
Díaz que defendió el home valerosa-
mente. 
Enhorabuena a los vencedores y 
¿ue no decaigan dte ánimo los vencí 
dea. 
De lo que le pasó al Almendares 
el domingo último •an Matanzas, léase 
lo que escribo "Olivilla" el cronista 
de "El Correo" de aquella ciudad: 
La Copa de "El Correo de Matan-
zas", parece que va en pos del club 
Habana, pero aun tiene un enemigo 
muy fuerte, o sean los "negritos de 
color" de Tlnti Molina. 
Veamos lo que le pasó al Almen-
dares : 
A fner^a de leña ascfrnró su rictorfo 
el •Habana*. Maravillosa cogida do 
Hungo.—Los hits abundaron d© am-
bas partes. 
" . . . . y lucharon los colores rojo y 
azul ayer, en Matanzas Park. 
"El club de Mlke obtuvo la segun-
da victoria de la serie, faltándole so-
lamente una más para declararse 
vencedor. 
"El Almendares empezó bien (ga-
nando"») y terminó mal (perdiendo). 
"A Tuero hubo necesidad de relé- j 
vario en el séptimo, porque ya estaba j 
"fao". 
"Luque, que lo sustituyó y creían | 
todos, cuando menos, que contrarres- , 
tarín, el avance arrollador de los Ca- I 
nillitas Iniciado en el sexto, en que \ 
se llenaron sus tres primeras carre- • 
ras y por consiguiente el empate, re- ¡ 
sultó ineficaz, porque arremetieron j 
con tanta fiereza a sus lanzadas, en . 
el octavo, que anotan sus dos últimos [ 
runs, los que sirvieron para afianzar 
el triunfo. 
"A Tolosa le castigaron sus bolas 
rudamente, siéndole aplicadta la grúa 
cuanto completó el quinto episodio. 
"Palmero lo relevó y aunque al 
igual que sus predecesores, se la so-
naron y expidió tres boletos, impuso 
su brazo e inteligencia cuando era 
menester hacerlo, terminando airoso 
su cometido. 
¡Y cómo se le presentó esa entra-
da final: tres hombres en las almo-
hadillas y dos outs y Duque al bat, 
cerrándose la jornada al tomar éste 
un ponche. 
"En resumen: hubo ayer fiesta de 
batazos extra. 
"Los más sobresalientes al bat fue-
ron Hidalgo, Crespo, Hernández, He-
rrera, Mérito, Mike y Hungo. 
"Este último realizó la mejor co-
gida de la tarde. 
"Una de las más sensacionales que 
S E DEMUESTRA QUE E L 
SWAMP-ROOT (Raíz-Pan-
tano) F O R T A L E C E LOS 
RIÑONES D E B I L E S 
Los síntomas de las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga, son á menudo 
causa de gran aflicción y dejan el sistema 
en condición sumamente débil. Los ríño-
nes son los que sufren más, porque casi 
todas las víctimas se quejan de dolor de 
espalda y trastornos urinarios que no se 
deben de descuidar, porque estas señales 
de peligro frecuentemente conducen á 
peligrosas enfermedades. 
El Swamp-Root, (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguida 
sana y fortalece los ríñones, por razón de 
que este remedio se destina precisamente 
para los ríñones, el hígado y la vejiga. 
Siendo un compuesto Tiérbaceo, ejerce 
suavemente su vigor curativo sobre los 
ríñones, el cual es inmediatamente sentí-
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera. 
Cómprese un frasco en la Botica más cer-
cana y empiece el tratamiento desde lue-
go-
Sí Ud. desea ensayar primeramente esta 
f rau preparación, envíe 10 centavos oro o su equivalente) en sellos de correo al 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y.. 
E. U. A. por una botella de muestra, y 
no se olvide mencionar este periódico. 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
Z o i i a M d a l a H a t o 
R E s m o » de m \ 
M A R Z O 16 
7 7 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t " de 
r e f i n a m i e t o y e leganc ia , se e n c u -
e n t r a e n los 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
VIOLETTE DE M A I ECLAT RADIANT ROSE 
EWIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO JMOX, MEN CIOiNANDO EL DIARIO D£ HA* 
EIXA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
PAGINA VEINTIDOS 0IARÍO DE LA MARINA Marzo 17 de 1918. 
ANO LXXXVI 
i 
ABOGADOS Y NOTARÍOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrada, 18; ele 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOGADO 
Habana, d, altos; de 2 a 5, 
C 1772 30d-l 
BUFETE 
del doctor 




Ex-Mlnistro en Washington y ex-Maglstrado del Supremo de Hondu-ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono A-02-12. La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
JOSE A. R U E 
ABOGADO 
O M y , 25^-TcL A-1239 
4789 27 mz 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el püblico: De 11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 206) . Teléfono A-48'!2. Apartado de Co-rreos 2-Í26.—Habana. 
ADOLFO FONCE DE I K M 
ABOGADOS 
Manzana do Gómê  Departamen-
to, número 4U, ParQue Central, le-
léfono M-1602. 
6178 31 mz 
ROGELIO DÍAZ PARDO 
ALBERTC^OIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes, Íi2, alto». Te-
léfon<> A-4419. 
31 mz 
Dr. h a ú r n Q. C. l-amar 
ABOGADO 
DE 1/08 COLEGIOS DB NUEVA 
YOEK, WASHINGTOÍl Y LA 
HABANA• 
Cuba, 68, altos. Apartido 172S. Ca-
ble y Telégrafo: •'Ramal. Telefo-
no Á-6349. 




Tei. A.23S2. Cables AUÜ 
Horas de despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
Amaramra, 77, Habana, 120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Motari» 
Charles Angulo 
621S 81 mz. 
Pelayo García y Santiago 
NOTAB.IO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nam«ro S3. alto*. Teléfono 
A-2432. D« » a 12 a, m. y do 2 ti 
6 p. nu 
Cosme de !a Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGUEA, XI, HABAJTA 
Cnble y Tolégraío: «Godetote." 
Teléfono A-Z856. 
•yHiMiBm«wr™u't'''UU!*-"M'''m 1 
lectores CBl U e i j á m f Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
fftnmjwm de I» <t«M» 4* 
Dependtecato*. 
CQtXTQSA HN aJBUÍKKAIi 
lattrvecioxtM de Noo-Salvarsáa. Cm-•olta» do 2 a 4, Noptuao. TV 
Ittmo A-53S7. Domicilio: Bê oO, entro 21 y 28. Vedad». Xaî e»-SO F-4483. 
Dr. I B. RUIZ 
D* loe heapitele* de nindelfh», Kew 
yortí jr Meroedes * 
Bepeclallsta en enfermedades se-
orotaa. Exámenes uretroscóplooa y 
cisiocópieoa, Examen del rlfiOn por 
loa Sayos £. iUiyeccloc.es del 406 7 
914. 
BoM. BefocA 80, aitón. De 12% • S. 
Teléfono A-ÍOSl 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enferniedadee del pecio. Instituto de Radiología y Elecmcldad ííédica. Ex-interno del Sanatorl® de New York y ex-dlree-tor del Sanatorio "La Esperaasa." Beina, 127; de 1 a 4 p. m. TeM-fouos 1-2842 y A-2863. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del análisis del jugro gástrico. Consul-tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-léfono A-5141. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Participa al público en general y a su numerosa clientela en particular, que ha trasladado su gabinete de consultas a Consulado, número 75, siguiendo siempre las mismas ho-ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
Dr. MIGUEL VIETA 
¡SoroeCpata. Enfermedades crónicaa y especialidad en curar las diarreas, el estreñimiento y todas las enferme-Cades del estómago e intestinos y la Impotencia. Consultas por correo y de 2 a 4, en Carlos III, 209. 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-tos especiales. Cura radical y rá-pida. No visito. Habana, 158; de 12 a 4. 
C 9919 la 28 d 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: La—, Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
31 mz 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS UBINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meroed. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-6755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CLmJano de 1» Quinta de Salud "XA BAXJSAB" Enfermedades .de señoras y cirugía en general Consultaa: de 1 a 8. San José, 47. Teléfono A-MTl. 
473 31 e 
Dr. G0NZ4ÍX) FEDROSO 
CLtuImo del Eoepitad de Stese-seaciaa y del Hospital Nfim. Uno. 
JSspedallsta en Tfns urinarias y eníormedades renéreas, Cistoeeo-pia, caterlsmo de los uréteres y esft-men del rifidn por los Rayo» X. 
Inyeedocee de NeoatalTarsaa. 
Conaoltaa Os 10 a 12 iu m. y d* Z a 6 p. xsu. en la caSo de 
CUBA, HUMERO 69 
5363 31 mz 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-cretas. Tengo Neosalvarsan para In-yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5807. Sen Miguel. número 107, Habana. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-monee, Nerriosas, Piel y enferme-dades secretae. Consultas: De 12 a X, los días laborables. Salud, nú-mero 3*- Teléfono A-6418. 
Dr. REGUEYRA 
rratamiento curativo del artrltlsmo, reumatismo, de la piel, (eczema, ba-rros, herpes, úlceras), diabetes, dispepciae, histerismo, neuralgias, seurastenia, parálisis y demás en-tennedadea nerviosas. Consultas de 9 a 5. No hace visita a domicilio. Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225 99 me 
Dr. Manuel A. de Villiers 
MEDICO CIRUJANO 
Dedica efrpecial atención a las en-fermedades de niños, de señoras y a la medicina Interna Consultas do. 12 a 2. Teléfono A-2511. Industria, 28, 
5499 1 ab 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de laa víae nrlnariaa. Lníarmedades de las señoras. Em-pedrado, 19. De 1 a 4, 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema nervioso y emfermedades mentales. Consulta*: Lunes Miérco-les y Viernos, do 12̂ 4 a 2%, Hor-naza, 82. Sanatorio. Barrete, Gnasabsooa. Teléfono OUi. 
ÍGNAOO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caea de Salud "La B airar." Cirujano del Hospital número 1. Especialista ea enfermedades de mujeres, paita* y cVrugln en general. Consultao: de 2 a 4. Gratis ñera los pobres. Em-pedrado, 00. Teléfono A-2S8S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oetedrátloo de Terapéntioa de UniWKPsidad de le nntwa. Medicina general y especialmente «a enfermedades secretas de la pfcM. Cansuitas: de 3 a 8 excepto los do-mingos. San Miguel, 25*. altoe. Te-léfono A-4SlSí 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
OABGANTA, |f ABIZ Y OIDOS 
Dr. Eatfesao Albo y Cabrera 
MedSotaa en g&Earal. Bspacía ha en-te tratamiento da ¿as afecciones del petíío. Casos íaclpleníes y avania-dos de tuberculosis pulmonar. Con-sultas diariatnpnta. de 1 a 8, Neptuno. 126. Vel«foae A-ieos 
Dra. AMADOR 
BspssIeWsfai «x hw «gsferiMd*dea Mi 
estdmeso. 
TWATA BOB U3Í BBOCJEDESOlBIf-
XO BSPBOXAX. l A S DISPBPSXAA. 
tTLOBKAB DKIi JBSTOMAGO TLA 
BKXEBXTIB OBONICA, AjfBQV-
BANDO 1A CUBA. 
COSBXXVVtkBt DB 1 • S. 
JUtae. S«. TeMfooe A OOB» 
OBATIS A LOS POBRES. LUNES. 
MXKHCOLBS Y VIERNES. 
Dr. ANTONIO RÍVA 
Oorazdn y Pulmones y Enferme-dades del pecho, exclusivamente. Consultas: de 8 a B. 
POBRES: GRATIS. BBBNAZA, Sí, BAJOS. 
5360 SI mz 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimlunto dedicada al trata-miento y curación de las enferme-dades mentales y nerriosas. (Unlffe í,n su clase). Cristina, 88. Teléfono 3-1914. Cosa particular: Sat Ld-ssaro, 221. Teléfono A-4{S9a. 
Dr. GARCIA RIOS 
De lee Baoaltades de BMreekra» y H&bene 
Enfermedades de les ojos, garganta, nariz y oídos. Especialista 0% la Asociación Cubana. Consultas de 8 a 6. Neptuno, 59, altee. Teléfo-no M-ITIS. 
Dr. Roque | Sánchez Qmrés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naría y oídos. Consul-
taa de. 12 a 2, en Neptuno, 88, (pa-
gao). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
5361 31 mz 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qcnnutta, nariz y oídos. _ eJallata del "Centro Astutlaae. De 2 a 4 en Virtudes, 29, T«í*-
fnno A-e290. Domicilio: Concordia, BÚmero 88. Teléfono A-42S& 
31 mz 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB XlSOffi 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
casi «equina a Aguacate. Telifo-
nc A-M14. 
Oímca ''SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87. (TRANVIAS DEL CERRO) TELEFONO A-3065. DIRECTOR: DR. JOSE B. FERRAN En esta. Clínica pueden sor asis-tidos los enfermos por los médicos, cirujanos y especialistas que de-seen. Consultas externas para caba-lleros: lunes ĵ viernes, de 11 a L Señoras: martes y Jueves a la misma hora. Honorarios: $5.00. Po-bres : gratuita: sólo 1 murtés pa-ra señoras, y sábad-,... caballeros, do 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pulmón*», Es-tómago e Intestinos. Consultao de 1 a 3. días .íaborables. Gervasio, 7L Teléfono M-mr. 
5353 SI mz 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 




Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultaa : de 1 a 3. CKtaulado, númea» Te-léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-cretas. Habana, 49, esquina a Teja-dillo. Consultaei: de 12 a 4. Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-pecialidad : enfermedades de muje-res (Ginecología) y tumores del vientre (estómago, intestino, hígado, riñén, eto). Tratamiento de la úlce-ra ¿del estómago por el proceder de SinboA. Consufta de 1 a 8 (excepto los domingos). Bmpedisdo, m. Telé-fono -A-sasa. 
5356 31 mz 
CUBA BADTCAL Y SEGURA DB 
lA DIABETES, POR BI< 
Dr. MARTINEZ CASTRIU0N 
Consultas: Corrientes eléctrlras y masaje vibratorio, en ©"Rellly, 9 y medio (aitón); de 1 a 4 y ea Co-rrea, esquina a San Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. ROBEUN 
raoo bamgbs i BMjrH—a» 
DAD2SS SBCBBTAS Curaoian ráióda aMiiXalmo. Consi POBRES; 
ĵ  per aistem n»-
Consultas: de n a & 
TELEFONO 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Cas?) de Beneflcenoia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas i Do 12 a Línea, ¿ntre P y O. Vedada. Te-lefono F-422&. 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA DB LA HABANA Y PHILADBLPHIA 
Operaciones sin dolor; tratamiento eficaz en las enfermedades de las encías. Consultas de 12 a 4. Reina, 68, bajos. Teléfono A-912L 
Dr. E. R0MAG0SA 
Eepeclallsta en puentes removlbles y tratamiento de piorrea alveolar. Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
6516 SI mz 




Ha trasladatto so Gabinete Den-tai a O'RoUly, OS. altos. Oonaul-tas de 8 a. 12 y de 2 a 0. 
5356 SI mz 
DR. ALBERTO COLON 
CIBTJJANO DENTISTA Operaciones de 8 « 5 de la tardo. 19, Santa Clara,' 19. (entre Inquisidor y Oficios.) 
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENJCHET 
OCULISTA Oídos, Nariz y Garganta. Todos los días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. Teléfonos A-7756. F-lCn2. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Santo?, Fernándeo. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 166. 
6381 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qnlropedlata del "Centre Asturti-ao." Gradimdo en Illinois College, Chicago. Consumas y operaciones Manzana de Gdfiez. Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
5859 31 mz 
F. TELLEZ 
ftUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosis, onlcogrifosls y todas las afec-citfnos comunes de los pies. Gabi-nete electro quiropédico. Consula-do y Animas. 
0006-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Nepfcone, 5. XeL A-S»M 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de numicure. 
C0iM0KÜNA¿ 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibe órdenes. Escoboi, número 23. Teléfono A-2587. 
5783 18 mz 
LABORATORIOS 
I,ABOBATO»IO 
de química agrTlcol» e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 07. 
TelSfono A-6244. — HABANA 
ANALISIS DE 0 R Í M S 
Completos, $2.00 moneda oflciaL Laboratorio Analítico del áoccor Emiliano Delgado. Salud, 60, be-Jos. Teléfono A-S622. Se practican anllisis qalmlcoa en general. 
L E T R A 
C. Freyre, .S. .. .-12 34 10 16 470 
R. Inclán, BA. 4 4 412 49 14 23 469 
J. V. C. H. Avo 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Aarolar, IOS, esquine i 
m. Baean peffes por el oekla, ta-
oUlten cartee de orédlte 7 
gixvM letras e corte T 
larfr» -visto. 
ACBN pagos por cable, giren 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Bata-dos Unidos. Hélice y Europa, aal coxño sobre todos los pueblos do España. Dan caitas de crédito so-bre New York, FUadelfla, New Or-leans, San Francisco. Londres, Pa-rla, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
L. Rodríguez, BG. . 
R. López, BG. . • • 
J. M. Novo, SA. . . . 
H. Santamaría BG . 
J.D. Domínguez, S. 
S. Zayas, S. . . • 
L, Herrera, SA • . 
]\1 García, BA. • . 
A. Vizcaya, BA. . • 
S. Escarza, BG . . • 
R. Moreyra, BG. • . 
J G. Ríos, BG. . • • 
F. Aixalá, SA. , . . 
E. Tovar, BA . . • 
E. Dalmau, SA. . • 
M. Freyre, SA. . . 
E. Santaló, BG. . . 
M. Fernández, BA. . 
G. Llovet, BA. • . 
J. M. Riep'o, BA. . . 
E Carrillo, BA. . . 
8 32 7 12 
11 50 13 18 
12 50 12 18 
11 44 15 15 
12 39 13 13 
12 55 11 18 
12 45 13 14 
12 39 14 12 
11 37 14 U. 
9 31 8 9 
9 38 9 U 
0 25 9 7 
12 47 11 13 
10 40 6 11 
7 27 4 8 
13 42 11 11 
5 15 6 4 
9 26 4 7 
11 42 9 11 
9 36 10 9 
























Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C o b a , n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva York, Nueva 
OHeana, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Paría, Burdeos, Lyon, Ba-
?'ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-to, Génova, Marsella, Havrev Lella, Nantea, Saint Quintín. Dloppe, To-louee, Venecia, Plorenela, Tnrin, Me-slna. etc., asi como sobre todas las capitales y provincias de 
BSPASA B ISXA0 CANARIAS 
G. U f T O N CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTrXUABOB BANOABIO TIESO EZQUEBBO BANQUEROS. — O'KKTLLT, 4. Cese orf ir infámente esta-bleeide en 184*. 
~~| ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
cludadee da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. ' Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teutón» A-UM. OeMet Chllde. 
e s e n 
He aquí el score del juego celebra-
do el domingo último entre loa clubs 
"San Agustín" y "Belén Júnior" en 
los terrenos de la quinta "ba Asun-
ción", en Luyanó: 
SAN AGUSTIN 
V. C. H. O. A. E. 
p u e r t o d e 
n 
El único muelle ael Egt,, 
existía antiguamente en el n % 
Santiago de Cuba fué demoiíf1"10 
en su totalidad, para coraen 1̂ 
construcción de uno de r 
proyecto figura entre los^61^ 





Sotolongo, 2b . 
Diaz, p . • . • 
Abelleira,, F. Ib 
José Manuel, c . 
Freiré, ss. . . . 
Parada, 3b . . . 
León, cf • . . 
Máximo, If . . 
Abelleira, R . . 
3 0 1 3 
3 0 1 1 
3 0 0 8 
4 1 1 8 
1 1 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
TOTALES 27 2 6 24 20 4 
HIJOS DE 8. ÁRGDELES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habaae 
EPOSITOS y Ooeataa ee-
rrioetea. Depdsitos de vale-
ZM, hadéndosa cargo ón co-
bro y remisión da dividendo* a in-
tereses. Préstamos y pignoradonee 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pflbUcos e industriales. 
Compra y venta de letras do oaunblo. 
Cobro de letras, cupones, etĉ  por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, lelas Baleares y Ca-




V. C. H. O. A. E. 
Rebato, cf . . . 
Codiciach 3b . . 
Carvajal, Ib . . 
Argain, c . . . 
José Luís p . • . 
Esnard, 2b . . . 
Humara, F., If 
. 4 0 0 0 0 0 
. 5 1 3 2 3 1 
. 5 2 3 7 2 1 
. 5 4 5 13 5 0 
. 5 1 3 0 4 0 
. 5 3 3 5 3 1 
.3 0 2 0 0 0 
Humara, M., ss. . . 4 1 1 0 2 0 
Sirvén, rf . . . . 4 1 1 0 1 1 
l Ba lce l i s y C o m p a ñ í a 
&,ea O. 
A M A R G U R A , Nura. 34. 
ACBN pagos per el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas laa emí-tales y pueblos de España e Islas Ba-leares y Canarias. AgenlÉs do la Com-pañía do Seguros «entra inoíndlos "ROY AL/" 
TOTALES . . . . .40 13 21 27 20 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S. Agustín 000 000 200— 2 
B. Júnior . . .. 012 333 lOx—13 
Sumario. 
Stolen bases: José Manuel, Máxi-
mo, Sotolongo, Freiré 1, Argain 5, 
Esnard 4, José Luís, Humara F. 1. 
Sacrifico hits: Humara F. 
Two base bits: José Luís. 
Doublo play: Carvajal sin asisten-
cia. 
Truck outs: José Luís 18, Díaz 3. 
Bases on balls. Jocó Luís 6, Diaz 2. 
Dead balls: José Luís. 
Passed balls: José Manuol 1. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
Umpiros: Domínguez y X. 
Scorer: Arrojo 
}s qua 
la Junta de Puertos p 
haber comenzado las obras 
suspendidas en virtud de lo 
to en el Decreto de la Preside ^ 
la República número 522 d ^ ^ 
Agosto de 1913, desconocieL4 Í9 
Compañía de los Puertos de Cuh ]3̂  
lo realizaba. Indiscutiblemente ^ 
urgentísima necesidad la Cones ̂  
ción del nuevo muelle de que 11StrU(:' 
ta, por no existir muelle del jv^' 
en aquel puerto, necesidad tan < 
riosa en atención a la iuinort " 
mercantil del puerto de SantialT11̂  
reiteradamente vienen solicit ^ 
la realización de esa obra la Cá 0 
de Comercio de Santiago de n a 
y otras entidades; habiéndola asi ^ 
mo solicitado del Congreso el í?18' 
Presidente de la República en 
tos mensajes, entre otros el d 
de Noviembre de 1916. 
La referida obra debe construir* 
de concreto atendiendo a lo dispue 
to en el Decreto número 674 de fi 
Julio de 1914 sobre Ordenanzas sai 
tarias, con arreglo a los planes y nr̂  
yectos estudiados por la Secretaría d 
Obras Públicas; y asimismo ea d! 
urgente necesidad la construcción da 
un tinglado anexo a dicho muelle v 
reparación del actual tinglado del Eb-
tado existente en dicho puerto que ss 
encuentra en mal estado. 
A fin de que se realicen estas obm 
han presentada una oportuna propo. 
sición de ley los senadores señores 
Yero, Fuentes y Guevara. He aqulla 
proposición: 
"Artículo lo. Se concede nn cr&J!-
to de doscientos cincuenta mil pesos 
para la construcción de un muelle ds 
concreto en el puerto de Santiago da 
Cuba y" en el lugar donde existía el 
antiguo muelle del Estado, y cuya 
obra se verificará por la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Artículo 2o. Se concede un crédito 
de Ciento cincuenta mil pesos para la 
construcción de un tinglado de hierro, 
concreto, anexo al muelle del Esta-
do que se habla en el artículo ante-
rior y reparación del actual tinglado 
existente en el referido puerto te 
Santiago de Cuba. 
Artículo 3 o. Las cantidades necesa-
rias para el cumplimiento de esta Lev 
se tomarán de cualquiera de los fon-
dos sobrantes del Tesoro no afecta 
a otras obligaciones, hasta tanta sea» 
Incluidos en los Presupuestos (im> 
rales de la Nación. 
Artículo 4o. Esta ley empezará I 
regir desde su. publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. Salón i i 
sesiones del Senado, Habana a onM 
de Marzo de 1918. 
(F.) Manuel Tero Sâ ol̂ —"̂ lamiel 
Rodríguez Fr— M. F GrneTara", 
Si vende nsted algo, no deje áe 




V. C. H. O. A. E. 
C. Alvarez, Ib . . . 4 4 2 12 0 0 
M. Hernández, 2b . 2 2 0 3 2 1 
M. A Banderas, 3b . 3 2 2 2 1 1 
Olivares, p . . . . 4 2 3 1 3 0 
M. Blanco, c . . . 4 1 0 2 1 0 
G. Montejo. ss. . . 2 1 0 1 2 0 
E. Trigo, df . . .. 3 2 2 2 0 0 
M. Ciarle, cf . . . . 4 0 0 1 0 0 
Jilde, r f . , . . . 4 1 1 1 0 0 
TOTALES . . .30 15 10 24 9 2 
TIMON 
V. C. H. O. A. E. 
C. Rueda, cf . 
A. Iber, df . . 
F. Iber, ss. . 
L Lazo, c . • . 
S. Quintana, 2b 
L. Pita, Ib. . 
.2 0 0 0 0 0 
.4 1 0 0 0 1 
. .3 2 2 2 1 0 
.4 2 1 3 2 0 
. . 2 1 0 3 1 0 
. 4 0 2 11 0 0 
A. Ferrer, p y 2 b . . 4 0 0 3 1 0 
A. Guzmán, rf . . . 2 0 1 1 2 0 
M. A. Gutiirrez, 3b. 4 1 0 2 1 1 
R. Millán, p . . . 1 0 0 0 0 0 
TOTALES . . .30 7 6 25 8 2 Sumario. 
Two base hits: Hernández, Trigo y 
Lazo. 
Homt runs: Banderas. 
Struck outs: por Olivares 15; por 
Ferrer 9; por Millán 6. 
Bases por bolas: por Ferrer 5; por 
Olivares 6; por Millán 2. 
"Wild pifcehes: Olivares 1. 
Observaciones: Sólo aparecen por 
los del Timón 25 buenas jugadas; por 
haber sido Blanco y Banderas oluts 
por regla. 
Scorer: F. Bandelras. 
Umpires: Banderas y Rodríguez. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S Mariano . . . . . 032 433 000—15 
Timón . . . . . 020 030 200— 7 
T " 
C a m p e o n a t o C o l e -
g i o 
E n l a V í b o r a . 
El domingo pasado volvieron a ̂ en-
contrarse las novenas infantiles "Ti-
món" y "San Mariano". Gracias al 
oportuno batting de Banderas ba-
teando do home runs con tres en ba-
sez y de Olivaros que de cuatro ve-
ces al bate dió tros hits. 
Del "Timón" r.ólo se distinguió F. 
Iber con sus líneas de hits con hom-
bres en bases. 
Véase el scorer: 
Estado de la Sontlenda 
J. G. P. E. Ave 
Belén Giants . 
Belén Atlético 
San Agustín . 
Ac. La Salle . 
. 14 10 3 1 769 
. 14 8 5 1 615 
. 15 8 7 0 533 
. .17 2 13 2 133 
Batlng Average 
J. V. C. H. Ave. 
San Agustín . 
Belín Giants . 
Belén Atlético 
.13 447110133 297 
11387100109 279 
12 400 97110 275 
L a N e v e r a P r e d i l e c t a d e 
l a C u l t u r a C u b a n a 
Construida esjyoclatóneirde para este clima, 
ELEGANTE ECONOMICA HIGlETílCX 
MODELO 400 EN TRES TAMAÑOS. 
CON TANQUE INTERIOR DE METAL PARA AGUA. 
MODELO 700 EN TRES TAMAÑOS. 
CON DEPOSITO DE CRISTAL.EXTERIOR PARA AGITA. 
Construcción de acero, esmaltados en blanco, carras ele£íintcS' 
higiénicas y do Inapreciable comodidacL 
L A N E V E R A I D E A L 
PASE A INSPECCIONARLAS. 
Fiel din arerape 
J. O. A. E. Ave. 
Belén Giants . 
Belén Atlético 
San Agustín . 
11289154 45 907 
12 286 133 50 893 
. 13 328 156 6 875 
Batin average individual en más de 
cinsco uegos y hasta 250 puntas. 
B I N S 
NUEYO EDIFICIO OBISPO 1 
C 2113 
IXXXVk Ü1AK10 DE LA M A B I M Marzo 17 de 1918. FAGINA VEINTITRES 
ü 
owos 
DE ^KONIQUE Y C ~ PARIS 
Son ios polvo, que gustan a las Muchachas Bonitas. 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





al presente tan sólo nos recuerda la Igle-
sia las terribles maquinaciones de k'S 
JuíHos para crucificarle y darle muerte. 
ESTACION EN SAN PEDRO 
INTROITO.—Sajaix* XVIÎ —Judie» me 
Deus, etc. 
JT/game, Dios mío, y defiende mi cau-
sa de gente perversa, líbrame de hom-
bres inicuos y embusteros, pues Tú eres 
mi Dios y mi fortaleza. 
Salmo XVII.—Envíame tu luz y tu ver-
dad, ellas me guiaran, me conducirán a 
tu monte santo y me introducirán en tus 
Tabernáculos.—Júzgame, Dios mío, etc. 
{No se dice Gloria, al Padre en el la-
trolto hasta Pascua en las Misas de Tiem-
po.) 
OKACION.—Suplicárnoste, oh Dios To-
dopoderoso, que mires favorablemente a 
tus siervos, a fin de que, con la asisten-
ola de tu gracia, sean bien dirigidos en 
el cuerpo y con tu amparo bien guarda-
dos en el alma.—Por Nuestro Señor Jesu-
cristo, etc. 
., (Desde este domingo el Jueves Santo, 
después de la oración del día, se dice 
la oración contra los perseguidores de 
la Iglesia o el Papa.) 
Hjabana, marzo 2 de 191S. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en la lista y la fecha 
de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado üe Kszagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
Alvarez Aquilino', Alvaflez Bernardo, 
Alrarez Eduardo, Alvarez Sergio, Alonso 
Agustín, Alonso eJsús, Alonso José, Ani-
do Keünundo, Afión José, Aparicio Joa-
quina, Arana Antonio Argafta Mercedes, 
Arias Celestino, Aráis Celestino, Aráis 
Celestino, Argüelles Casimiro, Armas Iso-
hna, Arrojo Ilenjamín, 
B 
lia'lina Manuel, Balsa José, Barrelro 
Carmen, Barrelro José, Barros Antonio. 
Bascua María, Blanco Antonio, Blanco 
Emilio Bédia Cristina, Bentín Víctor, 
bethencourt Antonia, Bezanilla Librada, 
bílanoba Manuel, Boda Kamón. 
C 
Cabrera Antonia para Isabel Vázquez, 
Cabrera Isabel, Camuso Pernanda, Ca-
nt-Ilada Dolores, Carballo liafaela, Ca-
rrera Benjamín, Carzelezo señor Cárcel, 
Habana, Casabella Jesús. Cid Matilde. 
Cabilla Eulogia, Conde Ramón, Corral 
•yarla, Costa Ricardo, Cuervo Josefa, 
(-litto Rosendo, Cuebas Antonio. 
Díaz Alfonso, Díaz Alfonso, Díaz Car-men, Díaz Constantino, Díaz Juan, Dios Rosendo de, Dobal María para José Bu-íon, 
lí 
tntenza Antonio Manuel Porrua, Es-
candón Angel, Espino Claudino, Sxpósi-
W Lalbina, Estraviz Angel. 
F 
Fano Sabino, Fariña Rosa, Fejo Fran-
usoo para Sebastián Ramírez para José 
AiK- guS?' Fernández Alvaro, Fernández 
wmo' Fernández Andrés, Fernández An-
An,,?;, FernAndez Antonio. Fernández 
p2rÍVn0' Fernández Aurora, Fernández 
v.t .Fernándoz Claudio, Fernández 
íá^sla2' Fernández francisco, Fer-
F^nó^ florentino, Fernández Gudelia. 
MnA»? •lesüS!' Fernández Jesús, Fer-
X,Vfz José, Fernández Modesto, Fer-
Crniff Ramón Fernández Ramón c|o 
ônstantlno Vázquez, Fernández Símtla-
nanM rí1:ández Segura, Fernández Ve-
Frn-^^'íl^^1 Jesús, Ferro Esclavitud, 
'wmoso Francisco, Fuentes José. 
c¡aiarla 5?elestlnc)' Gnn-ia. Carmen, Gar-
cía r^ - ntina, García Consuelo, Gar-
Aora rag(> Gílrc,a Fríinclseo para su 
üflRo «ot 'í1̂ 1'1 Santiago, Gay San-
fflez A/,},,Uodnff0' Quides Marta, Gó-
Aleô  p ,:i6me5! Claudio, González 
ÍOffieró n^1-^ ^l"^™, González Bal-
Snrenio Ĥ 7'81.62 Constantino, González 
fféflx á,. ^"^^^z Francisco, González 
0-lo iinn̂ f4162 ,Féli:c' González Floren-
ôrzáípy t • J'̂ 01"1'11' González José, 
tlildivlno nr Gonz'i'ez Luisa, González 
fie&to ^L,Gc>nzáie:! María. González Mo-
GuUéñ-ez tmui D?,mil1.g0' Guerra José. 
ez Emilio, Gutiérrez Baleriano. 
UiS^H .̂13"111 ,̂ Húmida Juan Anto-
cente nde5! Roque, Hontauon VI-
^ l e i a í j ^ l b ^ a . iglesias Florentino, 
José Antonio, Iglesias Josefa. 
ûpt8eL.?«ntin0en;-La"0 Luciano, Laria Ma-León Kilnmt Esperanza». Lastra Mario. friten1'?1"^a' TLcpeoria Miguel. Lónez para f̂7', ^ Ram6n. López ¿e-r̂enzo Fi^"la LogUote, López Pilar, filomena. Losada Avelina. 
^ Rosa vr3' MartInez Manuel. Marti-
«̂iclón M í̂f20 Fulogio. Méndez Con-
^ Menémier ?Ui.ln' Menéndez Aveli-
^«to. Menénd.. 0frerll410- ^"^dez Eva-
Ian1a Jot2 >?ebastIán' Mesa José. Mt-A8ustín, MoV̂n IolTen9 ASUStín, Moreno . Moreno José, Musset María. 
r̂ico!0 ^^«L Nieto Marín, Novoa Fe-
t r 1 0 Eieüa Dpde'otero ManTiei-
ri^0s AdoshTriJ10̂ 00̂  Pílr(l0 Francisco., 
fe». Pírer f '̂ P".'10 Carmen, Pego Pe-
Manuel ?PCÍ6ni P<:,rez Francisco, 
?¿n> Pérez LrQPÍrez Rafael, ^rez RaJ 
¿.ene- Peñi afín' Pérez álmón, Pérez 
^ Pue'S f s 2 ^ 1 0 Pére2 P0rtal 
r.Qulan v** Q 
Ŝ anuâ 0' Qullltana Francisco, 
St408R&UeA- ^^""o Joaquín. Reat 
««dL^a l̂na ^íf5' Regueiro Emilia. 
íSr10- Rev' ^ y ^^""el. Revuelta In-
Iri"' Río* Pî '"011"'. 1Uoa Jo^. Ríos 
Benl,^d0'Jtlíví'ro Renigno, Ko-
fe1»^ I.>pfinn0-. Rodríguez Domingo. 
*0<1rtgucz PeL^1*»0-^ Uofll'ísíuez José. 
^ OmiciSitm Aiinón, Ro-
jas Francisco, Ron Gonzalo, Rubines Fi-
lomena, Rubio María. 
8 
Sainz Amalia, Salas Emilio, Sánchez 
Alejandro, Sánchez Matías para Miguel 
Ortega. Sanda Modesto, Sande Ramón, 
Sedes José, Seijo Bernardino, Senra Ma-
nuel, Simón Francisco, Siberón Miguel, 
Soberón Santos, Soyrolo María, Suárez 
Baltasar, Suárez Francisco, Suárez Juan, 
Suárez Prudencio, Suárez Isabel, 
T 
Tato José, Teljeiro José, Torres José 
María, Torres Juan. 
U 
UUoa Antonio, Urtiaga Martín, Urtlaga 
Martin. 
V 
Valdés Fernando. Vales Alejandro, Va-
lle Manuel del para Rosendo Hernández, 
Várela Benigno, Vázquez Estrella. Vega 
Bernardo de. Vegas Gines, Vega Joaqui-
na de la. Velos Ramón, Vilar Gerónima, 
Vílal Josoph. Villa .Toseph, Villa Joseph, 
Villares Andrés. Villares José, Villazón 
Albaño. 
Z 
Zabatla Joaquín, Zubizarreta Purifi-
cación. 
CARTAS TASADAS. 
Gómez Filomena, Rodríguez Juana, Ro-
sales Luis, Rubines Manuel. 
Dos que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no solo su anterior 
domicilio, «no también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
imprime 
MARI DIARIO 
S a n t a i g l e s i a 
C a t e d r a l 
SEMANA SAXTA 
Bouifiigo de Ramos: A las 9 de su 
mañana la bendición de los ramos y 
palmas, oficiando de medio pontifi-
cal el Excmo, señor Obispo Diocesa-
no. E n la Misa se cantanl solemne-
mente la Pasión. 
JneTes Santo: A las 9 a. m. solem-
ne Misa de Pontifical y Consagración 
de los santos Oleos. E l señor Obispo 
administrará la Sagrada Comunión en 
esta Misa a los fieles y hermanos de 
la M. I. Archicofradía de esta Santa 
Iglesia Catedral. 
A las 3 de la tarde tendrá lugar la 
ceremonia del Mandato, predicando en 
ella el M. I. señor Arcediano, doctor 
A. Méndez. 
Tiernos Sonto: Comenzarán los di-
vinos Oficios a las 9 a. m. A las 4 de 
la tarde predicará el sermón de So-
ledad el R. P. J , Roberes. 
Sdhado Santo: Los Oficios a las 8 
de la mañana. 
Domingo de Pascua: Solemne Pon-
tificial a las 9 de la mañana, con Ben-
dición Papal y procesión solemne, pre-
dicando en la Misa ei M. I. señor Ma-
gistral, doctor A. Lago. 
Domingo de P a s i ó n . 
Nuestra Madre la Iglesia consagra las 
dos semanas que proceden a iíl pascHa 
a la conmemoración de %; dolores del 
Redentor del mundo. Lô  más antígu>s 
monumentos de la Liturgia, los Sacra-
mentarlos y Antifonarios de todas las 
iglesias nos dan a conocer, por medio do 
las oraciones, preces y fórmulas santas 
que emplean, que desdo hoy el único 
pensamiento de la cristiandad es la Pa-
sión de Jesucristo; de ahí el nombre fiuo 
recibe esta parte dol afio litúrgico En 
sefial de luto y de tristeza ee cubrsn 
en esto tiempo las cruces e iir.ágtnes 
para significar en cuanto a •lesucristo 
quo ya va dejando de andar públicamen-
te con loa judíos, y en cuanto a los San-
tos, que es muy justo ocultar la .nemo-
ria de los siervos cuando comienza a 
eclipsarse la gloría del Señor. Antigua-
mente, en algunos lugares, solían cubrir-
se desde la Dominica primera de Cuares-
n,.a- , V?T ™zones análogas se suprime 
el Olorl» Patrl en varias partes del Ofi-
cio de Tiempo; pero no en todo el Ofi-
cio, como en los tres últimos días de la 
Semana Santa, sino que se sigue Hcian-
do al final de los dantos v en algunos 
otros lugares para significar que aún no 
ha llegado a su colmo la tristeza, porque 
todavía no podemos. representarnos a 
Jesús crucificado, muerto y sepultado; 
LAS PALABRAS DE DIOS 
Jesucristo dice en el Evangelio de la 
Dominica de hoy, que, "el que vive se-
gún el espíritu de Dios, oye la palabra 
de Dios, por esto vosotros no la oís, (de-
cía a los judíos), porque no sois de 
Dios." 
La palabra de Dios es el alimento de 
nuestras almas, porq¡ue (aprovecha a 
nuestra alma no menos que el pan a 
nuestro cuerpo, librándola de la muerto, 
fortaleciéndola y saciándola. 
Que la palabra de Dios es alimento, se 
•sigue de las palabra» de Cristo. No vive 
el hombre sólo de pan, sino de toda pa-
labra que proviene de la boca de Dios. 
(Matn 4, 4.) La palabra de TMos libra 
al alma de la muerte, en cuanto ilustra 
nuestro entendimiento y nos muestra el 
camino del cielo. Tu palabra, oh Señor, 
es una antorcha para mis pies, y una luz 
para mis caminos (P. 118. 105.) 
La palabra de Dios nos muestra, en 
la noche de este mundo, el camino rec-
to para el cielo, como una lámpara en-
cendida muestra el camino al que viaja 
de noche. Nos muestra también la palâ  
bra de Dios las manchas de nuestra al-
ma, como un espejo nos muestra las 
manchas del rostro (San Bernardino.) 
San Agustín decía de San Ambrosio, cu-
yos sermones había oído muchas veces 
en Milán: Este hombre me abri6 los ojos. 
Porque la palabra de Dios ilumina nues-
tro entendimiento, se encienden luces en 
la lectura del Evangelio. 
La palabra de Dios nos da fortaleza, 
moviendo nuestra voluntad hacia bien. 
Las fábulas griegas narraban de Orfeo. 
que había tocado tan maravillosamente 
la lira, que con ella traía a las costum-
bres civiles a los hombres salvajes, 
amanzaba las fieras y movía hasta los se-
ré» inanimados. Esto que fingió de Or-
feo la Mitología, se ha realizado en la 
palabra de Dios. 
Pues por ella los pueblos salvajes, que 
estaban más envilecidos que las fieras, 
han sido traídos a la vida moral y saca-
dos de la muerte a la vida. Y lo que 
hizo con los pueblos, hace cada día con 
los individuos. Acordémonos de S. Agustín 
convertido por S. Ambrosio. A San An-
tonio le bastó una palabra evangélica 
oída en la iglesia, para emprender una 
vida perfecta. 
La palabra de Dios es como nn mar-
tillo que rompe las peñas (Jere. 23, 28.) 
Es más aguda que una espada de dos 
filos (Hebr. 4. 12.) Como el rayo y el 
trueno, así conmueve la predicación los 
cora-.ones de los mortales (S. Jed.) La 
predicación despierta con el trueno de 
las divinas amenazas "a los hombres su-
midos en el sueño y descuido de su 
salvación (Wen.) Es un arado que abre 
la tierra de las almas y arranca de ella 
las espinas de los vicios (S. Jer.) Es un 
fuego que consume la herrumbre de los 
pecados y enciende la llama de la cari-
dad (id.) 
La palabra de Dios produce el creci-
miento en las virtudes: es como la llu-
via que cayendo del cielo, empapa la tie-
rra y la '̂ ace fructífera y que produzca 
pan para ĉ ner. Is. 55. 10.) Da palabra 
de Dios sacia: pues quita el hambre del 
alma, dándole verdadero contento. Por 
esto dice Cristo: El que, viene a mí no 
tendrá más hambre (J. 6-35. La pala-
bra de Dios hace muchas ventajas al 
maná corporal, pues éste sólo sacia para 
poco tiempo, más la palabra de Dios, 
para siempre: c! manjar del cuerpo cau-
sa astío con la plenitud, pero no el man-
jar espiritual. 
Bi que no cuida de oir la palabra de 
Dios, está en peligro de perder la vida 
del alma. 
Como el que ningún alimento corporal 
tomara, vendría a morir, así pierde la vi-
da espiritual el que no oye la palabra de 
Dios, que es sustento de su alma (Dión 
Cart.) En esta vida somos caminantes 
en el grande y peligroso camino de la 
eternidad. 
Como el caminante que viaja de noche 
sin una luz, viene a extraviarse, así tam-
poco nosotros podemos, en nuestra pere-
grinación hacia el cielo, llegar a la bie-
naventuranza, sin la ley de la palabra 
de Dios, la cual ilumina nuestro enten-
dimiento y nos enseña a conocer nuestro 
fin y el camino que conduce a él (San 
Agustín.) Como todo moriría, si el sol 
dejara de brillar, porque su luz y calor 
son condición indispensable de la vida, 
así todas las almas morirían sin la pala-
bra de Dios que es el sol de las almas 
(San Bernardino.) 
Oigamos, pues, con suma atención la 
palabra de Dios, tan útil y necesaria a 
la vida del alma. 
Tercia, y en las demás iglesias las d 
costumbre. 
Corte de María.—Día D.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
LAS REPARADORAS 
Nos dice una devota del Santísimo Sa-
cramento • 
" Quisiera usted recordar en su Cró-
nica que esta es la última semana del 
Circular en las Reparadoras. 
Muchas personas quizás no sepan que 
cambian de casa el próximo mes de 
Abril." 
Las Reparadoras se trasladan a la ca-
lle de Reina número 137. esquina a Ger-
vasio en donde continuará la exnoslción 
continua del Santísimo Sacramento, y el 
Jubileo Circular, cuando a la misma co-
rresponda, en la capilla provisional, en-
tre tarito no concluyen la construcción 
de la capilla del Sacramento para lo cual 
piden la ayuda de las almas amantes 
de la Santa Eucaristía. 
Las personas piadosas que desean con-
tribuir a tan religiosa obra, pueden en-
viar su colecta al Convento de Repara-
doras en el Cerro. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR, 
rr«imración para 1» primera Comunión. 
Durante los días 1(5, 17. 18 y 19 del mes 
«ctual, a 'as cuatro y media de la tar-
de, habrá elerciclo preparatorio con ser-
món por el R. P. Arbeloa S, J 
La primera Comunión será el día 20, 
a las siete y media, a. m. 
El 19 gran fiesta a San José. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En los cultos cuaresmales de este din el sermón está a cargo del M. í, Canó-nigo Lectoral, don Alfonso Blázquez Ba-Uester. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE MARZO . Este mes está consagrado al Patriarca San José. 
£¡1 Circular está en las Eeparador.iE. 
Da semana próxima estará expuesta Su Divina Majestad en la Iglesia de San Ni-colás. 
Domingo (de Pasión.)—Santo»! Patri-
cio, obrepo, y José de Arimatea, confe-
sores; Teodoro y Alejandro, mártires; 
santa Gertrudis de Brabante, virgen 
Santa Gertrudis, virgen. En Land'en, 
ciudad de Austrasia, nació Gertrudis el 
año C2<J. Su familia era de las más no-
bles y ocupaba un lugar muy distingui-
do. El padre do nuestra santa era mi-
nistro y jefe do Palacio de los reyes de 
Austrasia, y tenía el título honorífico de 
Príncipe de Danden. 
Dejóse ver Gertrudis desde la cuna con 
un natural dócil y compasivo, con una 
inclinación singular hacia todo lo bueno, 
penetrada la ilustre santa de las verda-
des de nuestra religión, y favorecida de 
gracias especiales con que la dotó el cie-
lo, redujo en sus más tiernos áfios todas 
sus diversiones a ocuparse en la ora-
ción, antes de conocer el mérito de tan 
laudable ejercicio, en la lección espiri-
tual que es el verdadero alimento que 
nutre el ulma. y en obras de caridad. 
Consagrada a los ejercicios de piedad 
nunca se presentó en las brillantes so-
ciedndes a que su alcurnia la llamaban. 
Persuadidos sus padres de las Incli-
naciones de Gertrudis, y conociendo que 
era imposible contrariarlas, la autoriza-
ron complotainente para que obrase a 
merced de sus deseos. 
Llena da júbilo, fundó e! monasterio do 
Nivela, en Brabante, y se consagró por 
esposa do Jesucristo. Su celo, su pie-
dad y su liurallde carácter, conquistaban 
el aprecio de todos. 
Por último, llena de merecimientos, 
fl.-primsó en el Señor el día 17 de Marzo 
del año 650 a los treinta y tres de au 
ed a d. 
FIESTAS EL LT7WES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
M I S A S 
O U Z S E C E L E B R A N L O S DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
i 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Eos domingos hay misas a Jas seis y 
media siete y media y ocho y media (1*. 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 1U .v 
"* IGLESIAS PABROQCIALE8 SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, eiete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las s y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. na., rezo del íjanto Rosarlo. 
JESUS. MARIA 5 JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo, Cantada, a las 8 y plá-
tica A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio.' exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÍfORA DEL PILAR 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia P. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 13. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario, 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8. 10 y media y 12. 
A la última asisten loa niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos 1 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SESORA DK LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coledlo a curso de los PP. 
Agustino» Americanos.) 
Rezadas, tí y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialímente a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncii»ta y li. 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las S y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLARIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las ti y medía. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida do la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Rovlllag;ÍK©do) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIABIA" 
(Jesús del Monte) 
A las ti, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Línea, 140, Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTOXIO 
(San Rafael, 50, 62 y 54) 
Rezada, a jas 8 y media. 
SIERVAS DE MABIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, ti y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Agujar y Cuba) 
Rezadas, a las tí. ti y media. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francln-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Rt. 
sario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a la» 6 y cuarto.. 7. 8 y 9 y 
media. 
El sermón do la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocrto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Callo I, esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( 6, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle* 18 y Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entro 13 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. * 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Eebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del ano vn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venteos 
ün aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certl-
Por mandado de S, E. R., Di1. Méndca, 
Arcediano, Secretario. 
.1- El Obispo. 
M e 
IGLESIA DEL ANGEL 
LOS MARTES DE SAN ANTONIO 
El próximo martes, a las ocho y media 
a. m. dará principio la piadosa devoción 
de los Trece Martes en honor del glo-
rioso San Antonio de Padua. 
6702 20 mz. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y-, media. 
COLEGIO DE L ASAGKADA FAMILIA, 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las S a. m. 
ERMITA DE ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto, / 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Sermones oue se han de predicar. D. 
xa,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I. 
señor Magistral, 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. 1. señor Arcediano. 
Marzo /VS.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 81.—Domingo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "¡n albis"; M, l. se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo III (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M I. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecoeté» M 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano 
M&yo 2'!.—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I. «eaor 
Arcediano. 
Junio 1«.—Domingo 111 (de Minerva); i 
M, I, señor Maestrescuela- i 
CAPILLA DE SAN LAZARO, RINCON 
Del 13 al 17 habrá en esta capilla ejer-
cicios cuaresmales para preparar a los 
asilados al cumplimiento pascual, dirigi-
dos por el M. Ilustre Señor Provisor del 
Obispado de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. 
El 17 a las nueve y media a. m., so-
lemne misa a Nuestro Padre San Lázaro, 
invitando por este medio a sus devotos. 
G- 2d. 17. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
El lunes, 18, después de la misa can-
tada, se hará el piadoso ejercicio de la 
Santísima Virgen Dolorosa, excepto el 
día de San José, que se hará antes de la 
misa de 0, y el Domingo de Ramos que 
será por la noche, a la hora que se anun-
ciará oportunamente en la prensa. 
6554 18 mz. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El día 19. a las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General que la celebrará 
el Ilustríslmo señor Arzobispo de Yuca-
tán, en el altar de San José. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta y sermón, que lo predicará el 
R. Padre Santiago 6. Amigó, Canónigo 
Penitenciarlo de la S. I. Catedral, con la 
asistencia del señor Arzobispo de Yu-
catán y Obispo de Ciña. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. M., 
rezo del santo rosario, piadoso ejerci-
cio del día, plática, Reserva y procesión, 
que la presidirá el Ilustríslmo señor Obis-
po de Ciña. 
El día 20, a las 8 y media a. m,, Solem-
nes funerales por todos los difuntos de 
la Congregación, Milicia Josefina. 
6555 19 mz. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
GRAN FIESTA EX HONOR DE SAN JO-
SE DE LA MONTAJfA 
El día 19, a las 8 a. m., misa de Comu-
nión general. A las 9 a. m.. misa solem-
ne de ministros, con orquesta y escogi-
das voces. El sermón está a cargo del 
Rvdo. P. Tomás Bueno, de la Compañía 
de Jesús. 
6552 19 mz. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar 
PREPARACION PARA LA PRIMERA 
COMUNION 
Durante los días 16, 17, 18 y 19 del mes 
actual, a las 41̂  de la tarde, habrá ejer-
cicio preparatorio con sermón por el R. P, 
Arbeloa, S. J. 
La primera Comunión será el día 20, a 
las 7%. 
Día, 19. Fiesta de San José. 
A las S1/̂  misa de Haller, cantada por 
un coro de voces con acompañamiento de 
harmonium y sermón por el B. P. Agus-
tín Pagés, de ais Escuelas Pías. 
0402 19 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE PUEN-
TES GRANDES 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, día 17, celebrará 
su fiesta mensual. 
A las 7 misa de comunión general; a 
las 9 solemne, predicará el orador sa-
grado' R. P. Corta, de la C. de Jesús. 
6307 17 m!a 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
El día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en ©i altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
IGLESIA DE BELEN 
El sábado 16, tendrá la Congregación 
de San José la junta mensual, a la que 
todas las asociadas deben asistir. 
A las 8 a. m. habrá una misa de co-
munión con cánticos. A las 9 a. m. será 
la junta general , 
El domingo, 1í, es el último de los 
Siete Domingos de rogativas, y con esa 
comunión cerraremos esas siete grandes 
jornadas en honor del Santo, por la pre-
servación de Cuba y en provecho nues-
tro. 
El martes. 19, es la festividad de San 
José; el día del Santo Patriarca y el 
día de sus devotos: día de gracia, día de 
concesiones. 
Ningún asociado, ningún devoto debe 
faltar en ese día a la comunión general, 
ni a hacer una visita al altar del San-
to, desde donde está concediendo favo-
res tan singulares. Obsequiemos a San 
José para tenerle siempre de nuestra 
parte. 
6360 17 mz 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Martes, día 19, a las nueve, se ce-
lebrará misa solemne de ministro a San 
José, estando el sermón a cargo de Fray 
Vicente José, C. D., terminada la misa 
se dirá ios Trece Martes a San An-
tonio de Padua que empiezan este día y 
así se hará todos ios Martes, después de 
la última misa de 8Mi- Invitan a estos 
cultos el Párroco, Pbro, Folchs. La Cama-
rera, señorita Maullni. 
6324 19 mz 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE FIESTA A SAN JOSE -
Con motivo de la preciosísima imagen 
que ha sido regalada a esta Iglesia por 
la persona que ha ocultado su nombre, 
se viene celebrando con inusitada so-
lemnidad los Siete Domingos consagradou 
al Glorioso Patriarca, estando el coro a 
cargo de las alumnns del Colegio Jesús 
María que dirigen las abnegadas hijas 
de la Caridad. 
Con tan fausto motivo, el día 19 de 
los corrientes, a las ocho y media a. m., 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venerada imagen por el ilustríslmo y re-
verendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral, y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en tan 
solemne acto la virtuosa señorita María 
Mufilz. 
Acto seguido comenzará la misa solem-
ne de ministros con voces y orquesta por 
el conocido académico maestro Rafael 
Pastor, de cuyo costo se ha encargado la 
religiosa y caritativa dama Ana Teresa 
Argudín, viuda de Pedroso, benefactora In-
signe de esta parroquia. 
151 sermón está a cargo del Ilustríslmo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
P-289 19 mz. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS. LINEA 
Y 16, VEDADO, ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA. 
Ei Domingo próximo, día 17 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta Capilla la 
función mensual de la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-neral. 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá *1 Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las 5 media p. m. Rosarlo sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
L¿'oa su Presencia a Jesús Sacramentado. 
6394 17 mz 
pasaje para España '̂n «ntes pre-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de '{917. 
El Consignatario, 
Maaoe! Oladov 
V a p o r e s T m f l a o í í c o 
¿e PímBos, Izquierdo y Ca-
DE CADIZ 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El Domingo próximo, a las 3*4 p. m., 
las "Hi'jas de María" comenzarán loa 
SS. Ejercicios bajo la dirección del R. P. 
Joaquín Santill.ina, S. J. 
Las horas de los actos del Retiro son como sigue: 
Domingo, 17: a las 314 p. m. 
Lunes, 18: a las 3>4 p. m. 
Martes, 19: a las 314 p, m. 
Miércoles, 20: a las 314 p. m. 
Jueves, 21: a las 3^ p. m. 
El viernes, festividad de los Dolores 
de la Santísima Virgen, a las 7 % a. m. 
misa de comunión general que celebrará 
el Excmo. señor Obispo de ta Habana. 
Las pláticas y meditaciones estarán a 
cargo del R. P. Joaquín Santlllana, S. J. 
NOTA.—Por este medio se invita a to-
das las que, con las "Hijas de María," 
quieran aprovecharse de este medio tan 
útil para el bien social. 
0359 18 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
En la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar, en los 
días 1S, 19, 20, 21 y 22 de los corrientes, 
la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a la» 7 p. m., 
con cánticos piadosos y sermón por lo« 
B. P. de la Compañía de Jesúŝ  
El día 22, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la Bendición Papal con 
I, P. para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
bus muy amados feligreses. 
EL PARROCO. 
6530 19 mz. 
PARROQUIA D E L VEDADO 
El día 19, día de San José, se celebra-
rá una misa cantada, como todos los me-
ses, a las 8% de la mañana. 
La fiesta solemne será el día 17 da 
Abril. Fiesta del Patrocinio del Glorio-
so Patriarca San José. 
Y para entonces ya se anunciará con 
tiempo. 
6373 IT mz 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Novena de San José a las 8 y media, 
su día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortiz. 
5981 W-ma. 
LOS T R E C E MARTES DE SAN 
ANTONIO 
EMPIEZAN ESTE AÑO EN MARZO EL 
DIA DE SAN JOSE 
1 Coincidencia hermosa I 
San José, cuya gloria es Jesús; San 
Antonio que le ostenta en sus brazos; 
San José, el ángel de la pureza; San An-
tonio, cuyo emblema es el lirio; San Jo-
sé, que alimenta a Jesús con su traba-
jo; San Antonio, que da a Jesús en sus 
"pobres el sustento; San José, quo man-
da en Jesús, cual su hijo; San Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia: San Jo-
sé. Patrono de la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de la iglesia en el 
universo. 
Dios los unió e«te día, unámosles nos-
otros en nuestros obsequios. Honremos a 
San José como le honró Jesús y amémos 
le como le amó María Santísima, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios honró haciendo tan universal au 
culto y tan gloriosa su memoria 
IGLESIA "DE BELEN 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez se ce-
lebrará la misa del primer martes de 
los Trece Martes de San Antonio. Será 
ésta con orquesta, que acompañará al 
coro de las niñas del Colegio de San 
Vicente, que obsequiará asi al Santo, a 
quien tanto deben. Invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
CULTOS QUE SE CELEBRARAN EN 
HONOR DEL PATRIARCA SAN JOSE 
Darán comienzo el día 10, con la nove-
na que se rezará todo* los días a las 
seis y media de la tarde. 
El 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letanías del M. A. Lo-
zano, v, . 
El día 19 la gran fiesta. 
La Misa de Comunión general a las 7%, 
con acompañamiento de írgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
La fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Iltmo. señor Provisor del 
Obispado. Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. Al 
final Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas Fr. Agapito. 
Por la noche los ejercicios, acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
Bl Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se saplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. 
5902 19 mz 
Iglesia de Jesús María y José 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, día 17, se celebra-
rá la fiesta mensual del Apostolado en 
honor del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m., misa de comunión ge-
neral con acompañamiento de armonlum. 
A las ocho, la solemne, con exposición 
y sermón por un religioso jesuíta. 
A las diez a. m., misa rezada para los 
niños de la Escuela Dominical. 
6429 17 mz. 
V 
o e o s 
En la Iglesia de San Francisco 
1 EN HONOR DE SAN ANTONIO) El día 19 de este mes empiezan los Trece Martes de San Antonio, que en esta Iglesia se celebrarán con toda so-lemnidad. 
A las 7 y media misa de comunión I general, con el correspondiente ejercicio | de cada martes, y se repartirán unos bo-nitos Trece Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y la procesión final por las naves del Templo. 
Es a Intención de la señora María Su-sana de Vega, viuda de Cerra. 6378 19 mz * 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía tin hilos) 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y cómoao trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a ¡ s a b e r 
Cap. J . SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 




Para más infromea dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz y Cfir 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082^ 
HABANA. 
t a R i s t a , g f c i f ^ í t l 
SERVICIO rtAtíAím-NüEYF 
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xa SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso. Veracruz y Tampico* 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una soÍucjots 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demorad, 
se ha dispuesto ío siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Qüe todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o, Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau» 
i»; y , „ 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
REPUBLICA DE CUBA 
Junta de Puertof 
OFICIAL 
Habana, 16 de Marzo de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 26 de 
Marzo de 1918, se recibirán en es-
ta oficina, 0'Reilly, 2, Junta de 
PAGINA VEINTICUAIku Marzo 17 de 1»15. ANO LXXXV. 
Puertos, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de ma-
terial técnico de ingenieros, mue-
bles de oficina y efectos de escri-
torio y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán 
a los que los soliciten informes e 
impresos en la citada oficina. 
Carlos de Palet, 
Presidente de la Junta. 
4<i.-16-mz5, 2d.-26-mji. 
| E m p r e s a s m e i r c M i ' 
J t í k s y 
THE MATANZAS ICE COMPANY 
S, A. 
SECRETARIA 
De orden del señor President» y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo vlffésiino octavo de los Estatutos de 
eíita sociedad, se cita a junta general or-
dinaria de accionistas, que deberá cele-
brarse el día veinte y cinco del corriente 
me» a la una de la tarde, en la ciudad 
de ía Habana, en la casa calle de la llá-
bana 78 advlrtiéndose que sólo temlnin 
voa y voto los accionistas que lo fueren 
con más de veinte día» de anticipación 
al señalado para dicha Junta. 
Matanzas. Marzo 12 de 1918. ,.: 
A LLITERAS, Secretario. 
C-2254 10d. 15. 
CUBAN TIRE & RUBBER 
COMPANY 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMA. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
se convoca a los señores accio-
nistas para la Junta General ordi-
naria de año que habrá de ce-
lebrarse a las 10 a. m. del día 
30 del corriente mes, en el edi-
ficio del Banco Español de la Is-
la de Cuba, sito en la calle de 
Aguiar, número 81. 
Se advierte que con arreglo al 
artículo 19, capítulo 7oM de los 
Estatúes Sociales solo tienen de-
recho de asistir los señores accio-
nistas nominativos que tengan re-
gistradas sus acciones con diez 
días de anticipación al día en que 
habrá de celebrarse la Junta y 
los que lo sean por títulos al por-
tador que depositarán sus accio-
íies con la misma anticipación en 
las Oficinas de la Compañía. 
En la Secretaría, calle de Aguiar, 
número 116, altos, en horas de 
10a 11 de la mañana y hasta el 
día 18 del corriente los señores 
accionistas al portador podrán pro-
veerse del correspondiente res-
guardo una vez depositadas sus 
acciones. 
Los libros de transferencias e 
inscripciones quedarán cerrados 
desde el día 18 hasta el 30 del 
corriente mes. 
En dicha Junta se tratará tam-
bién de la modificación del Ar-
tículo 5o., Capítulo 4o., de los Es-
tatutos Sociales. 
Habana, Marzo 14 de 1918. 
José Eugenio Moré, 
Secretario. 
C 2240 3d-15 
SOCIEDAD CASTELLANA d F ~ 
DE BENEFICENCIA 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente 
y cumpliendo lo que dispone el 
artículo 39 del Reglamento de la 
Sociedad, el domingo 24 del co-
rriente, celebrará junta general or-
dinaria, en el local de la Secreta-
ría, Prado y Dragones, a las dos 
p. m., para dar cuenta en ella de 
los trabajos realizados durante el 
año social, nombramiento de la 
Comisión de Glosa, lectura de la 
Memoria y asuntos generales. 
La Junta se celebrará con el 
número de socios que concurran a 
ella y sus acuerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Marzo de 1918. 
•—El Secretario, Luis Angulo Pé-
rez. 
C-2281 9d. 16 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
En el Consejo celebrado el día 
/9 de febrero último se acordó 
convocar a Junta General de ac-
cionistas de capital, para el día 
JO de Abnl próximo, a las tres 
de la tarde, en el salón de sesio-
nes de este Banco, Aguiar, 81 y 
83, altos, para tratar de los si-
guientes particulares: 
1. —Lectura de la Memoria. 
2. —^Aprobación de las cuen-
tas. 
3. —Fijación del dividendo. 
4. —Elección de los señores 
Consejeros en sustitución de los 
que les corresponde cesar; y 
5. —Nombramiento de censores 
y suplentes. 
Los señores accionistas para 
asistir a la Junta, deberán cum-
plir lo dispuesto en el artículo 30 
del Capítulo X de los Estatutos. 
Lo que se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de Marzo de 1918. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 2241 3d-15 
The Matanzas Ice Company, S. A. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidenta y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Ar-
tículo Vigésimo Octavo de los Estatutos 
de esta Sociedad, Be cita a Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, que de-
berá celebrarse el día veinte y cinco del 
corriente mes, a la una de la t^rde, en 
la ciudad de la Habana, en la casa ca-
lle de Uabana, número 78, advlrtiéndose 
que solo tendrán voz y voto los accio-
nistas que lo fueren con más de veinte 
días de anticipación al señalado para di-
cha Junta. 
Matanzas, Marzo 12 de 1918. 
Juan A. X/literas, 
Secretario. 
17 mz 6340 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
l¿gal do los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 
el pago se garantida sí se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO A! iA.IlAL 
O'REILLY, NDM. 30, ALTOS; 
87(5 20 eb 
C a j a s R e s e r v a d a s 
IS tenaemae «a r m u * 
tm bóveda «mttra^ 
<U can todos Jos adas» 
lentos mis¿QTM2 y 
ks nlqQ&omM «un 
eauxias vallores de toda« daseo 
mi* h propia cosió dia «Ba lat it-
Ka arta «fiema «Saraaiaa t s é m 
tea áetaSes que ae daawn. 
• G e l a t s y C o m p * 
QPONISH LESSONS BY SPANISH 
IO teacher frem. Madrid : The true Casti-
llian language andaciont tught; aln 
French acquired in Taris. Cali or write te 
Mis C. Pérez. Industria, 72-A. Interviews 
frem 8 te 8-30. 
6074 18 mz. 
KOFESORA GRADUADA, COK MUCHA 
experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables reteren-
cias. Dirigirse a señora Viuda de True-
ba. Apartado 815. 
C073 18 mz. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 86. 
Muy provechoso para íes íamiHaa por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de ¿us 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las ciases de Música. Idiomas y La-
bores de mauo. 
C 7347 in ü o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, (¡37-15, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 31 e 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE MARZO 
Clases uocturnus, 5 pesos Cy, ai mes. Cla-
ses tartloulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Deaea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'; 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
KOlíERTS, reconoc-ido unlversalmente co-
mo ei mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
ACADEMIA DE INGLES. TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p.' ni. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E. Llopart. San Mi-
guel, 66,, bajos. Teléfono M-10S7. 
5386 17 mz. 
LAURA L. DE BEL1ARD 
Clftses de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
5603 30 mz 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
6697 24 mz. 
PROFESOR DE INGLES AMERICANO, con título, desea dar lecciones a me-
nores o mayores; rápido y completo. Da 
clases en casa y a domicilio. Precios mó-
dicos. Animas, 19. bajos, entrada por In-
dustria. 
6696 20 mz. 
CHASES DE CITARA, UIS'ICO INSTRÜ-mento de cuerda que se acompaña 
por si solo y cuyas notas "cantan." Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a domicilio. Antonio Comas, Apartado 
1705. Habaná. 
6867 20 mz 
SE DAN CEASES DE PIANO, LABO-res. Pintura, Inglés, Primera Enseñan-
za y Preparatoria para el Bachillerato, en 
el domicilio de las señoritas Profesoras, 
Campanario número 120, altos. 
6561 27 mz. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para, auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
TENEDURIA DE LIBROS, ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $5. 
Academia "Valle," Neptuno, 57, altos. 
6349 28 mz 
SESOR J. RIVERA. PROFESOR DE bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al-
bisu. 6382 12 ab 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
EN DOS MESES GARANTIZADA 
En las horas de la mañana damos 
clases a domicilio y cobramos por 
este curso $40. Con Diploma 
por mensualidad adelantada $20. 
O'Reüly, 15, Academia. 
6452 1S mz 
/BLASES DE INGLES POR UN A SESO-
\ J rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona. 6, altos. 
6253 20 mz. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 In lo. s 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 1 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOXOME-tría. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 "« mz 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
R. 31 mz. 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS clases en pequeñas v grandes cantl-
daiL -̂ en ObI»Po, S6, librería. 
66(31 20 m« 
| ^ C a s a s y P i s o » ^ | 
H A B A N A 
ACCESORIA 
Se alquila una en Maloja, 204, entre 
Oqueudo y Marqués González, compues-
ta de sala y cuartô  Julio Valdés. 
0038 26 mz 
CJK ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
lie Cuba, número 104, propios para im-
prenta o carpintería, o depósito. Infor-
man en la misma de 8 a 1 2 mañana 
y de 1 a 3 de la 'tarde. 
6649 24 mz 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES, Nü-rnero 30, tambiéu admito proposiciones 
con contrato. Informan en San Miguel, 
80. Teléfono A-e954. De once a una y en 
la misma de una a dos. 
6645 20 mz 
/CONSULADO, 130. PROXIMO A DES-
^ ocuparse se alquilan los espléndidos 
bajos de esta casa. En los altos infor-
marán. 
P-296 20 mz. 
MARINA, 54, ALTOS. 
Se alquilan los altos de esta casa. La 
¡lave en los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto, 500, quinto piso 
0535 . 23mz. 
VIRTUDES, I44-B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Iníor-
uiau : Teléfono F-2134. 
QUIERO ALQUILAR UNA CASA PARA 
\o¿ oficina y depositar mercancía. Dirigir 
ofertas a I . O., Galiano 103, altos. 
0341 19 mz. 
O'REILLY, 75, BAJOS. PROXIMO A desocuparse este local, se dará a co-
nocer las condiciones para su alquiler. 
Informarán en el mismo, de S a 10 a. m. 
6579 19 mz. 
MALECON, 49, LINDO PISO, PARA corta familia, $80l En el centro del 
Paseo. 6584 19 mz 
PROPIO PARA POSADA 
Alquilo, dentro de la Habana, los altos 
de una buena y ventilada casa. Informan 
en las oficinas de Martínez y Costa. Pra-
do, 101. 
«273 20 mz 
( ̂  PAN1SH ENGLISH ACADEMY, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés 
por la noche, con precios excepclonal-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
SE ALQUILAN 
Los grandes y magníficos al-
tos de Galiano, 9, sitio céntri-
co para oficinas, o familias, 
altos de La Cubana. Infor-
man en ei mismo estableci-
miento. 
6489 19 mz 
RAFAEL VALDES Y HN0. 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. 
Contamos con ios mejores artistas de esta 
capital para hacer magníficos creyones, 
de todos tamaños y preciosas acuarelas. 
Pida nota de precios. 
6486 24 mz 
En Compostela, 71, está el taller 
de grabados P. RODRIGUEZ 
Cualquier cosa que usted necesite de es-
te ramo puede tener la seguridad que aquí 
lo consigue. Placas grabadas en relieve 
y fondo oxidado, o con letra esmaltada. 
Chapas caladas de hierro galvanizado, la-
tón o zinc. Clichés GRABADOS (no foto-
grabados) para marcar envases, hechos del 
material que usted quiera: acero, bronce 
o calamina. Alicates grabados para mar-
car plomos de envases; cuños con o sin 
fecha. Cuños en seco en prensa de pa-
lanca, lo mejor que hay. Fichas para 
comprobación de jornales u otras necesi-
dades análogas. Medallas, troqueles, pun-
zones y, en fin. toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. Compostela, 71. 
P. Rodríguez.' 
6444 18 mz 
Se desea una casa comprendida 
de Belascoaín a Cuba y de Reina 
a San Lázaro, para un matrimo-
nio sin niños. Precio $50 a $60. 
Informes: Teléfono A-0556 ó 
Apartado 933 
C 2234 3d-15 
MAGNIFICO LOCAL PARA COMER-CIO, oficinas, despacho con depósito, 
etc., se alquila en Zulueta 34, junto al 
Hotel Pasaje, un gran salón rectangular, 
de 124 metros cuadrados, con siete de 
Urente a la calle. 
6597 19 mz. 
ALQUILO CASAS NUEVAS, SALA, SA-leta, cuatro cuartos, cuarto criados, co-
cina, gas, calentador. Oquendo, entre Ani-
mas y Virtudes, 70 y 60 pesos. 
6587 19 mz. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE la casa Industria, número 2-A, infor-
man en la misma, con sala, comedor, tres 
cuartos, con agua corriente, cuarto de 
criada, calentador, bidé y cocina de gas, 
dos servicios sanitarios. Su dueño: O'Rei-
lly, 93. 6457 18 mz 
MECESITA PUNTAR SU CASA ECO-
l^i nómicamente y exigiendo perfección? 
I-lame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-8696. 5577 20 mz 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Ilecibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifíol, Jesús del Monte, número 
584. 4526 23 mz 
QE ME HA PERDIDO EL CERTIEI-
O cado de chauffeur, 2883, de Maximi-liano Menéndez, el que lo entregue en Muralla 44, Teléfono A-3470, será gratifi-cado. 
6532 19 mz. 
E 
P R E S O S 
ALBUM MAYENDIA. SU EDITOR, PA-CO Lamiel, avisa al comercio en ge-
neral y al público en particular, que 
desde el día 13 del corriente, no tiene 
ningún Agente y toda persona que tra-
te de explotar la buena fe de los seño-
res anunciantes será castigada, puesto 
que dicho Album es Propiedad Registra-
da. Para anuncios, propaganda, ventas e 
informes directamente a su Editor Paco 
Lumiel, Apuntador de la Compañía Ve-
lasco, Teatro Martí, o a su domicilio, 
Prado, l l i , Hotel Chicago; cuarto, núme-
ro 12. Habana, 16, Marzo. 1918 
6652 24 mz 
TALONES DE RECIBOS, PARA AL-quileres de casas y babltaciones Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles na 
ra casas y habitaciones vacías. Impre-
sos para demandas. Recibos para hino-
teca. Vales y recibos para cualquier cosa 
De venía en Obispo, 86, librería. Gran rea-
lización de libros de todas cla<!P<? 
6062 m. 
CUBANOS! PRECIOSAS POSTALES EN coloresy del busto erigido en 'esta 
ciudad al insigne patricio Gonzalo de 
Quesada, las remito al recibo de 7 centa-
vos en sellos. Suárez, Apartado 825 Ha 
baña. 
••• 4d.-16 
UN MILLON T>T. LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias! 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 21 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
BONITO LOCAL 
A media cuadra del Parque Central, de 
120 metros de superficie, dos puertas a 
la calle, se alquila en $100. Informan: 
oficina de Martínez y Costa. Prado, lOL 
6273 20 mz 
A los Industríales: En los su-
burbios de la Ciudad, arriendo 
locales para instalar industrias 
y parcelas de terreno para de-
pósitos de maquinaria, maderas, 
etc. Tiene chucho de ferroca-
rril propio, fuerza eléctrica y 
agua abundante. Informes: Za-
mora, Habana, 79, sombrerería. 
6464 18 mz 
CJE ALQUILA UNA ACCESORIA, EN 
O la cual se puede colocar nn Ford, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 ab 
SE ALQUILA UNA CASA, EN LO ME-jor situado de San Rafael. Tramo com-prendido de la Avenida de Italia al Pra-
do. Informan: Salud, número 37, altos. 
6671 1» mz 
/COMPOSTELA, 158, PLAZUELA DE BE-
cogidas inmediata a los muelles de 
San José y a la Estación Terminal, se 
alquila el piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. Informa en la 
misma casa su dueño el licenciado Adolfo 
Cabello. 
5952 18 mz. 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN, DE-pósito o industria, se alqui a, en Com-postela, 112, esquina a Luz, mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial. 
57C6 17 mz 
SE SOLÍCITA 
Una planta baja o un primer piso, en la 
calle Prado. Pago basta 100 pesos. Diri-
girse Apartado 277. B. Pérez. 
C 2067 
SOLICITO 
Un piso primero o planta baja, de Ga-
liano al parque y de San José a Virtu-
des. Alquiler 80 a 100 pesos. Dirigirse al 
Teléfiono A-6264. - OJ _ 
C 2065 8d-8 
CJE ALQUILA, RESTAURANT, AMUE-
IO blada en hotel de primera clase, cer-
ca del Parque CentraL Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. Escriba: Apartado 597. 
5838 22 mz 
OE ALQUILA FABA E8TABLECIMIEN-
to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entro Amistad y Consulado, 3o0 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241, 
6309 1 «b. 
VEDADO 
IT'N ?85, SE ALQUILA LA CASA CA-Li lie de 25, número 246, moderno, entre 
E y F, con sala, saleta y 2 habitaciones. 
Informan: Monte, 267. Teléfono A-1980. 
6663 22 mz 
Deseo alquilar en el Vedado 
bajo condicióii de poder comprarla si me 
conviniere, una casa que sea hermosa, 
de tres a cinco habitaciones, garaje, to-
das las como di da dos modernas y que 
sea nueva o próxima a ser terminada. Di-
rigirse a P. P. Apartado 1707. 
6631 20 mz 
•\ REDADO. ALQUILO LA CASA SEXTA 
t y Tercera, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos para criados, pisos finos, fresca y 
ventilada. Informan al fondo por Tercera. 
6088 19 mz. 
QK ALQUILA LA HERMOSA Y ERES-
O ca casa, calle 23. esquina a 2, ace-
ra de la sombra, con sala, antesala, hall, 
siete cuartos, dos baños, magnífico aa-
léu de comer, cocina de gas, garaje, cuar-
to y servicio de criados, jardín y árbo-
les frutales. Precio $170. La llave al la-
do, y su dueña. Animas, 182, bajos. 
6iS2 ly mz 
BAJOS N, ENTRE 17 T 18. PORTAL, hall, recibidor, sala, comedor, des 
pensa, cinco cuartos, baño completo. 
Cuarto, servicio criados, garaje. Informes: 
Teléfono F-1767. 
6280 20 mz. 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M. Informan 
en la misma. 
610G 19 mz 
T OMA DEL VEDADO. EN LA CALLE 33, 
JLJ se alquila espléndida casa próxima a 
terminarse, jardín, portal, sala, hall, sa-
leta de comer, siete cuartos, dos magní-
ficos baños, cocina; repostería. Garage y 
cuartos de criado con servicio indepen-
diente. Informes: 23, esquina a Dos. Se-
ñora Viuda de López. 
6202 17 mz. 
REDADO. SE ALQUILA MODERNA Y 
t ventilada casa calle B número 205 en-
tre 29 y 31 con sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo, cocina, 
patio y traspatio, ducha e inodoro para 
criados. La llave al lado. Informa su due-
no, C número 246 entre 25 y 27. Teléfo-
no F-1294. 
6010 17-mz. 
JESUS DEL MONTi 
VIBORA Y LUYANO 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA ESTA-biecerse en Tamarindo y Vega, se al-
quila un amplio local, acabado de fa-
bricar, propio para café, fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
Informan en Muralla, número 1)6. 
6437 29 mz 
CE ALQUILAN, EN LA CALZADA 0£-
sús del Monte, 556 y 556-A, dos ca-
sas de alto, con todas las comodidades. 
Informan: darlos I I I , 165. 
6367 17 mz 
QE ALQUILA CALZADA DE JESUS DEL 
KJ Monte, 212, casi esquina a Rodríguez. 
Compuesta de sala. 4 grandes cuartos y 
gran baño. La llave en el 230. 
6364 18 mz 
QE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
kJ Durege, letra E, entre Santa Emilia y 
Zapotes, en el hermoso Reparto '"Santos 
Suárez," de recleute construcción, con por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor, co-
cina, servicios y patio. Informa: Ramón 
Suárez, San Julio, número 74. 
4387 17 mz 
JOLINA ESQUINA A DELICIAS, JE-
V7 sús del Monte. Con dos accesorias, 
propia para establecimiento, informes: 
Monte número 7, Depósito cigarros "Ge-
ner". De 8 a 11 y de 1 a 5. 
6275 18 mz. 
A VISO: SE ARRIENDAN LA FONDA 
y el salón de billar, se dan casi de 
balde, del café La Dominica, paradero 
de la Víbora, Jesús del Monte. 
6100 26 mz 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA TULIPAN. Nu-mero 34, esquina a La Rosa, de tres 
pisos, de mampostería, media cuadra de 
la Calzada Ayesterán. La llave: Tulipán, 
8. 6583 19 mz 
QE ALQUILA PARA ESTABLECI-ij) miento, la casa de Colón, número 32, 
esquina a Santa Teresa, Cerro, en 40 
pesos. Informes en la misma, o en Ha-
bana. 65?4, sastrería. Camilo González. 
6439 22 mz 
"17 $38.00 ALQUILO UNA CASA, EN EL 
JLJ Cerro, Primelles, número 14, con 3 
cuartos, sala, saleta, y comedor al fondo, 
patio y traspatio. Informan: La Flor 
Cubana. Teléfono A-4284. 
4d-14 
QE ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
KJ Cerro, esquina a Prensa, una casa pre-
parada como para establecimiento o ga-
rage, con comodidad para familia, gana 
25 pesos. Más informes: Tel. A-2774. 
6300 20 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA, en la calzada del Cerro, para familia numerosa, establecimiento, almacén o in-
dustria. Informan en el 627, frente a San-
tovenia. 
6180 19 mz. 
ÍYiAKiANÁÜ, CEIBA, 
COLUMPIA í P0G0L0TTÍ 
ITN MARIANAO, SE ALQUILAN LOS 
JLJ altos de la casa Santa Lucía, 2, com-
puesto de sala, saleta y 7 cuartos, con 
todos los demás servicios. Pasan por el 
frente línea de carros. Informes en la 
misma y en Dragones, 92, Habana. 
6363 21 mz 
QE ALQUILAN DOS CASAS, DE MAM-
O postería, en la Playa ae Marianao, pi-
so de mosaico, cielo raso, y servicio sa-
nitario completo. Su dueña: Malecón, 49. 
Teléfono M-1451. 
5613 • 20 mz 
VARIOS 
MimimaiMî Ma—iiiwmmilP «i™—j»uim»«hii—imüm». 
TVJEW YORK 321. WEST 89TH. STREET, 
i . ^ Durante el verano, desde Mayo lo. 
hasta Septiembre 16 por $500 mensualeo, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
baños, a media cuadra de Riverside Drive 
Park, punto de recreo para niños, con 
preciosa vista al río Hudson. Selecto ba-
rrio al alcance del ómnibus de la Quinta 
Avenida, del Subvray y del tranvía. Ca-
sa moderna completamente amueblada, 
ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. En la misma informa FranlUyn 
Uoward o el Banco del Canadá en la Ha-
bana. 
6506 22 mz. 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO, SE alquila por la temporada, o por años, una hermosa casa, situada en Libertad, 
2, frente al parque de la iglesia, con 6 
habitaciones, sala, comedor, cocina, ga-
raje, y un gran patio con algibe y agua 
abundante, terreno con frutales al fondo 
y campo de tennis, con algunos muebles, 
"lámparas e instalación eléctrica en toda 
la casa. Informa su dueño: R. Campa. 
Teléfono A-8477 y F-1922. 
6118 1" mz 
H A B S T A C B O M E S 
H A B A N A 
h o t e T f r a Ñ c i a 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
6688 24 mz 
XPN CONCORDIA, 20, ALTOS, CASA DE 
JLj familia distinguida, se alquilan dos 
hermosas habitaciones. 
6678 21 mz 
JOVEN, DE MORALIDAD, DESEA EN-contrar una familia, que le cedan ha-bitación y comida, da toda clase de ga-
rantías. Informan en O'Reilly, 53. Re-
lojería. 
G654 20 mz 
ALTOS DE PAYRET, ZULUETA Y SAN José. Casa de huéspedes. Hay frescas habitaciones amuebladas, baños, teléfono 
y otras comodidades. Precios moderados. 
6665 20 mz 
• m B B H H B B B n n B E B r a n n 
En casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho aire 
puro se alquilan sólo a personas 
respetables sin niños, dos esplén-
didas habitaciones, una de ellas 
con dos balcones, amuebladas 
con gusto, todo nuevo; servicios 
modernos. Reina, 77. 
3524 22 mz. 
FIERRES HOUSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza extricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6050 15 ab 
AMARGURA, 88, SEGUNDO PISO, SE alquila un departamento, prefiriendo 
hombres solos; compuesto de sala y dos 
cuartos con agua. Informan en el mismo. 
G618 20 mz 
LA NUEVA CASA DE HUESPEDES, Progreso, 22. hermosas habitaciones 
altas y bajas, a la calle e interiores, pa-
ra un apagador, casa nueva, muy limpia, 
para personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos. 
6687 ' 21 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO A comisionista y dos habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos, en 
Neptuno, 63, Academia de Corte y Bor-
dados "Acmé." 
6082 20 mz 
17 N CASA PARTICULAR. SE ALQUILA 
ÜJ una habitación a caballero de morali-
dad o matrimonio sin niños. O'Reilly, 
83; en los bajos, casa de modas, dan 
razón. 
C-2313 8d. 17. 
A CUACATE, 52, ALTOS, CASI ESQUI-
JCX. na a O'Reilly. Sé alquila una habi-
tación amplia y clara, casa de familia, 
con o sin muebles, 
6691 20 mz. 
TTOTEL "HABANA", BELASCOAIN Y 
JLJL Corrales. Teléfono A-8825. Se alqui-
lan grandes habitaciones, muy frescas y 
ventiladas, amuebladas y sin, desde $10 
al mes; buenos departamentos para ma-
trimonios sin niños. Este hotel está ro-
deado de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Doy abonos de comida con 
habitación y todo servicio completo, muy 
barato, 
6546 23 mz. 
CRISTO, 18, BAJOS, CASA PARTICU-lur, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
6471 18 mz 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una habitación, a uno o dos caba-
lleros de estricta moralidad, con o sin 
muebles; hay teléfono. Inquisidor, 44, 
altos. 6446 18 mz 
CUARTELES, 4 
Teléfono A-5032. Casa de Huéspedes. Cer-
ca de paseos y oficinas. Lujosa habita-
ción, amueblada, a la calle. Excelente 
comida a los huéspedes. Sin hora fija. Pre-
cios reducidos, 
6522 18 mz. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, muy amplia y fres-
ca, para 1 ó 2 caballeros o matrimonio 
sin niños, con muebles y limpieza, casa 
muy tranquila, moralidad; y agua bas-
tante. Se piden reférencias; y punto es-
cogido para el comercio; para últimos 
quedará otra habitación desocupada. 
6392 20 mz 
EN CASA RESPETABLE SE ALQUILA uno o más departamentos, con mue-
bles o sin ellos. Para informes: dirigirse 
a Neptuno, 224, altos, entre Oquendo y 
Marqués. González. Vista hace fe. 
6345 19 mz 
/¡"URALLA, 42, CASA Y HABITACIO-
nes especiales, para hombres solos. 
6348 23 mz 
ÜN MATRIMONIO SIN NISOS. CON SA-tisfaetorias referencias, desea una ha-
batición sin muebles y con toda asisten-
cia, como único inquilino; en casa de ma-
trimonio en iguales condiciones. Dirigirse 
por escrito a P. D. Apartado 164. 
6400 ' 17 mz. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-des. Habitaciones con vista al paseo e interiores, a precios módicos. Moralidad 
y espléndida comida. Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
6416 21 mz. 
Ü-V AGUACATE, 59, SE ALQUILA UN 
HJ departamento alto, con dos habitacio-
nes; se alquilan juntas o separadas, tie-
nen balcón a la calle y luz. 
6428 17 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación, en casa de familia, a hom-
bre solo; es de lo más ventilada de la 
Habana; a dos cuadras del parque cen-
tral. Informan; Compostela. 42, sastrería. 
6426 21 mz. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, y la cocina y comedor independientes. 
6343 17 mz 
GALIANO, 84, ALTOS DE "LA ISLA," Se alquila un hermoso departamento y una habitación muy fresca, con toda 
asistencia. 
6361 19 mz 
A HOMBRE SOLO Y EN ?12, SE AL-quila un cuarto muy fresco y venti-lado, con agua corriente y luz eléctrica. 
Unico inquilino. Villegas, 71 altos. 
6123 20 mz. 
CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR. SE alquila un departamento, planta ba-ja, con puerta a la calle, con dos líneas 
de carritos, propio para oficina. o comer-
cio. Informan en el café. 
6230 17 mz. 
OE ALQUILAN HABITACIONES CON 
O muebles, a hombres solos, con balcón 
a la calle, dos cuadras de Prado. Virtu-
des, 13. altos. 
6214 19 mz. 
MERCADERES, 13, 2o. PISO, SE AL-quiia una hermosa habitación. Casa moderna gran baño, luz eléctrica. 
5960 17 mz 
EN CASA DE EAMILLV, SE ALQUILA una habitación, amueblada, con piso de mosaico, cielo raso, luz y servicio de 
criado; muy ventilada. Teléfono A-656Ü 
Reina, 78, altos. Y una sala, propia para 
profesional. 
6153 19 mz 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos' los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
4329 21 mz 
Oficios, 88-A, se alquila, para ofici-
nas o comisionista, la parte delantera 
de este espléndido piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. Almacén de Muñoz. 
5969 19 mz 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5591 4 a 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-lan dos habitaciones, juntas, una con balcón y otra interior, para dos caba-
lleros o matrimonio sin niños. O'Reilly, 
83, en los bajos dan razón. 
C 2087 Sd-9 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN Es-pléndidos departamentos, con vista a la calle; hay agua en abundancia. En las 
mismas condiciones. Reina, 49; Salud, 2 
y Rayo, 29. Hay habitaciones de $7 en 
adelante. 
5931 23 mz 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO AL CEN-tro comercial y a las oficinas y pa-seos se alquilan modernas habitaciones, 
altas, amuebladas, con agua corriente y 
asistencia. Precios módicos. 
6655 20 mz 
GRAM HOTEL "AMERICA'" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-299Ó. 
5313 31 mz 
HOTEL 
MANHATTaji 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BKLASCOAr» 
Todas las habitaciones con ho* do, agua callente ,teléfono y Wn. y noche. Teléfono A-6393 '^^or , ü; 5296 4 
HOTEL P A U C í o l o L o f f ^ 
Vropietario: señor Manuel RíwIm 
Jloy. Espléndidas habitaciones rT̂1162 Bt. 
bladas, todas con balcón a "ls „ „an»a6. 
eléctrica y timbres, bafios de ^le ' lu« 
líente y tría. Teléfono A-471S ca. 
ses. habitación. $40. Por dlT t i *«r ^ 
midas, $1 diario. Prado 51 ^ *1-!50- C». 
5471 
pASA JBIARR1TZ: INDUSTRlT^T . K J quina a San Rafael, DoparwJ;, • ra familias con agua c o m S ^ 0 8 ^ dido comedor, con jardín, coinirt» Un-iente. Se admiten abonado* a i= eX(*-$90 ni .n<« 08 a la meaa « 2  al mes. 
5397 1 ftb 
XJOTEL "CHICAGO." ESPECIAT ^T"^ 
JLX familias. Situado en ei smntL ^ A 
x ira frailo e interior»» „ 
ventanas muy frescas. Buenos bañ™ 1 ^ 
chas. Luz eléctrica toda la noche s u" 
cios completos y esmerados. EsñlAn^1" 
comida a gusto de los señores hupl ^ 
Precios reducidos. Prado. 117. Tel 
17 mz. * 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156 
esquina Oquendo, espléndidas habitacloaJ 
independientes montada con confort ^ 
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propiet̂  
31 «a. 
rio: Manuel González. 
5278 
XXABITACIONES: NEPTUNO, 19 Aw 
XX pilas y frescas habitaclonea, * 
ventiladas, casa de mucho orden y mZ 
ralidad. Apartamentos especiales paí* 
matrimonios, con comida si se desea. Pre-
cios razonables, A una cuadra del p**, 
que Central. Vista hace fe. 
6009 17 mz 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA V dos habitaciones, muy claras y fraa. 
cas; propias para consultorio u oficina! 
Hay luz y teléfono. También se alquila 
una habitación alta para hombre soiô  
Merced, 52. entre Habana y CompostelíL 
6070 18 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 1S%, esquina a Habana. 
5026 31 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamenea reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás Berrlcios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarráa, ofrece a las famillaí 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenitla; 7 
A-1538. Prado, lOL 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Deepnéa te 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios d» 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 nn 
VEDADO 
EN CASA DE EAMTLIA RESPETABLE, se álquilan dos ampllao y ventila-3 habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonios y personas serias. En los al-
tos de la calle L, entre 27 y Universi-
dad. 6635 24 mz 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Santiago Martínez Argales, natural de 
Santiago de Lugo, del Partido de *e-
rroi. Lo solicita su sobrino José Martí-
nez Vigo. Central Soledad. Cienfuegos. 
0653 20 ^ 
SE DESEA SABER EL PARADERO DB José Noya Gandióse, que trabajaba en el Central "Lugareño", lo reclama su 
hermano José ísoya Boquete. Si algu"» 
sabe su residencia se le agradecerá mŝ ae 
noticia a Jagüey Grande, fonda La Ma-
rina", José Noya- m ~~ 
6553 ñ ' 19 mz--
E DESEA SABER EL PARADERO DB 
KJ Emilio López Gayoso, natural dei>u-
go, España. Lo solicita su hermana Mana 
Antonia López Gayoso, que vive en Omoa, 
26, Habana. 
6398 17 ms-
En busca de hijos de asturianos, » 
desea saber por los señores Celestmo 
Toribio Mijares y Mijares y María Jo-
sefa M . y M. y Leonor Jacinta Mija-
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. Para informes a Manuel 
Mijares, a San José, 146, Habana. 
5598 17 -
Se desea saber el paradero de Jone 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
dirección a Aguada de Pasajeros, <w 
k provincia de Orense, Ludro. So W 
EdelmP-o Casal Rodríguez, cen-
tral Gómez Meaa. San Nicolás, pw-
~ in* ia Hab \n*. 
5350 19 m*-
| S E W E c í s f f A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA ITNA CRIADA. CÛ  p 
O ñas referencias, y una Cv¿dado. 
número 190. entre li) y ^L 20 n 
6657 — 
QE SOLICITA ÜNA ORLADA ^ un4 
fe sular, para hacer la " f ^ f n la en-
casa. Sueldo §20. No duerme en 
locación- Amia ta d, número i* . 2Q 
6671 
QE SOLICITA Lis-A Jf¿rcncla3 
fe española, que t f f 1 ^ ^ ^ l e T d o y P»' 
y sepa su obligación, buen ^ 
co trabajo. Informan: Prad». ^ 
6683 " 
dado, alto 20 mí 
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;;;::S:;=::̂  I» t N A BUENA CRIADA D E 
g ^ S ^ u t n ^ u e l ^ T e j a d i l l . , ¿a. 
ÓÜté 
7Mil*u*' niños, se aebea. u... 
G ^ ^ s T l 'número ¿2. Teléfono A-
6I35S_ ^ BUENA CRIADA, 
r - r r ^ o t l C l T A ^ referencias y teu-
C, eSl^üoia' V S o , café, inior-
sí»11^-——r—rTros S O L I C I T A CR1A-
• f > K ^ ^ ^ A s 1 f í a n Sueldo: $20.00. Que no 
P dra, P^11^^ bajos. Se prefiere la que 
P^rJa referencias. ^ mZi 
^ TRIADA FARA EIMPIE-
Í Í T ^ « U ^ b u a a o n e s con $20 de sueldo, 
U ^ i á t a - ^ C o n s u l a d o . m a l t o ^ 
^TT^o 287. ENTRK C J¿ D, SE 
í^íTTT>TüM;„ leñosa o señorita inglesa 
K solicita unahlfnca de mediana edad, 
^"VrÍCena'niño" ^ con referencias. S. 
19 g 5 -
J i L — — . ytVA JOVEN, P A R A i<IM-
C E ^ ^ ^ ^ s a particular unas horas al 
fc^rma"- ^ o » esquina 19. Vedu-
óia- 10 mz. 
Ji^—TT^FItrlvonio con dos ni-
^ R A tTS ^'^ita_ una criada para. • los 
Y ños, se « « ^ ^ n niño de dos anos y 
partos y ate"del ^ 8Íete años Sueldo: 
medie; elvOí.r0Opa limpia. Con referencias 
fo pesos ^'Consulado. 112 y en General 
g ^ - B . Marianao. ^ 
- ^ - ^ É Ñ E8PASOEA, D E 8 E A CO-JOVE>. d cuartos o ma-
V locarse de ^ a u ^ í ¡ imm^ E8 
r.ejadora, q eI1v £ormal. Tiene buenas re-
t'rabajadora y €3tuv0 coloCada. buel-
íerencias de aou bodega. Vedado, 
¿o, 20 pesos. & y 19 mz. 
J^^-TTTtA UNA MUCHACHA, PE-
C E SOí;Ir ntra criada de mano, que 
S nins1112-1,' rtp de cocina. Tiene que ser 
entienda algo ¿oj-mir en el acomodo. 
^ t i n a l y San Joaquín. 
6547 
19 mz. 
Í Í Í - - - 7 r r í ^ - T V E X I N 8 U E A R . D E S E A 
T>,A, ^rse ¿n casa de moralidad, de 
c<>lt>̂  mano o habitaciones. Tiene re-
i S i a l ^ ^ m a n : Sitios. 42. ^ ^ 
6580 fere ^--—^umebo 34, AETOS. SE 
" R ^ ^ t t a u¿a criada de mano que sepa 
j ) solicita mía nas recomendaciones 
^ o ^ n z a . 
6581 
SE SOLICITA UX BUEN CRIADO, QUE esté práctico en su trabajo y que trai-
ga buenaa referencias. Se paga buen suel-
do, pero es necesario que sea competen-
te. Si hay alguno que esté actualmente 
colocado como ayuda de cámara de per-
sona distinguida y le convenga esta co-
locación se preferirá. De 11 a 12. O'Rel-
Uy, número 33. 
6630 20 mz 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 
O a 16 años, para criado de mano, sin 
pretensiones; tiene que dormir en su ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. 
Salud, 98, alots, entre Belascoaln y San-
tiago. 8375 17 mz 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; un por-
tero, un dulcero, $50; un matrimonio; 30 
trabajadores, jornal. $2.25; una criandera, 
$50; una criada para comedor, $30; do« 
para habitaciones, $20; tres camarents, 
una costurera y dos cocineras, $30. Ha-
bana, 114. 
6427 17 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO y una criada, para las habitaciones, 
ambos con referencias. Reina. 91. 
6286 17 mz 
té C E D R I N O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O C I N E R A S 
mmaammnmmmmmmMmm 
Se solicita una cocinera repostera, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: calle i5, es-
quina a K, Puerto Arturo. 
p- 19 mz. 
OE SOLICITA UJÍA COCINERA, PARA 
tres de familia y hacer otro pequeño 
trabajo. Que no saque comida y tenga 
referencias. Sueldo 17 pesos. Tiene que 
ser cocinera. 23, número 260, entre Ba-
ños y D, Vedado. 
6686 20 mz 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA QUE 
y j sepa bien su obligación. Se piden re-
ferencias. Sueldo: $15. Concordia, 54, bajos. 
6692 20 mz. 
E 
da 
IdcX — —• 
r - ^ u É Í B A , C E R R O , S E S O L I C I -
% Zn?.r criad¿, peninsular, que entien-
^ H e cosluraP Sueldo convencional. 
(5573 
— rArrrTTA UNA CRIADA PARA LOS 
SEcnfarS «ueldo. 15 pesos y ropa Umpia. 
Domínguez, 2. 19 
6573 « ~ T T r T T \ UVA P E N I N S U L A R , PA-
C1; ^ a u e h ^ ^ 3 06 ^hÍCa y 
U r ^ r rara un matrimonio solo, que 
^«rma en la colocación. 20 pesos y ropa 
S S T Monte, 2-D, altos. ^ ^ 
6598 , 
ítf S O L I C I T A T J N A ^ B U E N A MANEJA-
vS dora ed mediana edad, para una nina 
P mp̂ es tiene que ser práctica y lim-
^ ^ v traer referencias. Sueldo: 20 pe-
Pfs - ropa limpia. Para más informes: 
calle D. número 66. altos, entre Línea y 
Calza^' 19 mz. 
6u0o 
rirKOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
haga limpien y una lavandera que 
-e ñor semanas. Informan: Habana. 1<4, 
19 mz. 
tTTnARANJITO SE SOLICITA CRIADA 
r/oue cocine para tres, duerma en el 
aToniodo, ayude algo en limpieza. SI no 
«s trabajadora que no se presente. Suel-
do- t23 Tomar el tren en la Terminal o 
:Puente'de Agua Dulce. Pasaje seis cen-
tavos- Ift mr 6805 
O E SOLICITA UNA MUCHACHITA. NO 
^ menor de 13 años, para ayudar a los 
quehaceres de corta familia. Buen suel-
do. Tacón, 8. -.o m„ 
6440 18 roz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A todo el servicio de corta familia. Que ¡sea trabajadora y sin pretensiones. Buen 
sueldo. Calzada del Cerro, 450. 
6tó3 18 mz 
EX NEPTUNO, NUMERO 104, BAJOS, se solicita una criada de mano y una 
cocinara, que sean formales, para corta 
üainilia, sueldo $15 y topa limpia. 
0463 18 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad, para corta fa-
milia. Informan en la calle N. entre 17 
y 18, altos, Vedado. 
6461 18 mz 
QE SOLICITA: PARA UN MATRIMO-
KJi nio solo una cocinera, sueldo 25, pesos, 
y una criada, sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia Ambas deben ser españolas y 
saber muy bien sus obligaciones, de no ser 
así no se presenten. San Rafael, 63, altos. 
6543 19 mz. 
CE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
del país, en la calle 27 número 307, 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
referencias. 
21 mz. 
CE N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, en la calle C número 215 (al-
tos), entre 21 y 23, Vedado. 
6559 19 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E S O L I C I -ta una, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, solamente para cocinar, 
que duerma o no en la colocación. Sueldo, 
$15.00 y ropa limpia. Informarán, en Suá-
rez, 30, bajos, 
IO1 toa. 
CE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
>0 americano, una cocinera, blanca, que 
a la vez se haga cargo de la limpieza del 
apartamento, que es chico. Duerme en el 
acomodo. Informan: calle C, 188, entre 
19 y 21 (altos.) 
6577 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cocinar bien, en la calle 2, número 
6. Buen sueldo. 
6596 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa bien el oficio. Sueldo: $20. Reina, 
83, antiguo (altos.| 
6590 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que duerma en la co-
locación y sea honrada. Sueldo 20 pe-
sos, en Obispo, 29, altos. 
6468 18 mz 
CE SOLOITA UNA COCINERA, QUE 
VJ ayude algo en la casa, formal y tra-
bajadora. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, 203-A, altos. 
6335 17 mz 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA, D E mediana edad, para un matrimonio so-
lo. Dirigirse a Arsenal, 28. 
6246 16 mz. 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
¡J dora, que sea muy práctica y cariño-
ea con los niños, para manejar uno de 
dos años en un Ingenio, muy cerca de 
la Habana. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Informan en la Calzada del Cte-
íro, 440. 
6465 20 mz 
"DARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -
JL ta una criada, en Peña Pobre, 12, al-
tos. Se exigen referencias. 
6459 18 mz 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
;ÍJ ra un niño recién nacido. Tiene que 
¡tener experiencia y buenas referencias. 
¡Calle 15, número 225, entre F y G. Ve-
dado. 
6505 18 mz. 
QE SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U -
O lar, para criada de mano y que entien-
da algo de cocina; es para corta fami-
lia. Sueldo: §20 y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Calle Habana, 160. 
6520 18 mz. 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS FINAS T 
trabajadoras, una para servicio de ma-
no y que sepq servir la mesa; la otra de 
color para las habitaciones que sepa co-
•*er, no sean muy jóvenes y referencias. 
Sueldo: $20 cada una y ropa limpia. Ca-
lle I. número 87 y 89, entre 9 y 11. Te-
lefono F-1105. 
6521 19 mz. 
C E SOLICITA E N E , ESQUINA A 27, 
Vedado, una criada de mano. Buen 
sueldo. 
QSOS Í8 mz. 
QE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
y fiara limpiar la casa y cocinar para 
«os personas. L a casa es chica. Ha de te-
ner quien responda por ella Vedado, ca-
lle 19. esquina a M. 
6496 18 mz. 
naiADA D E MANO S E S O L I C I T A UNA 
ft^anca- Cubíl- 85-
17 mz. 
C E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R . D E 
j--' mediana edad, para los quehaceres de 
una Corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-
«Q4oConsula(l0. 16. altos. 
Jgj2 17 mz 
C E SOLICITA POR UNA F A M I L I A AME-
ra T«ana' en -1 Vedado, una manejado-
eer Ti una niSa áe tres años. Tiene que 
trie i- buena apariencia y saludable y 
l é i w referencias. Informan: Te-
18 mz 
S ^ñ01?0 UNA MANEJADORA, PARA 
15 n " ^ ' meses, que sepa su obligación, 
ro ^Sof y ropa limpia Otile A, núme-
g^a-A, entre 5a. y 3a.. Vedado. 
—• 17 mz 
S0Q̂ CICTO UNA CRIADA D E MANO, 
H iin^?epa^8u obligación, 15 pesos y ro-
ía y o!iaVCalle A. número 2%-A. W e 
¿•¿i ¿a-' ^ edado. 
17 mz 
^EraS?HI?ITA UNA PENINSULAR, PA-
cocin., • „ de mano y que entienda de 
Miguel' Í«Z 'x para coser y limpiar. San 
Gervasio J t1,0,200' autl«íuo, bajos, entre 
ggĝ 61» y Belafecoaín. 
17 mz C1 F x- — — — — — — — 
PcuanoC8B^TA ^ CRIADA. PARA 
s«eldo Voven' aseada y que sepa leer. 
^ deart* ?eso!, y roPa limpia. Para tra-
gas, PJ) oi/as doa de la tarde, en Ville-
_633i ' s• 
17 mz 
P que sfn 1IT^ r X A CRL4DA D E MANO, 
3oven a1^0 de cocina. Ha de sor 
?0S. Pera «i a y ?abar leer- Sueldo 20 pe-
6 Pacará ,v,fgraáa 8U comportamiento se h taFde ~^áv-nTratar de8d0 las do8 de ^32 en Vülegas, 60. altos. 
rTír--;— , 17 mz 
ÍJ ÍUesenn1'?1 LNA CRIADA D E MANO. 
A n c l a r urcir y coser, que tenga re-
^sqúlna a0 liUe n<> 86 Presente. Paseo, 
Qé"? 17 mz. 
V a l e ^ f i í ^ r N A MUCHACHA, D E 14 
7 T ün mii^fA,pa.ra ayudar los quehaceres 
^ 136 n,tr'moui(>. Sueldo: ?12 Consula-
'to, • altos, casa de moralidad. 
17 mz. 
CRIADOS DE MANO 
¿"«ano n^"* C ^ BUEN CRIADO D E 
a Ty r¿nn vSlrVa bien la mesa. Sueldo: 
¿5^ A Vmil) la- 0'Farrill , 34, esquina SDíj ^ Saco. Teléfono I ÚS0. 
20 mz. 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
\ J sepa cumplir con su trabajo especial-
mente en la confección de vegetales y 
posters de cocina. También una manejado-
ra para cuidar dos niñosl San Mariano 
6, entre Párraga y Marqués de la Habana 
Víbora. 
6492 18 mz. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO: E L L A para cocinera, tiene que ser buena y él 
para lo que sepa hacer; tienen que salir 
al campo. Buen sueldo. Informan: Monte, 
191; lo mismo puede ser cocinera sola. 
6495 18 m. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, D E •mediana edad, ganando buen sueldo, 
con casa y luz gratis. E l la de cocinera, 
para dos personas, y él para trabajos en 
fábrica. Inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. San Indalecio, número 17. Je-
sús del Monte. Fábrica de colchonetas. 
6358 , 17 mz 
CO C I N E R A : S E SOLICITA, E N SAN Lázaro, 75, segundo piso; ha de ser 
aseada, conocer sn oficio y traer referen-
cias ; buen sueldo. 
6326 17 mz 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. El poco dinero que 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape-
letas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
ESTA MAQUINA DE SUMAR A U -
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisftechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar absolutamente exacta, durable. Tie-
ne " capacidad hasta $999.999.99. Sencilla 
nara poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
6572 25 mz 
VI A J A N T E , A COMISION, S E S O L I C I -ta que viaje toda la Isla visitando 
Ingenios, para venta de correas de cue-
ro para trasmisloues; buena comisión. 
Dirigirse: L. Sánchez, Habana, 122. 
6539 19 mz. 
RE P R E S E N T A N T E S : S E S O L I C I T A N en todos los pueblos de la Isla, espe-
cialmente en la provincia de Oriente. Ac-
tivos y con inmejorables referencias.. Di-
rigirse a L . F . Apartado 2444. Habana. 
6538 19 mz. 
FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Amor, 8 número 50, Ve-
dado, 12 a 2. 
6536 25 mz. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E 14 A 16 años, para escritorio de una oficina. 
Ganará sueldo en seguida. J . Boca-Anís, 
Amargura, 66; de 9 a 10 a. m. 
6564 19 mz. 
ES T E N O G R A F A . SOLICITAMOS UNA señorita con práctica trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito, con referen-
cias a B. G. F . Apartado 474, Habana. 
6549 19 mz. 
SE S O L I C I T A N 40 HOMBRES PARA pico y pala, en Puentes Grandes. Jor-
nal, $2.25 y $2.50. Por destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra. 
Amargura, 23, tercer piso. Diaz. 
6574 25 mz. 
UN C H A U E E E U R , BLANCO, QUE 8 E -pa su obligacién, dé buenas referen-
cias y prefiera una casa buena a un gran 
sueldo. Hospital, 29, entre San Jo«é y 
Zanja; de 12 a L 
6585 19 mz 
ATENCION 
Solicito socio para ponerse enfrente de 
café, fonda y posada, hotel, con 1.700 peeos 
la casa tiene una venta de 70 pesos dia-
rios; yo lo hago por no poderla atender 
toda. Informes: Acosta. 119. Máximo, por 
la mañana. 
6610 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, que ayude a los quehace-
res de la casa y, tenga referencias. In-
forman : Gervasio, 73. antiguo. 
C-2229 4d. 14. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA. Buen sueldo. 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
6201 17 mz. 
COCINEROS 
•MUI" • IIMIIH ••IIM l i l i l í 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
kj ñera, para que qued» hecho cargo 
una casa de campo, la cuide y limpie y 
cocine a los dueños cuando van. Se paga 
buen sueldo y tienen que traerse buenas 
referencias. De 11 a 12. O'Reilly, núme-
ro 33. 6629 20 mz 
UN COCINERO O MATRIMONIO: E L L A para cocinera y él para otros tiraba-
jos, para una finca de campo, se solicita 
en Consulado, 130, altos. 
P-206 20 mz. 
SE SOLICITA UN COCINERO RKPOS-tero, que tenga referencias. Paseo, 21, 
esquina a 11, Vedado. 
6411 18 mz 
SO L I C I T O UN COCINERO. QUE Q U I E -ra asociarse para arrendar una fonda. 
Escribir a V. Blanco, tienda L a Monta-
ñesa. Puentes Grandes. 
6370 17 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, con referencias, en la calle 
19, esquina a J , Machid. 
6404 17 mz. 
SE N E C E S I T A UNA 8ESORA, P E N I N -sular, que sepa con perfección el cas-
tellano, piano, y varias asignaturas. R a -
yo. 69, altos. 
6460 18 mz 
A ^ E C E S I T A M O S A G E N T E S E N TODAS 
1.1 las poblaciones e ingenios de la Re-
pública, para realizar barato un lote som-
breros jipijapas, buena clase. Grandes 
rebajas en ventas por mayor. O'Reilly, 102. 
6509 18 mz. 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES PARA empacar heno y uno para los traba-
jos propios de una finca en la Calazada 
del Rincón, kilómetro 24. Finca San Ra-
fael. 
6507 18 mz. 
X J A C I M I E N T O S . SI USTED NO T I E N E 
i > inscriptos a sus hijos en el Registro 
Civil, yo me hago cargo de inscribirlos, 
sin molestias para usted. Tamben me 
hago cargo de toda clase de diligencias 
para la celebración de matrimonios. To-
más Vega, Gloria, 138; de 5 a 7 p. m. 
6500 20 mz. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S PRACTICOS para un negocio de fácil representa-
ción. E s indispensable presentar buenas 
referencias y haber viajado por la isla. 
Informan: de seis a ocho p. m.. en Pro-
greso, 28, altos, moderno. 
6353 17 mz 
TAQUIGRAFIA. S E S O L I C I T A UNA TA-quígrafa mecanógrafa para secretaria 
de un médico. Si habla inglés preferi-
ble. Reina, 127; a las 12 m. Preguntar 
por el doctor Rivero. 
6491 18 mz. 
VARIOS 
T T N MOZO ACOMODADO. CON SUELDO 
O fijo y manutención, para una finca 
de campo, se solicita con urgencia, en 
Consulado, 130, altos. 
P-296 20 mz. 
T T N A CAMARERA I N T E L I G E N T E Y 
O ágil para la atención y servicio de un 
enfermo d© enetlermedad no contagiosa, 
y con un buen sueldo, se solicita con ur-
gencia en Consulado, 130, altos. 
P-296 20 mz. 
KO NZ ADORES PARA UNA NUEVA cantera de piedra de espléndido gra-
no y en donde en la actualidad los ronce-
ros están sacando 3 y 3-l¡2 pesos diarlos, 
s© solicitan. Informan en Consulado, 130, 
altos. 
P-296 20 mz. 
UN D E P E N D I E N T E P A R A UNA B O D E -ga en una finca de campo, con buena 
letra, se solicita con urgencia en Con-
sulado, 130. altos. 
P-296 20 mz. 
S 
E S O L I C I T A UN APRENDIZ D E P L O -
mero instalador. Lamparilla, 80, taller. 
6677 20 mz 
S 
E SOICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas para coser. Trocadero 14 bajos. 
6659 ' 20 mz 
Necesitamos para la provincia de Ma-
tanzas un dulcero, $4C y mantenido 
y un cocinero para café, $35 y viaje 
pago. Informan: O'Reilly, 32. Villa-
verde y Ca. 
0699 20 mz. 
OP E R A R I A S . MEDLKS OPERARIAS Y apreudizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Maison Versallles. 
6701 28 mz. 





ME ENCARGO D E TRAMITAR D E -mandas de desahucios en cobro de al-
quileres, de cuentas, créditos hipotecarios, 
declaratorias de herederos y 'demás asun-
tos judiciales, adelantando los gastos, 
previo ajuste de los honorarios o por una 
cuota mensual, bufete del licenciado Sal-
vador Xlqués. Mercaderes, 6; de 1 a 3. 
6384 17 mz 
S 
E N E C E S I T A UN O P E R A R I O SASTRE, 
i Cárdenas, 1. 
6419 17 mz. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles para guayaba, turrón, galletlcas, ja-
bón* velas, especies, mantequilla y cafe. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para, helados, vasos para he-
lados con cucharillas de lata, capacillos 
para 'dulces papel selvilla. servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobreertos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
s o r b e t e r a ^ ^ e ^ ^ a m a ñ o . ^ ^ 
«LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-79 82. Habana. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste sa dinero, no se exponga al 
fracaso acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
F R O S P B C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de escamen, 10 eso.tavos. 
Auto Práctico: 10 oentAvoa. 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E AL PARQUE D E ÜACiSO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
6615 31 mz 
NECESITAMOS OPERARIOS E B A N I S -tas. Morrees y Samá, Neptuno, 197, 
entre Belascoaln y Lucena, 
6356 18 mz i 
¡ATENCION, AGENTES! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 gaj 
Héticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes: Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; c-s-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A ! N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Ave/.;ae, Chicago, E E . 
UU. C 1497 30d-19 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
1/ILLAVERDE Y CA? 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 81 mz 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
S E O F R E C E N 
UN PLANCHADOR, A MAQUINA Y A mano, que sepa coser. Buen sueldo 
Dirigirse a Tintorería. Diario " E l Mundo"' 
por escrito, dando referencias de las casas 
que haya trabajado. 
6412 17 mz. 
SE SOLICITAN 
200 costureras prácticas en dife-
rentes trabajos de sastrería . Ant i -
gua Casa de J . Valles. San Rafael 
e Industria. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CJE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
i kJ cha, de mediana edad, de criada de 
| mano o de manejadora, no tiene incon-
veniente en ir al campo; no admite tar-
jetas; tiene quien la recomiende. Ani-
mas, 194. 
6616 20 mz 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de criadas de mano. 
E n casa do moralidad. Sueldo $20. In-
forman: Obrapía. 67. 
6647 20 mz 
A $28-00 
VENDEMOS OTROS NUE-
VOS MODELOS DE VAJI-
LLAS DE LOZA INGLESA. 
CON DECORACIONES MUY 
ELEGANTES, COMPUESTAS 
DE LAS SIGUIENTES PIE-
ZAS: 
24 platos llanoso 
12 „ hondos. 
12 para postre, 
j 2 dulce. 
5 Fuentes llanas. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
6 Tazas para café con le-
se E m i t e n a l interior, 
" l a casa de hierro" 
h ierro gonzalez y 
compañia 
Obispo, 68. Habana. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche, se puede ver su niño, 
se coloca lo mismo a media leche que 
a leche entera, hace doa meses dió a luz; 
en la misma se coloca una muchachlta, 
sabe cumplir con su deber, también tra-
baja por horas. Informan en la calle 15, 
entre 18 y 20, 554̂  Vedado. 
6632 ^ 20 mz 
UNA SEífORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, tiene dos me-
ses de parida; tiene buena y abundante 
leche; tiene certiflrado de Sanidad y una 
nina hermosa; es joven. Va al campo. Ca-
lle I , número, 14. entre 9 y N ; habitación, 
número 10. 
_ft383 i8 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -ra, buena y de abundante leche re-
conocida por la Sanidad, tanto para la 
Habana como para el campo. Para diri-
girse al señor Coyula, entre 8 y 10. Ve-
dado. 
« 2 0 i7 mz. 
CHAUFFEURS 
O H A L E E E U R , ESPAÑOL, S O L I C I T A 
T P^£& parii camión, en casa de comer-
raje clla ^ ^ c a . , 2. número 3-A. ga-
6(^5 20 mz 
(^HAUFITEUR MECANICO ESPAÑOL, S E 
.W ofrece Para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles; ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
í16. P ^ u e y casas particulares; no tra-
«««o d- Inforiuan: Teléfonos A-8873. 
. 19 mz. 
T^ESEA COLOCARSE CHAUEEEUR, E 8 -
JLS pañol, mediana edad, para casa par-
ticular, comercio o al campo; tiene bue-
nas referencias. Informan: Calzada de 
la Reina 97 y 99. tienda de ropa L a Mo-
derna Fi losof ía 
_ 0333 17 mz 
C 2252 8d-15 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
| J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Amargura, 94, 
altos. 6454 18 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora, en ca-sa de poca familia. Tiene referencias- Mu-
ralla, 2, altos. 
6080 16 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene redJerencias, Infor-
man : Omoa, 26. 
6399 17 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de costurera, en casa parti-
cular y do buena moralidad; no le im-
porta limpiar alguna habitación; corta y 
cose por figurín; tiene quien la recomien-
de. Inltorman en Neptuno. 196-112, altos. 
6600 19 mz. 
CH A U F F E U R , D E COLOR, P R A C T I C O en el manejo de cualquier automóvil. 
de^0 caBa Particular. Teléfono F-1993 
i&'6 17 mz 
CH A U F F E U R SIN P R E T E N S I O N E S . S E ofrece para el comercio, carro de re-
F., £, o cosa aná loga Informan: Maloja 
53. Teléfono A-3000 ^«j», 
M U 17 mz. 
TENEDORES DE U B R b s 
SE TOMAN $15,000 A L 8 POR CIENTO en la Víbora, Ú72 metros de superficie 
fabricados de esquina. Llame de 8 a 9 
do la noche a I-143& 
6540 19 mz. 
SE DAN DOS M I L PESOS E N P R I M E -ra hipoteca sobre finca urbana. Diri-
girse al Teléfono A-3837. 
6557 19 mz. 
O O L I C I T O , D I R E C T O , $500; $300; $70O{ 
O $1.000, del dos al cinco por ciento 
mensual, con hipotecas y garantías só-
lidas y escritura pública. Sobrado. Dra-
gones y Prado, a1 lado del cafié Prado. 
A-9115. Paso a domicilio. 
6477 20 mz 
4 POR 100 
De interés anual sobre todo» los depósi-
tos que »e hagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
qu« posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc«4OTo. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6925 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27rL 
641 31 mz 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
\ J taquígrafo español, corresponsal espa-
ñol, inglés, cálculos y trabajo general do 
ollcina, desea colocarse. Puede ir al cam-
po. Excelentes referencias. Dirigirse in-
dicando sueldo, clase trabajo, etc. a Jo-
sé Ramiro. Apartado número 2293. Ha-
bana. 6664 20 mz 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A . D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para Invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2384» 
5995 17 mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-927S; de 8 a 10 y 1 a 3. 
, 6058 8-ab. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E DA D i -nero en hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. No hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
cular, del 6 al 10 por ciento. L a Com-
pañía sólo cobra de corretaje $8 por ca-
da mil pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva Dinero en cualquier cantidad, 
lo mismo para fincas rdsticas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana 
Informan: Pedro Nonell. Admlntetrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
9̂997 17 m,, 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E con experiencia, dispone de dos ho-
ras al día piara llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conocünientos de inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 67, altos. 
6350 28 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, para criada de cuartos o co-
medor. Tiene quien la recomiende. In-
forman en San Miguel, 147. bajos. 
6518 19 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE&ORA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones y zurcir, o de un matrimo-
nio solo, sé algo de cocina. Delicias, 19, 
entre Calina y Altarriba, Jesús del Mon-
te; no se admiten tarjetas. 
6447 18 mz 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, 
kJ peninsulares, una para habitaciones y 
coser y la otra para los quehaceres de la 
casa. Informan: Midrid, 14. Jesús del 
Monte. 
6395 17 mz. 
(5302 20 mz. 
GRAN BODEGA MIXTA 
Admite un socio y está situada en una 
población a quince minutos de la Ha-
bana. Su vema es de $120 a $130 dia-
rios. Más informes en las oficinas de 
Martínez y Costa, Prado 101 
62"3 ' " 20 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company. 4 4 1 , Lonja del Comer-
cio. 
C 2170 In 12 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias © in-
forman. Estrella, 123; el encargado. 
6628 20 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una do manejadora y 
otra de criada de manos. No se admiten 
tarjetas. Informan: Monserrate, 151. 
6559 19 mz. 
PARA CRIADA D E MANO O MANEJA-dora se ofrece una joven, peninsular. 
Casa moral. Informes: Reina, 69, último 
piso. 
P-293 19 mz. 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de 15 a 16 años, para cor-
ta familia o para manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: calle 
I , número 6, entre 9 y 1L Vedado. 
6456 18 mz 
CRIADOS DE MANO 
X J N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
* J vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiero un buen servicio; 
gana buen sueldo. Puede presentar refe-
rencias. Informan: Teléfono A-3318. 
6609 19 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 
ii / criado de mano, en una casa parti-
cular, que sea formal; tiene recomenda-
ciones. Informan en Sol. 113 y 115. Fonda 
L a Parra. 
6502 17 mz. 
CJE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E -
kJ cente, para acompañar a un caballe-
ro o limpiar oficina, o camarero; es muy 
formal. Amargura, 37. Carlos Valdés. 
6346 17 mz 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Informan: Ce-
rro, 607. 
6666 20 mz 
B O C I N E R A , D E MEDIANA EDAD, D E -
\ J sea colocarse en casa do poca fami-
lia, sabe su obligación y es limpia; tiene 
buenas referencias. Aguila, número 114-A, 
cuarto 40; es española. 
6613 20 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt Ind 12 e 
rTTENEDOR D E L I B R O S , PRACTICO, S E 
X ofrece fijo o por horas, coa referen-
cias. Teléfono A-4043. 
6357 17 mz 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, con instrucción, para escritorio u ofi-
cina^ Tiene conocimientos do mecanogra-
f í a Bernaza, 42, altos. 
6651 20 mz 
nHAQUIGBAFA C O M P E T E N T E E N I N -
JL glés y español, desea tomar dictado 
después de las cuatro, entregando el tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejo-
rables. Teléfono A-5381 o calle A, nú-
mero 193, entre 19 y pl . Vedado. 
6698 28 mz. 
T T N J O V E N , MUY S E R I O T COMPE-
O tente, desea ocupación nocturna de 
7 a 12 p. m. Tiene muy buenas referencias. 
Dirigirse a A. A. San Miguel número 53. 
6551 19 mz. 
O E O F R E C E UN J A R D I N E R O , QUE SA-
kJ» be podar toda clase de árboles y co-
noce si es para una huerta, y asistir su 
jardín; con buenas referencias. Informan: 
Sol 125. 
6546 19 mz. 
-piOCINERA. P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Infiorman: Ca-
lle 13, entre C y D, quinta de Pozo Dulce. 
19 mz. 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse en casa de corta familia, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. Infor-
man en O'Reilly número 13, habitación 
número 28. altos. No gana menos de $25. 
6571 19 mz. 
17 SPASOLA, D E MEDIANA E D A D , S E 
J_J coloca de cocinera; no gana menos de 
S"5 y no tiene inconveniente salir al 
campo, con buen sueldo, Villegas, 80; de 
3 a 5 de la tarde. 
6445 . 18 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E S P AS OLA, 
JL»' de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, en Rayo, número 67, a todas 
horas menos de 20 pesos no se coloca. 
(5475 18 mz 
O E S O B A , P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
KJ edad desea colocarse do cocinera, en 
casa do corta famüia. Misión. 124. 
6421 17 mz. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , D E MB-diana edad, desea colocarse, lleva tiem-
po en el país y sabe su obligación; la 
prefiere sin plaza; no sale de la Ha-
bana. Razón: Virtudes, 96. altos. 
6330 17 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea una cocina. No va muy 
lejos, tiene quien la recomiende. Agui-
la, 164, cuarto, número 19. 
6337 19 mz. 
XTN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , E L L A ) cocinera; él para cualquier trabajo; 
salen al campo; en la misma una coci-
nera. Gana buen sueldo. Suspiro, 16, cuar-
to 10. Monte y Aguila. 
&Í05 17 mz. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una peninsular, de mediana edad, en 
casa de moralidad. Para informes: Mou-
8GrTate0 71, altos. 
0432 17 mz. 
COCINEROS 
UN J O V E N , CAT AL AN, D E S E A Co-locarse en casa buena, cocina a la 
criolla, española y a la catalana; es muy 
limpio en su trabajo; cocina como quie-
ran; sabe cumplir en su obligación. Ca-
lle 25. entro H y número 192. Teléfono 
F-4479. 6636 20 ma 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla, prefiere 
dueño de ingenio. Habana o Matanzas, 
o casa particular. English spoken. Sus-
piro, 16. Aguila y Monte. 
6465 18 ma 
CRIANDERAS 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA. 
J L / de manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, con recomendacionesñ Direc-
ción: Malojaij, 34, bajos. 
6474 18 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas úp. mano o manejado-
ras, en casa de moralidad. No se reciben 
tarjetas. Tienen recomendaciones. Se pre-
tiere en el Vedado. Viven en San Ra-
fael número 130 y medio. 
6227 22 mz. 
Q E O F R E C E UNA. CRIANDERA, CON 
O buena y abundante leche, a loche en-
tera, no ( Importa ir al campo o al ex-
tranjero; se puede ver la niña. Calle H , 
entre 5a y 7a.; habitación, número 20, 
Vedado. 
6637 20 mz 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A S , DE-sea colocarse a leche cutera. Tiene 
17 días de parida. Informan: Santa Cla-
ra, número 16. Hotel L a Paloma. 
6703 20 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra a media leche o leche entera. Tie-
ne trec meses de parida. No desea ir fue-
ra de la Habana. Tiene certificados de 
Sanidad; para informes: Santa Clara, 16, 
Hotel " L a Paloma." 
4 6044 19 mz. 
DOS O P E R A R I O S , C O M P E T E N T E S E N trabajos de adornos rústicos, se hacen 
cargo de trabajos particulares por con-
trato o a joruaL So hacen trabajos es-
peciales de encargo, 21 número 159, en-
tre J y K . Vedado. 
6576 19 mz. 
T \ E S E O T R A B A J A R E N SOCIEDAD 
X / con quien esté establecido en el ra-
mo del hierro, soy operario y tengo ga-
rantías. Para Informes: Lamparilla, por 
Bernaza; Bancos. Instalador. 
6582 19 mz 
T T N C A B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O 
KJ de los Estados Unidos, desea una pla-
za de intérprete o dar clases do Inglés 
a domicilio. Dirigirse por escrito al nú-
mero 40. calle de Trocadero. J . Crespo. 
6136 18 mz 
MODISTA S E O F R E C E P A R A CASA particular, do categoría y moralidad. 
Razón: San José, 52. Habana 
6409 17 mz. 
XTN P E N I N S U L A R , F O R M A L , D E B U E -) na presencia, habla y escribe in-
glés con perfección, desea hallar empleo 
de intérprete, cobrador o vendedor; tam-
bién entiende de mueblería, sedería, pape-
lería, quincalla, etc. Puedo dar buenas 
referencias. Dirección. F . Rosa, L a Bo-
hemia. Neptuno, 2-A. 
6504 18 mz. 
HOMBRE, ESPAÑOL, S E R I O , D E 34 años, solicita trabajo en finca, en-
tiende do jardín, de arboleda, de fruta-
les y guadañas, y varios trabajos más 
do campo, con práctica do haber traba-
jado en casa de familia respetable, si 
mi oferta agrada diríjanse por carta o 
personalmente a B . L . K . Aguila, número 
116-A; cuarto. 7L 
6462 18 mz 
MOZO ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A D O , con buena letra, desea colocarse de 
ayudante escritorio o de portero, pocas 
pretensiones; el primer cargo lo ha des-
empeñado dos años en Secretaría de Ayun-
tamiento, teniendo certificado de haber 
desempeñado dicho cargo. Informes: diri-
girse a Florencio Gil, San Miguel. 171. 
Habana, 
6401 18 mz 
JOVEN, D E BUENA F A M I L I A , CON gran experiencia en automóviles, de-
sea emplearse de práctico en agencia de 
automóviles. Sabe el inglés. Diríjase a 
M. González. Apartado 331. 
6334 17 mz 
X>ARA OFICINA D E BANCO, CASA D E 
X comercio o hacendado, so ofrece un 
extranjero, naturalizado, con perfecto co-
nocimiento del inglés y español, conoci-
miento de los giros de Banco, Víveres. 
Papelería, Maquinaria, teneduría. E l pues-
to solicitado es como corresponsal inglés 
y para atender en general a los nego-
cios extranjeros do cualquier casa que 
pueda interesarse por mi oferta. Diríjan-
se a G. Burbano. Calle Baños, 195. en-
tre 19 y 2L 
6372 17 mz 
UN J O V E N , D E 24 AffOS. S E O F R E C E para cobrador u ordenanza do ofi-cinas ; otro trabaja donde tenga libre 
despuOs de las 6 do la tarde; tiene 
buenos informes y no tiene pretensiones 
y sabe las 4 reglas do cuentas. Infor-
man en Villegaa, 116. 
«osa 17 mz 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR. E S P A -ñol e inglíís; Joven americano, se 
ofrece para encargarse de trabajos de po-
ca monta; traducciones de primera. Di-
rigirse a D. Bierman» San Lázaro. 240. 
0220 22 nxz. 
E N E R O E , 




de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; do 1 a 4 p. m. 
| 6424 17 mz. 
SE SOMPRA UNA CASITA O UN SO-lar. con dos cuartos mampostería. en 
la Habana o Víbora y sus repartos; no 
trato con corredores. Darán razón: San 
Indalecio, 28-B. Jesús del Monte. Sr. Do-
mínguez. Precio: $1.500 o $2.000. 
6694 20 mz. 
FINCAS RUSTICAS, COMPRO, D E Santiago al Caimito; trato directo; 
y no soy corredor. Apartado 2535. 
6593 20 mz 
RE P A R T O A L M E N D A R E S Y AMPLIA-clón, compro - un solar do esquina y 
centro directamente ai propietario. No de-
be estar pagado totalmente a la Compa-
ñía. Obispo, 52. bajos. 
6689 24 mz 
COMPRO CASAS D E T R E S A CUATRO mil pesos, en la Ciudad, y una do 
diez y seis mil, de una sola planta. Za-
mora. Habana, 79. sombrerería. 
6469 22 mz 
DE S E O COMPRAR E N E L C E R R O , cerca del tranvía, prefiriendo alre-
dedor do Tulipán, una casa amplia, con 
no menos de cuatro habitaciones y gran 
patio. Informan: superficie, y último pre-
cio como para cerrar trato. M. F . Apar-
tado 330. Habana. 
6473 18 mz 
DE S E O COMPRAR UNA BODEGA, C H I -ca. pero cantinera, entrego parte del 
dinero al contado y el resto a pagar en 
plazos. Dirijan proposiciones a Joaquín 
Pérez. Habana. 205; trato personal de 
12 a 2. 6458 18 mz 
COMPRO S O L A R E S Y FINCAS R U S T I -cas y urbanas, de todos precios, y doy 
y tomo dinero en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
6344 17 mz 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana y sus barrios 
y repartos, que cuyos - precios no sean 
exagerados. También se facilita dinero en 
hipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gratis: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A9273, de 1 a a 
6059 17-mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
d i ® f i s a c a i 
J 
URBANAS 
EN L A LOMA Y A E A BRISA. HERMO-sa casa se vende, con jardín, portal, 
sala, antesala, hall, seis habitaciones, dos 
baños para familia, uno de criados, gran 
comedor, gran cocina de gas y do car-
bón, carbonera, lavadero y dos cuartos 
para criados. Informes y puede verse en 
25, número 400, entre Dos y Cuatro; de 
9 a. m. a 6 p». m. 
6695 26 mz. 
A UNA CUADRA D E L A ESQUINA D E Tejas, con doblo vía por su frente, 
se venden tres casa», cada una so compo-
ne de tres huecos de puertas,. sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16, alqn liadas como baratas a 30 
pesos, casas nuevas, fabricación sólida y 
preparadas para alto», con todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. Más 
informes: Teléfono A-2774. 
6626 24 mz 
EN E L VEDADO. S E V E N D E N DOS casas nuevas, en la calle 10, casi es-
quina a 23, con jardín, con árboles fru-
tales, portal, sala, tres cuartos, comedor. 
800 metros de terreno preparados para 
recibir altos; valen $10.000. No se trata 
con corredores. Más informes: Teléfono 
A-2774. 
6625 "4 mz 
T 7 E N D O DOS CASAS EN OCTAVA CA-
V si esquina a Tejar, frente al tranvía, 
10x40. Dueño 9a. número 29. Víbora, do 
12 a 2. T e l 1-1438. 
6542 1» mz. 
SE V E N D E L A CASA SITUADA E N Calzada, número 99, Vedado, Informa el Párroco del Cerro. 
C 2280 8d-16 
CASAS BARATAS V E R D A D , POR T E -nor que embarcarme para España, 
vendo, en el Reparto Columbia, lindando 
con el Reparto Almendares, cuatro casas, 
dos de mampostería y dos de madera y 
tela francesa, están alquiladas y ganan 
cien pesos las cuatro, tienen 2.068 varas 
cuadradas, todo con frente a la línea de 
los tranvías y se dan su último precio 
oí) $16.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca si se desea. Más Informes: M. 
Palacio. Teléfono 1-7294. 
6586 21 mz 
E DAN DOS MIL PESOS EN HIPOTE-
ca. Monte, 124. Trato directo. 
6490 -"tus. 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA duinta, construcción moderna, de bas-tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal garaje, otro gran salón para 
recepciones, y mñs cuartos,, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Lo 
convendrá terla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el seíor Cardona. O Reilly, 
ndinero 100 y 104. 
5623 * ttb 
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JUAN PEREZ 
Decano de ios de la i A n . 5acuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei eetabio y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a lo» niáos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 














Vende y compra casas en todoa precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y to-
ma dinero eu hipoteca. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
EN PERSEVERANCIA 
vendo urna casa de altos, moderna' s"^9 
Virtudes y Animas, rentando $7o, en $b.0üO. 
Evelio Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
EN SAN LAZARO 
cerca de Prado vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de la 4. 
EN EL MALECON 
en la segunda cuadra con fondo a San 
Eázaro, vendo una casa de alto, con S00 
metros, qüe renta §400 mensuales, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40. 
EN AC0STA 
Vendo una casa de alto, moderna, cou 
dos ventanas, sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Precio $14.000. Y en 
Jesús María, otra de alto, moierna, ren-
ta $65. Precio $7.500. Evelio Martínez, Ern-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
EN VIRTUDES, 
a una cuadra del Prado, venrlr» una casa, 
de alto, moderna, con 2 vencanas, sala, 
saleta y 4 cuartos en cada i.iso, r^uia 
$140, en $25.000; y eu Industi-ia orra, mo-
derna, en $17.500. Evelio Martíaez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
Freq^e al nuevo Palacio Presidencial, ven-
do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Renta $250. Pue-
de dejarse eu hipoteca lo que se desee, 
al 6VÍ! por 100. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO EN~EL VEDADO 
"Vendo uno con tres esquinas, a ?12 el 
detro, miele 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Eveli« Martínez, 
¿empedrado, 40: de 1 a 4. 
¡A COMPRAR CASAS! 
Evelio Martínez. Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comer-
ciales de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antiguas para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteca. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
CASAS EN VENTA 
Dos en la primera cuadra de San Lá-
zaro, una eu el Malecón, dos en Virtudes, 
tres en Perseverancia, una en Aconta, tres 
en Maioja, una en Consulado, dos en Re-
villagigedo y muchas eu todos los repar-
tos de esta ciudad. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
DE INTERÉS GENERAL 
ícd'* el quo d-w ê compra- o veiKér a'g-iiüa 
¡t^'a. dar o i<>mar dinero en ̂ «wvíveá. o'm 
*ea, ? Fvelii l-'artínez, en Empedn^o, •AQ; 
¿\e 1 1 . 
- ENELPRAD0 
Vendo una gran casa, a dos cuadras del 
Malecón, de altos, con 400 metros, en 
$75.000, no se vende por la renta. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
800 CASASEN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿Quién vendo casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Quién vende solares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesocios de esta casa Aon 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
6640 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
i»*, altos, mide 1^X30 metros, sin Grava-
men, agua redinudn, propia para ultoa. 
Tiene contrato. Lo/a por tabla, muy bien 
•i-tuada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
eértffl. teléfono A-2711 
EN S^L, VENDO 
2 casas, 'ie aJlo* moderna.», con saMí, 
xaleta, ¿ «.uartos, nerviclos, ie« alto, lo 
tnism.o, sin gravauen. Rentan lan 2 msas 
$1̂ 0 mensual?* se venden junta.'- o se-
paradas. Empearado, 47; d .• 1 v 4. J^an 
Péiez. Telefono A-27n. 
EN GALIAN0, VEfíDO 
•', casa, de altos, ciin portiíl, zaguán, sala, 
•aleta, 5 habtiacione^, ios altos lo mismo, 
mide 470 metros, doblet servicios. Orm 
comedor, eta gravamen. Empedrado- ¿7. 
1 a 4. Juan Pérez. Teltíono A-271\. 
EN NEPTUN0, VENDO 
i. CuSa, de altos, moderna, con sala, so-
leta de comiT, recibidor, 6 cuartos, doblen 
servicios, los, altos lo mismo, más 1 cuai 
to en la Azotea, linda casa. Empedrado, 
*7; de 1 a «J. Juan Pérez. Teléfono A-271J-
EN LEALTAD, VENDO 
' casa, do altos, moderna, con sala, sa-
U^a, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
jilsmo, más 2 cuartos en la azotea, flt 
gravamen, cer'-a de Neptuno, Empedrado 
i7; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN TEJAS, VENDO 
1.000 metros de terreno, a- J calles, con 
un frente de 23 metros por 44 metros de 
xondo, con igua frente de f'-.ndo, sin 
gravamen, es gañirá. Empedrado 47; de 3 
a 4. J u i n Pérez. Teléfono A-2711. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
750 metros (je teiTeno, con u n frente ot-
25 metros por SO de fondo, Iguül frent« 
de fondo, sin gravtJften, dejan en hipo-
teca dos partís d«d grecio convenido. Em-
pedrado, 47; i.e i far 4. Juan Pérez. T»-
léfcnu i.-27:á. 
EN ZANJA, VENDO 
i.100 metros de terreno a H calles, fcln 
gravamen. Se vend< Jl^iío o separado, re 
deja en hipoteca más de la mitad está, 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
BUEN CHALET, ESQUINA, vendo 
E n el Reparto Buen Retiro, tiene parada 
í e carro», mide 9(W y pico de varas, con 
íardín- Portal, garaje, cercado de verja 
e hieriO, buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de baño, 
dobles Servicios, .erraza al fondo, gran 
traspatio, se vende en buegas condiciones 
•Empedrado, 47; d«. 1 a 4. Juan Pérez. Te' 
léfono A-2711. 
EN LEALTAD, VENDO 
ilaa cí.Ja de altos, moderna, con salí, 
íaleta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuai 
to de criados, los altos 'o mismo, sil 
gravamen. Empedrado. 47, de 1 a 4. Juar 
Pérez. 
EN CAMPANARIO, VENDO 
'/na casa de alto* moderna, cerca de 
Weptuno, con sala, recibidor, 4 cuartot 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar' 
to, el terreno mide 149 metros. Empa-
drado. 47; de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa <.e altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta, 4 ¿uartos. 
ervicios, los altos lo mismo más 1 cuar-
to en la azotea, buena fabricación. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA, VENDO 
Dos casas, de alto.s". modernas, con sala 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en jí. azotea. Renta 
$65 cada casa, Empedraao, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos 'o 
'E.ismo, y 1 cuarto eu la azotea. Renta $65. 
!2mpedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
iéítmo A-2711. 
6639 24 mz 
QUIERE USTED 
¿ Comprar una casa Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Vtóame. 
t. Dar dinero ,n nipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
E M P E D R A D O, 40; D E 1 a 4. 
EN LATlBORA 
Reparto Rivero lo más alto, vendo uní 
casa y un solar de esquina, con 1.5Pfl 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa. en 
$25.000. Evelio Martínez. Empedrado 40-
de 1 a 4. 
$800 mensuales, $9.600 al año' 
De tres pisos, moderna 15-85 de frente por 
47 de fondo, con contrato bien garantizado, 
cerca del Prado y con establecimiento 
Precio: $120.000 Evelio Martínez, Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN LA CALLE DE O'REILLY 
con 350 metros cuadrados, de dos pisos, 
no tiene contrato, tramo comprendido de 
Habana a Bernaza, propia para un buen 
establecimiento. Precio: $55.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
670O 20 mz. 
SI K I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende, en $1.800 la casa Estévez, 
135. Informa: Enrique Pis, en Maioja, 1. 
Teléfono A-1904. 
6488 18 mz 
GANGA: S E V E N D E , E N $4.900, U E T I mo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño: Agui 
la, 239, antiguo. 
6371 18 mz 
SE V E N D E N CUATRO HERMOSISIMAS casas de manipostería, en el maguífl 
co Reparto "Santos Suárez," de modemu 
construcción. Informa: Ramón Suárez, 
San Julio, número 74, en el mismo Re-
parto. 
4388-89 21 mz 
R E N D E M O S CASAS MODERNAS E N 
v Jesús del Monte. E n Concepción a 
$3.550; en Milagros, de portal, a $5.000 y 
en San Anastasio nueva, a $4.900. Pedro 
Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
6623 18 mz. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l P a r q u e de San J o a n de Dios. 
De 0 u 11 j . m. y de 2 a 6 d. m. 
T E L E F O N O A-ZüStí. 
VARIASFINCAS 
Una, con carretera y eléctrico, a 20 ki-
lómetros de esta ciudad, casas de vivien-
das y para guardar frutos. 800 frutales, 
pozos, magnli'icas vegas, terreno de pri-
mera. Otra, lindando con pueblo impor-
tante (carretera y eléctrico) buena casa 
de vivienda y otra para trabajadores, 
frutales, aguadas de pozo y acueducto, luz 
eléctrica, $5.750. Otra en calzada de Güi-
nes, 5 caballerías, frutales muchos pozo 
y cañada, $15.000 y $1.500 de censo, F i -
garola. Empedrado, 30. 
FABRICADA A TODO LUJO 
Materiales de primera clase. Casa en el 
Vedado, su terreno 683 metros, calle de 
línea, jardín, portal, sala, recibidor. 7 
cuartos, salón de comer, hall, magníficos 
cuartos de baño y demás servicios, pisos 
mármol y locetas finas, clase extra, te-
chos cielo raso decorados. Hermoso gara-
ge. Cuartos con servicio para chauffeur y 
criados. Figarola. Empedrado, 30. bajos. 
Tel fono A-2286. 
PARQUE MENOCAL 
Vedado, a dos cuadras de este parque, ca-
sa con jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos muy hermosos, espléndida sa-
leta al fondo, pisos finos^ sanidad, tres 
patios, cuarto para criado, doble servi-
cios $11.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
$1.370TNUALES 
Rentan tres casas modernas en la Víbora, 
brisa, buena calle, cerca de la calzada. 
Precio. $13.000. También se venden por se-
paradas. Otra casa, construcción de pri-
mera, línea por el frente, (Víbora), por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cielo raso, jardín, patio, tras-
patio, $8.500, muy lujosa y bonita casa. F i -
garola, Empedrado, 80, bajos. 
EN ELTEDAD0 
Solares. E n la parte baja, solar con 1000 
metros en $1X500. E n la calle 17, solar 
de centro. E n la calle 13 solar de centro 
a $11 metro. E n la calle 15, 1.750 metros de 
esquina, a $14 metro. Inmediato al parque 
Medina, solar centro a $15 metro. A una 
cuadra de la calle L , parcela de 10 por 
28; otra de 15 por 29, a $20 metro. F i -
garola, Empedrado, 30. 
FINCA DE NUEVE CABALLERIAS 
E n esta provincia, mitad sembrada de 
caña, varias casas, pozos, mucha palma, 
próxima a carretera y al chucho del in-
genio. Sus cercas do piedra. $17.500 y un 
censo chico. Otra de 7 caballerías en Güi-
ra de Melena, tierra de lo mejor con bue 
na casa de vivienda y otras más para 
guardar frutos. Dista poco de la Esta-
ción del ferrocarril. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
DE TRES PISOS 
Esquina, fabricación muy sólido, de lo me-
jor, a tres cuadras del parque Central. 
Renta, $7.000 al año. Si se desea se deja 
parte de su precio reconocido en hipo-
teca al 6 y medio. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
CALLE DlTSAN JOSE 
Solar yermo, de 28 por 40 metros, a $11 
metro y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
si se quiere. Otro solar de 7-l|2 por 35 
metros, a 25 metros de Infanta, a $12-1|2 
y reconocer hipoteca chica. Otro solar en 
San Raíhel. de 15 por 33 metros, se com-
pra con la mitad de su Importe de con-
tado. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES 
Reparto San Francisco, uno de esquina, 
acera, luz, agua, arbolado, próximo a la 
línea, 14 por 38 varas, a $3.75 vara. Otro 
solar. Loma del Mazo, 8 por 40, muy In-
mediato al parque, brisa, a $8 metro. Otro 
en Gertrudis, 12 por 40 metros, a $3.50 me-
tro. Otro en Avenida de Acosta, a poca 
distancia de la calzada, 16 por 40' varas. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA 
A dos y media leguas de esta ciudad, es-
pléndida casa de vivienda, mampostería y 
azotea, con más de diez cuartos entre al-
tos y bajos, tiene otras casas más de 
mampostería y madera; aguadas río Ah 
mendares y pozos, mucha yerba del Paral, 
frutales más de 1000. Figarola Empedrado 
30, bjos. 
EN LEALTAD 
Casa de San Rafael a Virtudes, brisa, 7 
por 24 metros, $7.800 y. un censo. Otra en 
Perseverancia, moderna, alto y bajo, 11.000 
pesos y un censo. Otra en San Rafael, 200 
metros, alt» y bajo, $2.500 y una hipoteca. 
Otra en Concordia, moderna, alto y bajo, 
cerca de Lealtad, $7.750. Otra inmediata 
a la Iglesia de la Merced, preciosa casa 
alto y bajo, $8.500 y $350 de censo. 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 1 a S. 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $H.0OO. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, eu $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000 Evelio Martínez, 
Empedrado, 40. de 1 a 4. 
ESQUINASDE VENTA 
Renta 
" \ 7 E N T A D E P R O P I E D A D E S . GAMANO, 
i 5. Superficie, 330 metros. Cuba, entre 
Luz y Acosta, 42o metros. Estrada Palma, 
chalet con garage, baratísimo. Quiroga, 
solar esquina $4. San Benigno. 25, 850 
casa de cuatro cuartos, pisos mosaicos. $6 
vara. Tamarindo, solar a $4. Informan : 
Castillo, Aguiar, 43. 
6413 19 mz. 
BA R R I O D E L ANGEL- VENDO T R E S casas, viejas, propias para fabricarlas, 
donde pueden hacerse con ellas un buen 
negocio. Prado, 101, oficinas de Martínez 
y Costa, informan. 
_ 6222 18 mz . 
SE V E N D E COMO V E R D A D E R A gan-ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, está asegurada en $2.000 Ubre 
de gravámenes. Calle Armonía esquina a 
Bellavlsta, Palatino; a todas horas In-
forma el encargado. Más detalles: Ga-
llano, 4o, oficina. 
6094 21 mz 
/ Q U I N T A D E R E C R E O PARA UNA P E R -
VqC sona de gusto, se vende en la Víbora, 
en el reparto Mendoza, una precio quin-
ta, esquina de fraile, frente al Parque, con 
4.000 varas de terreno, con 48 palmas, toda 
cercada de verjas de hierro y su portada 
de cantería, con aceras y focos de luz 
eléctrico, con 35 matas de naranjos, - de 
ingertos, 30 matas de mangos, 12 matas 
guanábana, aguacates, 200 rosales, entrada 
para automóvil, jardín precioso, casa para 
el jardinero, agua para toda la quinta, con 
su huerta y gallinero, con muchas galli-
nas, todo de mucho gusto y muchas cosas 
que no podríamos determinar, es preciso 
verla, pues sin verla no se puede apreciar. 
Calle José Antonio Cortina, esquina a 
Vista Alegre. Para informes: su dueño 
Vedado, calle 19, entre J y K. F-1721. EÍ 
tranvía a una cuadra próximo a circular. 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, D E ' dos plantas, con jardines, con sus dos 
frentes y garage, rentando $150 mensuales 
frente al Parque Mendoza, calle de José 
A. Cortina y San Mariano, precio módico 
Informan en Habana, 51. Señor Vilela de 
10 y media a doce y de dos y medía a 
cinco y media. Teléfono A-5651, 
SE V E N D E UNA CASA E N CORTINA al lado de la esquina de San Maria-
no, próxima a terminar, de dos chalets 
con jardín y garage. Precios de ocasión' 
Informan en Habana, 51. Señor Vilela te-
léfono A-5651. 
SE V E N D E UNA CASA, CON E R E N T E al gran parque de Mendoza, de es-
quina, dos chalets, preciosa casa, calle 
San Mariano y Figueroa y otra al lado, por 
Figueroa, de dos chalets, muy lindos y ter-
minada. Precio muy barato. Iníorma: se-
ñor Vilela. Habana, 51. A-5657. 
SE V E N D E UN C H A L E T S D E DOS plantas, cantería y hierro, esquina ca-
lle San Mariano y Juan Bruno Zayas. 
Precio de ganga. Informan: Habana 51 
Tel. A-5667. Vedado. ' 
CASA CON 600 M E T R O S D E T E R R E N O de portal, jardín, sala, saleta cuatro' 
cuartos, galería al frente, sótano "con ga-
rage, cuarto criados y cocina. Renta $70 
Precio de ganga. Calle de Carmen, entré 
Cortina y Juan Bruno Zayas. Víbora. In-
forman: Habana, 51. A-5657. Señor Vi-
lela. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E NUEVA construcción en la calle de Durejo, en-
tre San Emilio y Santo Suárez. Precio: 
$7.000 cada una. Informan: Habana 51 
A-5657. Señor Vilela. 
6417-18 17 mz. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O P , 
trente a l Pargne de S a n J u a n de Dios 
De 9 a 31 u. m. y d» S a S p. m. 
66 19 mz. 
T J N GRAN NEGOCIO: S E V E N D E N 4 
O casas y una cuartería, que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy, de la Ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
También se fracciona, o se toman $30.000 
en Ira. hipoteca. Informa el doctor Vi-
llaverde. Empedrado, 42; de 10 a 12 
5978 17 mz 
ESQUINAS, CON E S T A B L E C I M I E N T O desde $9.000 hasta $25.000. Casa muy 
P ^ Í S e^ San Lázaro, dos plantas. Ren-
ta $160. Puede rentar más, es de Ira. E m -
pedrado, 20. 
6325 17 mz 
SE V E N D E MAGNIFICA CASA, E N L A Víbora. Jardín, portal, sala, jol, 4 
cuartos, fabricación la. , 500 metros. $11.000. 
Vale $14.000. Empedrado, 20. 
CASA MUY GRANDE, PROXIMA A L Ayuntamiento. Renta $300, $55.000. Son 
515 metros, corredores no. Empedrado, 20. 
6364 18 mz 
SE V E N D E N CINCO CASAS, ACABADAS de construir. Reparto Concha Land, 
próximas a la Calzada. Informes: Belas-
eoaíu, 73. 
6272 20 mz. 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N la calle Angeles, entre Monte y Reina. 
Renta cien pesos. Informan en Obrapía, 
número 103. 
6000 17 m 
ñ a m e 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
Empedrado ' $ 290-00 $ 42.000 
Campanario. . . 130-00 17.000 
Florida. . . . * ' 75-00 10.000 
Estrella. . . * * * 65-00 8.500 
Consulado. . • • • 145.00 22.000 
Revillagigedo. . \ [ 165-00 23.000 
Monte. . . . . . 400-00 «5.000 
Antón Recio. . ' * * 47-00 5.500 
Villegas. . . . * ' 250-00 50.000 
Aguacate. . . ' 175-00 ^ 28.000 
Industria. . . . ' * 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4, 
GRANDESCHALETS 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tulipán," de 15 y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
EN ANGELES 
Vendo una casa antigua, entre Malojas 
y Sitios, acera de la sombra, mide 200 
metros, renta $90.00, y echándole altos pue-
de dar $150-00 por contrato. Precio, $12.500. 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
EN $ Í 7 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, cou s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
q«í fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
repartoTas c a ñ a s 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAlÑ MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
*os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
m, tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CONSULADO 
Mirando al ±-fado, vendo una c«su de al-
•m *<on S. S. y cuartos en cada ciso, 
n\ $26.000. Evelio Marti>ea AümivjdradcK 
40; de 1 a 4 p. m. 
EN VIRTUDES 
a una cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 964 metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censo de $1.447. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
. 6425 17 mz. 
VENDO ESQUINA MUCHOS ASOS BO-1 dega, 9 por ciento libre, entre tres 
tranvías,' cerca calzada, frente parque, 
dos casas, chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. San Leonardo 3-B, 
Villanueva, de 8 a 8. 
6528 27 mz. 
EN -.iüO PESOS, SE V E N D E L A CA-sa calle de Santa Teresa, 23-B, en el 
Cerro, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y servicios, su construcción de 
ladrillos, se da en ese precio por tener 
que ausentarse su duéña. en la misma in-
forman. Sin corredor. 
6470 22 mz 
Q E V E N D E , E N 4,500 PESOS, L A CA-
VJ sa Colón, número 32, esquina a San-
ta Teresa., Cerro, con puertas de hierro, 
techos de hierro, para establecimiento. 
Informes en la misma o en Habana, 65%, 
sastrería. Camilo González. 
6438 22 mz 
CJIN C O R R E D O R E S : S E V E N D E L A 
O hermosa casa Colón, 19, entre Santa 
Teresa y Daoiz. E s de reciente construc-
ción ; buena renta y se da barata. Ama-
do Suárez, Santa Catalina, 69, Víbora. 
. . . 4d-15 
A MEJOR ESQUINA, D E MODERNA 
construcción, con comercio, tranvía al 
frente. Renta $600 al año, contrato. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
6478 18 mz 
EN L A MEJOR Y MAS C E N T R I C A Avenida, 15 varas de frente. Punto 
comercial. Unas 700 varas. $36.000. Para 
fabricar. Havana Business. Dragones y 
Paseo de Martí. A-9115. 
6479 18 mz 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5 
R E N D E M O S E N E L C E R R O UNA CA-
. sa grande, antigua, pero sólida. Al-
tos y bajos en $4.800. Cerca Parque Tu-
lipán. Otra en Prensa, de magnífica cons-
trucción moderna y grande, en $4.700. 
Pedro Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
6523 18 mz. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA D E portal, dos ventanas, zaguán, sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño con 
todos los aparatos modernos, saleta de 
comer, cocina y servicio para criados, con 
un pasillo al costado derecho para entra-
da de los mismos, de cemento, ladrillos, 
y con todos sus techos decorados; situada 
en la hermosa Avenida de Serrano, Re-
parto de Santos Suárez, al lado de la 
esquina de Santos Suárez, lindando con 
la bodega; el tranvía le pasará a diez 
metros de distancia. Precio último: $7.750. 
Para informes: Habana 51. Señor Vilela. 
De 10 y media a 12 y de 3 a 5 y media. 
Teléfono A-5657. 
6510 18 mz. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -tas, está al terminarse, de jardín y por-
tal en su frente. Hall, sala, salón de co-
mer, servicio de cocina y ba£o en los 
bajos. Los altos: tres habitaciones de dor-
mir, hall, cuarto general de baño con 
todos los aparatos, escalera de mármol, 
columnas todas estucadas, fabricación de 
primera; situada en la calle José A. Cor-
tina, entre Milagros y Santa Catalina; 
a 25 metros de la esquina de Santa Ca-
talina, donde le pasará el tranvía muy 
en breve. Precio: $9.000. Para informes: 
Habana, 51. Señor Vilela; de 10 y media 
a 12 y de 3 a 5 y media. Teléfono A-5657. 
6511 18 mz. 
LINDA CASITA 
produce más del 9 por 100 libre ver-
dad. En la calle de las Damas, al fondo 
de la iglesia de la Merced, de dos ven-
tanas, cantería, hierro y cemento, al-
to y bajo, gran baño en cada piso, es-
calera de mármol, carpintería de cedro. 
Fabricada a todo lujo. Renta 75 pesos. 
Precio: $9.000. Su dueño: Empedra-
do, 17, horas hábiles. 
6415 n mz. 
B. C0RD0VA 

















1 a 5 P. M. 
B. C0RD0VA. 
C 2275 16d-lC 
VE N D E M O S E R E N T E A L A C A L Z A D A de Luyanó, media cuadra del ferro-
carril y del tranvía, 1.600 metros muy ba-
ratos.. Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-.8067. Allí cerca 1.300 metros. Reparto 
Guasabacoa, a $2. 
6523 18 mz. 
VENDEMOS E R E N T E A L C H A L E T del doctor Ferrara, calle Jovellar, ca-
si esquina a N, un lote de terreno acera 
de la sombrá y brisa, terreno llano. Mide 
30 metros de Arente por 27 de fondo, a 
$20.50. Se divide en tres lotes de 10 
por 27 si se encuentran tres compradores 
que firmen la escritura el mismo día. 
Media cuadra del tranvía, loma de la 
Universidad. Vedado. Informa: Pedro No-
nell. Habana, 90. altos. También vende-
mos un solar en 11, principio del Vedado, 
a $14.80 metro. 
6523 18 mz. 
VENDEMOS 1.300 VARAS E N L A CA-lle 13 y 26. Vedado a $5. Informa: 
Pedro Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
Idem 5.000 varas con sólida fabricación 
eu la Calzada del Cerro y agua corriente 
a $6 vara. 
6523 18 mz. 
VENDEMOS COMO GANGA 7.000 M E -t ros al lado y río Almendares y tran-
vía de Zanja, a $1.40 metro. Pedro No-
nell. Habana, 90, altos. A-9067. 
6523 18 mz. 
Q O L A R E N J O S E F I N A E N T R E 3a. y 4a. 
kJ Víbora, a tres cuadras del tranvía que 
se estáá construyendo para entroncar con 
el paradero, vendemos uno con 435 me-
tros. Trato directo, precio razonable. Lám-
barl. Habaua, 110. Departamento 5; de 8 
a 11 y 1 a 5 Teléfono A-8179. 
6498 18 mz. 
VENDO LAS CASAS MONTE, 196 Y 198, entre Rastro y Cuatro Caminos. 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará buen interés 
y tendrá bien asegurado su capital por 
ser uno de los buenos puntos de la Ciu-
dad. Trato solamente cou personas enten-
didas' y serias. Señor Díaz. Muralla. 44. 
Teléfono 1-1156. 
6005 17 mz 
VENDO DOS CASAS, MODERNAS, E N la calle de Figuras, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, saleta al fondo, baño y 
dos inodoros, todas de cemento armado. 
Vendo tres lotes de terreno, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta, a dos cuadras de Carlos I I I . Informa: 
Julio Olí. calle Oquendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 23 mz 
GANGA E N CA1BARIEN. E N E L L U -gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
NO COMPREN CASAS E N L A VIDQRA, sin ver antes las que tiene en venta 
Francisco Blanco Polanco. Domicilio: ca-
lle Concepción, número 15, altos, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
5964 17 mz 
IjMNCAS URBANAS, S E V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, 8% y 70 
mil pesos, solares de esquina Reparto San 
Martín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mil pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
UR G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina, 6^x25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Julián Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 2 ACCESORIAS, mampostería y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
rrill, 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma : Ruiz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Está situada en la ca-
lle de Aramburo, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de tranvías. Es 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500. se le reconocen $7.000 
al 6% por ciento a plazo largo. Trato di-
recto con el dueñc): de 12 a 3, en Neptu-
no, número 167. 
5791 17 mz 
MANUEL DOMINGUEZ 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
v terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
SOLARES YERMOS 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO L A 
XV mejor esquina de este hermoso Repar-
to, por su. posición estratégica, con fren-
te a la Línea de Playa; tiene poco des-
embolso y se da muy barata. Llame al 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y pa-
saré a informar. 
6670 v 2 2 m z 
A T E N C I O N : VENDO, SIN I N T E R V E N -
X X . cióu de corredores, una parcela de 
terreno, compuesta de 2.500 metros cua 
drados, con esquina de fraile, en uno de 
los mejores puntos del Vedado. Para in-
formes, vea al señor L . G. L . . en cal-
zada, número 130, entre 10 y 12, Vedado, 
de SV2 a 12 a. m. • 
6673 
r ipERRENO E N MARIANAO, E N E L M E -
X ior punto de Marianao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados, liene 
agua y muchos árboles frutajes. Propio 
ptra una quinte y se da a oO centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Para 
más informes, vea a Manuel Reyes. Calle 
B v 12 Reparto Almendares, Manauao. 
6622 ' 24 mz. 
RE P A R T O ALMENDARES, MARIANAO. Tengo varios solares que traspaso e contrato y con poco desembolso. Están al 
frente de la línea y a una cuadra del 
Parque de la Sierra. Manuel Reyes. Ca-
lle B y 12, Reparto Almendares. 
6623 -4 mz t 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, en una de 
fas mejores calles del Vedadoá 22-(* por 
50 metros; con aceras construidas; se ad-
mite parte del precio en hipoteca Un lote 
de 33 13 metros de frente por 50 metros 
de fondo, o sean 1666 metros cuadrados; se 
i -fl Víavte del orecio en hipoteca. In-
C n ^ : P C u V Í bajos. Telé/ono A-4O05 
y F-1684. o, 17 
C-2311 
"I^N L A C A L L E D E C L A V E L , NUMEROS 
X_i 12 y 14, a una cuadra de Belascoaíu. 
se vendeu, para almacén o cosa análoga, 
2.050 metros de terreno fabricado, a $30 
metro, rentan $470 mensuales. Para más 
informes en Hospital, número' 27. Telé-
fono A-4077. 
6135 22 mz 
ESQUINA, C A L L E SAN JOSE, P A R A fabricar: 20x25 metros, necesito ven-
der pronto, barato, fácil pago, solo $5.000 
efectivo, resto largo plazo. Sin interés 
anual. Rodríguez. Empedrado, 20. 
6352 17 mz 
C O L A R CHICO, E N L A SUBIDA D E 
la Universidad, gran medida, mucho 
frente; cuadrado. $2.000 contado, $3.500 
en censo, 6 interés anual. Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
6352 17 mz 
SOLAR, C A L L E NEPTUNO, NEGOCIO excepcional, buena medida, fácil pa-
go, $1.000 al contado, resto plazo largo, 
censo al 6 anual. Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
6352 17 mz 
GANGA: SOLARES E N L A VIBORA, al contado y a plazos. Hay uno de 
522 varas, en $1.800; hay de todos pre-
cios. Véame. Empedrado. 20. 
6325 17 mz 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
SO L A R E S E N NEPTUNO, PROXIMOS Universidad, muy poco efectivo, resto 
a censo. E s buen negocio. Empedrado 20. 
6364 18 mz 
GRAN NEOOCIO PARA GANAR $1 E N vara, vendo manzana, con 13.906 va-
ras, en ampliación "Lawton," preparan-
do calles, una cuadra de un tranvía y 5 
de otro; a $1.28 vara; $5.831 contado y 
resto plazos sin interés. Iníorman: Aguiar, 
43. Teléfono A-2484. 
6380 18 mz 
R E N D E M O S U N A M A G V i ; p l r ^ 
V garantizándose la verdad ítííf, 
formes. ¡Son 84 caballerías uZ. V.6 W Y*, 
de lo mejor para cua, monte oriJn8 H r 
para potrero con magnífleas ¿en 0' H*.011 
ne dos líneas de ferrocarril v ŜtS1» 
trales inmediatas. Tiene u n / ôg '̂e. 
$3.000 que se puede dejar o eil<lo I>-
dan informes a meros curioSosUot- No ^ 
de Santa Clara liacia el «^«I ̂ rovu1* 
Valor por caballería $l.ooo Tníe tenS 
dru Nonell. Habana, 90 a ítr.0 ürW-
6523 • AiZOs- Habâ Ps 
18 1>ARA «CINTA D E R l í ^ r j ^ ^ 
X inos dos caballerías cerca ¡Tai ^íSJlí 
menos de 1« kilómetros uor^ M . • ÜaK 
280.000 mjetros con 10 WX) '''f«ao N 
gran mangar y agua corriem^ma»! .tt 
se han vendido las c a b » l w - 1̂ i,3 
de $16.000. Magníficas q u i n t a d « ^ 
rededores. Vendemos a s i l n^f en lo.T,5 
l lena, Pedro Nonell. ¿ a b ^ , ^ ^ 
A-8087 
"1 ANGA E N ^ I N C A ^ V E ^ s T n ^ r - S i 
X caballerías .le tierra buen. » ir t,.fiu /.i.JUQ "^"a Para iris co y toda clase de cultivo d 
el río San Juan, a lagua. 
ferrocarril, cerca de San T„„me(11a 
tínez, en $2.400. Informan ^ g ^ 
90, altos. Pedro Nonell. 611 Haf f 
6523 ^ 
18 
TRINCAS P A R A C U L T I V O O 
X de recreo. Vendemos una preci^1^ 
ca con su lujoso chalet, de miclerl8a lía-
confort. Grande arboleda de ^ a torf» 
de frutales. Adornos, sillas han^ 
do cemento. Fuentes, gallineros ¿on8'. % 
pajareras, etc. Magnli'ico nioLaV e3et3 
fuerza, nuevo, para el ag:ua v °e 
Dos tanques de hierro sobre nlî 0111"» 
mismo metal a gran altura. Un 3 ««1 
Mide la linca dos caballerías v enai?61^ 
talmente sembrada de Paraná auP Í0: To-
bre todos los días $8 v $10 1 e na eJa H-
Almendares. Dentro de la" f inea n,, *! «o 
dades en palmeras y cascadas ¿T10»'-
Lua casa muy buena para el m íl0. 
Servicio de cañerías en toda la fin oral-
ta valiosa propiedad que además h Es-
creo deja mensualmente $270 a* vJr? r«-
$26.000. Está exactamente a m ^ Z ^* 
minutos de la esquina de Tovo a 20 
tomóvil. Garantizamos que se Vp»? au" 
una buena finca. Informa : Pedro Na Í9 
Administrador Cuban and American1?"' 
finesa Corporation. Habana. 90, aif^ 
0354" n~ 
A T E N C I O N : EINCA Í>K PrKÍÍT 
JTX. clase. Con caña. 8.000 palmas J.* 
lias, dos kilómetros del ferrocarril 
rretera al frente, aguadas fértiles' y" 
chos cedros y caobas, en esta Provtn«r 
10 caballerías. $22.000. Ochenta mlnut™ . 
la Habana. Havana Business. DraíLÍ 
y Paseo de Martí. A-9115 ^gone, 
6476 18 
VENDO O CAMBIO P O R CASA iüvTl Habana, Víbora o Cerro, mía flíl! 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi 
nar del Río, frente a la carretera de S«n" 
Juan y Martínez, renta $450. Precio S40ftn 
Pagando o recibiendo diferencia, en'W" 
lor de propiedad que se cambie. Infoí' 
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Mont» 
número 68. ^ 
4333 21 mt 
ESTABLECIMIENTOS VARIor 
OE V E N D E UN KIOSCO D E BEBIDAS 
K J cigarros y tabacos eu buen punto. Taal 
bién se vende un buen ca fé con su vt 
driera de tabacos y cigarros está en buen 
punto, no paga alquiler, en Monte y Cár-
denas. Informa, Domínguez, en el caté 
«569 2a mz. ' 
VEDADO. VENDO MUY BARATO, 18 mil metros en las calles 11, 13 y 15, y 
también en la calle Dos, un terreno que 
mide 28x46 metros. Fijarse bien en esta 
medida y que es esquina de fraile. Y 
una casa en la calle de los Baños que 
renta setenta pesos mensuales, es una 
hermosa esquina, en $15.000. Informan: 
Martínez y Costa, Prado, 101, oficinas. 
6223 18 mz. 
IN V I E R T A CON U T I L I D A D SU D I N E -ro. Se vende el solar de San Mariano 
45, compuesto de 220 metros cuadrados; 
tiene fabricadas de madera 5 cuartos e 
instalación. Renta $30 y se da a razón de 
$8, sin apreciar lo fabricado. Informan: 
en el mismo a todas horas y no dista de 
la Calzada sino tres cuadras. 
0181 ' 20 mz 
Se vende una parcela de terreno, de 
18 metros de frente por 36 de fondo. 
Informan: Trece, número 77, entre 8 
y 10. Teléfono F-4042. 
0270 20 mz 
A TENCION. UN B U E N NEGOCIO: 8B 
X X vende o admite un socio con poco di-
nero, para un depósito de huevos, quesos 
y dulces; el negocio puede dejar .150 
pesos mensuales, informan: Café Amé-
rica. Plaza E l Polvorín, por Animas, tí-
drlera. 
6599 19 mz. 
jPI ANGA V E R D A D . POR K N FERMEDAD 
XJT y tenerme que embarcar, vendo muy 
barata fábrica de pianos y rastro. Para 
tratar: Aguila, 66, Habana. 
6591 23 mz. 
ATENCION 
Se vende un negocio de café , fonda y pe-
sada, hotel en $3.400 pesos; también sí 
admite socio para que quede al frente; la 
casa tiene una venta de 70 pesos diarioB; 
se da a prueba. Informes: Acosta, 115, 
altos. Por la mañana. Máximo. 
6611 19 mz. 
SOLAR EN AVENIDA ATLANTA 
Arroyo Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 contado y plazos a $1.75 
metro. Informes: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A-9273 de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
Q O L A R CHICO, E N E L A'EDADO, V E N -
(O do un solar de quinientas diecisiete va-
ras, en $3.500. Está situado entre las 
calles 13 y 15, en E l Carmelo. Informa 
su dueño: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 5980 17 mz 
SOLAR DE 20 POR 40 
Calle Armas pegado a San Francisco, 
reparto Lawtou, Víbora, alcantarillado, 
agua y luz. a $3.00 vara, vale el doble. 
Ingormes gratis: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
T N T E R E S A N T E A LOS QUE SABEN 
JL apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. En la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Rivero, vendo un llano y precio-
so solar, con una mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
*f por 40 de fondo, precio $10 metro. In-
fovrnan: 9a., 37, Reparto Lawtou; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
"[REPARTO L A R R A Z A B A L , COLUMBIA, 
se venden baratas las parcelas si-
guientes: Avenida de las Palmas, esqui-
u? a D, 1337 varas. Calle E , esquina a 
Calzada, 2.100 varas. Calle C, esquina a 
Calzada. 4.200 varas. Avenida de las Pal -
mas, línea del tranvía. Calzada a la Pla-
ya. 5.373 varas. Ventas e informes: Lo-
cería L a América. Avenida de Italia, 113, 
(Galiano). 
6001 17 mz 
VENDO, VIBORA, ESQUINA B R I S A , muy cerca de la Calzada, y en la 
loma del Mazo, un solar llano, frente 
al parque, mide 17x40. Informan: Em-
pedrado, 41; de 3 a 5. Teléfono A-5829. 
Arango. 
0024 17 mz 
UN SOLAR D E 1000 METROS, S E V E N -de a plazos o se trata por un crédi-to, o casa vieja, en Habana nueva. L l a -
m e e 8 a 9 de la noche a 1-1438. 
6541 
\ T E G O C I O GRANDE V E R D A D : VENDO 
IN 21 684 varas de terreno en Marianao, 
con frente a la líuea de los carritos, o sea 
entre ésta y la Calzada Real, lindando 
con el reparto Buen Retiro. Su ultimo pre-
cio es a razón de $1-25 la vara, entregan-
do ahora $7.000 se puede dejar lo demás 
en hipoteca si así se desea al seis por 




Solar de 10.50 por 37 a $2.90 la vara, a 
una cuadra de la Calzada de Palatino, ca-
lle Chaple entre Armonía y Esperanza, en 
lo más alto de Palatino, frente a la fá-
brica de cerveza. Puede dejar la mitad 
en hipoteca. Informes gratis, escritorio 
A. del Busto, Aguacate 38. Teléfono 
A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega sin competencia, ha-
ce buenas ventas y con contrato largo, «e 
da por la mitad de su valor por no poder ^ 
estar al frente su dueño y tiene que es-
tar manejada por dependientes, informan: 
calle Oficios. Café La L o n j a ; de S a 10 
y de 2 a 4. 
6519 22 mz. 
T A MEJOR, MAS M O D E R N A , LUJOSA 
juí y céntrica casa de huéspedes, buen 
producto, muebles ,finos. $2.h00. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 6480 18 m 
^ E N D O , CASA D E COMPRA-VK.NTA, 
i en $3.250, a tasación; vale más. Cal-
zada mucho tránsito, doble tranvía. Ha-
bana, alquiler barato, contrato, Piguraa, 
78. Teléfono A-0021, De 11 a 3. Llenín. 
6484 24 mz 
Q E V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA" 
eos y cigarros y billetes de lotería, 
de Zanja y Espada. . 
6095 10 ab__ 
CE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-
kJ eos y cigarros de Luz, 16, café, vends 
muchos billetes y tiene contrato cuatro 
años, alquiler barato. Informes en ia 
misma. ._ m, 
6385 iL iü í -
BA R B E R O S : SE V E N D E UNA BlEKA barbería de esquina, tiene contrato, paga poco alquiler; puede verse IÍ ^ 
hoías en Revillagigedo, 58, esquina a 
Misión. ,.„ 
6403 -3 mZ-
Q E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA B* 
poco dinero o se admite un socio, o" 
dueño piensa ausentarse por asuntos os 
urgencia. L a industria hoy deja 1Ü pesw 
diarios; pero trabajááudoia como se u 
be trabajar, puede dejar mas. Informan 
Plaza del Vapor, Aguila y Rema, vidrie-
ra de tabacos. m. 
6310 M ^ 
CE V E N D E L A V A Q U E R I A DE Jüf* 
0 Munguía, en lotes de 5, 1°' ? aeBar. 
vacas, y sueltas; propias P ^ V ' ^ / p e 
ticulares. Informan: 2 -y 19. \edado. ^ 
1 a 4 p. m. ^ mí 
6226 
BUEN GARAJE 
Se vende o admite un socio Más 1 ^ ° ^ 
en las oficinas de Martínez y 
Prado, 101. 
6273 20 
E N E R QUE AUSENTARSE g 
X dueño, vende una zapatería 
Quemados de Marianao, con ^ " ¿ r í n «n 
clientela. Más informaciones, se dar»" 
la misma. Real número 4 L 
62Ó1 17 mz-
BTJEN NEGOCIO. A L EMPEZAR E L V E -dado calle 11, vendemos un magnífi-co solar' cou dos casas, más accesorias 
en el interior, modernas. Dan de renta 
$150 al mes. Se puede dedicar a garage. 
Precio: $17.500. Informan: Administrador 
Cuban and American Business Corpora-
tion Habana, 90, altos. A-8067. 
6523 r _̂ ^ my- . 
i T E N D E M O S UNA MANZANA D E T E -
V rreno cerca de la Calzada de Concha. 
Son 6.000 varas. Pedro Nonell. Habana, 
90, altos. A-8067. 
6523 18 mz-
"DOR AUSENTARME VENDO O T R A S -
X paso, los solares 13 y 14 de la man-
zana 51, del reparto Mendoza, Víbora, en 
la calle Juan Delgado casi esquina Mi-
lagros, frente la línea de tranvías, ace-
ra la brisa, mide cada uno 734 varas o 
sean 14-15 por 51-88, a" $6 vara, puede to-
marlos con poco de contado y reconocer 
el resto. Informan: O'Rellly, 72, zapa-
I tería. 6033 17 mz 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
j 5781-82 6 ab 
! RUSTICAS 
"T TENDEMOS UNA F I N C A P A R A C R I A 
i V de ganado en Camagüey, norte de 
' Santa Cruz del Sur. Son 110 caballerías 
l a $300. Informa: Pedro Nonell. Habana, 
90 altos. Habana, 
i 6523 18 mz. 
CASA DE HUESPEDES 
•u' habí"' 
Vendo una, muy barata, con ̂  orrien-
ciones, bien amuebladas y a^an(r JÜ» 
te. Esta es una yf/ iadera San^ y 
informes en las oficinas de Marw 
Costa. Prado, 101. mz 
6273 " ^ i — - — v E ^ ^ * 
X>UEN NEGOCIO. U R G E N T E , *^u,n-
£ > vidriera de tabacos. ^ 2 ^ * 1 muy 
calla, en lo mejor de l a HabanV f 
barata, y una tienda de quinca^. dfl 
poco dinero, por enfermedaa. ^ lt s, s. 
7 a 9 y de 12 a 2. Bernaza, 47, a» 
Lizondo. 17 
5970 
Q E VENDE UN K I O S C O D E B ^ giro. 
D frutas y demás artículos de ̂  ^ 
en el mejor punto del fe; ^ 
baña, un gran ^ario ^ t a b a c e jo, 
ne contrato, por ^ t e r m ^ f ^ e ¿ h á o , ^ 
es buen negocio. Vega. Empeora 
5508 x . — — 
UN NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende una bodega, abarrotada « ^ 
canelas, en un punto céntrico > ltíld £ 
cho tráfico, se vende P<>r e gu ^ 
su valor, por tener que ausenta^ ^ ye 
fio. Informan en Martí, nOme ^ ^ 
gla. 8452 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o I d e l a I s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -




f. ^ 'hjí 
AÑO LXXXVI DIARIO U£ U WAKfNA Marzo 17 de 1918. PAGINA VEINTISIETE 
ta CALIDAD DE SUS E S P E J A 
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
I 
Tener unos espejuelos de oro y no 
Jer ver bien con los cristales, es 
tonto Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es m á s grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios r i -
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópt icos trabajan con cal -
gja y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. _ , ' . N 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y }os sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VEXI>E TJXA GRAN VIDRIERA DE tabacos cigarroB, quincalla, billetes, en buen punto. Informan: Jesús Aguiar, 
Monte, 221. 
17 mz 
FICINA: D E COMPRAS Y VENTAS D E 
> fincas y establecimientos, traspaso de 
asas de huéspedes e Inquilinato. Horas: 
al 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
¿unento 3. Lamparilla. 22. altos 
6319 1 ab 
f l E VENDE, E N $225, TJN MAGNIFICO 
¡ j piano alemán, del fabricanU- C. Oehler. 
casi '•nevo, l'úede verse en Línea, lüy1/*, 
Ved:>'-m. 
Uiá ^ -2 mz 
T)IANOLA MARCA F I S C M E R , W E L T E 
JL Nicnon, eléctrica, con musiquero de 
piezas escogidas, se vende en $S00. Pue-
de verse en San José, casi esquina a Es-
pada, tren de bicicletas. A todas horas. 
1)1 motor es de corriente 220. 
0451 ^ mz 
T7X $30 SE VENDE UN PIANO, PABRI-
J j cante Henri. The American Pianos, 
liiduscria, 94, pianos de alquiler, desde 
S2.50 al mes. 
6347 16 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 , 
Teléfono A-9228. 
_ 5311 31 mz 
.. í OPIANO, 88 NOTAS, NUEVO. UN 
. A juego de cuarto moderno, y un pia-
no, su venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 64, altos . 
5700 16 mz 
GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y vendo fonógrafos, discos, Victroia a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
V I O L I N : SE V E N D E UNO, BUENO; otro, % nuevo, con estuche y arco, 
nuevos y una buena guitarra. Módico pre-
cio. Manrique, 127. 
6377 17 m» 
BANJO MANDOLINA, S E V E N D E UNO, nuevo, recién traído de los Estados 
Unidos. Módico precio. Manrique, 127. 
6376 19 mz 
Realizamos por la mitad de su valor 
una gran cantidad de discos V í c t o r , 
Odeón y Fonotipia. Locer ía y crista-
lería L a A m é r i c a , Avenida de Ita-
lia, 113, ( G a l i a n o ) . 
6002 17 mz 
GRAFOFONO VICTOR, SE V E N D E , con 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato. Muralla, 115, moderno, casi esquina 
Bernaza, 
6176 ^ 19 mz 
i p A R A t A S , 
¡Ĵ  DÁMAí 
G R A T I S 
Aviamos un bonito par de aretes de 
Jro garantizado si remiten siete se-
Uos rojos para gastos de franqueo 
y envoltorio. E . Palacios y Hermanos, 
^anta Isabel ( P i n a r del R í o . ) 
20 mz. 
W Z l \ 30 SELLOS VERDES. A YA-
^ le rpn^Pildla• hartado 2411, Habana, 
Vainn lrán un machete criollo con su 
«¡as r ^n^cambi0. de C(>lor- A Provin-fiAót centavos más para franqueo. 
. i 8 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
ie lmPK Y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
^sas. Trabajo inmejorable y 
serviao rápido. La tintorería 
Predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
ae nuestros automóviles de 
Acogida irá a su casa ense-
^ T e l é f o n o s A.765Ó y 
ln 15 mz jj ln 15 mz 
^ s e f i ? ^ 6 5 ' . Damas y Señoritas 
^Para una'joJñ?1^- "egada de Europa. 
^,d.a almendra V " ? cara ^ busto. a ba-' 
fementrcasernenÍUl y lim0n' 68 ,lb-
I)u?Í*as' Quita inl ' pura: disminuye las 
d« eí*s de i , n1?8, manchas, barros e im-
* aácar v f^if1' dando al cutis blanco 
M* 11,1 Peso fr^8'11"^ sln igual- Su precio 
«Bu. ^ está 1^?° df 12 o^as. MI naca-
P?la,Eeipcia -r f í 1 ? ^ con el nombre de 
0brIlder- La i^flÍ,-dado! No se dejen sor-
^rapiai 2 ̂  lefflt,ma 8rtj0 Se vende en 
y 'e«niodas. BohVo e.pCsit0' y ne Amistad, 
í- 61 PalaoU ^ Americana de Galiano 




SegTiramente, no tiene usted tantos años 
como representa. Las canas lo hacen vie-
jo. SI usara la tintura "MARGOT," que 
es "diferente" y "mejor" que todas las 
tinturas, su cabello recuperaría el color 
natural. Se vende en droguerías, farma-
cias y perfumerías. Depósito: " P E L U Q U E -
R I A P A R I S I E N , " Salud, 47. Vale un pe-
so el estuche. L a " P E L U Q U E R I A PA-
R I S I E N , Salud, 47, es un salón acredi-
tado, donde se peina y lava la cabeza a 
las señoras y se corta y riza el pelo a 
las niñas. Especialidad en postizos y 
pelucas época y fantasía, para bailes. 
C 2245 4d.15 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
c u n a r las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor^ 
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manriaue. T e l . A-5039. 
5295 3! mz 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y- en seguida se da con un pa-
fiito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 ma 
¡JES Y 
CJOMBREROS DE PANAMA, SE VENDE 
O un lote, recibido directamente a pre-
cios económicos, en Mercaderes, 22, ac-
cesoria.. Pastor Casanova. 
6672 20 mz 
SE V E N D E N VARIOS MANIQUIES D E señora y niño, una máquina, espejos, una vidriera moderna cuadrada, para 
perfumería o tabacos, mesas de taller to-
do lo necesario para poner casa de mo-
das. Un mostrador para sastre. San Mi-
guel 2. esquina a Consulado. 
6362 1" mz. 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, s« 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
tera. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos erus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteaa. Amargura. 43. 
Teléfonc A-5030. 
5320 31 mz 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 185, casi esquina a Belascoaín. de P.ouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de mnebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maioja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n q ^ A . 7 8 2 0 . 
6481 29 mz. 
| Se venden a ñ o j o s y a ñ o j a s de raza 
Cs t i y Yerse y vacas de las mismas r a -
zas p r e ñ a d a s de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. I n f o r m a r á n : C a l -
zada de Columbia 37, Puente Almen-
dares. 
5512 31 me 
l i / f U E B L E S BARATOS, E N L A HABA-
ÍT-L na, Aguila, número 139, se reali":ui 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local, 
6621 31 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial, todo de 
caoba maciza , compuesto de gran apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la Habana. Campa-
nario, 124. 
6604 22 mz 
"La Estreila" y "La F a Y o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna (He* 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
5294 31 mz 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, SE vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, r dos mesas de noche, co-
queta y sus dos portiers, con sus' cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-, 
srulos, lunas biseladas y todo de caoba. 1 
Campanario, 89. altos. 
6603 21 mz. 
SE V E N D E E L M U E B L A J E COMPLE-to de una casa con cinco juegos de 
cuarto, sala y comedor. Informes: Inquisi-
dor número 52, de 1 a 7 p. m. 
6575 19 mz. 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MUIAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
¿anja, número 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087. 
6627 20 mz 
SE V E N D E N : UNA B I C I C L E T A D E Ni-ño, un fonógrafo "Edison," con sus 
discos, un calentador "Ohio," una paila 
para 300 litros. Manrique, 92. Teléfono 
M-1958. 6467 18 mz 
C 2265 
ESTA ES 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-





Locería y Ferretería. 
| Neptuno, 15, 
Habana. 
Especial atención a pe-
didos del Interior, 
15-16 mz 
JUEGO D E SALA, CON DOS BUTA-cas, sofá y seis sillas, color caoba, 
tapizado de verde, se vende en $40. Pue-
de verse en San José casi esquina a 
Espada, (tren de bicicletas). A todas ho-
ras. 6449 19 mz 
BU R E A U : S E V E N D E UN BUREAU, TA-maño chico, en buen estado, y una 
máquina de escribir, fabricante Reming-
ton, número 7, de escritura invisible, en 
Compostela, 28-A, altos. 
6487 18 mz 
/CAMINO B E R L I N , J U G U E T E ULTIMA 
\ J novedad. Nuevo plan de los aliados, 
gran entretenimiento. Niños y mayores. 
Uemltimos al interior por 90 centavos. 
Pierrot, (íaliano. 17. 
6339 23 mz 
ANGA: S E V E N D E N UNOS ABMA-
XJT tostes de cedro y dos mostradores, 
uno de mármol, propios para botica o 
establecimiento de víveres. Teléfono A-4606. 
6374 . 17 mz 
"LA PERLA'" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta íñ la cusa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y -ava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de ane. 
DINERO 
Se la dinero soure alhajas a módico in-
terés y se realizan bartí&iruas toda cla-
se tle Joyas. 
5297 31 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-1903. 
5312 31 mz 
NECESITA USTED 
TRES COSAS: 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $1.000. . . 
Para entrar en posesión del caballo "po-
ny" más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
el "pony"' que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. También con un juego de arreos tle 
primera hecho para él, que vale $100 
dos cobertons hechos para él, que valen 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que vale $50, y su 
chapa del Ayuntamiento para el coche 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mag-
níficas copas que conserva su criador 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho años de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá 
pues, hasta para sus nietos. 
Está admirablemente .sano y hermoso 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 n m 
Teléfono A-6840. 
C 2309 3d-17 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
MESA D E BIUUAR, S E V E N D E UNA. sirve para pina, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con cooueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMi'RA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111, 
5299 Jtt mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze -
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
5516 31 mz 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muv 
buenos sementales. Toros cebú, de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
rof Jersey Holsteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todiw 
de gran cantidad de leche; y uA buen 
surtido de mulos, maestros de tiro v 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se desean, y en sus distintas 
raoSioí,lvea' 151' Habana. Teléfono A-C033. 
^ c 1371 in 13 i 
GALLINAS 
Se venden gran cantidad de gallinas Le-
ghorn Blanco y varias otras razas. Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
03C5-GG 21 mz 
6501 20 mz. 
MULOS 
Se venden 26 mulos americanos, 
que están cerca de Camagüey, y 
para más informes, diríjanse a la 
Compañía de Maderas "Las Anii-
Ilas," Apartado 103, Camagüey. 
C 2171 Sd-12 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado. 
También tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-
per Bros., calle Concha y Fo-
mento, Habana. 
Taller de mecánica. 
L. GAZEL 
Reparaciones de automóviles y 
camiones. 
SAN JOSE. 128. 
TELEFONO A-2669 
4832 alt 15d 26 f 
QE VENDE UN STÜ0EBAKER, EN 
k5 muy buen estado y se da en $500. 
Puede verse en San Miguel, 173, e infor-
man : Animas, 182, bajos. 
6483 19 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden Dien ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el DO 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS, SE V E N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 . 30 mz. 
A u t o m ó v i l marca Cadi l lac . Modelo 
1911. Se vende muy barato. S a n Jo-
s é , 99 . 
18 mz. 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E -nas condiciones, en $450, se puede ver 
a todas horas en Oquendo, entre Sitios y 
Peñálvér, garaje. 
C362 19 mz. 
OV E R L A N D , D E CINCO PASAJEROS, con magneto Bosch, carburador Zenit, 
cinco ruedas nuevas de alambre, con 
gomas Good Year, matrícula particular. 
Está completamente nuevo. Se vende en 
$800. Puede verse en San José casi es-
quina a Espada, tren de bicicletas^ 
6450 19 mz 
C E V E N D E N 2 CAMIONES FORD, P R O -
C pios para toda clase de industrias, uno 
del 17, en $525, y el otro, de 14, en $385. 
E s una verdadera ganga. Belascoaín, 113, 
mueblería, entre Jesús Peregrino y Po-
cito. 
05C7 19 mz. 
AUTOMOVIL D E LO MEJOR QUE SE fabrica, con carrocería de turismo, 
seis pasajeros, seis cilindros, magneto 
Bosh, arrane e iluminación Bemy. Gara-
ge de la Compañía de Accesorios, Ani-
mas 135. Preguntar por D, Nazario. 
6493 20 mz. 
N MUY BUENAS CONDICIONES, UN 
Hupmobile, tipo moderno, de 5 asien-
tos. Se garantiza. E n Villa Campa. Lí-
nea y D, Vedado. Informarán: Teléfono 
A-8477. 0119 17 mz 
Q E V E N D E UN F O R D PARA PERSONA 
de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta millas, reloj, doble instalación eléc-
trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cáma-
ras nuevas, estribos de aluminio, escape 
libre, fuelle y cortinas de $45. Porros de 
$35. caja con todas sus herramientas, ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Calle P. entre 5a. y Cal-
zada. 
6304 20 mz. 
623S 27 mz 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver. 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se puede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver ésta, se da muy barata. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, CON radiador metalúrgico y capotorpedo, ne 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
dafangos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José, 99, garage, pre-
gunten por el dueño. 
6212 19 mz. 
Q E V E N D E N : UN F I A T LAN D A L E T. 
lO Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Landaulet. Un Benault Landaulet. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
6194 26 mz. 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smitli. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
5739 21 mz 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Stutz" Koadster, dos asientos, motor 
igual al que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía, número 51, bajos. 
6140 19 mz 
X>OR EMBARCARME; VENDO DOS 
X máquinas Colé 8, de ocho cilindros, del 
último modelo, uno para siete pasajeros, 
color verde y otro Cuña Roadster, para 
dos pasajeros, en precio prudencial. In-
forman : Teléfono A-5476. 
UN J E F F E R Y , D E SEIS CILINDROS, último modelo, para 7 pasajeros, con 
magneto y todos sus adelantos modernos, 
ruedas de alambre y una de repuesto; 
solo dos meses de uso. También ofrezco 
una preciosa Cuña Lancia, de carrera, 
multiplicada tipo Bearcar, en buenos pre-
cios ambos carros. 
6277 16 mz. 
Si desea usted una buena máqui-
na, compre un 
t a f e Afast Qcauüful Car m/lmenoa 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
s E V E N D E UN CAMION, E N 500 P E -SOS. Monte, 475, esquina llomay. 
6679 22 mz 
Q E V E N D E UN FORD, E N BUENAS 
Cj condiciones se da barato. Informan: 
Zulueta, 30, peletería; aprovechen ganga. 
C617 20 mz 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 17. 
C-2276 15d. 16. 
QE VENDE UN FORD, MOTOR A PRUE-
lO va, cuatro gomas nuevas. Calle 29, nú-
ro 342, entre A y Paseo, $350. me 
6594 19 mz. 
MUCHA GANGA. S E V E N D E UN H E R -moso Ford, del 15, con uu año de uso, 
en alquiler. Con sus 4 gomas nuevas y 
una de repuesto, 2 defensas. Forro y fue-
lle nuevos. Todo eri 450 pesos. Se puede 
ver a todas horas. Campanario número 53 
y su dueño, de 12 a 1 p. m. y 7 a 0 p. m. 
C527 19 mz. 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN FORD, un Overland, tipo 75, nuevo, véalo en 
Morro, número 1. Una bomba centrífuga 
con su motor acoplado. Bernaza, 18. Se-
rafín García. 
6329 21 mz 
DODGE B R O T H E R S " P A R T I C U L A R , completamente nuevo, el más bonito 
de la Habana, con seis gomas y sus cá-
maras nuevas, dos cámaras y cuatro bu-
jías de repuesto. Clasun Edison. Farole» 
de carretera y de población niquelados. 
También se vende una carrocería de cin-
co pasajeros de Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Puede verse todo en San 
Rafael y Lucena. garage del doctor Rollán. 
Para informas: Pando. Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
6588 10 mz. 
KEYST0NE LABRADAS 
PRECIOS OCASIONALES 
3 0 x 3 $16,50 
30x3 | /2 18.95' 
3 2 x 3 / 2 24,00 
31 x 4 . . . . . 30.00 
32 x 4 32,00 
33 x 4 . . . . . 34.00 
34 x 4 36.00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén". Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte. 198. 
C 2011 14d-0 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sln 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obte»2r el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca emploo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Muestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
fffmrs de la Habana. San Lázaro. 249. 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A , D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2,301. 
5995 17 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & K0CH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
FLORENTINO IRI0ND0. 
Apartado, No. 17. Cienfuegos. 
2005 15d-6 
/ ^ R A N T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
VJT y vulcanización de gemas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República, 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
6339 l ab. 
V A R I O S 
UE VENDE UN CABRO, MARCA 8AM-son, de 4 ruedas, con 2 ruedas tra-
seras de repuesto. Capacidad 4 tonela-
das. Nuevo y muy barato. Informes: San 
José. 89. Teléfono A-5816. 
6633 20 mz 
SE V E N D E UN CARRO E X P R E S O , I N -formarán en Monte, 267, a todas horas. 
6164 17 mz 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 8-al> 
s 
E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-dora. de cuatro gavetas, en perfecto 
estado; puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. Allí informarán. 
6648 24 mz 
VENDO USADO: 1 C U A D R U P L E , V E B -tical, 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6'x34". 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na moler 6 l|2'x34". Doble engrane Co-
llarín 17", motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba inyección 
8,000 galones. 3 motores para centrífugas 
12"x20"—16"x22" 22"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50,000 y 
75,000 sacos. Francisco Selglie, Cerro, 609, 
Habana. 
6529 • 25 mz. 
CERNIDORA 
o separadora de piedra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. D i á -
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con anillos de todos ta-
m a ñ o s , perforados en chapéis de 
un octavo. I n f o r m a r á n : Julio E . 




GIl£N E S T A B L O D E BURRAS DH L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Focito. Tel. A-481k 
Burras criollas, todas del país, con s^,, 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b^i-
cleta para despachar las órdene» en t>o-v 
guilla ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
telefono E-1382; y en Üuanabacoa, calle 
Aluximo 66mez, número 109, y eu todos 
jos barnos de la Habana, avisando al te-
loiono A-481Ü, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que teugau que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueño,,que está a todas horas ea 
belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
•^Irc.» dueño. avisando ai teléfono A-4{>1,0. 
31 ma 
i ^ l A B L E S D E ACEBO, SE VENDEN UN 
\ J cable de acero de media pulgada por 
400 pies. Uno Idem de Ídem de tres Oc-
tavos ídem por 450 Ídem. 63 tubos flu-
ses de 4 xl8 -0" largo. Una chimenea do 
acero de ü'-6" diámetro x 70' altura To^ 
do en muy buen estado. A, Vlla' Sa-
lud (, altos. Teléfono A-6446r 
6093 21 msj 
C E VENDE UN MAGNIEICO MOTOR 
^ de gasolina, vertical, de 12 HP con 
\ t L l casii mievo- M£irca ^anbauka 
Mose Patente ItKW, se enseña funcionar-
an ^„UShUmer.muy Poco- Informa: A g u í 
tnÍM,Áauuh0- Compostela 64. * 
- J í ^ L 26 ma. 
ÍÍUEN NEGOCIO: SE VENDE UNaTea! 
JL» brica üe hielo, marca Bruovis de tre. 
4909 ' 29 mZ 
A ARQUITECTOS E I N G E N I E R O s l XB̂  
X i . nemos railes vía estrecha, de uso e^ 
buen estado. Tubos fiuses, nuelcs para 
calderas y cabillas corrugadas -'üabnel 5 
la máa resistente en menos área He--
^ ^ H a t e L ^ ^ CO-
0 4344 m 19 ja 
0̂.000 SACOS D E HARINA, S E 1MPOR-
<i> taran en Cuba mensualm'eute, por lo 
que los dueños de panadería qu4 no ten 
gan maquinaria instalada, deben com 
prarla enseguida. Una sobadora cilindro¡ 
oOxb, nueva, con polea loca y fija de lo 
me or (¿üe se fabrica, en $325, su' prec o 
$o00. Maquinaria para panaderías mor?» 
res de petrdleo g í i n a d S y ^ ^ T ' l * 
t S t a ^ o r E r / m ^ o / c i e ^ l ^ ^ 
5482 nJOy* Apartad0 17i;«- Habana * - líl mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 j i P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina» 
«le Corhss. taladros giratorios, rai-. 
les. locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-444 M42. 
"MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeva • 
Bombas. Calderas, Máqninls, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bñs-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos. Laiñparilla 9 
Habana, 27445 14 tt 
6441 20 mz 
SE COMPRA UNA GRUA E L E C T R I C A O winche de mano. Se prefiere con ar-
botante. Dirigirse al Apartado número 
1052. 
6514 18 mz. 
TRACTOR CON ARADO MARCA B I G Bull, vendemos uno, puede verse tra-
bajando, kilómetro 33 carretera de Güi-
nes; precio, mil pesos, tiene además re-
puestos de discos, porta-discos, sectores, 
engranajes, cuchilla, etc. Trato directo. 
Lámbarri. Habana, 110. Departamento 5; 
de 8 a 11 y 1 a 5. Teléfono A-8179. 
6499 18 mz. 
POS MOTORES WAGNER 
Uno: de 20 H. P. de 
970 revoluciones por mi- _ 
ñuto. 100-115 o 200-230 ^ 
Volts. 
Otro: de 10 H. P. 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, 161. 
C 2186 10d-13 
MAQUINARIA QUE V E N D E L A UNION Comercial de Cuba. Obrapía, 51. Haba-na. Un triple efecto vertical 4500 pies y 
plataforma. Un triple efecto vertical 3500 
pies y plataforma. Un tacho de 10 pies 
hierro fundido y plataforma, serpentines. 
Un tacho S pies, calandria, placas bron-
ce, tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas. 
Un conductor de caña de 6' por 100' plan-
chuela y cabilla 314. Un conductor de ca-
ña de 6-112 por 100' planchuela y cabilla 
314. Cuatro tanques hierro dulce de 2500 
gis más o menos. Una máquina horizon-
tal de 2 cilindros 14" por 10" de volante. 
Una planta completa de hacer dulce de 
guayaba. Un marechall rectangular gran-
de para limpiar mieles. Un winche de va-
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor, i 
Un winche de vapor 2 cilindros 7" por 10" 
dos tambores. Dos winches de vapor 2 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo. Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por 8" 
un tambor nuevo^ Una bomba magna 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por 8" por 16" nueva. Una bomba mag-
na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas es-
féricas para Cachaza. Un Dúplex 10" por 
6" por 10" usado. Un Dúplex 12" por 7" 
por 12" usado para alimentación pailas 
o guarapo. Un Dúplex 14" por 8" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
Dúplex 8" por 12" por 6" por 12" de AVor-
thington económicos de vapor. Una lla-
ve de cuña de 36" vástago largo "Ke-
medy " . 
6147 19 bz. 
DE S B A R A T E S , GANGA, S E V E N D E N siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas dos 
puertas vidrieras, una gran cancela' hie-
rro, flores, una puerta calle, una eran 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano, 38. <= 
6669 24 ma 
COCINA DE PETROLEO, COMPRO una, de dos o tres hornillas, que es-
to en buen estado y también un horno-
para la misma. Cintra, 12, Cerro 
. 6690 20 mz 
GANGA. S E V E N D E N UNOS ARMATOSw tes, propios para cualquier estable-
cimientOL Informan: Angeles, 11 
6556 ' "20 mz. 
PAPEL-ESTAÑO 
VENDO. RAZON: T E N I E N T E R E Y 47 
BODEGA 
^ - I T 19 mz. 
C E V E N D E J A R C I A O C A B L E U8A-
kJ» do a mitad del precio. Informan: San 
Salvador, 19. Teléfono 1-1931. Cerro. 
,,_6513 18 mz. 
CA B L E A C E B O 6|8" CON 600 P I E S * vendemos uno completamente nuevo' 
sin uso, al precio de un peso el pie, en-
trega inmediaía, puede verse en la ciu-
dad. Informan: Lambarri Lámbarri. Ha-
bana, 110. Departamento 5. TeL A-S179' 
8 a 11 y 1 a 5. 
6497 18 mz. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MAQUI-nas Slnger, una obillo central. 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
6494 28 mz. 
Q E COMPRAN B O T E L L A S VACIAS 
VJ limpias, pagándolas a seis centavos! 
en la droguería Sarrá, Teniente Bey y 
Compostela. 
6442 22 mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 90d- 1 / 
SE V E N D E N DOS P U E R T A S , D E H I E -rro, de 3'25 más 1'70 m. muelles ale-
manes, de 10-P, y dos cajas contadoras. 
L a Nacional, de poco uso. Informan: Suá-
rez, 50. 
6274 18 mz. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. Di-
rigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién, 
6243 18 mz 
O E V E N D E N TODAS L A S H E R R A -
O mientas de un taller de maquinaria, 
que son 4 tornos de diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pierce Arrow. Un Okland y un 
Ford Bernaza, 27. Una vidriera grande 
i más.' ciaa 28 mz 
TMPORTANTE. SE NECESITA CON UR-
X gencia un "Trompo" y una Sierra cir-
cular en los talleres de Carpintería de la 
Gasa "Leyva y Alcórreca," Neptuno 8L 
6048 17-mz. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
COftiO ttEGOCíQ 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 b u j í a a 
y uno de 85, todos con su* 
ficiente material de repuesio. 
Inforines. Muralla, numero 
6ó|68. Teléfono A-3318. 
C saia ta i 4 
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CORONELA" " B A R A N D I L L A " L a L i s a , M a r i a n a o 
Las mejores tierras. Los mejores paseos. El más hermoso boulevard de 
toda la isla, con 50 metros de ancho. Doble circulación y séxtuple hilera de 
árboles. Calles asfaltadas. Luz eléctrica y agua de Vento en cada lote. 
El lugar más fresco y más sano de los alrededores de la Habana. A nue-
ve kilómetros del Parque Central y a tres kilómetros de la Playa, subdividi-
dos en lotes de cuatro a quince mil metros cuadrados, destinados exclusiva-
mente a residencias particulares, comunicadas por un perfecto sistema de 
carreteras construidas de acuerdo con las más modernas exigencias. 
¿Por qué paga a $3.00 la vara en solares áridos cuando nosotros le 
ofrecemos tierras feraces con árboles frutales en producción a 1.25 y 1.50 
el metro cuadrado? 
¿No tiene efectivo disponible porque aún no ha vendido su azúcar? No 
importa, venga a vernos. Le daremos toda ciase de facilidades para el pago. 
Queremos darle una oportunidad para revivir las antiguas costum-
bres de la sociedad cubana, construyendo, con todo el confort que la civili-
zación moderna permite, el home modesto o fastuoso, según los gustos y los 
recursos; pero siempre higiénico y atractivo, de las que fueron modelos en 
otros tiempos las magníficas residencias de Doña Leonor de Herrera, los 
Condes de Santovenia y de Fernandina, el Marqués de Almendares y tantos 
otros proceres cubanos, maestros en el arte de vivir bien. 
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